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on Raudaskvlüu keskikoulu, hic Raudaskvlüu keski­
koulu ja lukio.
stai' Raiulaskvläii keskikoulu. Iis Raudaskylün keski­
koulu ja lukio.
A lustava katsaus.
O ppikoulutilastossa esiin tyvät tän ä  vuonna en­
simmäisen kerran seuraavat viisi yksity is tä  suo­
m enkielistä keskikoulunm uotoista yh te isk o u lu a : 
K ouluku jan  Yh teiskoulu  H elsingissä  sekä Perniön, 
Someron, Valkeakosken  ja  Oulaisten yhteiskoulut.
Lukuvuonna 1927— ¿8 to im ivat kaksi ensin­
m ain ittu a  ;5-luokkaisina, Valkeakosken koulu 5- 
luokkaisena sekä Someron ja  O ulaisten koulut 1- 
luokkaisina.
Kysym yksessä olevan lukuvuoden alussa s iir ty i­
vät valtion liuostaan Iisa lm en  suomenkielisen 
keskikoulun yksity iset ju tko luoka t, jo tk a  keski­
kouluun yhd iste tty inä  m uodostavat nyt valtion 
yhteislyseon.
M uista m uutoksista  m ainittakoon, e ttä  Varkau­
den ja  Ylivieskan  suomenkieliset yhteiskoulut on 
s iirre tty  yksity isten  keskikoulujen ryhm ästä yksi­
ty is ten  lyseoiden ryhm ään, ja  e ttä  Helsingin Suo­
malainen keskikoulu  on lo p ettan u t to im in tansa  sa ­
m oinkuin Kelldm äev venäjänkielinen yhteiskoulu.
Seuraavilla  sivuilla  olevassa yleiskatsaustaulu- 
kossa esite tään  tie to ja  oppikoulujen luvusta luku­
vuonna 1927— 28. n iiden o p e tta ja lu v u sta  sekä 
opp ilasm äärästä  j a  s itäp a its i oppilaitosten  ja k a a n ­
tum inen valtion oppilaitoksiin  ynnä kunnallisiin  ja  
yksity isiin  kouluihin, suom enkielisiin ja  ruo tsin ­
kielisiin, lyseoihin, keskikouluilhin, tyttölyseoihin 
j a  ty ttiikouluih in  sekä jatkoluokkdin, m aanviljelys- 
lyseoihin ja  v ieraskielisiin  kouluihin.
Inledande översikt.
I  den s ta tis tisk a  redogörelsen fö r lärdornssko- 
lorna ingä  nu fö r fö rs ta  gfuigen u p p g ifte r  öin föl- 
jande  fem  läroverk, sam tliga p rivata  finskspräk iga 
samskol-or av m -ellanskoltyp: K o u lu ku ja n  yhteis-
1¿oulu i H elsing fors  sam t saniskolorna 5 IS jä m ä ,  
Somero, V alkeakoski och Oulainen.
TJnder läsäre t 1927— 28 arbetade de tvenne först- 
näm nda läroverken med klasserna I — I I I ,  skolan i 
Valkeakoski med klasserna I — V och skolorna i 
Somero och Oulainen m ed klass I.
F rä n  ingängen  av nyssnäm nda läsär hav . sta ten  
övertag it Iisa lm i finska m ellanskolas p rivata  fort- 
sd.ttningskla.sser, vilka sam m anslagits med mellan- 
skolan tili e tt sta tens samlveeum.
Bland v tte rligare  fö räm lrin g ar ma näinnas, a tt 
finska sam skolorna i Varkaus och Ylivieska  over- 
to rtö  f rä n  gruppen p riv a ta  m ellanskolor tili privata  
lyceer. Suomalainen Keskikoulu  i H elsingfors  hai* 
upphört med sin verksam hot, likasä den rysksprä- 
k iga sam skolan i Kellom äki.
U p p g ifte r  om an ta le t lardom sskolor under lä s ­
äre t .1927— 28, om lärarpersonalen  sam t om elev- 
num erären  v id  dem  m eddelas u t i  översiikststabcllen 
pä fö ljan d e  sidor, u r vilken även fram g är läro- 
verkens fördelining dels pä  sta ts lä roverk  sam t kom- 
m unala och p riv a ta  skolor, dels p ä  finsksp räk iga  
och isvensk-spräkiga, dels ä te r  p ä  lyceer, mellansko- 
lor, flicklyceer och flickskolor -saalit forbsä,ttnmg\s- 
klasser, jordbrukslyceer och skolor ¡med främ m ande 
undervisningssprak.
Oppikoulujen luku.
Oppikouluja oli maassa lukuvuonna 1927— 2N 
kaikkiaan 221. X äistä  oli valtion oppilaitoksia 75, 
kunnallisia  (> ja  yksity isiä  140. Suom enkielisiä 
oppilaitoksia oli kaikkiaan ruotsinkielisiä  46.
Yhdessä oppilaitoksessa, Porvoon naisopistossa, oli 
opetuskielenä sekä suomi e ttä  ruotsi. M uut o 
koulua olivat vieraskielisiä, ja  oli niistä  1 saksan ­
kielinen ja  4- venäjänkielistä .
Antalet lärdomsskolor.
A nta le t lärdom sskolor i rikot uppgiok läsäret 
.1927— 28 tili inalles 221. Av dessa voro 75 Ptats- 
läi-ovork, (> kommunala oeli 140 p rivata  läroverk. 
A ntale t finsksp räk iga  läroverk var inalles 1.09, an ­
ta le t svenskspräkiga 4<>. E tt  läroverk •— fliek-in- 
s titu te t i B orgä — iiado säväl fin ska  soin svenska 
tili iindervisnnigsspräk. Y tte rlig are  funnos 5 i<ko- 
lor med e tt främ m ande spräk  tili undervisnings- 
spräk, nämligen 1 tvsk och 4 ryska skolor.
i-
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden luku 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever i dem 
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K oululaitoksen kehitys viimeksi kuluneina vuo­
sina näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä , jo s ta  käy 
ilmi oppikoulujen luku lukuvuosina 1922— 28. 
Tässä yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon n iitä  oppi­
kouluja , jo iden  opetuskielenä on vieras kieli, eikä 
liioin X aisopistoa. V ieraskieliset 'koulut k äsite l­
lään  tä s sä  selonteossa erikseen.
Skolväsendets ubveckling unider de s is tfö rflu tn a  
ären  kommer t i l i  synes i fö ljan d e  sam m anställning, 
I vilken m oddelas amtalet lärdom sskolor undeir läs- 
ären  1922— 28. I  denna sam m anstälhiing, lika^om 
överhuvudtaget i fö religgande textredogörefae, ha 
de lärdom sskolor, som ha e tt främ m ande under- 
visningsspnäk, icke bealkitats, v idare ej heller In s t i ­
tu te t  fö r unga  fliokor. F ö r de fö rstn äm n d a  redo- 
göres i e tt sä rsk ilt a.vsnitt av texten.
N om bre des écoles secondaires ; ré-partition d 'a p rès la  langue  d ’enseignem ent.
Lukuvuosi.
Valtion oppikouluja. 
Statsläroverk.
Kunnallisia ja yksit, oppikouluja. 
Kommunala o. privata lardomsskoior.
Kaikki oppikoulut. 
Samtliga lardomsskoior. SP ^  
2 S"
Läsär. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. luiotsink.
— is
5Année scolaire. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. • $:■.
2922__23 47 17 ’ 64 87 31 118 134 48 182
1923— 24 49 17 66 90 31 121 139 4S 187
1924— 25 52 17 69 98 31 129 150 48 19S
1925— 26 55 17 72 101 30 131 156 47 203
1926— 27 58 17 75 108 29 137 166 46 212
1927— 28 58 17 75 MI 29 140 169 46 215
O ppikoulut ovat siis lisään tyneet lukuvuodesta 
1922— 23 ka ikkiaan  .'iM :11a eli hiukan yli l / B:lla. 
Jo s 'vertailu u lo tetaan  a ikaan  kymmenen vuotta  
sitten , on oppikoulujen luku kasvanut (il :llä eli 
r/c :Un. N iitä  oli n im ittä in  lukuvuonna 1917— 18 
kaikk iaan  134.
T äm ä luku ilm aisee n iin  sanoaksemme ne tto lisäyk­
sen, koska m ain ittu n a  a ikana p e ru ste ttu je n  koulu­
jen  luku on ollut suurem pi, m u tta  e rää t koulut taas 
ovat lo,peittäneet to im in tansa. Osaksi näm ät m uu­
tokset kuitenkin ovat vain  näennäisiä . K un  valtio 
on o ttan u t liuostaan a inoastaan  asianom aisten yksi­
ty is ten  lyseoiden keskikoululuokat, on se n iis tä  
m uodostanut uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien 
ja tk aessa  to im in taansa  erity isenä yksity isenä kou­
luna. N äm ä koulut esiin ty v ä t tilastossa  erikseen, 
siis kah tena kouluna, vaikka ne tosiasia llisesti 
ovat viiden ja  sam an koulun osaa. T oiselta  puolen 
kun valtio kyseessä olevana aikana on o ttan u t ha l­
tuunsa  valtion keskikouluun ta i ty ttökouluun l i i t ty ­
vät yksity ise t ja tk o lu ak a t, j a  n iis tä  ja  keskikoulusta 
täm än  jälkeen  on m uodostettu  täysiluokkaanen va l­
tion lyseo, ovat aikaisem m in eri kouluina esiintyneet 
koulun osat ny t tilastossa  vain yh tenä  kouluna.
Saadakseen selville ku inka m onta yliopistoon jo h ­
tav aa  oppikoulua m aassam m e oli, tu lee yleissilmäys- 
taulukossa m ain ittu jen  lyseoiden lukuun lis ä tä  n ii­
den keskikoulujen ja  ty ttö k o u lu jen  luku, joiden 
yhteydessä to im ivat yksity iset ta i  kunnalliset jatko- 
luokat. K u n  oppikoulut ryhm itellään  m ainitun
H ela an ta le t lardom sskoior hav a lltsa  sedan !as- 
are t 1932— 23 okats med 33 eller nagot over' i/„ . 
U tstrackes jam forelsen  tio ar tillbaka, a r  oknin- 
gen sedan dess 61 skolor eller 39) procent. A ntale t 
lardom sskoior var nam ligen liisaret 1917— 18 inallcs 
154.
Denna s if f ra  rep resen tera r s. a. s. an nettook- 
niing, i det a n ta le t  nygrundade skolor v a r it  storre, 
m edan e tt a n ta l skolor upphort med sin verksam- 
het. Delvis a te r  aro dessa fo ran d rin g a r W ott sken- 
bara . I  de fa ll, da  sta ten  o v ertag it endasit mel- 
lanskolklasserna av vederborande p r iv a ta  lyceer, 
ha dessa klasser om bildats till o tt n y tt laroverk, 
medan de hogre klassorna fo r t f a r i t  a tt  a rbeta  na- 
som e tt sa rsk ilt p rivatlaroverk . Dessa skolor ha i 
sta tis tik en  u p p tag its  var fo r  sig, a lltsa  som tvR. 
skolor, ehuru  de fa k tisk t aro delar av en oeh sam nia 
skola. A an d ra  sidan h a r i de fa ll, da sta ten  under 
dessa a r  overtag it de p riv a ta  fo rtsa ttn in g sk las- 
serna till en statlig- m ellanskola eller fliekskola. 
vilka sam m anslagits med den sistnam nda till e tt 
fu lls ta n d ig t statslvceum , de sasom sarsk ilda  skolor 
tid igaro  behandlade delarna av skolan u p p tag its  i 
s ta tis tik en  som en enda skola.
Om m an sarsk ilt onskar u tran a , hu ru  m anga till 
un iversite te t hdratn.de laroverk  det famns i landet, 
bor m an till de i overisiktstabellen m eddelade upp- 
g if te rn a  om a n ta le t lyoeer ad d era  de istatliga mel- 
lanskolor oeh flickskolor, i sam band med vilka 
arbetade  p riv a ta  eller kom m unala fo rtsa ttn in g s-
H
näkökohdan m ukaan — kukin keskikoulu ta i  ty ttö ­
koulu jatkoluokkineen lu e taan  tällö in  yhdeksi kou­
luksi —  saadaan  seuraavat luvut lukuvuodelta 1927 
— 28.
klasser. I  fa ll lärdom sskolorna indelas e fte r  denna 
svnpunkt —  ifräg av aran d e  m ellanskolor eller flick- 
skolor jäm te  fo rtsä ttn in g sk lasse r h a  d ä  b e tra k ta ts  
«im  e tt  enda läroverk —• erhälles fö r  läsäre t 1927 
— 28 fö ljande  s if f ro r :
Suom
enk.
Finskspr.
Ruotsink.
3venskspr.
Y
hteensä,
Sum
m
a.
Y liopistoon jo h tav ia  oppikouluja —  T ili un iversitc te t ledando läroverk  ................... 88 34 122
Jatkoluoikkia va illa  olevia keskikouluja —  jVIellanskolor u tan  fort-sättniL'gsklasser . . 56 3 59
„ „ ty ttö k o u lu ja  —  Flickskolor „ ,, ..................... 8 5 13
Maanv-iiljelyslyseoita —■ Jordbrukslyceer ............................................................................... 1 — 1
M uita  itsenä isiä  ja tk o -o p isto ja  —• övriga  fr is täen d e  fortbildnin& släroverk ..................... 1 — 1
Y hteensä ■— Summa 154 42 196
E dellä  esite tystä, koululaitoksen kellitystä vuo­
sin a  1022— 28 valaisevasta yleiskatsauksellisesta  
tau lu k o sta  näkyy, e ttä  koko kysym yksessä olevan 
a ja n jak so n  on valtion- j a  yksity iskoulujen  lukujen  
välinen suhde pysyny t suurin  p iirte in  katsoen m uu t­
tu m a tta . V altionkoulujen  luku on lisään ty n y t 
11: llä, yksityiskoulujen 22:11a. O ppikouluista on 
koko a ja n  vähän enemmän kuin i / s olleet valtion­
kouluja. Edelleen on huom attava, e ttä  oppikoulu­
jen  lisääntym inen on tap ah tu n u t yksinom aan suo­
m enkielisten koulujen taholla. N äiden koulujen 
luku on lukuvuodesta 1922— 23 kasvanut 134 :stä  
169:ään, siis 35: llä  eli h u om attavasti yli 
sensijaan  e ttä  ruo tsink ie liset koulut ovat sam ana 
a ikana vähentyneet 4 8 :sta  46:een. Oppikouluista oli 
lukuvuonna 1927— 28 suunnilleen 4 / .  suom enkielisiä 
ja  l /*  ruotsinkielisiä. Kym m enen vuotta  sitten  oli 
suom enkielisiä oppikouluja 109 ja  ruotsinkielisiä  
45, jo ten  siis, jo s a inoastaan  netto lisäys o tetaan  
huomioon, edellisten luku on kasvanut 6 0 :llä  ja  
jälk im m äisten  vain 1 : llä.
O ppikouluja on ennen ollut e tu päässä  kau p u n ­
geissa. K eh itys on myöhemmin ku itenk in  a lk an u t 
kulkea siihen suun taan , e ttä  n iitä  on yhä enem m än 
a le ttu  perustaa  m aaseudulle, kauppaloih in , suuriin  
k irkonkyliin, asem ayhdyskuntiin ja  m uihin  asu tus­
keskuksiin. Lukuvuonna 1927— 28 oli oppikouluista 
139 kaupungeissa ja  76, siis enemmän ku in  V;;. 
m aaseudulla. Lukuvuonna 1917— 18 olivat v a s taa ­
vat luvut 123 ja  31. T ällä  välin oli siis m aaseu­
dulle tu llu t lisää 45 oppikoulua, m u tta  kaupunkei­
hin vain  16. V altionkouluista , jo iden lukum äärä  oli 
75, olivat kuitenkin  useim m at eli 71 kaupungeissa ja  
vain 4 oli m aaseudulla. Sama p itä ä  paikkansa 
ruotsinkielisiin  oppikouluihin nähden, jo is ta  vain 5 
oli m aaseudulla, ja  n iistäkin  3 H elsingin lähistöllä. 
Suom enkielisistä yksity iskouluista  sitävastoin oli 
enemmistö, 67 m aaseudulla, ja  vain 44 koulua oli 
kaupungeissa.
Den tid ig a re  m eddelade översiktstabellen rörande 
skolväscndets utveckling ären 1922— 28 giver vid- 
hand-en, a tt  fördelningen av Iärdom sskolorna pä 
s ta tsskolor och p rivata  skolor b ibehällit sig i det 
sto ra  heia o förändrad  under ifräg av aran d e  period. 
A n ta le t sta tsläroverk  har ökats med 11, de p rivata  
skolorna med 22. S tatsläroverken ha heia tideu 
u tg jo r t  nägo t över i / 3 av sam tliga lärdomsskolor.
V idare ä r  a tt m ärka, a tt  ökningen i lärdomssko- 
lornas a n ta l  kommer u teslu tande  p ä  de finsksprä- 
k iga skolornas del. Dessa skolors an ta l ha r sedan 
läsäre t 1922— 23 ökats f rä n  134 tili 169, alltsä 
med 35 skolor eller be tyd lig t över 1/ 4r inedan a n ­
ta le t svenskspräkiga skolor n ed g ätt f rän  48— 16. 
Av sam tliga lärdom sskolor voro läsäre t 1927— 28 
om kring */* fin sksp räk iga  och i / 5 svenskspräkiga. 
Tio ä r tid ig a re  var an ta le t fin sksp räk iga  lärdoms- 
skolor 10:9 och an ta le t svenskspräkiga 45. Bedan 
dess ha a lltsä  60 nya fin sksp räk iga  och 1 svensk- 
sp räk ig t läroverk tillkom m it, oni endast nettoök- 
ningen i d e tta  av?oende beaktas.
Lärdom sskolor ha tid ig a re  förefkommit huvud- 
sakligen :i städerna. Utvoe,klingen har em ellertid 
m edfört, a tt  sädana begynt i a llt större  an ta l in- 
rä tta s  p ä  landsbygden. i kö[*ingar, större kyrkobvar, 
stationssam hällen o. a. bosättn ingseetitra . L äsäre t 
1927— 28 voro av Iärdom sskolorna 139 belägna i 
städerna  och 76, a lltsä  över en tred jede l, pä  lan d s­
bygden. L äsäre t 19/17— 18 voro m otsvarande s i f f ­
ror 123 och 31. U nder den m ellanliggande tidcn 
ha sälunda p ä  landsbygden tillkom m it 45 lärdoms- 
skolor m ot endast 16 i städerna. Av statsskolorna, 
75 tili an ta le t, voro dock de flesta  eller 71 belägna 
i städerna och endast 4 pä landsbygden. Detsamm a 
var fa lle t med de svenskspräkiga Iärdom sskolorna 
av vilka endast 5 voro fö rlag d a  ä landsbygden, 
därav  3 i M elsingfors fö ro rter. Av de finskspräk iga 
privatläroverken befunuo sig därem ot f le rta le t eller 
67 ä landsbygden mot 44 skolor i städerna.
O pp iko n h i t i la s to  1!)Z7— 1U28 — Lärdomnxkolxtatis tih ' .
Opettajakunta.
O p etta jis to n  kokoonpano a jan jak so n a  1922— 2S 
selv iää seuraavasta  tau lukosta , jossa o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irk aa to im ittav iin  ja  
tu n tio p e tta jiin , sekä to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
Lärarkären.
L äia rk a ren s  sam m ansättn ing  under perioden
1922— 28 fram g ä r u r fö ljan d e  tabell, i vilken lä ­
ra rn a  fö rd e la ts  dels pâ  ordinarie, t jä n s tfö r rä tta n d e  
och tim lärare , dels pâ  m anliga och kvinnliga lä ­
rare.
R épartition  du personnel enseignant par professeurs fixes, intérim aires et auxiliaires.
Luku­
vuosi.
Läsär.
Année
scolaire.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Fixes.
Virkaatoimittavia.
Tjänstförrättande.
Intérimaires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Auxiliaires.
Kaikkiaan opettajia. 
Samtliga lärare.
Ensemble.
Siitä:
Därav :
Dont :
i: 
M
iehiä. 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
1 
Fem
m
es.
Y
ht.
1 
Sum
m
a. 
Total.
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iehiä.
M
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K
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Fem
m
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m
a. 
: 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
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m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
ht.
1 
Sum
m
a. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
V
altion
kouluissa.
I 
state n s 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
de 
VÉtat.
Y
ksityisissä
kouluissa.
I 
privatskolor.
Dans 
les 
écoles 
privées.
1922— 23 708 611 1 3 1 9 142 137 279 439 453 892 12 8 9 1 201 2 490 1 1 0 8 1 3 8 2
1923— 24 734 623 1 3 5 7 140 150 290 479 489 968 1 3 5 3 1 2 6 2 2 615 1 212 1 4 0 3
1924— 25 741 625 1 3 6 6 134 167 301 448 521 969 1 3 2 3 1 313 2 636 1 2 6 4 1 3 7 2
1925— 26 742 642 1 384 173 185 358 468 527 995 1 3 8 3 1 3 5 4 2 737 1 311 1 4 2 6
1926— 27 739 660 1 3 9 9 176 200 376 475 546 1021 1 3 9 0 1 4 0 6 2 796 1 3 6 4 1 4 3 2
1927— 28 766 709 14 7 5 157 185 342 486 552 1 03 8 1 4 0 9 144 6 2 855 13 5 0 1 5 0 5
Ja tk o lu o k ista  ja  m aanviljelyslyseosta ei täm än­
tap a isia  tie to ja  ole k äy te ttäv issä , jo ten  n ä itä  kou­
lu ja  ei ole o te ttu  huomioon edellä olevassa tau ­
lukossa.
O ppikoulujen o p e tta jak u n tiin  kuului lukuvuonna 
1927— 28 kaikk iaan  2 855 o p e tta ja a , jo is ta  1 350 eli
47.3 % toim i valtionkouluissa ja  1 505 eli 52.7 % 
yksityiskouluissa —  'lyhyyden vuoksi n im ite tään  
seuraavassa esityksessä yksityiskouluiksi kunnallis- 
j a  yksity iskouluja  yhteisesti. O p e tta jis ta  oli 1 409 
e li 49.4 %  m iehiä j a  1446 eli 50.6 %  naisia. 
E dellisenä lukuvuonna oli na isopetta jien  lukum äärä 
noussut m iesopetta jien  lukum äärää  suurem m aksi, 
kun sitävasto in  aikaisem m in m ieso p e tta ja t olivat 
olleet enem m istönä. Tässä suhteessa on h a v a itta ­
vissa huom attava ero valtionkoulujen  ja  y k sity is­
koulujen  välillä . E dellisissä oli n im ittä in  54.4 % 
o p e tta jis ta  m iehiä j a  45.6 %  naisia , kun ta a s  suhde 
yksityiskouluissa oli p ä in v asta in en : m iesopetta jia
n iissä  oli 44.8 %  ja  n a iso p e tta jia  55.2
O p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1927— 28 vähän enem ­
m än kuiin puolet, 1 475 eli 51.7 % , vakinaisia, .142 
eli 12.0 %  virkaatekeviä  ja  1 038 eli 36.:! %  tu n ti­
op e tta jia .
F ö r fo rtsä ttn ingsk lassernas oeh jordbrukslyceets 
vidkomm ande fö reü g g a  icke dylika u p p g ifte r, var- 
fö r dessa skolor icke b eak ta ts  i ovanstftende tabell.
I-iärdomsskolornas lärarpersonal om fattade  under 
läsäre t 1927—28 inalles 2 855 lära re , av vilka 1 350 
eller 47.3 %  voro anstä llda  vid statsskolor och 1 505 
eller 52.7 % vid privatskolor ■— fö r korthetens 
skull användes denna benäm ning i det fö ljan d e  
gem ensam t fö r  de kom m unala och p riv a ta  lärover- 
ken. Av sam tliga  lära re  voro 1 409 eller 49.4 %  
m anliga lä ra re  och 1 44G eller 50.6 %  kvinn-liga. 
Föregaende läsar översteg a n ta le t kvinnliga lära re  fö r 
fö sta  g in g en  a n ta le t m anliga lärare , m edan tid igare  
de m anliga lä ra rn a  a lltid  v a rit i m ajo rite t. — I  
defcta hänseende kan en anm ärkningsvärd  skillnad 
iak ttag a s  m ellan sta tssko lorna ooh privatskolorna. 
I  de fö rra  voro näm ligen 54.4 %  av lä ra rn a  m an­
liga  odh 45.6 %  kvinnliga, m edan fö rhällandet fö r 
de p riv a ta  skolorna var m o tsa tt:  44.8 % m anliga 
och 55.2 %  kvinnliga lärare.
Av lä ra rn a  voro under lä sä re t 1927— 28 nägot 
rner än  h ä lften , 1475 eller 51.7 %  ord inarie, 342 
eller 12.0 %  t jä n s tfö r rä tta n d e  och 1 038 eller
!fi.;{ %  tim lärare.
10
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Oppilaiden luku valtionkouluissa ja 
yksityiskouluissa.
Elevernas fördelning pá statsskolor  
och privata skolor.
O ppikoulujen oppilaat jak a an tu iv a t seuraavalla Elever 11a i lärdom sskolorna fördelade sig  pä  föl-
tava lla  valtionkoulujen s¡ekä kunnallisten ja  yksi- jande  sa tt p â  statsskoloi■ sam t pâ  kom m unala oeli
ty iskoulujen  kesken : p riv a ta  skolor:
B ép a r titio n  des élèves d 'a p rès catégories des écoles.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. —Statsskolor. Yksityiskoulut. — Privata skolor. Yhteensä.
Läsär. Écoles de l’État. Écoles privées Summa.
Année scolaire. iibs. O'/O . abs. % Total.
1922— 23 ......................... ................ 17 855 46.7 20 388 53.3 38 243
1923— 24 ......................... ................  19198 47.3 21 388 52.7 40 586
1924— 25 ......................... ................  20 653 48.2 • 22158 51.8 42 811
1925— 26 ......................... ................  22 098 49.3 22 742 50.7 44 840
1926— 27 ........................... ................ 22 818 49.0 23 136 50.4 45 954
1927— 28 ........................... ................  22 731 48.4 24 219 51.fi 46 950
Oppikouluissa oli siis lukuvuonna 1927— 28 t a r ­
kemmin sanoen helm ikuun 1 p :n ä  1928, kaikkiaan  
46 950 oppilasta. L isäys edellisestä lukuvuodesta 
on 996 oppilasta . L ukuvuodesta 1922— 23 on op­
pilaiden luiku lisään tyny t kaikk iaan  8 707:11a, siis 
keskim äärin 1 741 oppilaalla  vuositta in . Oppilas- 
tu lva  joka  täm än a jan jak so n  alussa oli harvinaisen 
suuri, on vuosi vuodelta vähentynyt. Täm ä vähen­
tym inen on kuitenkin ollut varsin  h idasta  a ina  luku­
vuoteen 1925— 26 asti, sillä  kysym yksessä olevina 
kolmena vuotena olivat oppilasluvun lisäykset 2 343, 
2 225 j a  2 029. V asta  lukuvuonna 1926— 27 on 
tässä  suhteessa tap a h tu n u t m erkitseväm pi muutos. 
M ain ittu n a  vuonna tap ah tu n u t lisäys, 1 114 oppi­
lasta  sam oinkuin esillä olevan vuoden lisäys, 996 
oppilasta , on vain suunnilleen puolet läh innä edel­
listen  vuosien lisäyksestä. Jo s vertaus u lo te taan  
kymmenen v u o tta  taaksepäin , jo llo in  oppikoulujen 
oppilasm äärä  oli 26 853, on täm ä  kasvanut 20 007 
oppilaalla  eli kesk im äärin  yli 2 '0 0 0 :11a vuodessa.
Oppilasluvun m uutokset ovat olleet hyvin e rila i­
set valtionkouluissa j a  yksityiskouluissa. Ensin- 
m adnituissa on oppilasluku läh innä edelliseen luku­
vuoteen verra ten  vähentynyt 87 :llä , kun taa s  se 
v iim eksim ainituissa 011 lisään ty n y t 1083:11a. V a l­
tionkoulu jen  suhteellinen osuus, joka  läh innä edel­
lisinä vuosina oli y h täm itta a  noussut, tehden luku­
vuonna 1926— 27 49.0  %  eli lähes puolet oppikou­
lu jen  koko oppilasm äärästä, on jä lleen  laskenut ja  
tek i ny t esillä  olevana vuonna 48.4 %.
E levantale t i lärdom sskolorna uppgiek a lltsä  l ä s - . 
äre t 1927—28 — närm are bestäm t den 1 feb ru ari 
1928 —  til i  46 9Ö0 elever. ökningen sedan iö re- 
gäende lä sä r  u tg ö r 9S6 elever. Sedan läsäre t 1922 
— 23 har elevnum erären s tig it med inalles 8 707 
elever, a lltsä  med i genom snitt 1 741 elever per ftr. 
E lovtillström iiingen, som i bö rjan  av den 11a period 
var sä llsyn t stor, ha r ä r  fö r  ä r  m inskats. D etta  
har dock ske tt r ä t t  längsan it intil'l lä sä re t 1925— 26, 
i det ifräg av aran d e  tre  lä sa r  uppvisa en ökning 
av resp. 2 343, 2 225 och 2 029 elever. F o rs t lä s­
ä re t 1926— 27 har m edfö rt e tt  betydande avbro tt 
i utvecklingen. ökningen fö r d e tta  är 1 114 elever 
sam t fö r  fö rellggande läsär, 996 elever, m otsvarar 
endast om kring h ä lften  av ökningen de nlirm ast 
föregäende áren. —  U tsträokes jäm förelsen  tio ä r  
tillbaka, da elevnum erären i lärdom sskolorna var 
26 853 clever, liar denna ökats med 20 097 elever, 
vilket m otsvarar en s teg ring  av över 2 000 elever i 
medelta! per är.
.Förändririgarna i lärdom sskolornas elevnum erär 
ha  fö rd e la t sig r ä t t  o jäm nt pä statsskolorna oeh 
privatskolorna. I  de fö r ra  ha r elevantalet sedan 
närm ast fö regäende läsär d irek te  m inskats, med 87 
elever, m edan det i de señare ölkats med 1 083. 
S ta tssko lornas procentuella  andel av sam tliga ele­
ver, som de närm ast föregäende ären  kontinuerlig t 
s tig it  och som läsäre t 1926—27 u tg jo rd e  49.6 %  
eller i det närm aste  h ä lften , ha r därigenom  a ter 
s ju n k it oeh u tg jo rd e  föreliggande läsär 4-8.4 % .
Luokkien luku ja  oppilasluku luokkaa  
kohden.
Lukuvuonna 1927— 28 oli oppikouluissa k a ik ­
kiaan 1 650 luokkaa, jo is ta  valtionkouluissa 750 ja  
yksityiskouluissa ?;00. V iisi vuo tta  aikaisem m in,
Antalet klasser och elever per klass.
Läsftret 1927—28 o m fattad e  lärdom sskolorna in 
alles 1 650 klasser. Av dessa kommo p ä  statssko 
lornas del 750 odti p ä  privatskolornas del 900 klas
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lukuvuonna 1922— 23, oli luokkia 1 368, jo il ta  val­
tionkouluissa 594 ja  yksityiskouluissa 774. Suu­
rempi osa luokkien luvun lisäyksestä tulee valtion­
koulujen osalle. N iissä lisäänty i luokkien luku 
tän ä  ajanjaksona. 156:11a, yksityiskouluissa taas 
126:11a. K uten m uistettaneen, lisään ty i valtion­
koulujen  luku sam ana a jan jak so n a  vain 11 : llä, 
m u tta  yksityiskoulujen 2 2 :11a. L uonteenom aista 
tässä  kehityksessä siis on ollut se, e ttä  lisään tyvä 
oppilastu lva yksityiskouluissa on e tupäässä  jo h ­
tan u t uusien koulujen  perustam iseen, jo tavasto in  
valtionkouluissa on hyvin suuressa m äärin  tu rv au ­
d u ttu  myös rinnakkaisluokkien perustam iseen.
Oppikoulujen oppilasm äärän  kasvam inen näkyy 
myöskin luokkien keskim ääräisen oppilasluvuu nou­
sussa. Täm ä keskim ääräinen oppilasluku oli 
korkeim m illaan lukuvuonna 192(i— 27, jo lloin se oli 
28.8, kun se esim. kaksi vuo tta  aikaisem m in ei ollut 
enem pää kuin 25.1. Lukuvuonna 1927— 28 tuli 
keskim äärin ku tak in  luokkaa kohden 28.5 oppilasta , 
m ikä siis oso ittaa  edelliseen vuoteen verra ten  p ientä 
laskua.
V altionkoulut eroavat tässä  kohden jonkun vor- 
ran  yksityiskouluista. K esk im äärin  luokkaa kohti 
oli lukuvuonna 1927— 28 ensiksi m ainitu issa 30.:i, 
viimeksi m ainitu issa sitävasto in  vain 26.» oppilasta. 
.Jos taas koulut jae taan  niiden opetuskielen m u­
kaan, voidaan myöskin tä llö in  huom ata erila isuu tta  
(Miellä kosketellussa suhteessa. Suom enkielisissä
oppikouluissa oli luokkien keskim ääräinen oppilas- 
luku 29.2, ruotsinkielisissä 26.0. Suomenkielisissä
valtionkouluissa oli täm ä  keskim ääräinen oppilas- 
luku 30.9, ruotsinkielisissä valtionkouluissa 28.o. 
Yksityiskouluissa oli ero tässä  kohdin melkein yhtä 
su u ri: suom enkielisissä oli 27.7, ruotsinkielisissä
24.7 bpipilasta luokkaa kohden. E dellisestä  vuo­
desta on luokkain keskim ääräinen oppilasluku val­
tionkouluissa laskenut varsin  huom attavasti, kun 
taa s  yksityiskouluissa se on hiem an noussut. Tässä 
suhteessa on kehitys ollu t sam anlainen suom enkieli­
sissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa.
s-er. Fern äv tid ig a re , läsäre t 1922— 23, var an ta le t 
klasser 1 368, därav i statss.kolorna 594 ocli i pri- 
vatskolorna 774 klasser. E n  stö rre  del av öknin- 
gen i an ta le t klasser f  aller pfi sta tsläroverken. 
K lasserna i dessa ha ökats med 156, i privat. - 
skolorna med 126 under denna period. Som 
man torde erin ra  sig, har an ta le t statsskolor 
under samma tid  ö;kats med endast 11 mot 22 ;iy- 
tillkom na pi-ivatskolor. D et typiska i u treo k lingvn 
h a r sä lunda  v a rit, a t t  den växande tillsitrömnin- 
gen av elever fö r  privatsko lornas vidkomm ande 
främ st g iv it upphov til i  g ru ndandet av n y a  sko 
lor, m edan beiträffande sta ts lä roverken  i mycket 
sto r u ts träck n in g  även u tvägen  a t t  in rä t ta  parallell- 
, k lasser tällgripits.
ökningen i lärdonisskolornas elevantal har tag it 
sig  u ttry ck  även i en s teg ring  i m edeltalet elever 
per klass. D e tta  m edeltal va r bögst läsäre t 1926 
— 27, da det uppgiek tili 28.8 elever, m edan det- 
sam ma exempelvis tio ä r  tid ig a re  icke nädde högre 
an t ili  25.1 elever per klass. M edeltalet elever per 
klass va r läsäre t 1927— 28 28.5, vilket alltsfi inne­
bär oii m indte nedgäng vertan fö regä ende fir.
M ellan statsläroverken och privatskolorna räder 
i de tta  avseende en olikhet. G enom snittssiffran  
elever per klass var läsäre t 1!'‘27— 28 30.n i do 
fö rra , i de senare därem ot 26.». Om fiter skolor- 
nas undervisningsspräk  beaktas. kan man även här- 
vidlag iak ttag a  en skillnad. I  de i'inskspräkiga 
lärdom sskolorna var ifrägavarande  m edeltal 29.2, 
i de svenskspi'äkiga 26.o. I  de .finsksprä.kiga utats- 
skolorna var m edeltalet 30.0 , i de svenskspi'äkiga 
sta tsskolorna 28.0. Skillnaden var u n g efär lika 
sto r fö r  de p riv a ta  skolornas vidkom m ande: i de 
f inskspräkig'a 27.7, i de svenskspi'äkiga 24.7 elever 
per klass. —  Sedan fö regäende läsär har genom- 
sn ittsan ta le t elever per klass n e d g ä tt i statsskolorna 
rä tt  betvd lig t, m edan detsam m a nägot ökats i p r i­
vatskolorna. I  de tta  avseende förete  respektive 
g rupper av skolor en ensartad  utveckling obevoende 
av undervisningsspräket.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen us= 
kontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Vuosina 1922—28 oli oppikouluissa kaikkiaan 
oppila ita , sukupuolen m ukaan ryhm itetty inä, seu- 
raav a t m äärät.
Elevernas fórdelning efter kón, efter 
skolornas undervisningssprák samt 
efter modersmál. Elever av grekisk* 
katolsk  trosbekánnelse.
Under áren 1922— 28 uppgick to ta lan ta le t elever 
vid lardomsskoloTna, fo rd e la t p á  gossar ocli f lic ­
kor, t ill  fciljande s iffro r.
R ép a r titio n  des élèves p a r  sexe.
Lukuvuosi. Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Lasár. Gossar. Flickor. Summa.
Année scolaire.
abs.
Garçons.
0 . abs.
Filles.
O/
Total.
1922—'23 ............................ 46.0 20 658 54.0 38 243
1923— 24 ............................ 45.7 22 031 54.3 40 586
1924—25 ............................ .............. 19 531 45.« 23 280 54.4 42 811
1925— 26 ............................ .............. 20 381 4o. 5 24 459 54.5 44 840
1926— 27 ........................... .............. 20 894 45.5 25 060 54.5 45 954
1927— 28 ............................ ..............  21 288 45.3 25 662 54.7 46 950
Oppikoulujen oppilaiden jak aan tum inen  poikiin 
ja  ty ttö ih in  cm, ku ten  n ä is tä  num eroista  ilmenee, 
viime vuosina m uu ttunu t vain hyvin vähän. Jo 
kauan  va llinnu t ty ttö je n  enem m istö on ku itenkin  
yllä h ilja lleen  vahvistunut. .
O ppikoulujen opp ilaa t jak a u tu iv a t koulun ope­
tuskielen m ukaan seu raavalla  tava lla . .
Fördelningen >av el-evenia i lärdom sskolorna pä 
gossar och flickor har, säsom ur s if f ro rn a  fram gär. 
under de isenaste á ren  u n d e rg a tt anm ärkningsvärt 
sma fö rsk ju tn in g a r. Den övervikt i an ta le t flickor, 
som redan  länge fö ro funn its , har doek smâningom  
v tte rlig a re  ökats.
Lärdom sskolornas elever fövdelade sig j>a tol- 
jan d e  s ä t t  e f te r  undervisningssprak.
R épartition des élèves d'après la langue d ’enseignement.
Oppilaita suomenk. 
kouluissa.
Oppilaita ruotsink. 
kouluissa.
Lukuvuosi. 
. Lâsàr.
Elever i finsksprà- 
kiga skolor.
Élèves des écoles 
finnoises.
Elever i svensk- 
spräkiga skolor.
Elèves des écoles 
suédoises.
Yhteensä.
Summa.
Total.Année scolaire.
Luku.
Antal.
Nombre. %
Luku.
Antal.
Nombre.
0//o
1922— 23 28 249 73.9 9 994 26.1 38 243
1923— 24 30 530 75.2 10 056 24.8 40 586
1924— 25 32 701 76.4 10 110 23.6 42 811
1925— 26 34 765 77.5 10 075 22.5 44 840
1 9 2 6 - 2 7 3 6 1 2 3  ; 78.6 9 831 21.4 45 954
1927— 28 37 305 79.5 9 645 20.5 46 950
Lukuvuonna 1927— 28 kävi oppikoulujen o pp i­
la il ta  .suomenkielistä koulua .‘>7.305 eli 79 .5%  
ja  ruo tsink ie lis tä  9 (345 eli 20.5 % . Edelliseen 
vuoteen verra ten  lisään ty i oppilasluku suom enkie­
lisissä kouluissa 1182:11a, m u tta  ruotsinkielisissä 
kouluissa se vähentyi hSÖ:lla. O ppikoulujen oppilas- 
luvun kasvu viime vuosina lankeaa kokonaan suomen­
kielisten koulujen osalle. N äiden oppilasm äärä  on 
a jan jak so n a  1922— 28 kasvanut 9 050 :11a eli lähes 
i / :i: 11a, kun ta a s  ruotsinkielisissä kouluissa oppi­
lasluku ensin on lisään ty n y t, m u tta  kolmena v ii­
m eisenä vuonna jä lleen  laskenut n iin  e ttä  se 
viime lukuvuonna oli 349 pienem pi kuin luku­
vuonna 1922— 23. N ä in  on m yöskin edellisten 
suhteellinen oppilasluku noussut huom attavasti, 
7 3 .;)% :s ta  lukuvuonna 1922— 23 7 9 .5 % :iin  lu k u ­
vuonna .1927— 28 sam alla kuin ruotsinkielisten  
koulujen osuus on laskenut 2 6 . i% :s ta  20.5 9fiin .
Av lárdom sskolornas clever besokte under ]as- 
a re t 1(927— 28 37 305 oiler 79.5 % fins;kspra>kiga 
och 9 645 eller 20.5 %  sven.sksprákiga s-kolor. »Se­
dan foreg-aen.de lasár har e levantale t i de forst- 
nam nda okats med 1 182, medan dot i de svensk- 
sp rák ig a  skolorna n ed g á tt med 186 clever. •— S teg ­
ringen i 1 á r d o ms sk o 1 o rn as elcvnum erar under de 
señaste aren  fa lle r u teslu tande pá  de finsksp rak iga  
skolorna- Dessas elevantal har under porioden 
1922— 28 okats med 9 056 elever eller i det liar- 
niaste i/»» m edan elevantalet i de svensksprá.kiga 
skolorna fo rst okats, men de tre  señaste áren acer 
7 i i inskats, sa a tt  d e t señaste la sá r  understeg  mot- 
svarande .«¡iffra fo r lasáre t X922— 23 med 349 ele- 
\'(“r. HUrigenom har an ta le t elever i fin sksp rak iga  
skolor i proeent av lárdom sskolornas hela elevnu- 
m erar s tig it avsevárt, f ra n  73.9 9c lasáre t 1922— 23 
till 79.5 %  a ro t 1927— 28, m edan de r>vens.ksprakigxa 
skolornas andel s junk it fra il 26.1 till 20.5 % under 
sam m a tid.
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V altionkoulu jen  oppila ista  kävi 18 280 eli 80.4 % 
suom enkielisissä j a  4 451 eli 19.c %  ruo tsink ie­
lisissä valtionkouluissa. Jo s  yksity iskoulujen  op­
p ila a t ja e ta a n  sam an  perusteen  m ukaan, huom a­
taa n , e ttä  h e istä  19 025 eli 78.« %  kävi suom en­
kielisissä j a  51 9 4  eli 21.4 %  ruotsinkielisissä yk­
sityiskouluissa. Suom enkielisten koulujen  koko 
o pp ilasm äärästä  vähän  vähem m än kuin puolet, 
49.0 %,  oli valtionkoulujen  o pp ila ita  j a  51.o % 
yksity iskoulujen . E uotsink ie listen  koulujen  oppi­
la is ta  vielä pienem pi osa kuin suom enkielisten 
käv i valtionkouluissa, sillä v a staav a t p ro sen ttilu ­
vut n iissä  olivat 4(S.i j a  53.0 %.
Sekä suom enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä kou­
lu issa  on opp ila ita , jo iden  äid inkieli ei ole sam a 
ku in  koulun opetuskieli. Lukuvuonna 1927— 28 
oli suom enkielisissä kouluissa 481 oppilasta , jo i ­
den ä id inkieli oli ruotsi, v asta ten  1.3 %  näiden 
koulujen  koko oppilasluvusta. Sam aan a ikaan 
ta a s  oli ruotsinkielisissä kouluissa 272 oppilasta , 
jo iden  ä id inkieli oli suomi, vastaav an  p ro sen tti­
luvun ollessa 3.0 % . K um pik in  n ä is tä  luvu ista  
on vähän laskenu t edelliseen vuoteen verraten .
Jo s  v e rta ilu jen  lähtökohdaksi o te taan  oppi­
koulujen  ne oppilaat, jo iden  ä id inkieli o n ' suomi 
j a  v astaav asti ne, jo iden  ä id inkieli on ruotsi, huo­
m ataan , e ttä  k a ik ista  oppila ista , jo iden  äidinkie- 
kielenä oli suomi, 0.7 % kävi ruo tsink ielistä  koulua, 
jo ta  vasto in  opp ila ista , jo illa  oli ru o tsi ä id ink ie­
lenä, 4.9 %  kävi suom enkielistä koulua.
T äydellisiä  tie to ja  oppilaiden jakaan tum isesta  
uskontokunnan m ukaan ei fcerätä oppiikoulutilasfcoa 
varten . S itävasto in  kunkin  lukuvuoden a lussa pyy­
dettään t ie to ja  k reikkala is-kato listen  oppilaiden lu ­
ku m ääräs tä  eri kouluissa. M uihin, p a its i lu te r ila i­
seen uskonkuntaan  kuuluvien oppilaiden luku lienee 
ku itenk in  v arsin  pieni.
K reikkalais-kato listen  oppilaiden luku  käy ilmi 
seuraav ista  num eroista , jo tk a  kohdistuvat kuuteen 
viim eiseen lukuvuoteen. N e ilm aisevat lukum äärää  
kunak in  lukuvuonna syyslukukauden alussa.
Av eieverna i sta tssko lom a ä tn jö to  18 280 eiler 
HO.4 %  undervisning i fin sk sp rak iga  och 4 451 ollor 
19.u %  i svenskspräkiga statsskolor. Fördelningen 
av privatskolornas elever ö fte r  en liknande syn- 
punk t v idhandenger, a tt  19 025 elliii- 78.« % be- 
sökte fin sk sp rak ig a  och 5 194 eller 21.4 %  svensk­
sp räk ig a  privatskolor. Av de finsksp rak iga  lär- 
dom sskolornas sam tliga  elever ä tn jö to  nägot un­
der h ä lften , 49.0 % , undervisning i sta tens ukolor 
och 51.0 %  i p riv a ta  skolor. De svenskspräkiga 
skolornas elever frekventerado i ännu m indre ut- 
sträckn ing  sta ten s skolor än  p riv a ta  skolor, i  det 
resp. p ro cen ts iffro r fö r dessa skolors elever voro
46.1 och 53.9 </r .
Säväl i de fin sk sp rak iga  som i de svenskspräkiga 
skolorna finnes det elever, vilka.s m odersmäl ioke 
ä r  detsam m a som skolans undervisningsspräk . Läs- 
ä re t 1927— 28 funnos i de fiii.skspraki.ga skolorna 
481 elever, vilkas m odersmäl var svenska och ut- 
g jo rde  de 1.:; %  av dessa skolors elevantal. I  de 
svenskspräkiga skolorna ä te r  funnos sam tid ig t 272 
elever, vilkas m odersmäl var finska och va r mot- 
svarande p ro cen tsiffra  3.0 % . B ägge dessa » iffro r 
ha m inskats näg o t i jäm förelse  med senaste är.
Om man tili u tgängspunk t fö r jäm förelsen  tag e i 
sam tliga  elever i lärdomss,kolonia med resp. finska  
eller svenska t il i  modersmäl, f in n er m an, a tt  av 
sam tliga  elever m ed fin ska  tili m odersm äl 0 . 7  % 
besokte skolor, dä r undervisningsspräket var 
svenska, m edan av eieverna m ed svenska tili m o­
dersm äl 4.9 %  besökte fin sk sp rak iga  skolor.
N ä g ra  fu lls tän d ig a  uppgifteir om eleverna>s för- 
delning e f te r  itrosbekännelse insam las ioke i lär- 
dom sskolstatistiken. D äram ot inbegäres vid b ö rjan  
av läsäreit uppgifit om an ta le t 'grekisk-foatolska ele­
ver i respektive skolor. A n ta le t elever av annan 
trosbekänneQse —  utom  den luthersk-evangeliska — 
ä r dock sä ie rlig en  m yeket ringa.
A n ta le t eleiver aiv grekisfk-katolsk trosbekännelse 
f ram g ä r ur fö ljan d e  s if f ro r  fö r de sex senaste 
lä-saren. Dessa avse antaleit vid höst.terminens in- 
gäng  resp. ä r.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. Yksityiskoulut. Yhteensä.
Läsär. Statsskolor. Privata skolor. Summa.
19.22— 23 281 202 433
1923— 24 236 189 425
1924— 25 265 194 459
1925— 26 253 219 472
1926— 27 263 215 478
] 927— 28 . . . .........  254 187 • 441
Lukuvuonna 1927— 28 oli kreikkalais-kato lisia  
o p p ila ita  v a ja a  l.o  %  oppikoulujen oppilaiden ko­
konaism äärästä . Yli puolet m aan oppikouluista 
oli sellaisia, jo issa  ei ollut kreikkalais-kato lisia  
oppila ita .
De grekisk-katolska elevernas an ta l u tg jo rdo  1 Sä­
ä re t 1927— 28 ieke fü llt  1 %  av to ta lan ta le t ele­
ver i lärdom sskolom a. V id  över h ä lften  av landets 
lärdom sskolor funnos inga  grekisk-katolska elever.
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Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja  säädyn mukaan.
S e u ra a ja s ta  asete lm asta  käy  ilm i, m istä  yh teis­
kuntaluok ista  oppikoulujen  oppilaa t ovat peräisin .
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
samhällsställning.
Av fö ljan d e  sam m anställn ing  f ramg'âr, u r vilka 
sam hällsklaeser lärdomsskialornas elever u tg ä tt.
É lèves d ’après la  pro fessio n  des paren ts.
2 1 y 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 y
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Nombre des élèves, dont les parents étaient:
Luku­
vuosi.
Läsär.
Année 
scolaire .
Virkamiehiä 
ja vapaiden 
ammattien  
harjoittajia. 
Tjänstemän 
och idkare 
av fria yrken. 
Fonctionnaires 
et professions 
libérales.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Större affärs- 
idkare.
Grands com> 
merçants.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare samt 
betjänte. 
Petits commer- 
Cants, commis, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 8 sar.).
Arbetare 
(förutom 
koi. 8).
Ouvriers ' 
(excl. col. 8).
Suur­
tilallisia.
Större
jordägare.
Grands
propri­
étaires.
Pikku-
tilallisia.
Mindre
¡ordägare.
P e tits  agri- 
cidteurs .
Torppareita 
ja maan­
viljelystyö­
väkeä. 
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
F erm iers et 
ouvriers  
agricoles.
Oppilaita
yhteensä.
Summa.
elever.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
0//  0
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
° //  0
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
°lo
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
° //o
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
° //o
i 
L
uku. 
A
ntal.
I 
N
om
bre.
0 /to
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
°//o
Total.
1922—23 8 6481 23.0 3 969 10.6 14 778 39.3 4 253 11.3 1709 4.5 3 734 9.9 533 1.4 37 624
1923—24 9 028 22.6 4 064 10.2 15 679 39.3 4 767; 12.0 1 733 4.3 3 976 10.0 632 1.6 39 879
1924-25 9 258 22.2 4 033 9.7 16 499 39.5 5 405! 12.9 1 771 4.2 4 210 10.1 565 1.4 41741
1925—26 9 509 21.7 4 072 9.3 17 492 40. o 5 692 13.0 1593 3.6 4 733 10.8 690 1.6 43 781
1926—27 9 924 22.1 4134 9.2 17 666 39.4 5 851! 13.0 1726 3.8 4 888 10.9 706 1.6 44 895
1927-28 10 082 22.0 4172 9.1 17 847 38.9 6 073 13.2 1 879 4.1 5147 11.2 666 1.5 45 866
Jatko luokk ien  ja  m aanviljelyslyseon oppi­
la is ta  ei vastaav ia  t ie to ja  ole 'kerätty.
K aupunkien  j a  asutuskeskusten  väestön ty y p illi­
sim m ät am m attiryhm ät ovat luonnollisesti lukui- 
sim m in eduste ttu in a  edelläolevassa tau lussa. Suu­
rim m an ryhm än, 2/5 k a ik is ta  opp ila ista , m uodosta­
va t „pikkuliikkeen harjo itta jiem  j a  palvelusmies- 
ten  ’ ’ lapset. S euraavan  ryhm än, noin i / ä opp i­
la ista , m uodostavat „virkam iesten  j a  vapaiden  a m ­
m attien  lia .T jo ittaja in”  lapset. „T yöväen” , ,,pik- 
k u tila llisten  ”  sekä „suurliikkeen h a r jo i t ta  j ä i n ”  
ryhm ät o-vat m elkein yhitä suuret, k u n  ta a s  „suur­
tila ll is te n ”  sekä „ to rp p arien  j a  m aanviljelystyö­
v ä en ”  lapset ovat p ienim pinä ryhm inä. —  V aih te­
lu t eri vuosina ovat yleensä vähäpätö isiä . M u u ta ­
m issa ryhm issä on ku itenkin  n iiden  suunta  
o llu t .varsin selvä. T äm ä koskee erikoisesti „ ty ö ­
v äen ”  j a  „p ikku tila ilisten  ”  lapsia , jo tk a  o vat l i ­
sään tyneet ¡suhteellisesti p a ljo n  nopeam m in kuin 
m uut ryhm ät. Sam anaikaisesti ovat „virkam iesten 
ja  vapaiden am m attien  h a r jo i t ta j ie n ”  sekä „suur- 
liikkeen h a r jo i t ta j ie n ”  ry h m ät käyneet suh­
teellisesti vähem m än m erkitseviksi, vaikka m yös­
kin nä ih in  ryhm iin  kuuluvien lasten  luku on-
R örande fortsäittn ingsklassernas och jordbruks- 
lyceets elever h a  dylika u p p g ifte r  icke inbegärts.
De fö r foefolkningen i  s täd ern a  och basättn ings- 
centra typ iska y rkesgrupperna äro n a tu rlig tv is  tal- 
rik as t fö re träd d a  i ovanst&ende tabell. D en s tö rs ta  
gruppen, 2/5  bn  sam tliga  elever, b ild a  b a rn  av  
„minidre a ffä rs id k a re  sam t ¡b e tjän te” . D en dä rp ä  
fö ljande, c :a  V-, av e levantalet, u tgöres av b a rn  
tili „ tjän stem än  och idkare  av f r ia  y rk e n ” - G rup­
pern a  „ a rb e ta re ” , „m indre jo rd ä g a re ”  och „stö rre  
a ffä rs id k a re  ”  äro n ästan  jäm n sta rk a , m edan de 
m insta  g rup p ern a  b ildas av „stö rre  jo rd ä g a re ’ ’ sam t 
„ to rp are  och jo rdbruksavbetare  ” . —  V äxlingarna 
m ellan de o lika áren  äro i a llm änhet obetydliga. 
De ha dock fö r  en del g rupper h a f t  en r ä t t  sä nt- 
p räg lad  tendens. D-etta gäller speciellt barnen  tili 
„ a rb e ta re ”  odh „m indre jo rd ä g a re ” , vilka pro- 
portionsvis ökats m ycket snabbare  än övriga g ru p ­
per. S am tid ig t ha  g rupperna  „ tjän stem än  och 
idkarö av f r ia  yrken ’ ’ sam t „större a f fä r s ­
idkare-”  fö r lo ra t i betydelse re la tiv t tage t, 
ehuru även bariien  tillhöi-ande dessa kategorie r 
absolut tag'et ökats i an ta l. E leverna i lärdom s- 
skolorna rek ry te ras sälunda num era i större ut-
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kin  abso luu ttisesti lisään ty n y t. O ppikoulujen oppi­
laa t ovat niinm uodoin e n tis tä  enem m än peräisin  
v arattom am m ista  yh teiskuntaluok ista . E rikoisesti 
se seikka, eittä „p ikku tila llisten  ”  lapset ovat niin 
suuresiti lisään tyneet, johtunee o sitta in  siitä , e ttä  
uudet oppikoulut suureksi osaksi ovat m aaseudulla.
Oppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
V altionkouluih in  o te ttiin  lukuvuonna 1927— 28 
kaikkiaan 4 472 oppilasta , jo is ta  lyseoihin 2 309, 
keskikouluiliin 632, ty ttö lyseo ih in  574, tyttökou- 
lu ih in  912 sekä jatko-op isto ih in  ja  jatkolubkille  
45. K aik k iaan  o te ttiin  valtionkouluihin  16 oppi­
la s ta  vähem m än kuin edellisenä vuonna.
Y ksityiskouluiliin  o te ttiin  oppila ita  h u o m atta ­
vasti enem m än kuin valtionkouluihin, eli 6 381. 
N ä istä  o te ttiin  kunnallisiin  lyseoihin 338, yksi- 
tyislyseoihin 3 135, keskikouluiliin 2 167, tyttökou- 
luiliin 323, jatko luokille  369 ja  m aanviljelyslyseoon 
49. Y ksityiskouluiliin o te ttu je n  uusien oppilaiden 
lu k um äärä  on ny t 573 suurem pi kuin lukuvuonna
1926— 27. —  K aikk iin  opikouluihin yhteensä o te t­
t iin  lukuvuonna 1927—2S 10 853 u u tta  oppilasta , 
edellisenä vuonna 10 296. Uusien oppilaiden luku, 
jo k a  edellisenä vuonna ensi kerran  p itk än  a ja n  
ku lu ttu a  oli vähentynyt, on ny t jälleen  p a ljon  l i ­
sään tynyt.
Lukuvuonna 1927— 28 erosi va ltionkoulu ista  ka ik ­
k iaan  4 504 oppilasta . N ä is tä  oli su o rittan u t tä y ­
dellisen lyseon,kurssin 693, keskikoulunkurssin 768 
ja  ty ttökoulunkurssin  558 oppilasta . Ja tk o  
opisto ista  p ä äs te ttiin  14 oppilasta . —  Y ksity is­
kouluista  erosi ka ikkiaan  5 379 oppilasta , jo is ta  
päästötodistuksen lyseoista sai 1 02.6 , keskikouluista 
1 378 ja  ty ttökou lu is ta  1.14. O ppikouluista erosi 
n äin  ollen kaikk iaan  9 637 oppilasta .
M uutam iin  oppikouluihin p y rk ii vuositta in  enem­
m än uusia  opp ila ita , kuin n iiden tila  sallii o tta a  
vastaan. T äm ä koskee e rittä in k in  va ltionkouluja , 
jo iden lukukausim aksut, ku ten  tied e tään , ovat 
alem m at kuin yksity iskoulu jen , j a  jo ih in  pyrkivien 
luku myös m uistak in  sy istä  on suurem pi.
I  luokalle p y rk ijö is tä  h y väksy ttiin  tu tk innoissa  
yhteensä 8 231, ja  vo itiin  o tta a  kouluun 7 (il8 , 
jo ten  613 :a  oppilasta  ei voitu  o tta a  v astaan  tila n ­
puutteen  tak ia . N ä itä  viim eksim ainitu ita  pyrki 
valtionkouluihin 423, n im ittä in  suom enkielisiin 
379 ja  ruotsinkielisiin  44. T äm ä ilmiö on' omi­
n a is ta  varsink in  H elsingissä, jossa  suom enkieli­
sistä  valtionkoulu ista  sai jä ä d ä  pois 119 ja  ru o t­
sinkielisistä 26 tu tk innossa  hyväksyttyä. —  Edel
sträekndng än tid ig a re  b land  de m indre bemedlade 
sam hällsklassem a. AAt speciellt b a rnen  tili „m indre 
jo rd ä g a re ”  ökats sä b e ty d lig t bör även delvis till- 
skrivas den om ständigheten, :att de nytillkom na lär- 
dom sskolorna tili en s to r del aro belägna  p a  lands- 
bvgden.
Nyintagna och avgängna elever.
I  statsskolorna intogos under läsäre t 19i27— 28 
inalles. 4 472 elever, därav  i lyceem a 2 309, i niel- 
lan sk o lo rn a '632, i fiicklyeeerna 574, i flickskolorna 
912 sam t i fo rtb ildn ingsläroverket och fo r tsä tt-  
n ingsklasserna 45 elever. Ina lles intogos i stats- 
.skolorna 16 elever m indre än föregäende är.
I  de p riv a ta  skolorna intogs e tt  be tyd lig t r.törre 
an ta l elever än  i statsskolorna eller 6 381. Av 
dessa intogos i de kom m unala lyceerna 338, i de 
p riv a ta  lyceerna 3 135, i m ellanskolorna 2 167, i 
flickskolorna 323, j fortsättning.sklasserna 369 och 
i jordbrukslyceet 4,9 elever. T otalsum m an nyin- 
tagna  elever i p rivatskolorna översteg m otsvarande 
s if f ra  to r  lä sä re t 1926— 27 med 573. — I  alla lär- 
domsskolor intogos under läsäre t 1927— 28 10 853 
elever mot 10 296 under läsäre t därfö rinnan . Ali­
talo t ny in tag n a  elever, som senaste fir fö r fö rs ta  
gfingen pii länge m inskats, ha r im ä te r s tä rk t ökats.
U nder läsäre t 1927— 28 avgingo frän  ptatssko- 
lorna inalles 4 504 elever. Av dessa hade 693 av- 
s lu ta t fu ls tän d ig  lyceikurs, 768 m ellanskolkurs och 
558 fu lls tän d ig  kurs i fliekskola. F rä n  fortibild- 
n ingsläroverket u td im itte rades 14 elever. —  T rän  
rle p riv a ta  skolorna avgingo inalles 5 379 elever. 
Av dessa hade 1 026 avslu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 
3 378 m ellanskolkurs och 114 flickskolkurs. ■— To- 
ta la n ta le t avgängna elevor i alla lärdom sskolor var 
sälunda 9 637.
T ili en del lärdom sskolor söker sig artigen  e tt  
stö rre  an ta l nya elever, än  vad lutrymmet i dessa 
tillä te r  a t t  m ottaga. D e tta  gäller i synnerheit stats- 
skolorna, i v iika  terin im savgifterna j u  ä ro  b illigare  
än  i privatsko lorna, ooh tili v ilka  an ta le t inträdes- 
sökande även av an d ra  orsaker ä r  större.
Av sam tliga  in trädessökande tili  klass I  godkän- 
des vid fö rhören  8 231 elever, men intogos 
7 618, m udan 613 m äste avvisas p ä  grund  av 
b ristan d e  ntrym m e. Av dessa sistnäm nda kommo 
pä statsskolorna 423, näm ligen 379 p ä  de finsk- 
sp räk iga  och 44 pä  de svensk,spräkiga s ta tssko­
lo rna. D onna företeclse gör sig isynnerlict gällande 
i H elsingfors, där 119 godkända in trädessökande nv- 
visades frä n  de fin sk sp räk iga  och 26 .frän de
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liseen vuoteen verra ten  on naiden  lukum äärä  ku i­
tenk in  a ik a  p a ljo n  vähentynyt. S itäp a its i on huo­
m attava , e tte iv ä t näm ä, jo ita  ei ole voitu kysy­
m yksessä oleviin kouluihin v as taan o ttaa , useim m i­
ten  silti lopeta  koulun k äyn tiään , vaan pyrkivät 
tava llisesti m uihin kouluihin.
O ppikoulut saavat nykyään oppilaansa ensi si­
jassa  kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle 
o te tu is ta  oppila ista  oli n im ittä in  lukuvuonna 1927 
—28 kansakoulua k äyneitä  78.2 % , valm istavista  
kouluista  tu lle ita  17.9 %  j a  koti- ta i  m uualla saa ­
dun opetuksen avulla  sisäänpääsy tu tk in toon  valm is­
tu n e ita  ¿5.0 % . T ässä suhteessa on viime vuosina 
tap a h tu n u t sangen huom attav ia  m uutoksia, ku ten  
seu raava t luvu t oso ittava t. Ensim m äiselle luokalle 
o te ttiin  uusia o p p ila ita :
svenskspräkiga sta tsskolorna. — Dessa s if f ro r  ha 
em ellertid  i jäm förelse  m ed föreg&ende ä r  m inskats 
r ä t t  avspvävt. Dessutom  bör det m ärkas, a tt  de 
f rä n  ifräg av aran d e  skolor avvisade eleverna mesta- 
dels ioke avstä f rä n  skolgängen u tan  söka sig van- 
ligpn tili andra  skolor.
I>ärdomsskolorna erhalla  num era sinä elever före- 
trädesvis f rä n  folkskolorna. Av de i fö rs ta  klassen 
in tagna clpvevna hade näm ligen läsäre t 1927— 28
78.2 %  besökt folkskola och 17.0 %  förberedande 
skola, m edan 3.» %  e rhällit sinä fö rberedande kun- 
skaper i hemm et eller genom an n an  undervisning. 
I  d e tta  hänseende ha r ä t t  anm ärkningsvärda för- 
än d rin g ar fö rs ig g ä tt under de señaste áren , vilket 
nedanstäende s if f ro r  giva vid handen. I  fö rs ta  
klassen intogos nya  e lev er:
Les élèves nouvelles de la I:re classe d ’après leur instruction prim aire.
Kansakouluista. Valmistavista kouluista. Muualta.
Lukuvuosi.
Läsär.
Frán folkskolor.
Écoles primaires 
communales.
i r á n  förber. skolor.
Écoles primaires 
privées.
Övriga.
Autres.
Yhteensä.
Summa.
Année scolaire. Luku.
Antal.
Nombre.
0/¡0
Luku.
Antal.
Nombre.
°/¡0
Luku.
Antal.
Nombre.
°//o
Total.
1922— 23 4 924 74.0 1 423 21.4 309 4.6 6 656
1923— 24 5 330 74.7 1 458 20.4 351 4.9 713 9
1924— 25 5 632 75.7 1 495 20.1 314 4.2 7 441
1925— 26 5 837 77.1 1 395 18.4 338 4.5 7 570
1926— 27 5 572 76.0 1 4 6 6 20.0 296 4.0 7 334
1927— 28 5 958 78.2 1 366 17.!) 294 3.a 7 618
O ppikoulujen suuri opp ilastu lva on siis tu llu t 
kansakoulu ista  ja  o sitta in  n iiden  kustannuksella. 
K ansakoulu ista  tulleiden uusien oppilaiden suhde­
luku onkin erikoisesti viime a ikoina m elkein sä ä n ­
nöllisesti kasvanut, kun ta a s  va lm istav ista  kou­
lu is ta  tulleiden on vähentynyt.
Suomen- j a  ruo tsink ie lis ten  koulujen  välillä  on 
tässä  suhteessa hav aittav issa  olennainen ero. E nsiksi 
m a in ittu jen  koulujen ensim m äiselle luokalle o te tu is ta  
u usista  opp ila ista  oli 80.o %  kansakoulua käyneitä  
j a  10.5 %  valm istav ista  kou lu ista  päässeitä , vas­
taav ien  luku jen  ollessa ruotsinkielisissä kouluisisa 
•'59.1 %  j a  55.2 % . V alm istav ista  kouluista  tu lle i­
den suhdeluku on siis yli 5 k e rtaa  korkeam pi 
ruotsinkielisissä kouluissa ku in  suom enkielisissä ja  
abso luu ttisestik in  on heiltä edellisissä enemmän.
Det s ta rk a  tilloppet av elever t ili  lärdom s- 
skolorna ha r huvudsakligen ske tt f rä n  folkskolorna 
och delvis p ä  bekostnad  av dessa. A n ta le t elever 
f rä n  folkskolorna i p rocent av sam tliga  n y in tag n a  
elever ha r speciellt de señare a ren  n ä s tan  u tan  av- 
b ro tt ökats, m edan den andel eleverna frän  de fö r ­
beredande skolorna represen tera  m inskats.
M ellan de fin sk sp rak iga  och svenskspräkiga ako- 
lorna räd er i d e tta  hänseende en väsen tlig  skillnad. 
T ili fö rs ta  klassen i de fö rra  intogos näm ligen av 
sam tliga  n y in tag n a  elever 8G.0 %  frä n  folkskolor 
ooh 10 .s f rä n  fö rberedande skolor, merlan motsva- 
rande p ro cen ts iffro r fö r  de svenskspr&kiga skolorna 
voro 39.1 och 55.2 % . SSlunda var det relativa 
a n ta le t elever f r ä n  fö rberedande skolor över fem  
gänger stö rre  fö r  de svenslkspriäkiga sikodorna. än 
fö r de fin sk sp räk ig a  ooh även abso lu t taigat ä r de 
förstnäm indas an ta l högre.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
Oppikouluilla oli lukuvuonna 1927— 28 m enoja 
kaikk iaan  114 995 453 mk. S iitä  oli valtionkoulu-
Lärdom sskolornas utgifter och in« 
komster.
Lärdom sskolornas u tg if te r  fö r läsäre t 1927— 28 
belöptp sig t il i  inalles 114 995 453 m ark. H ärav
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jen  m enoja jonk inverran  yli puolet eli 58 333 8*20 
mk ja  yksity iskoulujen  56 672 133 mk.
Suom enkielisten va ltionkoulujen  m enot olivat 
14 311 902 m k ja  ruo tsink ie listen  14 011418 mk 
eli . edellisten 76 .0 %  ja  jä lk im äisten  2 4 .0 %  val­
tionkoulu jen  m enoista. Suom enkielisillä y k sity is­
kouluilla  ta a s  oli menoja 42 481 730 mik ja  ru o t­
sinkielisillä  14190 403 mk, m itk ä  m enom äärät 
m uodostavat 75.0 %  ja  25.0 % yksityiskoulujen 
koko m enoista. K aikk ien  suom enkielisten oppi­
koulujen  m enot olivat n iin  ollen lukuvuonna 1927 
— 28 yh teensä SO 793 632 m k ja  ruotsinkielisten  
oppikoulujen m enot 28 201 821 nik eli v astaav as ti 
75.n % ja  24.5 %  oppikoulujen kokonaism enoista.
Tulot —  lu k u u n o ttam a tta  valtion  j a  kun tain  
k a n n a tu s ta  —  olivat yh teensä  24106  053 mk. 
T äs tä  m ää rä s tä  tu li valtionkouluille 5 816 463 mk, 
jo s ta  5 581 440 m k opp ilasm ato u ja  j a  235 023 mk 
m u ita  tu lo ja . V astaav a t yksity iskoulu jen  tu lo e rät 
o liva t: oppilasm aksuja  14 279 716 m k ja  m uut
tu lo t 4 009 874 mk.
Y ksity iskouluilla  oli lisäksi varsin  huom attava 
valtion  ja  kun tien  avustus. N iin p ä  su o ritti  valtio 
lähes 2/3  n iitten m enoista, sillä  yksity iskoulujen  
V altionapu oli 37 526 220 mk. Jo s  täh än  lisä tään  
valtionkoulu jen  nettom enot, olivat va ltion  k u stan ­
nukset lukuvuonna 1927— 28 oppikoululaitoksesta 
kaikk iaan  90.o m ilj. mk.
O ppikoulujen m enoja 1922— 28 vuosien kuluessa 
valaisee seuraava yhdistelm ä. K oska seikkaperäisiä  
t ie to ja  tä s sä  suhteessa p u u ttu u  ja tk o luok is ta , jatko- 
opiatosta j a  m aanviljelyslyseosta, ei n ä itä  ole 
o te ttu  täh än  tau luun  eikä täm än luvun jälellä- 
olevaan osaan.
kom nägot över h ä lften , 58 323 320 m ark pä utats- 
skolorna och 56 672 133 m ark p ä  privatskolorna.
Av sta tssko lornas u tg if te r  belöpte sig pä de 
finsksp räk iga  läroverken 44 311 9i02 m ark och pä 
de svenskspräkiga 14 011418 eller resp. 76.0 och
24.0 % . De fin sk sp räk iga  p riv a ta  ukoloinas ut- 
« if te r  ä te r  uppgingo tili  42 481 730 m ark mot 
14 190 403 m ark fö r de svenskspräkiga p riv a ta  lä ro ­
verken, vilka belopp miotsvara 75.0 oeh 25.0 %  av 
privatskolornas to ta la  u tg if te r . Sam tliga fin.sk- 
sp räk iga  skolors u tg if te r  u tg jo rd e  sälunda läsäre t
1927— 28 86 793 632 m ark och m otsvarande belopp 
fö r  de svenskspräkiga skolorna 28 201 821 mank el­
ler resp. 75.5 och 24.5 % av totalsum m an.
De sam m anlagda inkom sterna — oberäknat uti- 
derstöd av »tat och kom mun —  belöpte sig  tili 
24 106 053 m ark. Av denna sum m a in flö t tili Btats- 
skolorna 5 8'16 463 m ark, därav  5 5i81440 m ark  i 
eleva/vgifter och 235 023 m ark i övriga inkomster. 
M otsvarande belopp fö r  privatskolorna voro: elev- 
a v g iite r  14 270 716 m ark och övriga inkom ster 
4'OOSl8'74 mark.
P riva tsko lo rna  hade dessutom  a tt  p ä räk n a  be- 
tyd liga  understöd  av s ta t och kommun. Inem ot 2/:s 
av deras u tg if te r  bastredos sälunda av sta ten , i det 
.statsunderstödot ä t privatskolorna belöpte sig  tili 
37 526 220 maiik. Om h ä rtill  adderas n e ttou tg if- 
to rna fö r sta ten s cgna skolor, b lir  sta tens u tg if te r  
fö r lärdom sskolväsendet inalles 90.0 m ilj. m.k fö r 
läsäre t 1927— 28.
Ang&emde lärdom sskolornas u tg if te r  under Perio­
den 1922—28 giver fö ljan d e  sam m anstä lln ing upp- 
lysning. E n ä r detadjerade u p p g ifte r  fö r fortsäitt- 
n ingsklassarna, fortbildningsläToveriket och jord- 
b rukslvceet saknas i d e tta  liänsoende, äro de icke 
b eak tade  i  denna tabe ll sam t ej heller i ä terstoden 
av d e tta  avsn itt.
Dépenses des écoles.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Opettajain palk­
kaus.
Lärarnas avlöning.
Gages du personnel 
enseignant.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
För värme, lyse, 
undervisnings- 
material m. m.
Chauffage, éclai­
rage, matériel 
scolaire etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel 0 . reparat. 
av skolhuset m. m. 
Entretien et répa­
rations de la 
maison d’école.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
Loyer.
Yhteensä.
Summa.
Total.
\ mk. #// 0 mk. °//o mk. 1 °/„ mk. % mk.
i •
i V altionkoulut. — S ta tssk o lo r .
■ 1
; 1922— 2 3 ..................... 31 691 570 83.7 4 990 310 13.2 916 975 2.4 281 803, 0.7 37 880 658
1 9 2 3 - 2 4 ..................... 36 939 256 80.7 6 975 564 15.3 1 643 474 3.6 187 470 1 0.4 45 745 764
1924— 2 5 ..................... 40 559 190 82.3 6 367 273 12.9 2 237 931 4.5 122 850! 0.3 49 287 244
1925— 2 6 ..................... 42 640 286 79.8 7 4 1 1 1 3 4 13.9 3 160 601 5.9 211 275 0.4 53 423 296
1926— 2 7 ..................... 44054130 78.5 8 682 557 15.5 2 816 965 5.0 537 666; l.o 56 091 318 |
1927—28.................. 45 685 117
00 8 134 088 14.0 3 719 147 6.4 642 6361 1.1 58 180 988
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! Lukuvuosi.
Läsär.
, A n n é e  sco la ire.
Opettajain palk­
kaus.
Lärarnas avlöning.
Gages d u  p erso n n e l  
e n se ig n a n t.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
För värme, lyse, 
undervisnings- 
material m. m.
C h a u ffa g e , é c la i­
rage , m a té r ie l  
sco la ire  etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
E n tr e t ie n  e t r é p a ­
r a tio n s  d e  la  
m a is o n  d  école.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
L o yer.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
mk. °/o mk. ! % mk. °/o mk. °/o mk-
Kunnalliset ja  yksity isk ou lu t. — K om m . o. p r iv a ta  sko lo r.
1922—23................... 28 295 003 80. o 4 456 848 12.6 1 511 648 4.3 1 112 369 3.1 35 375 868
1923—24 .................. 35 829 236 80.9 5 121165 11.6 1 750 372 4.0 1 570 848 3.5 44 271 621
1924—25................... 35 062 842 77.6 5 579 0 74 12.3 2 702 832 6.0 1 839 949 4.1 45 184 697
1925—26.................. 36 368 207 76.1 6 344 898 13.2 3 051 579 6.4 2 041 612 4.3 47 806 296
1926—27.................. 37 764 658 77.3 6 544985 13.4 2 164 217 4.4 2 376 422 4.9 48 850 282
1927—28.................. 40 305 973 75.5 7 347 642i 13.8 3 226 449 6.1 2 472 322 4.6 53 352 386
K aikki oppikoulut. —  S a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r .
1922—23.................. 59 986 573 81.9 9 447158 12.9 2 428 623 3.3 1 394172 1.9 73 256 526
1923—24................... 72 768 492 80.8 12 096 729 13.4 3 393 846 3.8 1 758 318 2.0 90017 385
1924—25................... 75 622 032 80.1 11 946 347 12.6 4 940 763 5.2 1 962 799 i 2.1 94 471 941
1 9 2 5 -2 6 ................... 79 008 493 78.1 13 756 032 13.6 6 212 180 6.1 2 252 887 2.2 101 229 592
1926—27................... 81 818 788 78.0 15 227 542 14.5 4 981182 4.7 2 914 088 2.8 104 941 600
1927—28.................. 85 991 090 77.1 15 481 730 13.9 6 945 596 6.2 3114 958! 2.8 111 533 374
T ärkein  m enoerä on o p e tta jien  palkkaus, joka 
m uodostaa vähän yli s/ 4 m enojen koko n iäärästä . 
M enot läm m itykseen, valaistukseen ja  opetusväli­
neisiin  y. m. nousivat yhteensä 13 k 14 % :iin  ko­
konaism enoista. V uokrilla  j a  ko rjau sk u stan n u k ­
silla  on yleensä sangen p ieni m erkitys oppikoulu­
jen  taloudessa. V altionkoulu than  melkein po ik­
keuksetta  s ija itse v a t va ltion  om istam issa raken­
nuksissa, e ivätkä  ne siis useim m issa tapauksissa  
itse asiassa su o rita  m itään  vuokraa. Y ksity iskou­
lu t sitävasto in  m aksoivat lukuvuonna 1927— 28 
kaikk iaan  vuokrina 2 472 322 m arkkaa, m ikä oli
4.0 %  m ain itun  vuoden kokonaism enoista.
A jan jak so n a  1922— 28 oppikoululaitoksen m e­
no t ovat kasvaneet 38.3 m ilj. mk:11a eli vähän 
enem m ällä ku in  puolella. L isäys jo h tu u  osaksi 
oppikoululaitoksen vo im akkaasta kehityksestä tän ä  
a ikana. Osaksi ovat täh än  olleet va iku ttam assa  
ko ro te tu t o p e tta ja in  p a lk a t y. m. N äissä ta p a h ­
tu i, ku ten  tu n n ettu a , suurem pi korotus luku­
vuonna 1923— 24.
K esk im ääräise t kustannukset opp ilasta  kohden eri 
kouluryhmiissä ta r jo a v a t m ieäankiintoista v e rta ilu ­
a inesta. N e esitekään seuraavassa tamlukossa, ja  
ne on lask e ttu  siten, e ttä  o p e tta jien  palkkauksen 
sekä läm m ityksen, valaistuksien, opetusvälineiden! 
y. m. vaatim iin  menoihin ynnä  todelliseen vuokraan 
on lisä tty  kouluhuoneistojen arv io itu  vuokra (5 % 
rakennuksen a rv o sta), m inkä jälkeen  summa on
Den v ik tigaste  u tg iftsposten  u tg ö r lä ra rn as av- 
löning och belöpor den sig  t ili  nago t över 3/  av 
sam tliga u tg if te r . U tg ifte rn a  fö r värm e, lyse, un- 
dervisningsm aterial m. m. stig a  t il i  13 à 14 %  av 
totalutgiifterna., H yror sam t repara tionskostnader 
spela i allmäivhot en r ä t t  obetydlig  roll i lärdoms- 
»kiolorna.s ekonomi. S tatsskolorna aro ju  nästan  
u tan  und an tag  inrym da i sta tsverkets byggnadpr 
och erlägga sä lunda  i de f ie s ta  fa ll ingen fak tisk  
livra. P riv a tsko lo rna  beta lade därem ot i hyror läs- 
ä re t 1927— 28 inalles 2 472 322 m ark eller 4.« %  
av to ta lu tg iifte rna  d e tta  är.
U nder perioden 1022— 28 ha u tg if te rn a  fö r  »kol- 
väsendet s tig it med 38.:i m ilj. eller med nagot över 
h ä lften , ökn ingen  beror d-elvis pa  den s ta rk a  Ut- 
veckling lärdom sskolväsendet u n d e rg a tt under 
denna tid . Dels â te r  h a r härvid  inverka t de för- 
hö jda  lä rarlönerna  m. m. En stö rre  fö rh ö jn in g  av 
de sistnäm nda ägde som bekan t rum  läeare t 1923 
—24.
M edelkostnaderna per elev fö r o lika kategorioi 
av skolor e rb ju d a  m yeket av in tresse. Dessa, v ilka 
m eddelas i fö ljan d e  tabell, ha u träk n a ts  sälunda, 
a tt  tili u tg if te rn a  fö r lä ra rn as avlöning sam t fö r 
värme, lyse, skolm aterial m. m. jäm te  fa k tisk  hyra 
add era ts  beräknad  hy ra  fö r  skolhuset (5 %  av dess 
värde), v a re fte r  denna sum m a d iv iderats med an- 
ta le t elever. Den sum m a sta ten  erlagrt per elev
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ja e t tu  oppilaiden luvulla. V altion  kustannukset 
oppilasta  kohden valtionkouluissa saadaan  siten, 
e ttä  edellä m ain itu is ta  kokonaiskustannuksista  vä­
hennetään  oppilasm aksut j a  m uut tu lo t, y k sity is­
kouluissa taa s  jakam alla  valtionapua oppilaslu- 
vulla.
u tgöres fö r  sta tssko lorna av nyssnäm nda belopp 
med avdrag  av e levavgifter och övriga inkomstpr, 
fö r  de p riv a ta  skolorna ä te r  endast av sta tsb id ra- 
get d iv iderat med a n ta le t elever.
Les dépenses moyennes par élève.
V altionkouluissa. 
I statsskolor.
Yksityiskouluissa. 
I privata skolor.
Écoles de VÉtat. Écoles privées.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta kohden.
Staten erlagt 
per elev. 
Dépenses de l’État 
par élève.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
Siltä valtio 
maksanut 
oppilasta kohden.
Staten erlagt 
per elev. 
Dépenses de l ’État 
par élève.
mk. p. mk. p. mk. p. mk. n-
1922— 23 .......................... 2 479 66 2 340 31 1 775 10 1 1 9 6 97
1923— 24 .......................... 2 792 32 2 646 90 2 1 3 8 47 1 471 75
1924— 25 .......................... 2 767 56 2 619 
2 536
59
80
2 101
21 6 1
17
49
1 438  
1 4 2 2
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051925— 26 ......................... 2 745 28
j 1926— 27 .......................... 2 809 72 2 555 10 2 225 93 1 4 7 5 98
(1927— 28 ......................... 2 871 73 2 615 66 2 306 88 1 508 12
K eskim ääräinen  kustannus ku tak in  valtionkoulun 
oppilasta  kohden lukuvuonna 1927— 28 oli 2 871 
mk 73 p. K un  tä s tä  vähennetään  oppilasm aksut 
j a  m uut tu lo t, jä ä  valtion  ne ttokustannukseksi 
opp ilasta  kohden 2 Glö mk 66 penniä. T ähän  si­
sä lty y  k u iten k in  kouluhuoneistojen laskettu  vuokra 
jo k a  ei ole valtion  suoranaista  vuotu is ia  me­
noa. Jo s  täm äk in  vähennetään , jä ä  todelliseksi 
keskim ääräiseksi kustannukseksi opp ilasta  kohden 
valtionkouluissa 2 153 mk 64 penniä. Opetustoim i 
tulee h u o m attavasti halvem m aksi yksityiskouluissa, 
sillä  n ä issä  kokonaiskustannus opp ilasta  kohden oli 
2 306 mk 88 penniä eli vähän  enemmän kuin Vg 
valtionkoulujen  vastaav asta  kustannuksesta. Val- 
tio ap u  oli yksity iskouluissa opp ilasta  kohden 
1 508 mk 12 penniä. Y ksityiskoulun oppilas m ak­
soi siis valtiolle vain  52.5 %  s iitä  kokonaiskus­
tannuksesta , jo k a  valtio lla  oli opp ilasta  kohden 
om issa kouluissaan.
K esk im ääräiskustannus opp ilasta  kohden on edel­
lises tä  vuodesta jon k in v erran  kohonnut sekä valtion- 
e ttä  yksityiskouluissa. T äm ä kustannus, jo k a  val­
tionkouluissa p a rin a  edellisenä lukuvuonna aleni, oli 
lukuvuonna 1927— 28 vain  h iukan  korkeam pi kuin 
lukuvuonna 1923— 24, jo llo in  se oli korkeim m il­
laan . O ppilasm aksujen  kohottam isesta  jo h tu i, e ttä  
n e ttokustannus oppilasta  kohden ny t oli edelleen 
alem pi kuin v iim eksim ain ittuna lukuvuonna. On 
myös p an tav a  m erkille, e ttä  näm ä kustannukset 
yleensä ovat nousseet p a ljo n  vähem m än kuin y lei­
nen h in ta taso . Lukuvuoteen 1913— 14 v erra ttu n a  
nousu valtionkouluissa oli se itsenkerta inen, j a  yksi-
M edelkostnaderna per elev va r i sta tsskolorna 
fö r läsäre t 1927— 28 2 871 mk 73 penni. D a elev- 
av g ift^ r odh övriga inkom ster avdragas frä n  de tta  
belopip, â te rs tâ r  soni nettokostnad  fö r s ta ten  2 615 
mk 66 penni per elev. H ä ri in g ar em ellertid ytter- 
ligare den beräknade hyran  fö r sikolibyggnaderna, 
vilken ju  i«k<> représenterai- nâgon d irek t â rlig  ut- 
g if t  fö r  s ta tsverke t. A vdrages denna, b lir  den 
fak tisk a  genom snittsu tg iften  per elev i sta tssk o ­
lorna 2 153 mk 64 penni. U ndervisningen i de 
p riv a ta  »kolorna s tä lle r sig avsevärt foilligare, i det 
b ru tto kostnaderna  per elev i dessa skiolor belöpte 
sig till 2 306 mk 88 penni eller nâgo t över 4/¡¡ av 
m otevarande belopp fö r statsskolorna. S ta tsb id ra- 
get per elev uppgick  i privatskolorna till  1 508 mk 
12 penni. V arjo  elev i p rivatskolorna kostade a lltsä  
s ta ten  endast 52.5 %  av de b ru tto u tg if te r  sta ten  
hade fö r eleverna i sinä egna ekolor.
G enom snittskostnaderna per elev ha  sedan 
närm ast fö regäende läsftr ökats nâgo t saväl i 
statsskolorna nom i de p riv a ta  skolorna. Dessa 
kostnader, som fö r sta tssko lornas vidkom m ande un ­
der e tt p a r  tid ig a re  ä r  nedg&tt, överstiga dock 
fö r läsäre t 1927— 28 endast föga  m otsvarande 
kostnader fö r  de t läsär, d a  den tid ig a re  tnaximi- 
s i f f r a n  näddes, d. v. s. lä sä re t 1923—24. Genom 
a t t  e levavgif terna  hö jis , voro n e tto kostnaderna  per 
elev fo r tfa ra n d e  läg re  än fö r  sistnäm nda läsär. An- 
m ärkn ingsvärt ä r, a t t  dessa kostnader i allm änhet 
s t ig it vida m indre  än  den a llm änna prisn ivän. Jäm - 
fö r t  m ed läsäre t 1913— 14 var stegringen  fö r sta ts-
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ty iskouluissa noin yhdeksänkertainen, jo tavasto in  
h in ta indeksi on noussut 11 a  12 kertaiseksi. 
Syynä siihen, e ttä  opetus oppikouluissa ny t 
on halvem paa kuin ennen so taa  on osit­
ta in  se, e tte i o p e tta jien  palkkaus, jo k a  on  suurin  
menoerä, ole noussut y h tä  p a ljo n  ku in  h in ta taso , 
o sitta in  ta a s  se, e tte iv ä t ope tta jav o im at ole lisään ­
tynee t yhitä p a ljo n  ku in  oppilasluku. K u ten  to i­
sessa yhteydessä jo  aikaisem m in huom autettiin , on 
näet keskim ääräinen oppilasluku luokkaa kohden 
yleensä kasvanut viime vuosina. T uo lla i­
nen. m uutos ei a ih eu ta  uusien o p e tta jien  o t­
tam ista  siihen liittyv ine  m enolisineen, vaan vä­
henevät isen k a u tta  vä littöm ästi keskim ääräiset 
kustannukset oppilasta  kohden. Edelleen on tähän  
keskikustaamuisten alenem iseen m yötäivaikutitanut se 
seiklka, e ttä  vak inaisten  o p e tta jien  opetusvelvolli­
suus ny t k ä s ittä ä  entistä, (Suuremman luvun viikko­
tu n te ja .
K esk im ääräise t k u stannukse t oppilasta  kohden 
vaih televat suuresti e ri oppikouluissa, e tupäässä  
riippuen  luokkaa kohden tu lev an  appilasluvun 
va ih te lu ista , m u tta  imyös kouluta lon  arvioidun ta i 
todellisen vuokran erila isuudesta  y. m. Suom en­
kielisissä valtionkouluissa olivat kesk im ääräise t k us­
tannukset oppilasta  kohden 2 725 m k 12 p., ru o t­
sinkielisissä taa s  3 469 mk 5a p. V astaav a t sum ­
m at yksityiskouluissa olivat 2 185 m k 03 p. ja  
2 750 mk 62 p. V iim eksim ainitu ista  m ääris tä  
su o ritti valtio  suom enkielisissä yksityiskouluissa 
1 444 mk 91 p. ja  ruotsinkielisissä 1 738 mk 35 p.
V altioavulla  on yksityis- j a  kunnallisten  koulu­
jen  taloudessa nykyään  suurem pi m erkitys kuin 
aikaisem m in, sen vuoksi e ttä  ne e ivä t ole vioineet 
k o ro ttaa  oppilaism aksuja m enojen lisään tym istä  
vastaavassa  m itassa . T äm ä näkyy seuraavaata yh ­
distelm ästä, joissa esite tään  tied o t kunnallisten  ja  
yksity iskoulujen  tu lo ista .
s k o l o T n a s  vidkomm ande s ju fa ld ig  och i privat- 
skolorna om kring n io fald ig , m edan prisindextalen  
s tig it 11- a 12-fald ig t. Orsaken tili a t t  undervis- 
ningen i lärdom sskolom a nu s tä lle r s ig  b illigare  än 
fö re  k rig et ä r  delvis den, a t t  hö jn ingen  av lä rarnas 
avlöning, som u tgör den s t ö r s t a  utg iftsp o sten , icke 
var.it lika s to r som steg riagen  i prisniv&n, dels 
ä ter, a t t  lä ra rk ra f te m a  icke ökats i sam ma ut- 
sträckning  som elevnum erären. Basom i e tt  t id i­
gare  sam m anhang redan fram h ä llits , ha r näm ligen 
genom sn ittsan ta le t elever per kla.ss i a llm änhet 
ökats pa senare a r. D e tta  fö ran leder ioke anstäl- 
lande t av  nya lä ra re  jäm te  därm ed fö ljan d e  nt- 
giftsöknin-g, u tan  nedgä m edelkostnaderna per elcv 
d irek te  härigenoon. Y tte rlig a re  ha r t ili  denna 
m inskning i m edelkostnaderna b id rag it, a tt  de ordi- 
na rie  lä ra rn as  undervisningsskyldighet nu omtfattav 
e tt gtörre an ta l veckotim m ar än  tid igare .
M edelkostnaderna per elev v a rie ra  m ycket g tark t 
fö r de enskilda läroverken beroende främ st av 
väx lingarna  i a n ta le t elever per klass men även av 
olikheter i den beräknade eller fa k tisk a  livran fö r 
skolhuset m. m. I  de fin sk sp räk ig a  sta tsskolorna 
r a r  genom snittskostnaden per elev 2 725 m ark 12 
penni, i de svenskspräkiga 3 469 m ark  55 penni. 
M otsvarande belopp fö r  privatskolorna voro: 2 185 
m ark 03 penni i de fin sk sp räk ig a  ooh 2 750 m ark 
62 penni i de svenskspräkiga skolorna. Av Rist- 
näm nda kostnader b id rog  sta ten  per elev med 
1 444 m ark  91 penni i de fin sk sp räk iga  ooh med 
1 738 m ark 35 penni i de svenskspräkiga p riv a t­
skolorna.
S ta tsb id rageu  tili de p rivata  och kommunala 
skolorna spela fö r n ä rv arande  en stö rre  ro ll än 
tid ig a re  i  deasa iskolors ekonomi, em edan de ickc 
v ä rit i  tillfä lle  a t t  h ö ja  eleviavgifternia i sam m a 
man, som stegringen  i u tg if te rn a  enfordrat. D etta  
f ram g ä r u r fö ljan d e  sam m anställning, i  vilken 
m eddelas u,pplysning om de kom m unala ocih p riv a ta  
skolornas inkom ster.
lievenus des écoles privées.
'
Lukuvuosi.
Oppilaiden koulu- 
maksut. 
Elevernas skolav- 
eifter. 
Rétributions 
scolaires.
Avustusta: 
Understöd :
Subvention :
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
Autres revenus
1
Yhteensä. :
Läsär.
Année scolaire.
Valtiolta. 
Av ataten 
De l'État
Kunnilta. 
Av kommuner. 
Communale.
Total.
mk. | °'o mk. 0 0 mk. ! »/„ mk. | °/o mk.
1922— 2 3 ..................... 8 560 3871 23.8 23 821 003 66.2 2 087 053 5.8 1 4 9 1 1 6 2 4.2 3 5 9 5 9  605
1923— 2 4 ..................... 10 291 586! 23.0 30 650 593 68.1 2 090 030 4.6 1 943 882 4.3 44 976 091
1924— 2 5 ..................... 10 931 183 23.9 30 530 233 66.9 2 1 8 0  718 4.8 2 022 494 4.4 45 664 628
1925— 2 6 ..................... 12 117 455 24.9 31 083 120 64.o 2 287 121 4.7 3 096 019 6.4 48 583 715
1926— 2 7 ..................... 12 832 5 4 5 1 25.4 32 800 650 65.0 2 458 657 4.8 2 405 202 4.8 50 497 054
1927— 2 8 ..................... 13 805 546 25.1 35 086 500 63.9 2 702 979 4.9 3 352 626 6.1 54 947 651
Aikaisem m in valtioapu  k ä s itt i  vähän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulum aksut taa s  kolm an­
neksen yksity iskoulujen  kokonaistuloista. Viimeksi 
m ain ittu jen  osuus on nyttem m in vain  1/4 
tu lo jen  kokonaism äärästä , jo tav asto in  valtioapu 
on kaavailut 2/ 3 :'ksi kokonaistu lo ista. Myöskin 
kunnat ova.t m elkoisilla sum m illa avustaneet opp i­
koulujen  y lläp itoa  e räillä  paikkakunnilla. K u n ta in  
avustus oli lukuvuonna 1927— 28 4.» %  kunnallis­
ten  ja  yksity iskoulu jen  kokonaistu lo ista. V altion ­
avusta  yksity isille  oppikouluille tu li suom enkielis­
ten oppikoulujen osalle 26 373 895 m arkkaa ja  
ruotsinkie listen  8 712 (105 m arkkaa.
K oulurakennuksiin  s ijo ite tu n  pääom an nim ellis­
arvo on, raha-arvon suuresti m uuttuessa, m enettä ­
ny t käy tännöllisen  m erkityksensä. V altionoppiiai- 
to sten  kiiniteisitöt on  sen vuoksi k e rta  toisensa j ä l ­
keen uudestaan  arv io itu  kulloinkin vallitsevan raha- 
arvon m ukaan. V uonna 1928 to im ite tun  arvion 
m ukaan valtionoppila itosten  rakennusten  arvo  oli 
kaikk iaan  208 841 329 mk. K unnallisten  y k sity is­
koulujen, jo illa  ei läh im ainkaan  kaik illa  ole koulu­
taloa , rakennusten  arvo oli vain  70 871377 mk. 
S itäp a its i on luu ltavaa , e tte i kaikissa yksity iskou­
lu issa  ole uudestaan  to im ite ttu  koulurakennusten 
arvioim ista.
O ppikoulujen stipendi- ja  palk in toraliasto issa  
oli 1927 vuoden lopussa v a ro ja  kaikk iaan  
7 020 245 mk, n iis tä  oli 4 061 487 mk valtionkou­
lu jen  j a  2 958 758 mk. yksity iskoulujen  rah as­
toissa. S itäp a its i oli yksity iskouluilla  vielä n ä i­
den koulujen y lläp itäm is tä  v arten  p e ru s te ttu ja  r a ­
hasto ja , jo iden  ra h av a ra t äskem nain ittuna  a ja n ­
kohtana olivat 3 268 798 mk.
Useilla oppikouluilla on m yöskin melko suuret 
k ir ja s to t. N iissä  oli 1927— 28 vuosien vaihteessa 
yh teensä  430 360 n id e ttä , jo is ta  valtionkoulujen  
k irja sto issa  368 758 ja  yksity iskoulujen  61 602 n i­
dettä .
T id igare  u tg jo rd e  s ta tsunderstöden  nägo t över 
h ä lften  av  de  inkoimster p rivatsko lorna künde pa- 
räkna, m edan elevernas Ä o la v g if te r  uppgingo tili 
tred jedelen  av to ta linkam sterna. De sistnäm ndas 
andel u tg ö r num era endast 1 /4  av ¡samt- 
liga  i-nkomster, nvedan s ta tsb id rag en  vuxit fall 2/3 
av dem. Även kom m unerna ha h id ra g it mied avse- 
värda belopp til i  uppräitthallaindet av lärdomsöko- 
lo rna j>ä en  clel u rter. B id rag en  iriku <leras sida  
uppgingo fö r läsäre t 1927— 28 tili -4.il %  av de 
kom m unala och p riv a ta  skolormas to ta linkom ster. 
Vv statabidrage-n -tili de p r iv a ta  lärdomssikolorna 
kom p ä  de  fim skspräkiga lä ro v e rten s  andel 
26 373 895 m ark och pä  de svenskspräkigas 
8 712 605 m ark.
D et nom inella beloppet av d e t d äkolbyggnaderna 
nedlagda k a p ita le t h a r  i  och med de s to ra  förämd- 
ring-arna i p enn ingvärdet fö rlo ra t sin  p rak tisk a  
betydelse. F ö r  sta ts lä roverkens vddkounmamde har 
d ä rfö r upprepade ganger företaigits en ny upp- 
sk a ttn in g  enliigt vid respektive -tidpunkter gällande 
penningvärde. E n lig t den fir 1928 fö re tag n a  upp- 
skattn iiigen  uppgick vä rd e t av sta tsläroverkens 
byggnader tili inallc.s 208 841 329 m ark. F ö r de 
kom m unala och p riv a ta  skolorna, v ilka icke pä  
län g t n ä r alla  d isponera över egna skolbyggnader, 
u-ppgick ifrag av aran d e  kap ita lv ä rd e  tili  endast 
70 871 377 m ark. D et ä r  dessutom an tag lig t, a tt  
en om värdering av ovanberörda a r t  icke fö re tag its  
fö r  sam tliga  p rivata  skolbvggnaders vidkommando.
Lärdom sskolornas stipendie- 00h prem iefonder 
belöpte sig vid u tgängen  av ä r  1927 tili 7 020 245 
mark, varav 4 061 487 m ark kom pä statsskolorna 
och 2 958 758 m ark pa p rivatskolorna. D ärutöver 
fö rfogade  privatskolorna över fondor avsedda fö r 
upprätth fillandet av dessa skolors verksam het och 
uppgick beioppet av dessa fonder vid nyssnäm nds 
tid p u n k t tili 3 268 798 m ark.
F lere  av lärdom sskolorna äga r ä t t  sto ra  biblio- 
tek. Dessa b ib lio tek  o m fattad e  vid ä rssk if te t 1927 
—-28 inalies 430 360 volymer. P ä  statsskolorna 
konrnio 368 758 volymer, pä p rivatskolorna 61 602 
volymer.
Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1927— 28 oli maassa 5 oppikoulua, 
jo issa  opetus pääasiallisesti an n ettiin  v ieraalla  k ie­
lellä. N ä istä  oli 4 venäjänk ie listä  ja  1 saksan­
kielinen. Yksi venäjänkielinen, Kellomäen koulu, 
on ku ten  aikaisem m in jo  m ain ittiin  lo p e ttan u t to i­
m in tansa  täm än edellisen lukuvuoden jälkeen.
Lärdom sskolor med främmande under= 
visningssprák.
L äsäret 1927—28 fuimos i riket 5 lärdom sskolor 
med e tt främ m ande sprak  som huvuclspr&k vid mi- 
dervi.sningen. Av dessa voro -1 ry«kspiäkiga oeb 1 
tyskspräkjg . Sedan föregäende läsär h a ’-, säsom 
tid igare  nämndes en i-yskspnikig skola, skolan i 
Kellom äki, upphört.
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Saksankielinen koulu, joka  toim ii H elsingissä, 
on kahdeksanluokkainen ja  siinä  oli o p p ila ita  178. 
N ä is tä  22:11a oli äidinkielenä suomi, U : l lä  ruotsi 
ja  m uilla saksa tä i joku m uu vieras kieli. — 
V enäjänkielisten  koulujen oppila ista , jo ita  oli 
ka ikkiaan .'!2 (i, kaik illa , 2 : ta  suom enkielistä lu ­
k u u n o ttam atta , oli ä idinkielenä venäjä  ta i joku 
muu vieras kieli. V enäjänkielis iä  kou lu ja  oli H el­
singissä, V iipurissa, T erijoella  ja  Perk järve llä . 
N iiden oppilasluku on viime vuosina nopeasti la s­
k en u t; vähennys edellisestä vuodesta on n y t 77.
K ysym yksessä olevien koulujen  kokonaism enot 
lukuvuonna 1927— 28 olivat 1 720 655 mk. A i­
no astaan  saksalainen koulu n a u tti  valtionapua, 
joka m ain ittu n a  lukuvuonna oli 75 000 mk.
Den tyska  skolan, som finne.s i H elsingfors, fir 
ä ttak lass ig  och hade 178 elever. Av dessa hade 22 
f in ska  och 11 svenska, de övriga ty ska  ellei' jiägot 
annat främ niande spräk  tili modersmäl. ■— X de 
rysika «kolonia, vilkas elevantal var 326, hade sam t­
liga  plever sä när som pä  2 finskspr& kiga tili mo- 
der.snml ryska eller näg o t an n at främ m ande spräk. 
De rvska »kolonia funnos i H elsingfors, V ibcrg, 
T erijok i och Penkjärvi. D eras olevnum erär har pä 
de .senaste ären  sra rk t n ed g ätt, m inskningen se­
dän fö iegaende  läsär u tg i r  77 elever.
Ifräg a v a ran d c  skoiors to ta lu tg if te r  fö r läsäre t
1927—28 u tg jo rd e  1 720 655 m ark. E n d ast den 
tyska skolan ä tn jö t .statsunderstöd och u tg jo rde  
d e tta  75 000 m ark fö r näm nda läsär.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
Seur&avassa yhdistelm ässä annetaan  ¡tietoja n ii­
den oppila itosten  luvusta, j oiden oppilaat ovat o tta ­
neet osaa y liopp ilask irjo ituksiin  viim eksi kuluneen 
kuusivuotiskauden a ik an a , ja  näiden  koulujen  omien 
kokelaiden sekä kokeisiin osaa o ttaneiden yksity is­
oppilaiden luvusta.
D e skriftliga proven för student” 
examen.
I  nedanstâende sam mam ställning ¡meddelas upp- 
giifter om det an ta l läjrovBik, v ilkas eleiver d e ltag it 
i s tu d en tsk rivn ingarna  under de sex sistfôrflufcna 
âre.n, niumerären av dessa skolors egna aibiturienter 
sam t a n ta le t i dessa prov deltagande privatelever.
Epreuves écrite,.h de baccalauréat, nombre des écoles et des candidats.
Koulujen omista oppilaista otti osaa. Yksityisoppilaita.
Koulujen luku.
Antalet i proven deltagande elever frän 
dessa skolor. Privatelever.
Antalet skolor. Keväällä. Syksyllä. Keväällä. Syksyllä.
Om vären. Om hösten. Om vàren. Om hösten
1923 .................... .........................  99 1 270 281 74 39
1924 ................... .........................  102 1 292 251 72 29
1925 .................. .........................  106 1421 295 71 38
1926 .................. 1 595 394 92 44
1927 .................. .........................  111 1 792 39S 74 31
1928 ................... ........... .............  116 1 9-85 421 74 36
Se oppikoulujen voim akas oppilastu lva, joka 
alkoi jo  yhdeksän v u o tta  s itten , on v asta  ne ljän ä  
viime vuotena ollut huom attavissa  y lioppilaskoke­
laiden luvussa, joka 1923 vuoden jälkeen  on kas­
vanut 1 270 :stä  a in a  1 9 8 5 :een , ei siis vähem ­
m ällä kuin 715 :llä  eli p a ljo n  enem m ällä kuin 
puolella.
K evätlukukaudella  1928 o tti ylioppilaskokeisiin  
osaa 1985 oppikoulujen omaa oppilasta . N äistä  
h yväksy ttiin  1 539 j a  h y ljä ttiin  446 eli 22.5 %. 
T äm ä tulos on jonkun  verran  parem pi kuin edel­
lisenä vuonna saavu te ttu , jolloin 22.9 %  kokelaista 
h y ljä ttiin . K u ten  tavallisesti, onnistu ivat kokeet p a ­
remmin valtionkouluissa. N iiden 840 kokelaasta liv-
Den stai'ka tillström nhigeai av elever till lärdoms- 
skolorna, som to g  sin bö rjan  redan nio av tillbaka, 
ha r fö rs t  de fy ra  senaste ären g jo r t  sig  märfobar 
med avseende à an ta le t studenfckandidater. Sedan 
ä r 1923 h a r ifräg av aran d e  an ta l ökats f râ n  1 270 
till 1 985, allt'sä med icke m indre än 715 eller be- 
ty d lig t över hä lften .
Ä r 1928 deltogo i proven under vârterm inen 1 385 
av lärdom sskolornas egna clever. Av dessa god- 
kändes 1 539 ot)h underkändes 446 eller 22.5 %. 
D etta  résu lta t ä r  obetvdlig t b ä ttre  än  föregäende 
är, dä 2 2 .» %  av deltagarna  i proven underkändes. 
Sasom i regeln ä r  fa lle t, u tfö llo  skrivproven b ä ttre  
i statsskolorna. Av dessa skolors 840 ptudentkandi-
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väksy ttiin  659 ja  h y ljä tti in  .181 eli 21.5 % . V as­
taa v a t luvut yksity iskouluissa o liv a t: 1 145 koke­
las ta , jo is ta  880 hyväksy ttiin  ja  265 eli 23.1 % 
h y ljä ttiin . Y lioppilask irjo ituksiin  o tti  osaa ke­
väällä 74 yksity isoppilasta . N ä is tä  hyväksyttiin  
38, m u tta  h y ljä ttiin  36 eli 48.fi %.
Y lioppilaskokelaita  oli suom enkielisissä kouluissa 
1 552 ja  ruotsinkielisissä 433. E n sinm ain itu ista  
h y ljä tti in  327 eli 21.l %  ja  v iim eksim ainitu ista  
119 eli 27.5 %.
K evätlukukaudella  1928 su o rite ttu jen  kokeiden 
tu lokset eri aineissa näkyvät seuraavasta  ase te l­
m asta. K okeista  oli kaikk iaan  10 307.
da te r godkänd&s 659 oc.h underkändes 181 eller 
21.5 % . M otsvarande s if f ro r  fö r  privatskolorna 
voro : 1145  stu d en tk an d id ater, varav  880 godkän- 
des och 265 eller 23.1 %  underkändes. — I  student- 
skrivn ingarna deltogo pä  váren  74 privatelever. Av 
dessa godkändes 38. medan 36 eller 48.0 %  under- 
kä.ndes.
Av studenfckandidaterna voro 1 552 frä n  finsk- 
spr&kiga och 433 f rä n  svenskspräkiga läroverk. 
Av de fö rra  underkändes 327 eller 21.1 %,  av de 
señare 119 eller 27.5 %.
R esulta tet av proven i de ensJdlda äm nena vär- 
term inen 1928 fram g ä r av fö ljan d e  sam m anställ- 
ning. A n ta le t prov var inalles 10 307.
R ésu lta ts des épreuves de baccalauréat;  nom bre des épreuves refusées.
Kokeista hyljättiin:
Av proven underkändes:
Kaikkiaan. Äidinkielesssä.
Toisessa kotim. 
kielessä. .  ,. Uusissa kielissä. Latinassa. , _  ... , . Matematii- Eealikokeisaa. ,
Inalles. I modersm&let. I det andra 
inh. spr&ket.
T * , X modernia I latmet. spräk.
,  , . kassa.I realprovet. .I matematiken.
749 160 146 8 129 124 182
Prosenteissa — I procent:
7.'A 7.s 7.1 8.2 (i.5 (i.ii 8.8
E n iten  h y ljä tti in  siis kokeita  m atem atiikassa , 
niinkuin  tavallisesti. Senjälkeen seu raavat la tina , 
äid inkieli j a  toinen kotim ainen kieli. P a ra s  tulos 
saav u te ttiin  realikokeessa. Y leensä olivat h y ljä t­
ty je n  suhdeluvut tä n ä  vuonna harvinaisen  tasaise t. 
1927 vuoden kevätkokeisiin  v e rra ten  onnistu ivat 
kokeet toisessa kotim aisessa kielessä erikoisen hy­
vin. Silloin h y ljä tti in  tässä  aineessa 12.3 %, 
m u tta  viime keväänä vain 7.1 %  kokeista. P a ­
rem m at tu lokset kuin silloin saav u te ttiin  n y t m yös­
kin m atem atiikassa , huonom m at sen s ija a n  ä id in ­
kielessä, realikokeessa j a  la tinassa . U usissa kie­
lissä onn istu ivat kokeet y h tä  hyvin kuin edellisenä 
keväänä.
Syvskokeisiin o tti  osaa k a ikk iaan  421 oppikou­
lu jen  opp ilasta  j a  36 yksity isoppilasta . E n sin ­
m ain itu is ta  hyväksy ttiin  315 j a  h y ljä tti in  106 eli
25.2 % , viim eksi m ain itu is ta  h y ljä tti in  12 eli
33.3 %.  Huonoim m in onnistu i m atem atiikan  koe; 
siihen o tti osaa 158, jo is ta  60 h y ljä ttiin .
De fie s ta  underkända prov uppvisa a lltsâ  proveii 
i m atem atik , vilket även i regeln ä r  fa lle t. D ärnäst 
fö lje r  la tin e t, m odersm älet och det an d ra  inhem ska 
spräket. D et b ä s ta  re su lta te t näddes i realprovet. 
I  a llm änhet voro re la tio n ssiffro rn a  fö r  n n ta le t un ­
derk än d a  prov de tta  ä r  ovanligt jäm na. —  V id eil 
jäm förelse  med resu lta ten  fö r  skrivn.ingarna vären 
1927 fram träd e r re su lta te t i det an d ra  inhem ska 
spr&ket sasom speciellt g-ynnsamt. D a underkändes 
i d e tta  ämne 12.3 %  mot 7.1 %  señaste var. E tt  
b a ttre  résu lta t uppvisa y tte rlig a re  skrivn.ingarna i 
m atem atik , e tt  säm re . ä te r  m odersm älet, realprovet 
och la tin e t. P roven i m oderna sp räk  utfö llo  allde- 
les lika som váren därförinnan .
I  höstproven deltogo 421 elever f rä n  lärdoms- 
skolorna och 36 privatelever. Av de fö rra  godkän- 
des 315 och underkändes 106 eller 25.2 % , av de 
señare  underkändes 12 eller 3:3.3 % . D et säm sta 
re su lta te t fö re tedde  m atem atikprovet med 158 del­
tag a re  och 60 underkända.
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TAULUJA. -  TABELLER.
TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
O ppikoulutüasto 1,937—1928  —  Lärdom sskolstatistik
1927 1928.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1928.
Nombre des m attres et
— Antal lärare oeh elever den 1 februari 1928.
des élèves au l/2 1928.
1 2
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Su m m a.
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K
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Femmes.
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Hommes.
N
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K
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1 Lyseot — Lyceer — L ycées ............... 336 56 78 54 125 73 539 183
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois.................................... 241 39 61 41 102 6b 404 152
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 1887 1914 23 - 5 __ 11 7 39 j 7
4 Suomalainen lyseo ................................ » 1891 1914 15 1 4 1 10 29 3
5 » » ................................ Turku — Abo 1903 1914 18 - 1 3 11 30 6
6 » » ................................ Pori — Björneborg 1879 1914 10 - 2 - 2 2 14 2
' 7 » » ................................ Hämeenlinna—T:hus 1873 1914 10 2 - - 2 3 12 5
8 » ........................................... Tampere — T:fors 1884 1914 8 2 2 3 6 1 16 6
9 » » ................................ Lahti 1921 1927 8 - 3 2 1 - 12 2
10 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka 1896 1925 4 2 2 5 - 3 6 10
11 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1891 1914 13 1 3 - 6 4 22 5
12 » » ....................... Sortavala — Sordavala 1898 1914 8 1 - 4 3 3 11 8
13 » » ................................ Mikkeli — S:t Michel 1872 1914 9 ! 1 2 1 4 - 15 2
14 » ................................ Savonlinna— Nyslott 1884 1914 9 - 1 1 ■ - 2 10 3
1 5 » » ................................ Kuopio 1874 1914 10 2 1 — 1 3 12 5
16 Suomalainen yhteislyseo ................... Iisalmi 1896 1927 4 2 2 5 2 4 8 11
17 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 1874 1914 7 1 2 1 2 3 11 5
18 » ................. Vaasa — Vasa 1880 1914 8 2 6 3 2 - 16 5
1 9 » » ................................ Jyväskylä 1874 1914 10 - - 1 1 1 11 2
20 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola— G:karleby 1898 1918 7 3 1 1 3 3 11 7
21 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleaborg 1883 1914 8 2 1 1 6 5 15 8
22 » yhteislyseo ................... » 1902 1920 6 6 - 1 6 2 12 9
13 1 14 1 15 1 6 1 17 i 1 8  ! 19 1 2 0 21  J 2 2 ¡ 23 2 4
O ppilaiden lu k u  eri lu ok illa .
A n ta l e lever  pA d e  särsk ilda  k la ssem a . 
N o m h re  des ¿Ilves d a n s  chaque classe.
Y h tee n sä  o p p ila ita  : 
S u m m a :  
N om bre  to ta l des élèves :
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105 12
■ 13
11 i  14
80
16 20
21
26 18 25 10 27 *22 *33 17 27 3*12 3*29 1*13 •Ü —IS- 1Í 25 } 124 225 83: 138 4 7' 37 80 22
Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. — * merkitsee, että  luokka 
vardera linjen angivet pa särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen ä r delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt  paraUell- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a =  poikia, b =  ty ttö jä . — 1 koi. 21—24:
on jaettu  rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja on kaksi. -  Anni. Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet à 
avdelningama äro tvâ. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a =  gossar, b =  flickor. — Col. 21—24: a =  garçons, b =  filles.
1927 1928.
*) Järjestelyn alusena. — Under organisation. — En voie de création.
1 2 3
*
5 6 7 | 8 | 9 | 1 0 i l 12 ! 13 14 ! 1 5  | 1 6  | 1 7  | 18 19 20 2 1  | 2 2  | 2 3  ! 2 4 j
V
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t 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
ret, 
frän 
o. 
m
ed 
vilket 
läroverket 
fungerat 
säsom
 
sädant 
det 
vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
Année 
â 
partir 
ae 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O p etta jien  luku . 
A n ta l lärare. 
Nombre de maîtres. !
O ppilaiden lu k u  eri lu ok illa . 
A n ta l elever  pä  d e  särsk ilda  k la ssem a . 
Nombre des ilives dans chajue classe.
Y h tee n sä  op p ila ita  : 
S u m m a :  
Nombre total des élèves :
i
K ou lun  laji. 
L äroverkets art.
P aikka
Ort.
P
eru
stam
isvu
osi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
V akin aisia .
O rdinarie.
Titulaires.
V irkaa­
to im itta v ia .
T jän st-
förrättand e.
Extraordi­
naires.
T u n ti­
opetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Y hteen sä .
S u m m a.
Total.
i. I I . I II . IV . V. j V I.
!
V II. V III .
elever 
i 
hela 
läroverket.
du 
lycée 
entier. 
©*
koko 
opistossa.
keskikoulussa. 
?
 
elever 
i 
m
eilansk
olan. 
de 
l’école 
élémentaire.
P' 
realisteja. 
3
- 
! 
realister. 
—
1 
j 
du 
cours 
sup. rial. 
**
! 
klassiker. 
' 
j 
du 
cours 
sup. classique.
i j 
klassikolta. 
« 
!
i
1
Catégorie de l’école. Lieu.
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
N
aisia.
K
vin
n
liga.
Femmes.
M
iehiä.
M
anliga.
Som
m
es.
M
iehiä.
M
anllga.
Hommes.
N
aisia.
K
vin
nliga.
Femmes.
N
aisia.
K
vin
nliga.
Femmes.
M
iehiä. 
. 
M
anliga. 
Hommes.
! 
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Femmes.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. 
- 
F
iickor.
FiUes.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. 
- 
F
iickor. 
FiUes.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. 
— 
F
iickor. 
Filles.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons. 
j
T
yttöjä. 
— 
F
iickor.
1 
FiUes. 
1
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons.
'T
yttöjä. 
— 
F
iickor. 
Filles.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
1 
Garçons.
¡T
yttöjä. 
— 
F
iickor. 
Filles.
P
oikia. — 
G
ossar. 
1 
Garçons.
T
yttöjä. - 
F
iickor. 
FiUes.
1 
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
Garçons.
¡T
yttöjä. - 
F
iickor. 
Filles.
1
?,
Suomalainen yhteislyseo....................... K ajaani — Kajana 1895
1897
1919
1925
8
4
3
5
2
1
1
3
2
9
3
?
12
7
7
10
( *32 
\kl- -  
/  *32
*47
*48
*38
*30
\ *54 
*42
*43
**35
*34
**45
: *22 
16
|*48
20
; *23 
; H
*271 7 
—1 6 
19! 5
9
! g
5
6
2
2¡
: Á
1 >4
5
1
5
} 188
} 144
186
397
229
246
205
158
127
210
174
—
1
21
11
1
17
11
9
6
19
20
1
2
3
4
5
» klassillinen ly se o ...........
» » »
Turku — Abo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
1879
1901
1879
1887
1908
1884
12
11
9
j 1 I i! 2! 
Í 3
1
1
1
2
1
1
14
14
i 14
1
3
1
\k l .  —
44
*82
40 -
32: — 
*65 — 
! 41 —
37
*75
32
- 19
*53
26
_ 21
I *65 
1 30
-
! =
! 2
1 15 
1 26
Í 30
14
—
4: 
11 
1 14
I 21
3 
! -
i
! 7
! 17
! 9
3
186
397
229
3
4
5
1 Kansakoulu pohjakouluna — M ed folkskolan som  bottenskola — S e  fond a n t su r  l'école p rim aire .
6
7
8
Koelyseo .................................................
Helsingin toinen suom. lyseo ...........
Koeyhteislyseo ....................................
Helsinki — H:fors 
Jyväskylä
1919
1925
1919
1924
1924
1
1 2:
6
4
3
41
l ! i
5!
ö l
6¡
4
2
3
11
10
10
8
3
8 =
-
=
1 *60
19
14 26
1 *45 
20 
18
—
16
1 20: 
20 
10' 1 9
! 13
! 8 
7 6
14;
i " *
7
! 10  
3 6 ;
162
67
57 80
— ~ ~ 162 
67 
• 57 80
z =
6
7!
8 1
9 Ruotsinkieliset — Svensksprikiga — 
Lycées suédois ................................ 95
23
12
6
9
11
17
_
5
2
3
I I? 7 23 7j 135 31 373 37\ 40Ô 39 350 52
i
336 
37 
j 44
j **84
*18
23
25
40 255
20
32
*73
13
22
25
50\ 196
\ — ! 28 
—! 15 
— : 6 
—! 15 
27 20
- 1  9
- j  9 
— 20
; i
i 23\l79 23
6
7
1
118
17
21
1
10
2
4 
2 
6
5 
4
5 2 207 
j  517
} 510 
} 127 
} 177
\  207
i
269,1 365
i
j 218
131
i ~
1 _
256
66
37
33
22
32
15
-
! 7 
7
586 36
19
9|
10
1 1
1 2
1 3
1 4
Svenska normallyceum .......................
» lyceum ....................................
Samlyceum .............................................
Svenska lyceum ....................................
» > ......... .............
Helsinki — H :fors
| Hanko — Hangö
| Porvoo — Borgä
i
| Turku — Äbo
1864
1871
1892
1874
1884
1914
1914
1925
1914
1914
[  i '
5
2
2
1 _
1
3
6
11
2
1
1
2
30
28
10
12
11
1
8
5
3
iki. 40
(11. 40
ilki. -  
: ,  * * i o o  
;{kl. -  
,  18 
!{kl. -  
1 ,  25 
|{kl- -
S f  36 
{kl. -
\ (  1 4  {kl. -
\ (  20 
¡{kl- -
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41
48
**107
*20
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*26
32
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*29 *27
i —
~ ~
i _
! _  
1 _
j  _
12
5
i 22 
30 
3 
12 
7 
9 
1
7! 6
8
1
1
157
7
j 204
459 
91 
! 135
¡ 1R7
1 247 
14 
3 
20 
18
10
11
12
1 3
1 4
1 5
1 6  
17
Alands lyceum.......................
Svenska lyceum .....................
» » .....................
Maarianh. —M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
1884 
1874 
11874
1918
1914
1914
1883
6 3 
7: 2 
11 1
Í 2
! 2
!
2
1
1
1 2
1
9
10
11
14
5
5
2
15 13
22
25
13 *25
18
27
*23 23
19
30
i 13 7
18
21
23
4
5 
8
10
13
4
! 6
7
13
7
8 
9
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1
8
7
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3
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1
87 21
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1 6 l
1  7 i
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1927 1928.
1 2 3 4 5 ! 6  ; 7 | « j
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sàsom 
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A
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partir 
de 
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l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p ettajien  
A n ta l 
N om bre de
K ou lu n  la ji. 
L äroverk eti ar t. 
Catégorie de  l ’tcoU .
Paik ka.
Ort.
Lieu.
P
eru
stam
isvu
osi. 
G
rundiäggnings&
r. 
innée 
de 
la 
fondatio
V akin aisia .
Ordinaria.
T itu la ires .
V irkaa- i 
to im itta v ia , j
T jänst-
förrättand e.
E x tra o rd i­
naires.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vin
n
liga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vin
n
liga.
F
em
m
es.
1 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles 
élémentaires .................................... 49 48 21 19
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises ................................ 37 36 19 16
3 Keskikoulu ............................................................ Porvoo •—  Borgä 1 895 1924 4 4 1
4 » ............................................. Salmi 1 917 1920 1 2 2 4
5 Heinola 1 884 1906 6 1 4 2
6 () Terijoki 
Käkisalmi —  Kexholm
1 907 1919 5 4
7 » ............................................. 1 892 1923 1 6 1 2
S » ............................................. Nurmes 1897 1919 3 3 2
9 » ............................................ Kristiinank. — K:stad 
Tornio — Tomeä
I 1906 1904 4 3 2
1 0 îï ............................................. ! 1884 1897 2 2 5 2
11 » ............................................ Raahe — B:stad 1 884 1906 3 4 2
12 » ............................................. Oulu — Uleäborg 1899 1916 6 2 1
13 » ........................ Rovaniemi 1908
i
i
1924 2 5 2 2
14 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises................................ 12 12 2 4
15 Mellanskolan............................................. Loviisa — Lovisa 1884 1906 5 3 2
16 » ........................ Kokkola— G:karleby 
Oulu — Uleäborg
i 1860 1906 3 5 1
17 D ........................ ! 1859 1904 4 4 1 2
( » ! 10 ! i l ! 12 13 1 11 1 1 1 6 | 17  | 1 8  | 1 9  | 2 0  [ 2 1  | 2 2  |  2 3 ■ 2 4 1 2 5
lu ku .
lärare.
m aîtres.
O ppilaiden lu k u  eri lu okilla .
A n ta l e lever  pA d e  särsk ilda  k la ssem a . 
N om bre des ( liv e s  d a n s chaque elasse.
j T u n tiop etta jia . 
Tim lärare. 
A d jo in ts .
i
Y h teen sä .
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I. n . III . IV . V.
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N
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K
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H
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T
otal.
i
! 18 20 88 87 281 314 270 j  334 195
¡
1 339 169 289 180 243 1095
j
1519 2 614 l
! 13 14 69 65 227 252 224 280 156 289 142 226 ¡ 144 193 893 1240 2133 2
! i 1 6 5 2 1 18 23 21 16 S  19 15 20 11 17 86 95 181 3
— 3 6 15 11 11 10 4 ! 7; 5 13 10 4 45 45 90 4
; __ 1 10 4 10 17 11 20 11 2o : 9 10 1 8 7 49 74 123 5
2 4 7 8 *36 *47 *44 *41 *24 *33 *21 *31 1 *25 *29 150 181 331 6
1 3 3 11 *26 *30 *26 *36 *25 *35 *15 *31 14 25 106 157 263 7
1 1 1 6 4 15 21 15 21 7 20 Í 11 14 7 13 55 89 144 8
! __ — 4 5 7 11 20 19 11 18 i 15 21 13 10 66 79 145 9
¡ 2 _ 9 4 *31 *25 *25 *25 13 25! 8 17 16 17 93 109 202 101  _ 1 5 5 20 18 19 23 *22 *27 11 22 14 13 86 103 189 11
! 5 2 11 5 14 26 10 30 *10 *47 1 *21 *26 19 34 74 163 237 12
1 1 5 8 *32 *28' *20 *34 *13 *38 U 21 7 24 83 145 228 13
5 6 19 22 54 62 46 54, 39 50 27 63 36 50 202 279 481 14
2 3 7 8 *29 *34 21 17 20 25 15 30 20 20 105 126 231 1 5
2 2 6 7 19 24 *21 *29 j 18 19 7 24 11 23 76 119 195 1 6
1 1 6 7 6 4 4 8 1 6 5 9 5 7 21 34 55 17
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1927 1928.
“  ............. -  i " '  "  ■ ' 1 2 3 4 . 5 6 7 8 ! 9 1 10 i l ! 12 13 i 14 ! 15 j 16 ! 17 f i s 19 f 20 1 21 22
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avgivande 
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l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien 
Antal 
Nombre de
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lärare.
maîtres.
Koulun laji.
Läroverkets »rt. ! 
Catégorie de l'école.
Paikka. 
Ort. 
Lieu.
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isvuosi. 
Grundläggnlngsär. 
Innée 
de 
la 
fondation.
Vakinaisia.
Ordinarie.
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Virkaa­
toimittavia.
Tjänat-
förrättande.
Exlraordi- ' 
naires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever p& de särskiida klasserna.
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä.
Summa.
Total
M
iehiä.
! 
M
anliga. 
j 
H
ommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
Hommes.
1 
Naisia, 
i K
vinnliga. 
j 
Femmes.
; 
M
iehiä.
; 
M
anliga 
Rom
mes.
1
Naisia.
1 Kvinnliga. 
Femmes.
I. II. III. IV.
i
V. VI. VII. VIII. IX.
1
2
3
4
ä
6
7
8
T y ttö ly seo t ia  -k o u lu t — F lick - 
lyceer och -sko lo r — Lycées d\
écoles de jeunes filles ........................
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes filles ................................!
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —! 
Lycées finnois ................................
» » ....................... :
Tyttölyseo...................................... > ___
» ................................................. ;
Helsinki — H:fors 
Turku — Ab o 
Pori — Bjömeborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
1869 
1882 
I 1880 
1883
I 1881
1919
1925
1919
1918
1925
57
31
25
8
6
2
6
3
137
47
41
12
7
8 
6 
8
11
4
4
\ 2 
! 2
39
11
8
5
3
1
40
15
14
1
6
2
1
4
169
81
59
17
13
7
9
13
108
50
43
9
12
6
7
9
345
139
108
34
20
15
18
21
1332
543
430
**127
**103
40
*79
*81
1347
578
465
**117
*87
*51
*84
**126
1446
578
457
**126
*89
*58
*75
**109
1367
520
411
**107
*68
*62
*75
*99
1097 j
453 j
349
*81
*74
37*54
**103
800
344
264
*66
*63
29
*50
*56
244
244
196
*40
*56
16
*42
*42
214
214
194
*43
*53
22
28
*48
135
135
126
*31
36
18
16
25
7 982
3 609
2 892 
738 
629 
333 
503 
689
1
2
3
4
5
6
7
8
g
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — ■ 
Lycées suédois 
Svenska flicklyceum ........................... Helsinki — H:fors
j
1844 1919 6 6 ! 3 1 22 7 31 **113 **113 **121 **109 **104 **80 *48 20 9 717 9
I10
!
¡ n
!1213
14 
; 15
16
¡17
I1819
20 
21
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles ................................ i
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — |
Écoles finnoises ................... ............ !
j Suomalainen tyttökoulu ....................... i
Toinen suomalainen tyttökoulu ..- ..j
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
» » .....................  1;
» » . . .
» » .....................
Helsinki — H:fors
»
Tampere — T:fors 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
190,5 
1923 
1908 
1857 
1879 
1879 
1868 
1 1892 
1864 
1879
1910
1925 
1912 
1904
1926 
1886 
1899 
1904 
1886 
1886
26
20
3
4 
1
4
1
2
3
2
90
65
6
6
7
7
6
7
8 
7
5
6
1 7
1
5
28
23
2
7
2
1
1
2
1
25
21
3
3
2
3
2
1
2
1
88
76
13
13
3
5
5
î *,
! i
i 4 
i 3
58
46
6
7
3
! 3j 9
i ^  
3
! 2 
! I
206
164
19
! 19 
! 12 
19 
13 
18 
12 
8 
11 
10
789
639
*80
*81
*64
41
37
**118
37
34
*70
*77
769
640
**90
*80
*75
*48
*i5
**110
*48
28
42
*74
868
718
*7,.
*71
*52
*45
37
*94
*45
39
44
33
847
697
*69**91
*49
*50
36
*93
*45
29
*65
25
644
533
*76
*59
31
41
27 
*64
28 
34 
45 
30
456
369
*54
32
28
1 18 26 
*58 
21 
18 
37 
23
-
=
j
i
4 373
3 596 
447 
414 
299 
243 
208 
537 
224 
182 
303 
262
10
1112
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
K ansakoulu poh jakou luna — Med f  olksko lan  so m  b o tte n sk o la  — S e  fondan t su r  l'école prim aire .
22
23
Suomalainen tyttökoulu .......................
» » .......................
Turku — Äbo 
Viipuri — Viborg
i 1921 
| 1921
; 1927 
1927 —
! —
5
6
1
1 2
2
5
11
2
7
11
12
— —
**77
**103
**67
**78
*46'
*52
28
26 = — —
218
259
22
23
24
25
26
27
28
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —;
Écoles suédoises................................
Svenska flickskolan................................
» » ................................
» » ................................
» » ................................
Helsinki — H:fors 
Turku — Äbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
j
1919 
; 1843
: 1788 
| 1857
1919
1886
1886
1886
6
1
2
2
1
i 25
i 7 
t 6 
! 7
1 5
j 2 
j  1 
1 1
5
2
1
2
i
;
i !
1
2
\
12
2
5
3
2
12
3
4 
3 
2
42
11
12
10
9
150
*54
37
19
40
129
36
31
23
39
i
! 150
38
*51
30
31
130
40
*49
36
25
H l
; 37 
i 39 
20 
15
87
! 27 
! 16 
! 33 
H
_ j
i
777
232
223
181
161
24
25
26
27
28
2g Yhteensä kaikissa valtionkouluissa*).— ! 
Summa för samtliqa statsskohr1) ... 442 ' 241 110
! ' 
! 112 183 j 262 ! 735 1 615 3 930 3 989'.1 3 984 3 555 3 092 1 1856 11154 1 906 ! 135 22 601
29
Paitsi valtion jatko-opisto ja  jatkoluokat. — Utom statens fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser. 
Exceptées les institutions d’études supérieures de l’É ta t  pour jeunes filles.
9
O ppikou lu inasi o . ’7— 1928  —  Lärdom ssholsia tistilc
1927 1928.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty V2 1928.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersmâl och hemort samt deras föräldrars stand '/2 1928.
e t position  sociale de leurs parents au  x/2 1928.
1 i 2 3 j 4 j 5 6 7 1 8
O ppilaiden lu k u , joiden  
äid in k ie li o li:
A n ta l e lever , v ilk as  
m odersm Al var :
L angue m aternelle:
O p pilaiden lu ku , jo iden  
kotip a ik ka  o li:
A n ta l elever, v ilk a s  
hem ort var:
N om bre d'élèves  ! 
dom ic iliés:
K ou lun  laji. 
Läroverkets a r t. 
Catégorie de l'école.
P aik k a . 
Ort. 
JAeu.
Su
om
i.
! 
F
iu
ska.
F
in
n
ois.
j 
B
u
otsi.
1 
S
venska. 
! 
S
u
édois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk. 
A
utre 
langue.
K
ou
lup
alk
kak
un
ta.
! 
Skolorten.
; 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
. kou
lu
sta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
hm
. au 
plus 
de 
l’école.
! 
Y
li 
100 
km
. 
k
ou
lu
sta.
! 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan.
; à 
plus 
de 
100 
hm
. de 
l'école.
1 9 473 2 463 69 8 405 3191
1
409
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
9 420 90 19 6 436, 2 721 372
Helsinki —H:fors
»
669 20 6 637 24 34
559 4 1 513 i 40 11
Turku — Abo 706 5 541 162 8fi Pori — BjÖmeborg 
Hämeenlinna — T:hus
256 6 _ 143 117 2
7 » » .............................. 367 2 1 167 188 15
8 » » ................................ Tampere — T:fors 
Lahti
370 _ 3 282 . 74 17
g » » ........................................... 208 _ 99 106 3
10 Suomalainen yhteislyseo........................ Kotka 436 _ 3 343 1 92 4
i l Suomalainen lyseo ............................ Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala
592 2 1 3921 164 39
12 » » ................................ 318 3 1 158 146 18
13 » » ................................ Mikkeli — S:t Michel 219 __ _ 127 76 16
14 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Iisalmi
198 4 ,_ 129 ! 71 2
15 » » ................................ 401 1 1 302 j 91 10
16 Suomalainen yhteislyseo ................... 390 3 190 ! 195 8
17 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 246 1 __ 107 j 137 3
18 » » ................................ Vaasa — Vasa 266 10 _ 229 1 38 9
19 » » ........................................... Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleaborg
273 6 _ 146 I 112 21
20 Suomalainen yhteislyseo ................... 244 3 _ 107 129 11
21 » lyseo ................................ 408 5 1 293 : 87 34
22 Yhteislyseo ..................... ....................... » 345 4 245 ! 76 28
23 » ............................................. K ajaani — Kajana 
Kemi
434 — _ 339 82 13
24 347 2 _ 154 190 5
2 5 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Äbo 185 1 _ 126 49 11
2 6 » » » ............... Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
397 _ _ 246 139 12
27 » » » ........... 222 6 1 179 41 9
Kansakoulu pohjakouluna —
28 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors 160 2 [ __ 136 ! 10 16
29 Helsingin toinen suom. lyseo ........... & 67 _ 59 ! 6 2
30 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä 137 _ _ 47 1 79 11
31 Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 
Lycées suédois.................................... S3 2 373 SO 1969 470 37
32 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 3 505 9 453 £4 10
3 3 Svenska lyceum .................................... » 23 480 7 410 93 7
34 » » ............. Porvoo — Borga 182 2 86 95 3
3 5 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 
Turku — Äbo
6 277 1 257 26 1
3 6 Svenska lyceum .................................... 5 187 15 172 29 6
37 Älands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 10 215 1 140 86 —
38 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 136 14 128 17 73 9 » » ................................................. 2 173 141 31 3
4 0 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Abo 2 218 I 1 182 39 —
9 ! i o i 11  | 1 2  | 13 1 14 1 1 5 1 6
O ppilaiden lu k u , jo iden  van h em m at o liv a t:  
A n ta l e lever, v ilk a s förä ld rar v o r o :
Position sociale des parents:
1 
T
orppareita 
ja 
m
aan- 
; 
viljelystyöväk
eä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
fermiers, ouvriers 
i 
ruraux.
O p pilaita  
y h teen sä . 
Su m m a elever. 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
| 
av 
fria 
yrken.
' 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale. 
t
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
Petit commerce, cornmis, 
subalternes.
i
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).
! 
Suurtilallisia.
| 
Större 
jordägare.
| Grands 
propriétaires ruraux.
P
ik
ku
tilallisia. 
M
indre 
jordägare,
¡ Petits 
propriétaires ruraux.
i
j 2 716 1109 5151 1700 335 881 113 12 005 1
| 2103 790 3 989 1472 253 811 111 9 529 2
\ 267 87 254 80 _ _ 6 1 695 3
i 116 32 241 161 3 11 _ 564 4
119 74 357 98 31 27 5 711 5
i 65 26 88 29 10 36 8 262 6
! 79 13 151 23 37 47 20 370 7
j 68 48 166 51 24 13 3 373 8
47 13 95 22 5 26 _ 208 9
60 63 202 91 __ 20 3 439 10
1 89 51 374 59 2 19 1 595 11
i 118 30 109 13 2 44 6 322 12
) 63 9 94 15 12 24 2 219 13
; 40 22 90 14 8 27 1 202 14
76 56 166 45 21 43 6 403 15
71 12 178 28 7 86 11 393 1 6
53 18 113 15 7 37 4 247 17
49 25 156 28 — 17 1 276 18
73 30 105 23 25 13 10 279 19
63 15 82 32 1 52 2 247 2 0
i 125 29 104 115 5 34 2 414 21
! 96 51 98 53 27 21 3 349 22
i 86 17 169 119 — 36 7 434 2 3
: 65 23 102 87 5 64 3 349 24
53 11 62 33 11 11 5 186 2 5
39 18 223 67 5 44 1 397 2 6
79 13 103 24 2 8 — 229 27
M ed fo lksko lan  so m  b o tten sk o la  — S e  fo n d a n t su r  l ’école prim aire .
13 . __ 54 91 __ 4! — 162 2 8
i 9 — 16 40 __ 1 1 67 2 9
¡ ' 22 4 47 16 3 40 5 137 3 0
613 319 1162 228 82 70 2 2 476 3 1
165 64 202 69 11 6 — 517 3 2
71 25 341 53 14 6 — 510 33
47 25 55 23 20 13 1 184 34
43 28 179 26 8 — — 284 3 5
83 42 63 10 1 8 — 207 3 6
37 46 91 12 15 25 — 226 37
56 60 31 1 4 ;— — 152 3 8
47 14 91 14 — 8 1 175 3 9
64 15 109 20 9 4 — 221 4 0
1 0
1927 1928.
1 2 3  | 4 | 5 6 i 7 | 8 9 10 11 ! 1 2  | 13  ! 14 1 15 16
K ou lu n  laji. 
L S roverkets art. 
Catégorie de l ’école.
P aik k a .
Ort.
t i e » .
Oppilaiden lu k u , jo iden  
äid ink ie li o li:
A n ta l e lever, v ilk a s  
m odersm äl v ar :
Langue maternelle:
O p pila iden lu k u , joiden  
k otip a ik ka  o li:  
A n ta l e lever, v ilk a s  
b em ort v ar :  
Nombre d ’élices 
domiciliés:
!
|
O ppilaiden lu k u , jo iden  v a n h em m a t o l iv a t : 
A n ta l e lever, v ilk a s  föräldrar v o r o : 
Position sociale des parents:
O ppilaita
yhteen sä .
Su m m a elever.
Total.
j
Suom
i.
F
in
ska.
F
innois.
E
u
otsi.
S
venska.
Suédois.
M
uu 
k
ieli. 
A
nnat 
spr&
k. 
Autre 
langue.
K
ou
lu
p
aik
k
ak
u
n
ta.
1
 
8k
olorten
.
dans 
la 
même 
localité 
que 
\ 
l’école.
E
nintään 
100 
km
. k
ou
lu
sta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. 
sk
olan. 
à 
100 
km
. au 
plus de l’école.
Y
li 
100 
km
. 
kou
lu
sta.
, 
M
er 
än 
100 
km
. fr. sk
olan.
| à 
plus 
de 
100 
km
. de l’école.
V
irkam
iehiä 
ja 
vap
aid
en 
am
m
attien 
h
arjoittajia. 
T
jänstem
än 
oeh 
id
k
are 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libkr ale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsid
kare. 
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
h
arjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
befcjänte.
Petit 
comm
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. IB
). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
16).
Pikku tilallisia. 
M
indre 
Jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
j 
Su
urtilallisia.
Större 
Jordägare. 
j G
rands 
propriétaires 
ruraux
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
oeh 
jord
bruk
s- 
arbetare.
Petits 
ferm
lers, 
ouvriers 
ruraux.
1 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
I I 1 ' 1 
! i
j
élémentaires......................................... 2 091 507 16 1706 834 74! ) 402 205 1105 332 ! 63 461 46 2 614 H2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — j i) \ 1
Écoles finnoises ................................ 2 083 36 14 1401 667 65 ! 350 127 ! 859 299 ! 57 j 400 41 2133 2
3 Keskikoulu ............................................ \ Porvoo — Borgä 177 3 1 99 78 4 ! 2 2 1 10 701 31: 12 ! 35 1 181 3
4 Salmi 88 2 86 3 1 i 1 2  ! 2 ! 29 12 —  i 35 90 4
5 » Heinola 119 4 64 55 4 ! 241 5 30 25 21 j 1 0 ! 8 123 56 » ........................................... Terijoki 319 2 10 201 122 8i ! 48 i 8 182 27 - S  61 5 331 6
7 » ............................................................ Käkisalmi —  Kexholm 259 3 1 125 126 12! ! 60 8 94 15 8 ; 70! 8 263 78 » ............................................................ Nurmes 1441 --- — 91 45 8! i 40 12 39 10 j 9 32 2 144 8
9 » ............................................................ Kristiinank. — K:stad 143j 2 __ 61 81 3 1 35 11 44 14 41 __ 145 910 » ......................................................... Tornio — Tomeä 189! 13 __ 104 85 13! ! 43 20 69 25 2 43 — 202 1011 » ............................................................ Raahe — B:stad 180 9 __ 160 27 2; 27 18 92 32 | 18- 2 189 1112 » ............................. Oulu — Uleäborg 237 j __ 193 42 2' 13 12 113 87 j 2 10 — 237 12
1 3 » ............................................ Rovaniemi 228| — — 217 3 8! 26 21 97 21 3 j 45 15 228 13
1 4 R u o tsin k ie lise t  —  S ven sk sp rä k ig a  — i
!
É coles s u é d o is e s ........................................... 8 471 2 305 167 9\ 52 78 246 33 6 61 5 481 14
15 Melianskolan............................................ Loviisa — Lovisa 3 227 1 138 90 3' 9 33 118 -3 6 38 4 231 15
1 6 » ............................................................ Kokkola— G:karleby 2 193 — 117 75 3: 32 17 115 8 —  1 22 1 195 16
17 Oulu — Uleäborg 3 51 1 50 2 3i 11 28 13 2 — ! 1 55 17
12 IB
1927 1928.
1 2 3 | 4  | 5 6 ! 7 I 8 9 I ' 10 | 1 1  | 1 2  | 13 1 i* ! 15 1 6
K ou lu n  laji. 
L äroverkets ar t. 
Catégorie de l’école.
P aik k a .
Ort.
Lieu.
O ppilaiden lu k u , jo iden  
äid in k ie li o li:  
A n ta l e lever , v ilk as  
m o d e rsm il v a r :  
Langue maternelle:
O ppilaiden lu k u , jo iden  
kotip aik ka o li:  
A n ta l e lever , v ilk a s  
h em ort var:  
Nombre d’élèves 
domiciliés:
Oppilaiden lu k u , jo iden  va n h em m a t o liva t:  
A ntal e lever, v ilk a s löräldrar voro :  
Position sociale des parents:
O p pilaita  
yh teen sä . |
Su m m a elever.
Total.
j
Suom
i.
F
in
ska.
| 
Finnois.
R
u
otsi, 
j 
Svenska. 
Suédois.
\ 
M
uu 
kieli.
| 
A
nnat 
spräk. 
! 
Autre 
langue.
| 
K
ou
lup
aik
kak
un
ta.
Skolorten.
■ dans la 
même 
localité 
que 
! 
l'école.
E
nintään 
100 
km
. 
k
ou
lu
sta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. Ekolan. 
à 
100 km. au 
plus de l'école.
V
il 
100 
km
. 
k
ou
lu
sta. 
M
er 
an 
100 
km
. fr. sk
olan. 
à 
plus de 100 km. de l'école.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
h
arjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
av 
Iria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
StÖ
rre 
affärsidkare. 
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
h
arjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
Petit commerce, commis, 
subalterms.
j 
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).
'. 
1 
S
u
urtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires ruraux.
P
ik
ku
tilalllsia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväk
eä. 
T
orpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
fermiers, ouvriers 
ruraux.
1 Tyttölyseot ja  -koulut — Flick-
lyceer och -skolor — Lycées i
écoles de jeunes jüles ................... 6 442 1461 79 6 389 1369 224 1467 416 3 644 1503 264 551 137 7 982 l2 Tyttölyseot — Flieklyeeer — Lycées
de jeunes jüles ................................ 2 888 717 9 3010 496 103 762 175 1550 651 104 284 83 3 609 2
3 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
* Lycées finnoises................................ 2 866 23 3 2385 432 75 603 155 1247 441 103 261 82 2 892 3
4 Suomalainen ty ttö ly se o ....................... Helsinki — H:fors 721 15 2 680 51 7 246 23 291 161 9 8 — 738 4
» » ........................ Turku — Äbo 625 4 — 515 98 16 101 19 403 54 12 38 2 629 5
e Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 330 3 — 197 130 6 k 62 39 142 33 26 23 8 833 6
7 » .......................... Tampere — T:fors 501 1 1 381 97 25 ! ! 45 47 160 148 41 52 10 503 781 » ................................................. Viipuri — Viborg 689 — — 612 56 21 1 149 27 251 45 15 140 62 689 8
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — iLycées suédois
9 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 17 694 6 625 64 28 ! 159 20 303 210 1 23 1 717 9
10 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles h i
de jeunes f i l l e s ................................ 3 55» 744 70 3 379 873 121 705 241 2 094 852 160 267 54 4 373 1011 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ................................ 3 528 42 26 2 720 765 111 544 186 1631 783 151 247 54 3 596 1112 Suomalainen tyttökoulu ....................... Helsinki - - H:fors 441 3 3 393 42 12 53 19 163 207 —. 5 — 447 12
1 3 Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 401 9 4 370 29 15 104 1 218 74 8 9 — 414 1 3
14 Suomalainen tyttökoulu....................... Tampere — T:fors 299 — — 203 91 5 28 11 160 70 18 12 — 299 14
15 » » ............ Sortavala — Sordavala 237 — 6 129 98 16 40 12 127 24 _ 39 1 243 15j
1 6 » » ............ Mikkeli — S:t Michel 201 7 j __ 175 31 2 43 10 84 14 10 33 14 208 1 6
1 7 » » ............ Kuopio 531 3 i 3 433 92 12 102 74 220 54 12 68 7 537 17
18 » » ............ Joensuu 224 — — 78 140 6 35 4 107 19 3 42 14 224 18
19 » » ............ Vaasa — Vasa 171 9 2 161 16 5 14 24 57 74 13 — — 182 1 920 » » ............ Jyväskylä 295 8 — 168 125 10 k  j 55 7 147 32 42 5 15 303 2021 » » . Oulu —  Uleaborg 2 56 1 5 179 65 18 k  ■ ! 3i 18 103 71 27 10 2 262 21
Kansakoulu pohjakouluna — M ed fo lksko lan  som  bottenskola —Se fond a n t su r  l ’école prim aire .
22 Suomalainen tyttökoulu ....................... Turku —  Äbo 217 1 _ 216 _ 2 | ! 17 1 85 88 3 24 _ 218 22
2 3 » » ....................... Viipuri — Viborg 255 1 3 215 36 8 i 22 5 160 56 15 — 1 259 2 3
2 4 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises................................. 31 702 44 659 108 10 161 55 463 69 9 20 _ 777 2 4
2 5 Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors 7 219 6 177 54 1 ! 37 27 133 22 4 9 — 232 25
2 6 » » ................. Turku — Äbo 14 205 4 200 20 3 1 34 1 168 12 2 6 — 223 26
2 7 » » ................. Viipuri — Viborg 8 121 32 137 20 4 54 17 84 1 3 2 — 161 27
2 8 9 » ............................................ Vaasa — Vasa 2 157 2 145 14 2 ! 36 10 78 34 — 3 — 161 28
2 9 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1) —
Summa för samtliga statsskobr1) 18 006 4431 164 16500 5 394 707 1 4 585 1730 9900 3 535 662 1893 296 22 601 29
1) Katso muist. r) siv. 8. — Se not l) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
14
1 «
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1928. —
Répartition p a r  âge des élèves
1 1 2
1 3
! 4 5 1 6 7 ! s i  9  ! 10 i l : 12 1 13 1 i l
i
I I I . n I.
K ou lu n  la ji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de  l'école.
!
j P a ik k a , 
j Ort.
L ieu.
A
lle 
11 
vu
otiaita. 
1 
U
nder 
11 
âr. 
¡ 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttän
eitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
A
r. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
13 
âr,
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen
.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
Ï4 
vuotta 
täyttän
eitä.
Fyllda 
14 
âr.
14 
ans 
révolus.
12 
v. 
täyttän
eitä, m
utta 
añe'Í4vT 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
âr. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
Aile 
12 
vu
otiaita.
U
nder 
12 
âr.
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
AUe 
13 
vu
otiaita.
1 
U
nder 
13 
âr.
¡ 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
1 
13 
v. 
täyttän
eitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
! 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyilda 
15 
âr.
15 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
1 Lyseot — Lyeeer — L ycées ............... 279 1289 435 242 1214 j 582i — 198 1190 616
2 Suomenkieliset — FinsksprâMga —
Lycées f in n o is .................................. 158 1031 m , 130 959 ! 510 - l i é 954 534
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 2 8 51 211.3 30 57 ! l l ! l 2 . 5 10 67 15 13.34 Suomalainen lyseo ................................ » 12 57 811.9 9>: 55 ! 1913.2 8 71 17 14.2& » » ........... Turku — Abo 6 71 31111.9 7! 93! 43:12.9 5 60 40 14.0
6 » » ........... Pori — Bjömeborg 2 30 10,12.3 4:î 18i 1313.5 4 28 16 14.6
7 » » .......... Hämeenlinna — T:hus 4 44! 2412.6 3¡j 2 9 : 2413.6 4 41 19 14.6
8 » » .......... Tampere — T:fors 3 36 ! 312.3 4J 34j 16:13.2 3 33 22 14.6
9 » » ..... Lahti 6 20 14 12.4, 2! 17 14jl3.7 1 17 14 14.910 Suomalainen yhteislyseo........................ Kotka 3 521 26 12.5 9 '! 33 38,13.2 13 31 28 14.1
H suomalainen lyseo .............................. Viipuri—Viborg 9 80 j 3012.3 9'j 67 i 4213.6 3 75 30 14.5
12 » » ....... Sortavala — Sordavala 7 36 1712.0 4:! 44 ! 1813.5 3 28 18 14.7
13 » » ..... Mikkeli —  S:t Michel 4 20 12,12.4 3:i 25: 1913.7 4 19 20 14.8
14 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 3 16 1712.7 ! 20 11:13.9 1 14 19 15.1
1 5 » » ........ Kuopio 6 58 17:12.6; 4i 51:1 2l!l3.4 4 33 21 15.2
16 Suomalainen yhteislyseo ..................... Iisalmi 1 37 1 42:12.7 1 35! 44:14.1 1 25 30 15.1
17 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 3 23 ! 1512.4 4 i 20 1713.6 4 22 19 14.6
18 » » ................................ Vaasa — Vasa 3 27 10,12.2 7i 27 11:13.4 3 18 12 14.7
19 Jyväskylä 4 46 17:12.3 3i 28 13¡13.5 3 26 12 14.5
20 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola — G:karleby 8 27 í 812.1 4 30 1113.3 5 28 13 14.3
21 Suomalainen lyseo ................................ Oulu —  Uleäborg 14 50 1612.0 5! 53) 22:13.4 6 36 23 14.4
22 Yhteislyseo ........................................ » 5 29¡ 812.1 Il 32! 1013.3 3 24 10 14.3
23 » ........................ Kajaani — Kajana 5 60l 1412.1 3! 65! 2413.3 5 45 27 14.6
2 4 »  .......... . Kemi 3 47; 30;i2.7 8: 39 25,13.5 3 43 3414.8
25 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Abo 6 321 6 ;ii.9 3 i  20 9 13.4 1 23 1314.5
26 » »  »  .... Tampere — T:fors 6 53 23112.2 —: 36! 29:13.7 3 44 28 14.8
27 »  »  »  .... Viipuri — Viborg 7 i 29; 4|11.9 4 31 612.9 9 15 8jl3.3
K ansakoulu p o h jak o u lu n a  —
28 Koelyseo .................................................1 Helsinki — H:fors _ _; _ _i  _ 1| 48 11 14.1
29 Helsingin toinen suom lyseo 1 I
1 1A K1 A o
30 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä
~ i
- - - ! i Ái
1<±
26
O
10
1 4 .3
14.2
31 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
i
:
1
Lycées suédois ............... ................. 121 258 3l\ _ 1 1 2 255i 7Á  _ 84 236 82 _
32 Svenska normallyeeum ....................... Helsinki — H-.fors 42 34 4:11.1 40 42: 7:12.4 21 45 6 13.5
3 3 » lyceum .................................... » 19 74 711.8 14 67| 26 13.2 14 51 30 14.3
3 4 » » ............. Porvoo — Borgä 9 13 311.7 9 27: 412.2 2: 16 7 14.5
3 5 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 5 31 4:11.7 12 27 712.8 9 31 11 14.2
36 Svenska lyceum .................................... Turku — Abo 17 18 111.1 11 22 712.8 7 20 4 13.9
37 Alands lyceum........................................ Maarianh. —Mrhamn 9 20 11.4 3 18Í 513.1 15i 27 6 13.6
38 Svenska lyceum .................................. Viipuri — Viborg 5 15 1 1 .4 10 8| 412.3 6 11 1 13.3
39 » » ............ Vaasa — Vasa 3 26 812.1 4 14: 7 13.1 3 17 7 14.2
4 0 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Abo 121 27 4|11.6 9 30 5¡13.o 7| 18 10 14.1
1928. 17
Antal elever pâ de särskilda klasserna, fördelade efter alder den 1 februari 1928.
dans chaque classe au 1/2 1928.
; 15 ! 1 6  | 17 ! 18 19 20  | 21 ! 2 2 2 3 1 2 4  1 2 5 1 2 6 2 7 1 2 8  1 2 9 | 30 31 | 3 2  | 3 3 3 4 3 5  I 3 6  | 37
IV . V. V I. V II . V III .
K o k o  op isto ssa .
I  h e la  läroverket. 
T ota l des élèves.
Aile 
14 
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TJnder 
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14 
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m
en 
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âr. 
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et 
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âr.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
1 
Age 
m
oyen
.
AUe 
15 
vu
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nder 
15 
âr. 
A
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15 
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15 
v. 
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v. 
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15, 
m
en 
under 
17 
âr. 
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et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
17 
âr.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
1
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m
oyen. 
\
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16 
vu
otiaita. 
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nder 
16 
àr. 
A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
v. 
täyttän
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18 
v. 
Fyllda 
16, 
m
en 
under 
18 
âr. 
E
ntre 
16 
et 
18 
an
s.
: 
18 
vuotta 
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eitä.
1 
Fyllda 
18 
âr.
18 
ans 
révolus. 
I
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
, 
! 
Age 
m
oyen
.
A
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17 
vu
otiaita. 
U
nder 
17 
âr. 
i 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
| 
17 
v. 
täyttän
eitä, m
utta 
alle 
19 
v.
Fyllda 
17, 
m
en 
under 
19 
âr.
; 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
19 
àr.
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen
.
AUe 
18 
vu
otiaita. 
U
nder 
18 
âr. 
A
u-dessous 
de 
18 
ans.
18 
v. 
täyttän
eitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
FyU
da 
18, 
m
en 
under 
20 
âr. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
FyUda 
20 
âr.
: 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen
.
N
orm
aaU
-ikää 
nu
orem
pia. 
U
nder 
norm
alâlder.
A
u-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
j 
N
orm
aali-iässä 
olevia.
I 
norm
alâld
er.
| 
D
’âge 
m
oyen
.
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N
orm
aali-ikää 
van
h
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p
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O
ver 
norm
alâlder.
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
{ 173 982 575 — 132 867 573 — 139 645 272 _ 106 551 253 _ 90 893 20» ___ 1359 7131 3 515 1
j  9 9 7 6 3 4 9 2 — 8 2 6 8 1 5 0 4 8 5 5 0 8 2 4 4 __ 7 1 4 1 1 2 2 6 __ 6 0 3 2 0 1 8 9 7 9 9 5 6 2 7 3 1 0 3 2
\ 2i 64 22 14.9 24 63 32 16.1 24 44 8 16.5 17 29 9 17.5 20 38 9 18.6 174 413 108 3! 9 41 16 15.1 1 48 2116.3 5 45 1917.3 4 38 12 18.3 2 25 2219.7 50 380 134 4
i 3 53 35 15.3 3 62 29 16.0 3 32 2017.1 2 33 27 18.3 5 31 17 19.0 34 435 242 5
! 3 19 9 15.5 3 25 15 16.7 — 12 617.5 1 11 5 18.6 — 16 12 19.8 17 159 86 6
: 2 28 25 16.2 2 24 25 16.9 1 18 7 17.5 1 17 8 18.5 4 8 8 19.6 2 1 209 140 7
j 1 40 18 15.5 3 32 23 16.6 3 19 8,17.3 3 22 16 18.8 5 17 9 19.4 25 233 115 8
---- 12 10 15.8 — 8 21'17.3 — 13 417.3 2 10 9 18.8 3 8 3 19.0 14 105 89 9
3 28 38 15.5 5 31 1716.2 4 29 11117.1 6 16 8 18.1 1| 3 6 19.4 44 223 172 10
3 53 38 15.7 6 42 31Ü 6.8 1 13 1017.7 2 17 3 18.2 23 8 18.4 33 370 192 11
7 22 1415.3 3 17 2316.9 3 13 1117.7 1 12 8 18.5 1 5 7 20.0 29 177 116 12
3 9 11115.7 — 14 1116.9 — 7 1 17.2 1 8 13 19.1 _ 8 7 19.8 15 110 94 13
1 22 815.6 — 14 1116.8 — 9 517.6 — 10 8 18.7 — 8 5 19.7 5 113 84 1 4
1 25 2415.5 1 30 26 17.0 1 17 1517.9 2 22 7 18.4 1 9 7 19.5 20 245 138 1 5
1 21 31 ¡16.0 1 20 20:17.0 1 18 12,17.6 1 18 11 18.7 __ 13 10 19.7 6 187 200 16
4 26 1415.4 1 16 1016.7 3 8 817.7 1 13 4 18.3 1 9 2 19.5 21 137 89 17
1 2 20 13:15.6 3 18 1717.0 5 26 1317.7 5 13 7 18.2 — 1 1 5 14.6 28 160 88 18
4 16 1315.6 1 21 1516.8 5 16 417.0 3 8 4 18.2 2 11 4 19.3 25 172 82 19
5 14 11(15.4 5 14 1116.4 3 17 917.5 3 8 5 18.1 2 3 3 19.7 35 141 71 20
3 43 1415.5 4 14 18,16.9 4 26 16 17.6 3 17 10 18.4 1 11 5 19.4 40 250 124 21
7 32 16:15.4 1 26 17 IG.g 7 32 818.6 3 26 1618.6 6 23 7 19.0 33 224 92 22
— 44 2615.7 2 24 24 16.8 2 18 417.0 1 17 918.6 2 5 8 19.9 20 278 136 23
3 19 1415.5 1 19 13 16.7 — 18 8,17.5 1 5 4 18.4 — 7 5)19.8 19 197 133 2 4
2 14 3:15.4 — 13 816.7 — 7 818.4 — 3 8 19.4 — 2 5 20.8 12 114 60 25
1 19 3316.3 4 30 3116.9 2 15 917.8 1 8 5 18.5 __ 7 10 20.7 17 212 168 2 6
5 16 5jl4.7 3 15 1215.9 6 15 916.6 3 10 8 18.3 2 7 — |18.4 39 138 52 27
Med folkskolan som  bottenskola - -  S e  f o n d a n t  s u r  l 'é c o l e ,  p r i m a i r e .
2| 31 12 15.2 1 10 9(16.8 _ 6 7 18.1 2 10 2: 18.i 7 3! 2 0 .o 6 112 44 28
2 14 4 15.1 1 12 7jl6.4 1 7 — . 16.7 . _ 4 47 16 29
1
18 15 15.4 3 19 7 16.8 1 8 4 17.6 2 101 ---- 17.8 2 5 2! 19.0 13 86 38 30
74 219 83 _ 50 186 69 5 4 1 3 7 28 35 1 4 0 2 7 30 7 3 2 6 1 — 560 1 5 0 4 4 1 2 3 1
27 42 12 14.5 1 1 34 7 15.7 19 29 1 16.3 12 36 7 17.7 10 25 4: 18.8 182 287 48 3 214 44 26,15.4 3 44 26 16.6 2 15 3 17.1 1 15 3 18.0 4 5 31:18.8 71 315 124 3 3
1 6 14 314.8 7 9 6 16.0 6 12 5 17.2 4 9 1 17.5 4 8 ■118.3 47 108 29 3 4
! 8 27 10 15.0 5 24 1 1 16.3 8 22 2 16.7 6 14 3 17.8 2 5 18.8 55 181 48 3 5
1 2 16 715.3 4 19 2 16.0 4 16 4 17.1 3 10 2 18.1 1 7 319.1 49 128 30 3 6
; 8 25 314.9 6 19 5 16.0 2 13 4 17.6 6 19 4 18.0 3 4 2 18.8 52 145 29 37
! 3 1 1 515.2 5 9 4 15.8 8 13 2 16.7 1 15 1 18.0 3 11 1 18.7 41 93 18 38
! 5 13 12il5.6 5 12 416.1 3 3 3 16.8 2 11 3 18.2 1 5 4: 19.4 26 101 48 39
! 1 27 5|15.i 4 16 4|l6.2 2 14 4 17.1 — 11 3 18.2 2 3 3119.4 37 146 38 4 0
O ppikou lu tila sto  1927— 1928  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik  3
1927
1927 1928.
1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’icole.
2
Palkka.
Ort.
U eu.
3 4 ! 5 
I.
6 7 8 1 9 
II.
1 10 i l 1 12 ! 13
ra .
i  14 15 ! 16 1 17 
IV.
! 18 19 ! 20 21 
V.
22 23 I 24 I 25 
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élèves.
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13 
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15 
v. 
Fyllda 
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under 
15 
âr. 
E
ntre 
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an
s,
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15 
âr.
15 
ans 
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K
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— 
M
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14 
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14 
âr. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
1 14 
v. täyttäneitä, mutta 
alle 
16 
v. 
! 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
är. 
i 
Entre 
14 
et 
16 
am
.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
âr.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
' 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vu
otiaita.
| 
U
nder 
15 
âr.
A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. täyttäneitä, mutta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
är. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
âr.
17 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alâlder. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
j 
Norm
aali-iässä 
olevia, 
j 
I 
norm
alâlder.
; 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanh
em
p
ia.
O
ver 
norraalâlder. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
1 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
1 1
¡
i
élémentaires ...................................... 106 310 149 __ 53 338 213 __ 45 266i 223 — 44 236 178 _ 37 241 145 _ 285 142 1 »08 j
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga — 1
Écoles finnoises ................................ 66 273 140 37 274 193 — 1 24 222\ 1991 — 25 190 163 _ 22\ 184 131 __ 164 1 1 4 3 826 2
3 Keskikoulu ................................................ Porvoo —  Borgä 13 20, 6 11.7 13 25 6 12.6 i  2 24 9 14.3 6! 23 6 15.1 3 <6 9 16.3 37 108; 36 34 » ................................................ Salini 3 12 11! 12.7 — 12 9 14.0 6 5! 15.2 __1 9 9 16.1 __ ! 10 4 16.7 3 49 38 4
5 » ................................................ Heinola 1 21 5: 12.2 1 19 11 13.6 ! 3 12 16 14.8 __ 12 7 15.7 1Í 11, 3 16.1 6 75 42 56 » ................................................ Terijoki 12 42 2 9 : 12.3 2 41 42 13.9 2 21 34 15.1 __ 22 30 16.3 2 23: 29 17.3 18 149 164 6
7 » ................................................ Käkisalmi — Kexholm 4 41 11 12.3 3 32 27 13.8 ! 3 29 28 14.9 3 21 22 15.9 3 24: 12 16.5 16 147 100 78 » ................................................ Nurmes 5 19 12 12.3 2 26 8 13.3 __ ! 20 7 14.6 1 11 13 16.1 11 7 12 16.9 9 83 52 89 » ................................................ Kristiinank. — K:stad 4 10 4 12.2 4 17 18 13.4 4 ! 14 11 14.4 1 23 12 15.5 4,! 12 7 16.3 17 76 52 9
10 » ................................................ Tornio —  Tom eä 7 33 16 12.3 3 26 21 13.8 2 21! 15 14.7 1 15 9 15.7 3 23 7 16.5 16 118 68 10
11 » ................................................ Raahe — B:stad 7 17 14 12.4 3 27 12 13.5 4 27 18 14.5 3 19 11 15.6 4 16 7 16.4 21 106 62 11
12 »  ................................................ Oulu — Uleäborg 1 23 16 12.7 2 20 18 13.8 2 27 28 14.8 23 24 15.9 __ 31 22 16.8 5 124 108 12
13 » ..................................... Rovaniemi 9 35 16 12.2 4 ' 29 21 13.5 2 21 28 14.9 — 12 20 16.3 1 11 19 16.1 16 108 104 13
14 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — i
Écoles suédoises................................... 40 67 9 — 16 64 20 — 21 44 24 _ 29 46 15 _ 15 57 14 _ 121 278 82 14
15 Mellanskolan................................................ Loviisa —  Lovisa 21 38 4 11.5 7 24 7 12.1 13 22 10 13.9 13 21 11 15.0 9 22 9 16.0 63 127 41 15
16 » ................................................ K okkola— G:karleby 12 26 5 11.8 8 31 11 13.3 7 19 11 14.1 12 16 3 14.7 4 25 5 15.9 43 117 35:16
17 » ................................................ Oulu —  Uleäborg 7 3 — 11.1 1 9 2 12.8 1 1 3 ! 3 14.6 4 9 1 14.3 2,1 10| - 15.7 15 34 6 1 7
19
1927 1928.
1
1
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i L äroverkets art.
! Catégorie de l'école.
2
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Ort.
H m .
3 1 4 . 6 1 ? 1 8 ! 9 1 i o  || n ! 12 1 1 3  1 1 4 1  1 5  1 1 6  1 
V arsin a ise t k ou lu luok at.
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- 
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13 
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13 
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täyttän
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— 
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13 
âr. 
13 
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révolus.
K
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— 
M
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m
oyen
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j 
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12 
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— 
U
nder 
12 
âr. 
1 
i 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. 
,
1 
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
, 
\ 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
&
r.
1 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
- 
Fyllda 
14 
âr. 
j 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder.
Age 
m
a
y
e
n
.__________
1 
Alle 
13 
vu
otiaita. 
— 
U
nder 
13 
âr. 
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
är. 
E
ntre 
13 
et 
15 
an
s.
! i  Tyttölyseot ja -koulut — Flick-
1 1
! lyceer o. -skolor —  Lycées et
! écoles de jeunes f i l l e s ............... 35 744 553 __ 22 617 708 __ 27 646 773 _ 23 580
2 Tyttölyseot — Flieklyceer —  Lycées
de jeunes filles .............................. » 288 246 --- 2 233 343 __ 5 221 352 __ 1 204
3  Suomenkieliset —  Finslcspràkiga —
Lycées finnois ................................ 7 231 192 __ i 199 265 __ 4 188 265 __ 1 138
4 Suomalainen tyttö lyseo ................... Helsinki — Hrfors 5 94 28 11 a i 78 38 12.6 2 73 51 13.8 1 65
5  » » .......................... T u r k u  —  A b o 2 63 3811.9 — 48 3913.1 — 46 4314.2 __ 30
6 Tyttölyseo............................................. Pori — Bjömeborg — 27 1311.7 — 25 2613.2 — 29 2914.1 __ 22
7 » ............................................. Tampere — Ttfors — 39 4012.1 — 32 5213.2 2 29 4414.2 — 15
8 » ............................................................. Viipuri — Viboig — 8 73 12.5 — 16 110 13.3 — 11 98 14.4 — 6
Ruotsinkieliset — SvensTcsprâkiga —
Lycées suédois.
i 9  Svenska flicklyceum ........................ Helsinki — H:fors 2 57 54 11.5 i 34 78 12.7 1 33 87 13.5 - 66
10 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes f ille s ................................ 26 456 807 __ 20 384 365 __ 22 425 421 __ 22 376
i l  Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ............................ 22 346 271 __ 15 304 321 __ 20 341 357 __ 21 305
12 Suomalainen tyttökoulu................... Helsinki — H:fors 1 37 4212.3 2 48 40 13.1 27 51 14.6 __ 23
1 3  Toinen suomalainen tyttökoulu . . )) 3 43 3511.9 1 28 5112.8 1 21 4914.6 __ 18
1 4  Suomalainen tyttökoulu................... Tampere — Ttfors — 28 3612.2 — 18 5713.7 — 8 4415.0 __ 10
1 5  » » .......................... Sortavala—Sordav. — 20 2112.3 — 24 2413.2 — 17 28 14.6 — 23
16  » » .......................... M ikkeli-S:t Michel 2 14 2 1 1 2 .0 — 19 2613.4 — 14 23 14.2 __ 22
17 » » .......................... Kuopio 6 76 3612.5 5 65 4013.6 8 56 30 14.4 8 51
18 » » ................... Joensuu 1 27 912.5 1 29, 1813.7 3 33 914.2 7 22
19  » » .......................... Vaasa — Vasa 1 22 11112.8 1 17 1013.9 1 30 8114.4 __ 21
20 » » ................... Jyväskylä 6 49 1512.4 5 24 131316 — !S 27 1714.6 3 39
21 » » ................... Oulu — Uleäborg 2 30 4512.4 — 32 42113.1 —! 8 25|i 4.4 — 8
Kansakoulu pohjakouluna —
22 Suomalainen tyttökoulu................... Turku — A b o _ — _ — _ _ _ __ 5 56! 1613.4 3 40
Viipuri — Viborg 2 44 57 13.6 28
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ............................ 4 110 36 __ 5 80 44 __ 2 84 64 __ 1 71
2 5  Svenska flickskolan............................ Helsinki — H:fors 3 45 611.3 3 23 10 12.5 2 2 16 13.8 16
26 » » ............................ T u r k u  —  A b o 1 29 711.2 — 21 1012.6 __ 30 2114.1 1 22
2 7  » » ...................................... Viipuri — Viborg — 19 — ¡11.9 2 14 712.4 2 17 1113.6 — 22
2 8  * » ...................................... Vaasa — Vasa — 17 2312.3 — 22 17,13.2 — 15 1614.2 — 11
29  Yhteensä kaikissa valtionkouluissa1) 1
Summa för samtliga statsskolor x) 420 2373 1137 317\2169\1503 270 2102 1612 240 1798
1 17  1 1 8  1 1 9 1  2 0  
— E ge n tlig a  skolklasser .
1 21  1 2 6 1  2 2 1  23
— C lasses scolaires.
1 24 1 25 j 26 ! 27 j 28 1 29 j 3 0 1 31 1 3 2 ! 3 3 i 3 4 ! 3 5 I 36 1 37 38  1 3 9  j 4 0  
K ok o  op isto ssa .
I  hela  läroverket. 
T o ta l des é lives.IV . V . V I.
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15 
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15 
âr.
! 
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
1
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
m
en 
under 
17 
är.
} 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
j 
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
— 
Fyllda 
17 
âr.
j 
17 
ans 
révolus.
AUe 
lfl 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
16 
âr. 
1 
A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
m
en 
under 
18 
är.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
| 
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
— 
Fyllda 
18 
âr. 
| 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Ane 
m
oyen
.
A
lle 
17 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
17 
âr. 
i 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
m
en 
under 
19 
är.
! 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
âr. 
j 
19 
ans 
révolu
s.
I 
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
1 
Age 
m
oyen
.
1 
A
lle 
18 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
18 
âr. 
| 
A
u-dessous 
de 
IS 
an
s.
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v.' — 
F
ylld
a 
| 
18, 
m
en 
under 
20 
är. 
— 
E
ntre 
IS 
et 
20 
an
s.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
âr. 
1 
20 
ans 
révolu
s.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
¡ 
Age 
m
oyen
.
j 
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia, 
i 
' 
U
nder 
norm
alâlder. 
j 
A
u-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia, 
i 
I 
norm
alâlder.
D
’âge 
m
oyen
.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
! 
! 
över 
norm
alâlder.
; 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
764 17
i
454 626 33 352 415 2
s
110 132 3 84 127
i
i
1
!
56 78
i
163 3 643 4176
315 - 1 179 273 — 3 147 194 — 2 110 132 - 3 84 127 - 1 56 78 — 27 1522 2 060
272 __ — 105 244 _ 2 83 179 — 74 122 _ 2 71 121 _ 1 47 78 18 1136 1738
41 14.7 — 44 37 15.5 1 28 37 17.3 — 24 16 17.8 2 26 1518.8 —: 14 17 20.2 1 2 446 280
38 15.3 — 27 47 16.4 1 19 4 3 1 7 .5 — 27 29 18.2 — 19 3419.5 — 13 23 20.4 3 292 334
40 15.6 — 9 2816.6 — . 1 0 1917.2 — 1 2 417.6 — 12 1018.8 __ 9 9 20.2 __ 155 178
60 15.5 — 14 40 16.5 — 2 2 28 17.4 — 8 3418.5 __ 1 0 1819.4 1 8; 7,19.9 3 177 323
93 15.3 1 1 9216.2 ~ ' 4 52,17.4 3 39,18.5
11
4 44
j
19.6 — 3 2 2 20.7 66 623
43 14.5 1 74 29¡15.3
]
1 64
! ; 
j 1516.2
1
36 10 1 13 6 18.3 - 9 - 19.0 9 386 322
449 — 16 275 353 — 30 205 221 — 136 2121 2116
371 _ 16 228 289 __ 29 166 174 123 1690 1783
46 15.5 1 2 2 5316.5 — 21 3317.5 4 178 265
73 15.9 — 23 36 16.5 — 15 17 17.4 — — --- — — __ — . — — __ __ __ 5 148 261
39 15.7 — 9 22 17.2 — 1 0 1817.4 83 216
27 15.4 — 17 2416.2 __ 6 1217.4 __ ¡ 107 136
14 15.3 — 7 20 16.4 __ 15 11 17.0 2 91 115
34 15.6 7 29 28 16.6 21 29 8,17.8 55 306 176
16 15.5 1 19 816.5 2 1 1 8 1 7 . 6 15 141 68
8 15.5 2 25 716.4 1 7 10¡18.1 6 1 2 2 54
23 15.6 3 24 18 16.9 4 23 1017.3 21 186 96
1 7 ,1 5 .5 — 1 0 20,16.3 — 6 17117.6 2 94 166
Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant su r l'école •primaire.
24 14.9 1 32 1315.5 1 17 1016.7 — i — __i __ _; _■ _ j  — _ _ _ i _ 10 145 63 22
50 15.5 1 11 40 17.2 — 6 20 17.6 1 3 89 167 23
7 8 _ 4 7 6 4 1 3 9 4 7 1 3 4 3 1 3 3 3 24
24 15.3 — 16 21 16.1 1 10 1 6 16.8 7 132 93 25
26 15.2 — 17 22 16.1 — : 8 8 1 7 .1 ! 2 127 9 4  26
14 14.8; — 8 1216.1 — 18 1516.7 4 98 59,27
14 15.2! — 6 916.4 — 3 8 1 7 .2 -1 - 74 87  28
1 5 1 7 \ -1\m 1 5 6 2 134  ^— 1 7 2 9 9 7 6 8 7 \  — m \  6 6 1 3 8 5 — 9 3 4 7 7 3 3 6 — 1 5 6 7 8 - 1 8 0 7 1 2 1 9 5 8  5 9 9 m
7) Katso muist. 1) siv. 8. — Se not x) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
20 21
1928.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1927—1928. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsäret 1927—1928.
(année scolaire 1927— 1928).
1 * 3 | i 5 j 6 7' j 8 9 1 0 r ~ n ~ " 1 I 2 ! 13 1 14 i 15 16 17 | 18 | 19 ! 20
S
!1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'éeole.
Paikka.
Ort.
Ideu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. I 
Aspirants ä la 
I-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I läroverke 
dans la
t  intagna e
kaan. — Kl 
2-e classe.
lever till: Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgângna elevei. 
Élèves ayant quitté l’école. 1 Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
tllves.
I luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
11 luok lass II.
III-V
 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III-V
.
i 
V
I-V
III 
(IX) luokkaan. 
! 
V
I-V
III (IX) 
klassen.
1 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
j 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
! 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs.
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.hyväk­sytty.
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Frân högre folkskolans 
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
| 
Valm
istavista 
kouluista, 
i 
Frân 
förberedande 
skola. 
j 
1 
Ayant fréquenté 
l’école 
\ 
préparatoire. 
1
i 
M
uualta.
övriga.
; 
Autres.
K
ansakouluista.
1
 
Frân 
iolkskola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
Valm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Attires.
j 
K
uolleet. 
— 
Böda. 
Décès.
M
uut. 
— 
övriga.
J 
Autres.
keskikoulua 
kurssia. 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fuliständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
II
luokalta 
II klass
2-e
classe.
i n
luokalta 
HI klass 
3-6
classe.
IV 
luokalta 
IV klass 
i-e
classe.
X Lyseot —  Lyceer —  L y c é e s ................ 2 077 537 825 254 404 310 69 37 2 90 183 135 2 309 22 1 2 8 3 406 550 2 2 6 1 +  48 12 Suom enkieliset —• Finsksprdkiga  —
Lycées f i n n o is ........................................ 1 7 1 6 504 716 227 382 132 48 25 2 73 146 104 1 8 5 5 18 1 0 7 6 292 449 1 8 3 5 +  20 2
3 Suomalainen normaalilyseo ................ Helsinki —  H:fors 120 78 27 10 — 40 — 1 — 10 12 3 103 __ 67 1 12 51 1 130 —  27 3
4 Suomalainen ly s e o ................................... » 74 66 33 10 5 18 — 2 — 6 6 11 91 2 47 10 25 j 84 +  7 4
5 » » ................................... Turku —  Abo 94 6 55 14 15 6 1 1 — 10 6 3 111 1 69 19 42 131 —  20 5
6 » » ............ ......................j Pori —  Bjöm eborg 36 1 19 10 5 1 — — — 3 3 1 42 — 25 14 24 63 —  21 «
7 » » ...................................I Hämeenlinna—1T:hus 61] 10 24 18 13 4 2 1 — 1 6 2 71 1 49 14 17 81 —  10 78 » » .................................. ! Tampere —  T:fors 60¡ 5 25 2 5 1 5 3 — 3 15 4 63 2 l)2 3 25 23 73 —  10 8
9 » » ...................................1 Lahti 351 11 18 6 5 1 1 1 — — 5 3 40 — 11 4 12 27 +  13 910 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 76! 38 11 2 24 29 2 — —  ■ 1 8 14 91 2 33 10 10 55 +  36 1011 Suomalainen ly s e o ................................... Viipuri —  Viborg 100! 21 53 19 15 6 7 1 — 8 8 4 121 — 53 9 29 91 +  30 1112 » » ................................... Sortavala— Sordavala 55; 14 20 10 15 8 2 1 1 3 6 3 69 —. 2) 30 3 9 42 +  27 12
13 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli —  S:t Michel 53! 6 9 11 12 — 1 1 — — 6 — 40 1 19 5 15 40 __ 13
14 » » . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna —  N yslott 30 ! 10 11 4 13 1 1 — — 1 3 4 38 .— 8 2 10 20 +  18 14
15 » » ................................... K uopio 93 7 39 10 14 2 3 1 1 — 4 7 2 82 2 57 22 17 98 —  16 15
16 Suomalainen yhteislyseo ..................... Iisalmi 97 24 27 12 37 — 2 — — 3 4 3 88 2 73 13 20 108 —  20 16
17 Suomalainen ly s e o ................................... Joensuu 37 ! 10 14 6 14 — 3 • 1 — 1 6 6 51 .  1 39 7 9 56 —  5 17
18 » » ................................... V aasa —  Vasa 36! 4 23 7 4 2 •— — — 7 9 4 56 — 31 8 11 50 +  6 18
19 » » ................................... Jyväskylä 66! 33 33 18 13 — 2 — — 3 3 3 75 — 41 10 13 64 +  11 1920 Suomalainen yhteislyseo ..................... K okkola— G:karleby 411 9 22 11 5 — 1 4 — 2 11 13 69 1 43 6 6 56 +  13 2021 Suomalainen ly s e o ................................... Oulu —  Uleäborg 77; 20 54 12 9 1 — 6 — 1 10 11 104 1 67 1 13 82 +  22 2122 Y h te is ly se o ................................................ » 62; 11 23 5 10; 4 — — 1 7 5 55 —. 29 12 23 64 —  9 22
23 » .................................................! K ajaani —  K a jana 81 i 33 51 9 7
1 __ 2 — — — 2 1 72 — 54 26 15 ! 95 —  23 23
24 » ................................................ i K em i 78¡ 8 29| 7 32 3 — — — — 2 — 73 1 2)75 6 11 93 —  20 24
25 Suomalainen klassillinen ly s e o ............ Turku —  Abo 42 5 32 Í 1 3 5 — 1 1 — —. .— 43 — 28 3 7 38 +  5 25
26 » » » . . . .  I Tampere —  T:fors 65! 21 39 12 10 1 3 — — — 2 1 68 1 44 30 9 84 —  16 26
27 » » » . . . . . . . . . . . . . | Viipuri —  Viborg 44! 15 25! 1 2 3 ' 2 — — — — 33 — 9 8 9 26 +  7 27
K ansakou lu  p oh jak ou lu n a  — M ed fo lk sk o la n  s o m  b o tte n sk o la  —- S e  fo n d a n t  s u r  Vécole p r im a ir e .
28 K o e ly se o ...................................................... ! H elsinki— H:fors 49 18 _ ! _ 49 — —  ! 4 1 — 54 _ 28 7 10 45 +  9 28
29 Helsingin toinen suom. ly s e o ............ ! * 15 6 — — 12 — 3 — __  j 1 — — 16 — 8 2 10 +  6 29
30 K oeyhteislyseo ......................................... ‘ Jyväskylä 39 14 — 34 — ! 1 — ”  1 —
1 36 — 16 4 9 29 +  7 30
31 R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  — !
Lycées m édois ..................................... 361 33 109 27 22 178 21 12 — ! 17 37 31 454 4  i 207 114 101 426 +  28 31
32 Svenska normallyceum ......................... Helsinki —  H:fors 81 10 17 4 1 50 6 — —  i — 4 6 88 2 1 2)32 5 33 72 - f  16 3 2
3 3 Svenska lyceum ....................................... » 81 5 35 11 4 24 6 3 6 11 3 103 1 ! 59 51 12 123 —  20 3 3
3 4 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo —  Borgä 19 3 2 — 3 14 — 3 —  ! 2 4 5 33 1 18 6 6 31 +  2 3 4
3 5 Samlyceum ................................................ Hanko —  Hangö 35 1 4 1 — 29 1 1 —  I 1 1 6 44 32 24 6 62 —  18 35
36 Svenska lyceum  ....................................... Turku —  Abo 28 5 8 1 — 18 1—  i — —  ; 1 8 3 39 —  1 23 3 10 36 +  3 3 6
37 Älands lyceum ............................................ Maarianh. — M:hamn 28 1 19 — 3 7 ¡ 4 1 — 3 2 38 —  [ 4 9 5 18 - f  20 37
3 8 Svenska lyceum  ....................................... Viipuri —  Viborg 12 — — 4 7 i | — _ 1 2 5 6 25 —  i 11 3 13 j 27 —  2 3 8
39 » » ................................................. Vaasa —  Vasa 35 5 9 5Í 4 17 — 1  Í — —  1 1 1 — 37 —  1 10 6 9 25 4" 12 39
4 0 Svenska klassiska ly ce u m ..................... Turku —  Abo 42 3 15 5 I 6| 16 — 1 1 —  1 4 1 47 —  ! 18 7 7 ! 32 +  15 4 0
1) N äistä 1 erotettu. —  Därav förvisade 1. — D ont 1 renvoyé.
2) » 2 » .  —  » » 2. —  » 2 renvoyés.
2 2 1927 23
1927 1928.
1 2 3  | 4 5  | 6 1 7 | 8  | 9  |
K ou lu n  la ji. 
L äroverkets ar t. 
Catégorie de l’école.
P aik k a .
Ort.
Lieu.
I  lu okk aan  p y r ­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
nossa  on  
A v  in trädessö-  
kan d e  t ili  k l. X
Aspirants ä la 
1-e classe
Oi
X luokk
Y lem m än  kansa 
F râ n  högre fo lk  
Ayant fréquenté 
primaire supé
>pilaita o t e t tu  k o u lu u n : — 
Élèves reçus
:aan. — K lass I .
1-e classe. j
h y y ä k -
s y t ty .
god -
kän d a .
approu­
vés.
h y l­
jä tty .
under-
kän d a .
refusés.
k ou lu n  
skolans  
: l’école 
rteure
; 
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista, 
i 
Frân 
förberedande 
sk
olà.
Ayant fréquenté 
l'école 
( 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
Autres.I I
lu okalta . 
I I  k la ss . 
2-e 
classe.
I I I
lu okalta , 
i n  k la ss  
3-e 
classe.
IV  
lu ok a lta . 
IV  k lass. 
4-e 
classe
1 Keskikoulut — Mellanskolor —  É c o le s
1
élémentaires ......................................... 554 95 254 107 98 56 19 1
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ................................ 454 91 212 93 95 20 1*\
3 Keskikoulu .................................... ........ Porvoo — Borgä 38 5 15 6 2 15 —
4 » ............................................. Salmi 25 3 11 7 6 — 1
5 » ............................................. Heinola 22 1 13 1 5 — 3
6 » ........................................ Terijoki 77 19 3l 23 20 — 4
7 » ........................................... Käkisalmi —Kexholm 51 6 23 11 15 — 2
8 » ............................................. Nurmes 35 — 18 8 8 __ __
9 » ............................................. Kristiinank.—K:stad 19 1 10 2 6 1 __
1 0 » ............................................. Tornio — Tomeä 47 5 20 15 10 — 2
11 » ........................................ Raahe — B:stad 33 24 14 10 5 4 —
12 » ............................................. Oulu — Uleäborg 46 6 21 5 10 — —
1 3 » ............................................. Rovaniemi 61 21 36 5 8 — 2
14 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ................................ 100 4 42 14 3 36 5
1 5 Mellanskolan............................................. Loviisa —  Lovisa 54 — 17 8 2 25 2
16 » ............................................. Kokkola— Grkarleby 37 3 16 6 1 11 3
17 » ............................................. Oulu — Uleäboig 9 1 9 — — — —
10  1 1 1  ! 12 1 i s  ! 14 1 15 16 | 1 7  | 18  | 19 1 2 0
I  läroverk et in ta g n a  e lever  t ill  : 
d a m  la
O p pilaita e ron n u t k o u lu sta . 
F rân  sk o lan  a vg àngn a e lever . 
Élèves ayant quitté l'école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
väh
en
n
ys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  lu okk aan . — K lass II .  
2-e classe.
I
ll—
V 
lu
okk
aan. 
I
ll—
V 
klassen
. 
Classe 
III- 
V.
V
I-V
III 
(IX
) 
lu
okk
aan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen
. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
J.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä .
F öre a v s lu ta d  kù rs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
S u orite ttu aan
E fter  avslu ta d
Après avoir terminé 
leurs éludes
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
K
an
sakou
lu
ista. 
Frân 
folksk
ola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
Frân 
förberedande 
sk
ola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
A
utres.
! 
K
uolleet. 
— 
D
öd
a. 
D
écès.
1
M
uut. 
— 
övriga. 
Autres.
keskikoulun 
ku
rssin
, 
kurs 
i 
m
ellansk
olan. 
dans 
le 
cours m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
ku
rssin.
fullständig 
sk
olku
rs.
1 
dans 
le 
cour 
com
plet.
31 1 18 48
j
632 2 347 362
!
711 —  79 1
19 1 18 43 __ 515 2 313 289 _ 604 — 89 2
1 --- 4 4 _ 47 — 17 22 — 39 +  8 3
__ --- — 1 __ 26 __ 13 11 — 24 +  2 4
4 --- — 1 — 27 1 19 13 — 33 — 6 5
2 1 3 5 --- 89 — 46 46 — 92 — 3 6
3 3 5 __ 62 1 43 33 — 77 -  15 71 — ; 1 5 __ 41 __ 28 16 — ! 44 — 3 8
5 — 1 7 __ 32 __ 23 22 — i 45 — 13 9
2 — 2 4 __ 55 __ 29 32 — I 61 — 6 1 0
1 — ! 2 2 __ 38 — 27 26 — ! 53 —  15 11
— —  ■ — . 9 __ 45 __ 38 40 — 78 — 33 1 2
_ _ 2 --- 53 — 30 28 58 — 5 1 3
12 ■) 117 34 73 107 +  10 14
__ — _ __ 54 __ 21 37 — 58 — 4 1 51 12 __  : _ 4 __ 53 __ 11 24 — 35 +  18 1 6__  1 — 1 — 10 — 2 12 — 14 — 4 17
24 25
O ppiTcoulutilasto 1927— 1928 —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik
1927 1928.
1 2 3 j 4 5  ! 6 7 1 8 1 9
K ou lun  la ji. P aik ka.
I  lu ok k aan  p yr­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on
O ppilaita o te t tu  kouluun: — 
É lèves reçus
A v inträdessö- 
k an d e  t ili k l. 1
A sp ira n ts  ä  la  
1-e classe
1 lu ok k aan . — K lass I. 
1-e classe.
L àroverkets art. 
Catégorie d e  l ’école.
O rt.
L ieu .
h y v ä k ­
sy t ty .
god-
k än da.
app ro u ­
vés.
h y l­
jä tty .
under-
kän da.
refu sés.
Y lem m än  kansa
F rän  högre  lo l l
A y a n t fréquenté  
p r im a ire  su pi,
kou lu n  
[skolans  
■ l'école  
Heure
! 
V
alm
istavista 
kou
lu
ista.
! 
Frän 
förberedande 
sk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
\ 
préparatoire.
! 
M
uualta. 
; 
övriga. 
j 
A
u
tres.I I
luokalta  
I I  k la ss
2 - t
classe.
i I I I  
j lu ok a lta  
I I I  k la ss  
! 3-e  
j classe.
IV  
lu okalta  
IV  k la ss  
4-e 
classe.
1 T yttö lyseot j a  -k o u lu t — F lick - 1!
ly ceer o. -sko lo r — Lycées et
écoles de jeunes filles ................... 1403 m 516 165 292 197 452 Tyttölyseot — Flicklyeeer —  Lycées
de jeunes f i l l e s ....................■........... 511 149 170 38 100 117 5
3 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois .................................... 421 133 143 36 100 73 4
4 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki — H:fors 97 47 34 4 4 43 —
5 » » ........................ Turku — Äbo 101 21 .— 4 78 17 26 Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 40 4 30 5 5
7 » ................................................................... Tampere —  T:fors 70 8 49 8 3 10 —8| Suomalainen ty ttö lyseo ........................ Viipuri — Viborg 113 53 30 15 10 3 2
I Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.
9 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 90 16 27 2 — 44 1
io  Tyttökoulut — Fliekskolor —  Écoles
de jeunes iilles . ____ _ _____ 892 204 346 127 192 80 40
l i  Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Ecoles finnoises................................ 725 194 281 121 180 39 2112 Suomalainen tyttökoulu ........................ Helsinki — H:fors 101 40 38 18 12 8 1
13 Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 78 23 23 17 6 24 1
1 4 Suomalainen tyttökoulu ....................... Tampere — T:fors 60 18 39 13 5 3
1 5 » » ............ Mikkeli — S:t Michel 37 4 10 4 15 1 7
1 6 » » ............ Sortavala — Sordavala 52 15 20 7 6 6 —
17 » » ........................ Kuopio 103 29 43 26 25 — 1
18 » » ............. Joensuu 35 1 12 10 12 — 1
19 » » ........................ Vaasa — Vasa 20 2 11 2 6 .—. 120 » » ........................ Jyväskylä 96 25 38 13 17 — 121 » » ........................ i Oulu—Uleäborg 75 6 47 11 13 — 4
K ansakoulu p o h jakou luna  —
22 Suomalainen tyttökoulu ..................... Turku — Äbo 29 15 _ 1 __ 28 _ 1 !
2 3 » » ........... Viipuri — Viborg 39 16 — — 35 — —
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
2 5 Écoles suédoises................................ 167 10 65 6 12 41 19
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors 60 7 30 1 1 14 8
26 » » ................. Turku — Äbo 33 — 13 2 2 6 10
27 » » ................ Viipuri — Viborg 19 — 9 — 9 1
28 » » ............... Vaasa — Vasa 55 3 13 3 9 12 —
2 9 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa2) —
Summa för samÜiga statsskolor2) .. 4 034 985 1595 526 794 563 133
10 | 1 1  1 12  1 13 1 4  ! 1 5 1 6  1 1 7  [ 1 8  | 1 9 20 21
I läroverket in ta g n a  e lever  tili: 
da n s la
Y
hteensä. 
— 
Su
m
m
a. 
T
otal.
O p pila ita  eron nut k ou lu sta . 
F rân  sk o lan  a vg â n g n a  e lever. 
É liv e s  a y a n t qu itté  l'école.
j
Y
hteensä. 
— 
Su
m
m
a. 
T
otal.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
väh
en
n
ys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
insk
ning. 
A
ugm
entation 
ou 
dim
in
u
tion
 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu okk aan . — K la s s I I .
2-e classe. i
! 
il]
V
I—
V
III 
(IX
) 
lu
ok
k
aan
. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
k
lassen
. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Oppim äärää p ä ä ttä - | 
m ä ttä . j 
i ’Sre a v s lu ta d  kurs. | 
A v a n t d 'a v o ir  achevé  j 
leurs é tudes. |
S u orite ttu aan
E ite r  a v s lu ta d  i
A p rè s  a v o ir  te rm in é  j 
leu rs Ü iides
K
an
sak
ou
lu
ista. 
Frän 
folksk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
Frân 
förberedande 
sk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
A
u
tres.
[I—
V 
lu
okk
aan. 
[II-V
 
k
lassen
. 
ülasse 
II1
-V
.
1 
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. 
— 
övriga. 
A
u
tres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellansk
olan.
! 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
! oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
sk
olkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
46 5 47 105 68 1 1486 13 795 143 537 1488 — 2 1
1
16 5 20 38 65 j 574 6 293 143 122 564 +  10 2
10 20 31 51 468 4 244 105 114 467 +  1 3
i 3 — 8 12 6 114 2 46 34 29 111 +  3 4
— — 10 6 19 136 — 11 28 31 70 +  66 5
! 2 — 2 1 — 45 — 38 12 14 64 — 19 6
5 — — 6 6 87 1 38 22 16 77 +  10 7
6 20 86 1 111 9 24 145 — 59 8
6 5 - 7 14 106 2
j
j 49 38 8 97 -i- 9 9
30 — 27 67 ! 3 912 7 j 502 — 415 924 — 12 10
26 __ 21 51 3 i 743 5 422 331 758 — 15 11
4 — 2 3 1 87 — ! 52 __ 52 104 — 17 12
3 — 3 11 —. 88 2 i x)63 — 22 87 +  1 1 3
3 — 5 3 .— 71 — ! 37 — 26 63 +  8 1 4
4 — — 11 2 54 — ! 5 — 25 30 +  24 15
1 — 3 — — 43 1 32 — 18 51 — 8 16
3 — 2 4 — 104 — ! 34 __ 54 88 +  16 17
— — 1 5 — 41 — i 31 — 21 52 — 11 18
— — 2 1 — 23 2 ! 33 __ 16 51 — 28 1 9
— — — 3 1 — 72 — ! 25 __ 37 62 +  10 20
8 — ; 3 1 1 — 87 — ! 28 ! 17 45 +  42 21
Med fo lk sk o lan  som  b o tte n sk o la  ■— S e  fond a n t su r  l ’école prim aire .
_ __ _ 3 _ i 32 ! 37 19 56 — 24 22
— 6 — 1 4 1 45 j 24 69 — 28 23
! 4 6 16 169 2 80 84 166 +  3 2 4
3
__ 3 4 __ j 64 1 27 — \ 25 53 +  11 25
__ — 8 1 __ 1 41 1 16 __ 16 33 +  8 26
— __ 2 3 — ; 24 — 15 — ! 33 48 — 24 27
i 1 — 1 1 — ! 40 — 22 _ _ i 10 32 +  8 2 8
114 8 155 336 I 203 1 4 427 37 1 2 425 911 1 1087 4 460 — 33 29
1) Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
2) Katso muist. l) siv. 8. — Se not x) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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1927
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1927—28. — Antal 
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe
frän de särskilda klasserna avgängna elever under läsaret 1927—1928. 
de l’école (année scolaire 1927— 1928).
1928. 29
1 2 3 4 5
K ou lun  laji. P a ik ka .
L& roverkets ar t. Ort. I . I I . in .
Catégorie de l ’école. L ieu .
1 213 240
206
1 0
1 0
16
233
2
3
4
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ..................................
Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fois
182
8
4
199
1 0
1 0
1 2fl 5
6 Pori — Bjömeborg 6 6
4
9
7 » » 9 6
8 » » Tampere — T:fors 
Lahti
2 1 6
9 4 2 2
10
11
Suomalainen yhteislyseo........................ Kotka 
Viipuri — Viborg
4
14
6
8
2
9
12 8 8 3
IS 3 2 3
14 Savonlinna — Nyslott 
Kuopio
1 3
lii 13 15 1 2
1« 16 17
1 2
8
17 5 13
18 » » ................. 3 9 5
19 Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu —• Uleäborg
»
Kajaani — Kajana
1 2 6 7
2 0 9 1 0
21
22
23
Suomalainen lyseo ................................
Yhteislyseo .............................................
» ...............
1 1
3
9
16
5
13
16
7
2
6
24 » ...................... 19 7
2 5
2 6  
27
Suomalainen klassillinen ly se o ...........
» » » . . . .
» » » ...........
Turku — Abo 
Tampere — T:f ors 
Viipuri — Viborg
i ! ?
2
1 0
17
2
Kansakoulu pohjakouluna —
28 9
2 9
3 0
Helsingin toinen suomalainen lyseo.. » - - 3
6
3 1
3 2
3 3
3 4
Ruotsinkieliset — Svensksprähiga —
Lycées suédois ..................................
Svenska normallyceum ........................
Svenska lyceum ....................................
Helsinki — H:fors
»
31
1
9
2
34
5
13
2
34
1
15
3
3 5
3 6
37
38
3 9
4 0
Samlyceum .............................................
Svenska lyceum ....................................
Alands lyceum ........................................
Svenska lyceum ....................................
» » ..................
Svenska klassiska lyceum ...................
Hanko — Hangö 
Turku — Abo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Turku — Abo
8
5
3
2
1
5
6 
1
2
6
2
1
3
3
6: | 
IV .
7 1
|
V.
1
8
VL
9
V II.
1 0
V III .
11
Y h teen sä .
Su m m a.
Total.
12
N iis tä  e n n . helm ik . 1 p.
D ärav  a vgän gn a  före  
den  1 februari.
Élèves ayant quitté l'école 
avant le 1-er jétrier.
193 578 165 87 | 552 2 261 353 1
151 444 129 73 451 1835 315 2
\ 17 27 2 5 51 130 27 3
1 2 18 11 4 25 84 77 4
i  12 30 9 5 42 131 3
i  2 14 2 — 24 63 6
S 6 33 2 4 17 81 9 75 26 5 5 23 73 .—
2 5 — — 12 27 —
7 14 7 5 10 55 12
8 18 5 — 29 91 12 11
1 10 2 1 9 42 6
1 8 4 4 15 40 1
— 5 — 1 10 20 1 14
6 29 3 3 17 98 10
10 22 11 4 20 108 14
3 8 6 — 9 56 11 17
5 13 4 ' — U 50 3
! 2 12 7 3 15 64 10
1 4 10 8 1 6 56 3 20
13 9 8 5 13 82 8 21
| 7 14 7 3 23 64 2 22
i 6 31 8 7 15 95 23 23
1 7 11 7 5 11 93 11 24
! 1 7 3 — 7 38 3 25
; 9 ! 39 1 1 9 84 33 26
! 1 i 8 3 1 9 ! 26 1 27
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e  f o n d a n t  s u r  l ’é c o l e  p r i m a i r e .
i 9 11 j  1 5 10 | 45 28 28
; 2 5 — — î 10 — 29
j 3 7 3 1 9 29 1 30
j  42 134 36 14 101 426 38 31
8 15 7 2 33 72 — 32
! 15 54 5 — 12 123 — 3310 6 2 6 31 20 34
1 5 21 9 2 6 62 7 35
2 5 5 1 10 36 7 36i 10 — 1 5 18 1 37
i 4 3 2 13 27 2 38
! 2 8 — 1 9 25 1 39
! 8 7 1 3 7 32 — 40
28
8 0 1927
O 3 l 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Laroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. i n . IV. V-
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
belm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
, 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
l:er 
février.
Keskikoulut — Mellanskolor —  Éco­
les élémentaires............................... , 80 83 57 395 711 113
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  
Écoles finnoises............................... 83 76 75 51 319 604 107
K esk ik ou lu  ...................................................... P o rv o o  —  B orgä 3 2 4 2 28 39 3
» ........................................... Salmi 3 5 3 2 11 24 4
» ........................................... Heinola 2 6 9 3 13 33 4
» ........................................... Terijoki 9 9 10 11 53 92 8
» ........................................... Käkisalmi— Kexholm 13 13 9 6 36 77 39
)> ........................... .. Nurmes 11 6 5 6 16 44 12
» ........................................... Iiris tiinank. — K:stad 5 10 4 4 22 45 5
» ........................................... Tornio — Tomeä 14 0 6 1 35 61 15
» ........................................... Raahe — B:stad 4 0 12 5 27 53 4
» ........................................... Oulu — Uleäborg 8 8 7 5 50 78 4
» ........................................... Rovaniemi 11 7 6 6 28 58 9
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises............................... 13 4 8 6 76 107 6
Mellanskolan........................................... Loviisa — Lovisa 10 2 5 4 37 58 5
» ........................................... Kokkola— G:karleby 2 2 3 2 26 35 1
» ............ .............................. Oulu — Uleäborg 1 — — — 13 14 —
1928. 8 1
1
2 s 4 5 6 1 8 9 10 i l 12 13
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
IAeu.
I, II. III. IV. v. VI. vu . VIII. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. 
— 
D
ärav 
aygftngna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
lévrier.
Tyttölyseot ja -koulut —  Flick-
lyceer o. -skolor —  Lycées et
écoles de jeunes fiUes .................... 97 136 165 165 144 600 44 15 122 1488 102 !
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées I
de jeunes filles ................................ 42 53 41 50 43 154 44 15 122 564 41
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Lycées finnois ............................... 37 47 37 37 35 116 31 13 114 467 36
Suomalainen tyttö lyseo....................... Helsinki —  H:fors 8 5 7 10 12 34 4 2 29 111 7
» » ....................... Turku — Äbo 3 1 1 1 2 28 3 — 31 70 1 :
Tyttölyseo................................................ Pori — Bjömeborg 5 6 8 11 1 13 6 — 14 64 6 !
» ................................................ Tampere — T;fors 6 8 7 5 6 22 5 2 16 77 7
» ................................................ Viipuri — Viborg 15 27 14 10 14 19 13 9 24 145 15
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ........................... Helsinki — H:fors 5 6 4 13 8 38 13 2 8 97 5
| Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles ;
de jeunes fille s  ....................................... 55 83 124 115 101 446 — — —. 924 61
Suomenkieliset —  Finskspräkiga — •
Écoles finnoises....................................... 52 75 109 81 81 360 — — — 758 55
Suomalainen tyttökoulu....................... Helsinki — H:fors 2 4 15 9 18 56 — — — 104 8
Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 10 13 12 10 11 31 — — —. 87 2
Suomalainen tyttökoulu....................... Tampere — T:fors 6 12 10 6 1 28 — — — 63 4
» » ....................... Sortavala— Sordavala 5 3 8 10 7 18 — — 51 3
» » ....................... Mikkeli — S:t Michel — 3 1 — 1 25 — — 30 5
» » ....................... Kuopio 8 8 2 9 5 56 — — 88 9
» » ....................... Joensuu 6 10 5 8 2 21 — — 52 2
» » ....................... Vaasa — Vasa 3 5 6 6 11 20 — — — 51 6
» » ....................... Jyväskylä 5 3 2 6 9 37 — — 62 3
» » ....................... Oulu — Uleäborg 7 14 1 2 4 17 — — 45 4
Kansakoulu pohjakouluna— Med folkskolan s o m  b o t t e n s k o la  —
Se fondant su r l ’école prim aire.
Suomalainen tyttökoulu .................... Turku — Äbo — — 22 6 3 25 — — 56 4
» » ................... Viipuri -  Viborg — — 25 9 9 26 — — 69 5
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises............................... 3 8 15 34 20 86 — —. — 166 6
Svenska flickskolan............................... Helsinki — H:fors 3 — 5 9 9 27 — — — 53 2
» ' » ......................... Turku — Äbo — — 3 8 6 16 —. — — 33 2
» » ......................... Viipuri — Viborg — 4 1 9 1 33 — — — 48 2
» » ......................... Vaasa — Vasa — 4 6 8 4 10 — — — 32 —
Yhteensä kaikissa valtion kouluissal) — 1 1
Summa för samtliga staisskohr1) .. 1 406 456 481 415 1117 765 131 567 122 4460 568
l) Katso muist. *) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
1927 1928.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats frän eller kvarstannat
Nombre d ’élèves ayant passé à la  classe su ivante ou étan t
neet oppilaat lukuvuonna 1927—1928. 
pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1927—1928.
restés à  la même classe (année scolaire 1927— 1928).
1 2 3 4 ! 
i .
5 6  ! 7 1 
XI.
8 9 ! io ! 
m .
l i
K ou lu n  laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’icole.
P aikka.
Ort.
L ieu .
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä., 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. 
■ 
K
varstannat 
pä 
klass.
, 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pfl. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
A 
la 
m
êm
e 
classe.
' 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
pfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
R
estés 
A 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Lyseot — Lyceer — L ycées ............... 1322 288 390 1205 319 492 1121 418 446
2
3
Suomenkieliset — Fimkspràkiga —
Lycées fin n o is ....................................
Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors
1058
58
206
13
326
10
933
68
247
12
398
17
877
60
329
18
378
14
4 Suomalainen lyseo ................................ »
Turku — Äbo
53 10 14 44 23 16 61 13 21
5 » » ............................................ 66 18 23 72 18 42 49 34 21
6 » » ........................................... Pori — Bjömeborg 26 8 8 19 8 8 25 16 4
7 » » ........................................... Hämeenlinna — T:hus 39 14 15 36 8 12 36 16 11
8 » » ........................................... Tampere — T:fors 34 8 — 42 4 8 42 11 4
9 » » ........................................... 1 Lahti 26 4 10 23 3 7 20 8 4
10 Suomalainen yhteislyseo.......................
Suomalainen lyseo ................................
Kotka 63 2 14 46 13 19 40 11 21
11 Viipuri — Viborg 73 20 26 78 9 31 55 23 27
12 » » ............................................ Sortavala — Sordavala 40 6 14 40 15 11 27 11 10
13 » » ............................................ Mikkeli — S:t Michel 22 8 6 25 12 10 30 10 3
1 4 » » ........................................... Savonlinna —  Nyslott 25 6 5 17 8 6 19 12 3
15 » » ............................................ Kuopio 50 3 27 39 12 23 29 13 16
1 6 Suomalainen yhteislyseo ..................... Iisalmi 48 10 20 54 6 19 37 8 11
1 7 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 30 5 5 20 7 14 25 7 12
18 » » ............................................ Vaasa — Vasa 24 6 10 20 8 16 22 4 7
1 9 » » ............................................ Jyväskylä 
Kokkola— G:karleby
41 10 16 27 6 11 17 7 16
20 Suomalainen yhteislyseo........................
Suomalainen lyseo ................................
34 1 8 30 5 9 34 2 10
21 Oulu — Uleäborg 51 11 16 41 14 24 37 16 12
22 Yhteislyseo ............................................. » 42 — — 35 4 4 24 7 6
23 » ....................................................... Kajaani —  Kajana 54 14 11 48 15 29 33 24 18
2 4 » ........................................................... Kemi 40 12 28 33 17 2 2 34 15 31
2 5 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku —  Äbo 31 4 9 19 5 8 19 5 12
2 6 » » » ............... Tampere — T:fors 59 7 16 35 5 23 34 14 26
2 7 » » » ............... Viipuri —  Viborg 29 6 5 22 10 9 20 6 6
28 Koelyseo ................................................. Helsinki —  Hdors
K a n s a k o u l u  p lohjat
18
coulu
11
na — 
31
2 9 Helsingin toinen suomalainen lyseo .. » — 1 — — —! _ __ 10 2 6
3 0 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä — — — —i — — 20 5 15
31
3 2
Ruotsinkieliset — Svmskspräkiga —
Lycées suédois ....................................
Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors
264
62
82
11
64
7
272
56
!
72
15
94
17
244
50
89
9
68
13
3 3 Svenska lyceum .................................... » 59 21 20 60 18 29 51 27 16
34 » » .................................... Porvoo — Borgä 14 6 5 25 11 4 19 5 1
35 Samlyceum ............................................ Hanko — Hangö 25 11 4 26 4 16 29 10 12
3 6 Svenska lyceum .................................... Turku — Äbo 18 10 8 26 6 8 15 10 6
37 Älands lyceum ........................................ Maarianh. — M-.hamn 24 2 3 18 2 6 31 10 7
38 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
14 4 2 13 5 4 12 5 1
39 » » .................................. 22 7 8 20 3 2 20 5 2
40 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Äbo 26 10l 7 28 8 8 17 8 10
j  1 2 1  i »
XV.
1 X4 15 1 6
V .
1 17 18  j 1 9  1 
V I.
20 21 2 2  ! 
V II.
2 3 2 4  1 2 5  
V III .
2 6  1 27 ¡ 2 8  ! 2 9  
Y h teen sä . — Su m m a. -
1 3 0
■ T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
op
p
fl.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppil. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä. 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
| 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fl. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
i 
L
uokalle 
jään
eitä. 
K
varstannat 
pä 
k
lass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
U
tan 
villkor 
u
p
pfl,
! 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
.
i 
L
uokalle 
jään
eitä. 
K
varstannat 
pâ 
k
lass. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
pfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
.
i 
L
uokalle 
jään
eitä. 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
L
uokalle 
jään
eitä, 
i 
K
varstannat 
pä 
k
lass. 
j 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
K
oulusta 
p
äästettyjä.
D
im
ifcterade. 
, 
1 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
u
p
p
fl. 
Sans 
exam
en
.
1 E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.! 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
A
près 
exam
en
.
L
uokalle 
jään
eitä. 
K
varstannat 
p& 
k
lass.
; 
Restés 
ä 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä.1 
FrAn 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
su
périeure.
K
aikkiaan. 
H
ela 
su
m
m
an. 
Som
m
e 
totale.
1
!
974 394 348 924 309 331 515 281 247 385 279 242 131 551 6 446 2 288; 2 627 551 11 912 i
760 309 272 735 252 272 408 226 193 295 229 181 109 450 5 066 1 79812 129 450 9 443 2
71 24 11 68 33 16 49 21 6 31 20 3 15 52 405 141 i  92, 52 690 3
44 15 7 41 17 12 22 17 28 17 17 19 22 26 282 U2< 139: 26 550 i
45 29 15 48 16 30 26 19 8 29 27 6 11 42 335 161 : 166 i 42 704 5
16 12 3 33 8 2 12 6 — 7 8 2 4 24 138 £6 31 24 259 6
29 11 14 29 3 18 11 7 7 14 4 8 3 17 194 63 i  8 8 ! 17 362 7
43 15 1 37 17 4 14 14 2 15 21 5 _ 23 227 90 ; 24 23 864 8
14 5 3 17 9 3 10 4 3 7 11 3 2 12 117 44 1 35' 12 208 9
33 21 17 23 20 10 13 13 23 7 4 20 1 9 225 84 ! 125 9 443 10
46 24 24 42 9 27 13 6 5 11 9 2 2 29 318 100 144 29 591 11
27 10 5 17 15¡ 11 20 6 1 9 6 6 4 9 180 69 í  6 2 l 9 820 1211 5 7 9 6! 10 3 1 3 5 10 7 — 15 105 52 ! 46 15 218 1 3 i24 7 — 13 4j 8 9 5 — 10 6 2 3 10 117 48 ; 27! 10 202 14
29 17 4 37 4 15 12 12 9 11 7 13 — 17 207 68í 107 17 399 1 5
23 11 19 26 4 11 14 6 10 9 8 13 3 20 211 53 ! 106 20 390 16
26 9 8 18 7í 2 7 5 7 10 3 5 31 9 136 43 ! 56 9 244 17
16 8 11 21 5 : 11 25 8 10 15 5 5 5 11 143 44 I 75! 11 273 18
1 2 1 9 3 26 7i 3 8 8 9 6 1 7 4 13 146 48 ! 69: 13 276 1 9! 18 4 8 19 7■ 2 11 11 6 6 6 4 2¡ 6 152 36 50 6 244 20
32 8 17 13 9j 14 25 10 10 15 9 6 4¡ 13 214 77 ! 103 13 407 21
44 3 8 29 9 6 28 13 6 17 13 15 13 23 219i 49 58 23 349 22
37 13 20 32 8 10 8i 5 8 5 7 14 — 15 217! 86 110 15 428 2 315 6 15 14 9 10 11i & 10 5 2
1  3 — 11 152! 66 119 11 348 2 49 6 4 10 4 7 7 3 5 5 6 — 7 100I 33 45 7 185 2 520 14 14 47 : 7 11 13 9 4 9 2 3 8 9 217 58 105 9 389 2 612 10 4 20! 3 7 18 6 6 10 7 4 — 9 131 ! 48 41 9 229 27
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e  f o n d a n t  s u r  l ' é c o l e  p r i m a i r e .
19 8 18 151 31 2 6 3 4 5 6 3 _ 10 63; 31 ; 58 1 10
162 28
13 2 5 l ö i 5 5 7 1 — — — _ —. 40 ! 10 16 66 2 923 3 7 2!
i
4 6 2 3 5 4 3 — 9 75 18 32 134 3 0
214,i 85 76 189 57\ 59 107 55 54 90 50 ! 61 22 101 1380, 490 4981 101 2469 31
44 20 16 26 12; 14 25 7 17 24 16 \ 15 6 33 287 90 105 \ 33 515 32
47 24 12 57 13! 3 8 7¡ 4 10 4! 5 — 12 292 114 89! 12 507 3 3
16 4 3 17 4| 1 16 5; 1 8 2 4 6 6 115! 37 25 6 183 34
30 7 8 16 6! 18 11 13 7 11 6 6 1 6 148! 57 72 i 6 283 3 58 11 7 13 9i 3 8 10 6 10 3 2 1 10 98! 59 41 10 208 3 625 4 I 7 18 7! 5 9 1 9 10 4 14 4 5 1351 30 55 5 225 37
13 4| 2 15 — ! 3 11 7 5 5 6 6 2 13 83j 31 25 13 152 38
19 5! 6 13 2i 6 7 2 — 61 5 i 5 1¡ 9 107! 29 30 9 175 39
12! 6 15 14 4| 6 12 3 5 «1 4 4 11 7 115: 43 56 7 221 401
O ppilcoulutilasto 1927— 1928  —  L ürdom ssko lsta tistili
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1927 1928.
1
K ou lu n  la ji.
L äroverkets a r t. : 
Catégorie de  Vécole. 1
2
P aik ka.
Ort.
L ieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pfl. 
j 
Sans 
examen.
¡E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
. j 
E
lter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
! 
Après 
examen.
L
uokalle 
jään
eitä.
05 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1® 
! 
U
tan 
villkor 
u
p
pfl.
I 
| 
Sans examen.
¡E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
« 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
L
uokalle 
jääneitä.
50 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 K e s k ik o u lu t  —  M e lla n s k o lo r  —  Écoles
élémentaires ......................................... 36» 87 137 357 114 1292 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .............................. 301 69 107 291 95 115
3 K e s k i k o u lu  ............................................................ P o r v o o  —  B o r g ä 31 ! 5 3 27 5 12
4! » ............................................................. Salmi 11 i 8 7 11 4 6
5 | » ............................................................ Heinola 19 2 6 21 6 46 » ............................................................ Terijoki 55 13 15 41 19 24
7 ■ » ............................................................ Käkisalmi— Kexholm 37 6 11 41 8 12 :
8i » Nurmes ‘21 5 10 17 5 13
9 » ....................................................... Kristiinank. — K:stac 14 2 2 21 13 510 » ............................................................ Tornio — Tomeä 29 8 19 33 4 1311 » ............................................................ Raahe — B:stad 24 5 9 21 12 9 î12 » ............................................................ [ Oulu — Uleäborg 21 8 11 23 11 6
13 » . . . . i Rovaniemii 39 7 14 35 8 11
14 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ................................ 68 18 30 66 19 14
1 5 Mellanskolan............................................. ! Loviisa — Lovisa 37 1 0 16 28 5 5
1 6 tr ............................................................ | Kokkola— G:karleby 23 7 13 31 11 7
17 » .......................................................... .j Oulu — Uleäborg 8 ! 1 1 7 3 2 I
9 1 10
I I I .
1 11 12 ! 13 
IV.
'  l i 15  
■ 1
1 16  
T.
17 ! 18 ! 19  1 20 1 21 
Yhteensä. — Sum m a. —  Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Eiter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
p& 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
i 
K
oulusta 
päästettyjä.
1 
D
im
itterade.
! 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Erän 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
281 118 131 24« 120
i
93 62 361 1247 439 552 3611 2 599 i
226 108 108 176 109 79 50 288 994 381 459 1 288 2122 2
21 7 7 19 6 10 7 21 98 23 39 21 181 3
3 4 4 7 8 3 2 11 32 24 22 11 89 4
14 3 13 6 6 7 2 13 60 17 32 13 122 5
25 18 14 24 16 10 8 46 145 66 71 46 328 636 18 5 19 17 9 6 33 133 49 43 33 258 7
12 2 13 13 4 7 4 16 63 16 47 : 16 142 8
17 8 4 23 9 4 1 22 75 32 16 ! 22 145 9
10 11 17 16 7 2 4 32 88 30 55 ; 32 205 10
28 11 10 15 7 11 1 26 88 35 40 26 189 11
32 13 12 21 17 9 12 40 97 49 50 40 236 12
28 13
i
9 13 12 7 3 28 115 40 44 28 227 13
55 10 23 64 11 14 12 73 253 58 93 1 73 477 14
22 ! 6 17 34 6 4 3 37 121 27 45 I 37 230 15
26
i  4
6 21 1 9 9 24 101 23 44 I 24 192 16
7 9 4 1 — 12 31 8 4 12 55 17
1927 1928.
1 2 3 4 5 6 : 8 9 î o  ! i l 12 j 13  1 1 4  11 15 I 16 ! 17 1 1* 1 19 1 2 0 ! 2 ! 1 2 2 ! 2 3 1 2 4 ! 2 5 ! 2 6 1 27  f 28 2 9  ! 3 0  ! 3 1  32 1 3 3
K oululuo k at. — Skoik lassçr. --  C lasses scolaires.
Y h teen sä . — Sum m a.
K ou lu n  la j i. 
L äroverk ets  ar t. 
Catégorie de l'école.
P aik k a .
Ort.
L ieu .
I. i l . I I I . IV .
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
| 
Sans 
exam
en.
V. V I. V II . V III . IX .
T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.—
U
tan 
villkor 
uppfl. 
j
Sans 
exam
en. 
\
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
k
lass.
Restés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.—
U
tan 
villkor 
up
pfl.
Sans 
exam
en. 
j
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
K
varstannat 
pâ 
k
lass.
Restés 
i 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
up
pfl.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
k
lass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
U
tan 
villkor 
u
p
pfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl.
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
1 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1 
A
près 
exam
en. 
'
| 
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
kïass. 
| 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
: 
Sans 
exam
en
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
■ 
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
k
lass.
| 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
, 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
k
lass. 
; 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl.
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
k
lass.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
— 
D
im
itterad
e.
I 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirettyjä. —
U
tan 
villkor 
up
pfl. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
! 
A
près 
exam
en
.
L
uokalle 
jääneitä. 
— 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
! 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä. 
Erän 
högsta 
klassen 
d
im
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
H
ela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
1 T yttö lyseot j a  -k o u lu t — F lick lyceer i
\
o. sko lo r —  Lycées e t écoles de jeunes i
filles .......................................................... 1002 153 172 879 214 250 879 277 255 819 i 296 239 622 266 213 232 45 67 129 57 58 105 75 31 53 537 4 667 1383 1338 537 7 925 1!
2 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de i
jeunes filles ............................................. 411 65 67 387 76 114 376 99 100 321 i 107 86 270 108 75 232 45 67 129 57 58 105 75 31 13 122 2 231 632 611 122 3 596 2
i 3 Suomenkieliset — Finskspräkiga — Ly­
cées finnois ............................................. 315 50 65 292 67 105 284 79 91 246 ! 90 69 201 84 64 165 41 58 100 51 45 93 69 29 12 114 1696 531 538 114 2 879 3]
4 Suomalainen ty ttö ly se o ........................... Helsinki — H:fors 96 1 8 1 3 85 23 9 8 5 21 19 72 20 12 46 2 3 1 2 46 9 11 27 8 5 28 15 — 2 29 485 137 83 29 734 4
5 » » ........................... Turku — Äbo 79 7 17 70 5 11 70 8 10 49 i ! 12 7 58 10 5 45 13 5 28 19 9 2 3 19 11 5 31 422 93 80 31 626 5
6 Tyttölyseo..................................................... Pori — BjÖrneborg 3 2 6 2 34 10 7 40 8 10 40 11 10 21 10 7 18 8 3 '  8 6 2 12 8 2 4 14 205 67 47 14 333 6
7 » ..................................................... Tampere —  Ttfors 59 8 12 45 8 31 37 19 19 36 20 19 29 11 14 35 3 12 22 6 14 13 9 3 16 276 84 124 16 500 7
: 8 » ..................................................... Viipuri Viborg 49 i 11
21 58 21 47 52 23 33 49 27 21 47 30 26 21 8 27 15 12 15 17 18 13 1 24 308 150 204 24 686 8
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.
9 Svenska flicklyceum ................................ Helsinki — H-iors 96 15 2 95 9 9 92 20 9 75 17 17 69 24 11 67 4 9 29 6 13 12; 6 2 1 8 535 101 73 8 717
i
1 0 Tyttökoulut Flickskolor -  Écoles de
jeunes filles 591 88 105 492 138 136 503 178 155 498 189 153 352 158 138 40 415 2436 751 727 415 4 329 10i
11 Suomenkieliset —  Finskspräkiga — Écoles
finnoises .................................................. 475 67 j 93 409 113 114 411 140 137 405 153 133 285 140 114 — • __ — _ — — _ __ __ 37 331 1985 613 628 331 3 557 l lj
12 Suomalainen tyttökoulu ........................... Helsinki — H:fors 70 1 0 60 2 1 9 49 24 4 38 22 9 35 29 1 2 __ __ __ — — — __ __ __ 1 52 252 106 35 52 445 12
1 3 Toinen suomalainen tyttökoulu ........... » 52 7 21 46 13 2 1 41 14 15 45 28 18 30 15 14 — _ _ __ __ — __ __ __ 1 0 2 2 214 77 99 2 2 412 13
1 4 Suomalainen t.vttökoulu........................... Tampere — T:fors 44 1 19 50 5i 2 0 3 3 8 1 1 29 14 6 23 5 3 __ __ _ __ __, __ __ __ __ 2 26 179 33 61 26 299 1 4
1 5 » » ........................... Sortavala—Sordavala 30 8! 3 33 7 ; 8 2 4 4 1 5 25Í 14 1 0 14 19 6 __ __ __ __ __: _ __ _ __ __ 18 126 52 42 18 238 15
» » IM ikkeli__S-t Michpl 30 5 2 2 8 11 6 2 2 9 6 21 1 0 5 1 9 in OK 1 1 3 AK OK 9F\ OAQ
17 » » .........................
1M.UULC1L O.l lillviicl
Kuopio 8 8 13 16 63 2 3 2 2 61 1 8 15 49 24 2 0
Ú
36
J.U
2 0 8 _ __ _ __ __ _ __ __ __
j
4
CiD
54
l i a
2 9 7 98¡
¿0
85
¿O
54
âUo
534 17
18 )> » . . ............ Joensuu 26 2 ! 9 3 1 7 10 2 8 8 9 24 1 2 9 17 8 3 __ _ __ _ _ _ __ ___ _ __ 2 1 126 37 40 2 1 224 18
1 9 » » ........................... Vaasa — Vasa 2 4 2 ! 8 18 7 2 2 4 7 1 8 2 2 2 3 23 3 8 __ _ _ __ __ __ __ __ __ 2 1 6 1 1 1 2 1 31 16 179 19
20 Jyväskylä 55 5 ! 8 2 9 8 4 2 14] 4 38 1 5 11 2 4 9 on 3 7 1AQI Fi1 Â.1 Q7
21 » » ............................ Oulu — Ule&borg 5 6 i 14 7 51 11 1 2 19 1 2  2 2 0 4 1 18 8
a\j
4 - _ - - - - 6
O i
17 1641
OJL
49
•it
3 2
j  1
17
¿O 0 
262 21
K ansakoulu p oh jakou luna  — 1Med fo lksko lan  som b o tten sk o la  — S e  fond a n t su r  l ’école p rim aire .
2 2 Suomalainen tyttökoulu............................ Turku —  Äbo — 1 _ — — : — 47 [ 10 18 5 0 1 2 14 30 5 1 1 __j ___ __ __ ; __ _ 9 191 1 2 7 17¡ 52 19 215 2 2
23 » » ............................ Viipuri — Viborg 6 1 ! 1 2 3 0 4 4 1 6 27 23 9 2 0 — j - — — — — 1 — 2 24 128 27 I 7 9 24 258 2 3
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — I
Écoles suédoises .................................... 116 21i & 83 25 1 22 92 38 18 93 i 36 20 67 18 24 __ 3 84\ 451 138 99 84 772 24
25 Svenska flickskolan.................................... Helsinki — H:fors 4 0 10 3 2 3 8 \ 5 2 3 7 6 2 4 ! 9 7 1 8 6 1 2 2 25 128 4 0 35 25 228 2 5
2 6 )) » Turku —• Abo 2 4 8 2 1 4 6 3 1 1 1 7 3 2 9 1R 4 21 7 10 161 1 2 6 4 8 31 16 221
27 » » ............... Viipuri — Viborg 1 7 2 1 3 I 6 5 17 ! 7 6 24 g g 1 5 3 2 8 fí
ífcO
o¿t
o x
19 33 27
28 » » ...................................................... Vaasa — • Vasa 3 5 4 1 2 6 i 7 ! 6 21  j 7 3; 1 6 6 3 13 2 I 1
00
i o |
OO
1 1 1 26 14
0 0
10
JLUa
161 28
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1)  —
1 699 1 871 | 813
I
Summa för samiliga statsskolor1)  . . . . 2 693 528 2 441 ‘ 647 2 281 832 2 033 810 680 1546 1 575 544 747 32 6 ! 314 514 336 300 m \ 75I 31 246 1449 12 360 4110 4 517 1449 22 436 2 9
2) Katso muist. x) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note page, 8.
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VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1927—1928.
Économie des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsaret 1927—1928. 
scolaire 1927—1928).
I J 1
i
3 4 ! 6 
Menot. — U tg ilte r. —
K oulun laji. Paikka.
V uosirahansäännön m ukaisesti. — E nl. sta  
Dépenses ordinaires.
fc. H uoneustosta ja  F ö r lokal sam t 
Dip. extra-
L äroverkets a r t .  
Catégorie de Vécole.
\
Ort.
Lieu. O pettajainpalkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot 
öv rig a  utgilter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
F aktisk  hyra. 
Loyers payés.
Smk. - Fm k p. S m k .-F m k p. Smk. - Fm k p. Sm k .-F m k p *
i i
í 2
L y se o t —  L y cee r —  Lycées ..................
Suom enkieliset —  F insksprâkiga  —
27 062 285 45 4 335 264 24 31 397 549 69 590 850 -
¡ Lycées finno is  ............................................. 2 0 2 8 0 6 0 6 33 3 3 0 9 1 0 0  27 23 589 706 60 590 $50 __1 3 S u o m a la in e n  n o rm a a lily s e o  ................... H e ls in k i  —  H :fo rs 1 887 230 06 312 365(69 2 199 595 75 _
4 S u o m a la in e n  ly se o  .......................................
T u rk u  —  Ä b o
984 938 50 154 241'50 1 1 3 9 1 8 0 __ _
5 » » ........................ 1 226 306 22 127 282,50 1353  588 72 __ _6 » » ....................... P o r i  —  B jö m e b o rg 644 354 60 136 848,90 781 203 40 -
V » » ................. H ä m e e n lin n a  —  T :h u s 758 852 88 77 764 10 836 617 98 __8 » » ................................ T a m p e re  —  T :fo rs 774 763 70 83 368 55 858132 25 __ __
y » » ................................
S u o m a la in e n  y h te is ly s e o .............................!
Lahti 577 418,55 64 286[40 
240 958 65
641 704 95! 79 250 __10 Kotka 715 790 956 748 65 Í 50 000 __11 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1 025 791 105 693 62 1 131  484 62 __12 » » ................................¡Sortavala — Sorda vala 673 763 60 111 68435 785 447 951 _
l i a Mikkeli — S:t Michel 611 055 50 102 678 05 713 733 55: — __
14 » » .......................  [ Savonlinna —  Nyslott 590 341 38 70 936 25 661277163 —
‘16 » » ....................... Kuopio
Iisalmi
798 614 88 134 859:98 933 474 86 __ _
!16 Suomalainen yhteislyseo ................... ; 676 655 120 529 50 797184  50 __ __
17 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 571 701 75 71 362 25 643 064 __ _
18 » » .......................  i Vaasa —  Vasa 586 919 38 98 857,07 685 776 45 __ __
iy » » ............... Jyväskylä 668 987 — 74 578 __ 743 565 __ __20 Suomalainen yhteislyseo ................. ! Kokkola— G:karleby 634 600 __ 121 009 23 755 609 n __ _
ü i Suomalainen lyseo ................................ ; Oulu — Uleäborg 737 299 40 183 213 76 920 513 16 __¡22 Yhteislyseo ............................................. » 684 233 — 109 065 72 793 298 72 _ _ __:
23 * . I Kajaani — Kajana 766 161 50 155 962 80 922 124 30 - — !
24 » ....................................  ! Kemi 652 040 __ 106 712 __ 758 752 __ 14 000 __!
25 Suomalainen klassillinen lyseo . . . Turku — Äbo 628 270 28 112 314 75 740 585 03 —!
26 » » » . . .  ! Tampere — T:fors 731 580 50 141 656 10 873 236 60 __;
27 » » » ........... Viipuri — Viborg 570 072 50 135 345 70 705 418  
K a n s a k o u l u  p
20!
o h j a k o u l u n a
28 Koelyseo ................................................. Helsinki— H:fors 475 631125 76 061 90 551 693 15 230 000 __■
29 Helsingin toinen suomalainen lyseo.. » 216 575 50 49 409 95 265 985 45 100 000 __S
30
31
Eooyhteislyseo.........................................!
Ruotsinkieliset — SvenskspràJciga — i 
Lycées suédois ....................................
Jyväskylä 410 657 50 
6 781 679\12
30 053 
1 026 163 97
440 710
7 807 843
50
09
117 600 1
32 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — Hrfors 1456 184135 188 886 12 1 6 4 5  070 47
33 Svenska lyceum .................................... » 972 149:37 161 887 30 1134 036 67 __ j
34 » » .......................... Porvoo — Borgä 595 770,'15 87 467 70 683 237(85 — __i
‘óh Samlyceum ............................................. Hariko — IJangö 695 196 — 106 602 95 801 798 95 __ __;
36 Svenska lyceum ....................................... Turku — Äbo 667 200 116 782 __ 783 982 __ _1
37 Alands lyceum.........................................j Maarianh. — M:hamn 631 062 70 768 45 701 830:45 _■
38 Svenska lyceum ....................................! Viipuri — Viborg 563180 — 95 444 658 «24 _ __ I
39 » » .................................... Vaasa — Vasa 601 006 _ 91 632 692 638 _ _
40 Svenska klassiska ly ce u m ................... Turku — Äbo 599 931)25 106 693 45 706 624170 — ...1
7
D épenses.
8 9
T u lot.
1 0
— In k om ster . --  1
11
Ucethes.
12 13 1
!
y lim äärä iset, 
e x traord in . u tg . 
ord in a ire s .
A rv io itu  vuok ra  
(5  “/« kou lu ta lon  
arvosta ).
B eräk nad  hyra
1
O ppilaiden k ou - j 
lu m ak su t. 
E levern as skol- 
avgifter .
É calages des 
élèves.
K eskim ääräi­
n en  vuos iku s­
tan n u s (sar. 5 +  
6  +  8) opp ila s ta  
k o h ti.
Â rlig  m ed elk ost-  
n ad  (k o i. 5 +
6 +  8) fö r  e lev . 
D épen se  m o y en ­
ne ann uelle  
p a r  élève.
j
S iitä  v a ltio  
m a k san u t opp i­
la s ta  k o h ti.
D ärav  s ta te n  
erlag t fö r  e lev .
D épense  de 
l 'É ta t p a r  élève.
!
\ K ou lu ta l. ho ito - ja 
k orjausk ustan­
n u k se t y .  m .
I S k ö tsel o . rep . av  
I sk o lh u set m . m .
! D épen ses pou r  
la  m a ison  
' d'école etc.
(5" /. a v  skolhuseta  
värde). 
L o ye r calculé.
M uut tu lo t . j 
ö v r ig a  in kom ster . | 
A u tre s  recettes. )
Y h teen sä .
Sum m a.
T ota l.
S m k .-F m k p- S m k .-F m k |P . S m k .-F m k  j p- Sm k . - F m k  j p . S m k .-F m k p . S m k .-F m k p . S m k .-F m k p .
i
1 714 676 85 5 923134 — 3 039 600 _ 1214 8 5 ¡ 9 » 3 161 085 99 3157 98 2 894 m 1
Í 977309 45 4114 904 2 423 900 __ 65 392\82 2 489 292 82 2 969 41 2 708 1 7 2I 88 248 05 405 525 — 189 500 — ■ __ — 189 500 _ 3  74838 3 475 7 1 397 341 70 358 525 — 134 600 — 1 459 25 135 059 25 2 655 51 2 416 0 4 4! 24 627 50 224 505 --- 155 200 — [ 9 379 90 164 579 90 2 219 54 1 988;06 5I 63 941 55 101341 ---- 69 400 — 1 6 5751— 75 975 __ 3 368 49 3 078 51 622 947 55 210 127 ---- 108 400 — ;j 7 652 10: 116 052 10 2 829 04 2 515'39 724 788 95 169 500 --- 104 000 — !1 499 70[ 104 499 70 '2  755 05 2 474 89 8
118 569
— — — 63 000 — ¡i 76645' 63 766 45 3 466 13 3159 56 
2 005 36
9
40 — ---- 126 400 — —  I— ! 126 400 — 2 293 28 1048 023 35 260 744 ---- 167 300 — 10 070! — 177 370 __ 2 339 88 2 041:78 
2 662 38
11
61 504 30 151 639 ---- 79 800 — — — 79 800 __ 2 910 21 12131 490 — 184 580 — 62 700 — --  :— ! 62 700 __ 4101 89 3 81559 1 324 500 — 148 843 ---- 61 400 — 3 713:07 65113 07 4 010 50 3 688 15 1442 286 95 194 956 106 200 — —  ¡— ! 106 200 — 2 800 08 2 536 68 15
¡ — — — 103 400 — —  ■— ; 103 400 — 2 028 46 1 765 35 16! 13 500 — 188 339 — 54 700 — — — ! 54 700 __ 3 366 __ 3 144 55 17i 39 080 70 144 978 ---- 68 700 — 750 70 69 450 70 3 009 98 2 758)35 18
2 0  ;> w — 186 307 --- 72 400 — 445 65 72 845 65 3 332 87 3 071178 
3 114 28
1917 500 — 70 170 ---- 53 400 — 3153 — 56 553 __ 3 343 24 2054 190 1— 181 508 --- 92 600 — 6 353 15 98 953 15 2 66189 2 422 87 2137 417j20 175 379 ---- 94 300 — 7 082 50 101 382 50 2 775:58 2 485 09 225 657 25 265 250 ---- 87 200 — — — 87 200 — 2 735,89 2 534)96 23—
177 — ---- 77 800 — 3 000 — 80 800 — 2 214 19 1 982 67 2442 U19 10 115 863 ---- 44 500 — 2 220 — 46 720 _ 4 604 57 4 35338 2521 805 45 173 750 i--- 109 300 — — ___ 109 300 __ 2 637 25 2 361193 26! 72 067 [35 
M ed fo lkskolan
203 075!— 
i sorn bottenski
68 600 
ola —  S e  fo r ,u l a n i  s u r  V é c o le ; V
68 600
r i m a i r e .
3 967! 22 3 667166 27
¡ — —  ;— 30 600!— i 3 000! - : 33 600 l _ 4 825:27 4 617)86■ 28
I — — —  !---- 9100 — i 272 351 9 372 35 5 462:47 5 322 58; 29
-
29 400j — j  29 400 — 4 07526 3 860 661 30
I 737 367140 1808230 __ 615 700 _ 56 093\17 671 783117 3 883,71
1
3 612 89 311 209 722 40 477 458 150 800 — 7 25« Til! 158 058 70 4 113! 43 3 799 75!3297 592 60 404 4881— 99 800 — — — 1 99 800 ¡__ 3 016¡72 2 821 03)33j 04 944 147 970 i — 50 200 — ; 4 418)36 54 618 36 4 517!43 4 22060134
j  37 517 42 968 77 100 26 916 36! 104 016! 36 2 974!53 2 749)12)35
: 007(50 129 250 60 100 i 3 580,50, 63 680 50 4 41175 4 104!ll[36
— 77130 48 200 i — 48200 - 3 446,73 3 233 45 3756 486165 150 461 44100 i i 6 0001— 50100 5 322 92 4 993132 38
42 876175 182 231 45 300 i í — ! 45 300!— 4 999 25 4 740 39 3926 170150 196 2741— 4 0 1001- ! 7 919:25 48 019125 4 O85I5I ;! 868 23 t o
38
1927 1928.
1 2 3 4 ä 6 1 7 8 9 JO ! n 12 13
M enot. -  U tgifter. - Dépenses. Tulot. — Inkom ster. Recettes.
Koulun laji. Paikka.
V uosirahansäännön mukaisesti 
Dépenses ordinaire
— E nl. s ta t  
s.
H uoneust03ta ja  ylim ääräiset. 
F ör lokal sam t extraordtn. u tg . 
Dép. extra- ordinaires.
A rvioitu vuokra 
(6%  koulutalon 
arvosta). 
B eräknad hyra 
(5 "/• av  skolhusets 
värde). 
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lum aksut. 
E levem as skol- 
avgifter.
Ècolages des 
élèves.
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5 + 6  +  8) 
oppilasta kohti. 
Arlig m edelkost- 
nad  (koi. 5 +6 +  8) fö r elev. 
Dépense moyenne 
annuelle par élère.
Siitä valtio 
m aksanut oppi­
las ta  kohti.
D ärav  sta ten  
e rlag t för elev.
Dépense de 
l ’Etat par élève.
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l ’école.
Ort.
Lieu. Opettajain palkkaus. 
Läram as 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot, 
ö v rig a  utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
Loyers payés.
K oulutal. ho ito­
ja  korjauskus­
tan nukse t y . m.
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m . m. 
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
M uut tu lo t. 
Övriga inkom ster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
S m k.-F m k p. Sm k .-F m k P- Sm k .-F m k p- Sm k .-F m k P* j S m k .-F m k  |p . S m k .-F m k p- S m k .-F m k p- S m k.-F m k p- S m k.-F m k p. S m k .-F m k p- S m k .-F m k p.
1 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
5 060 669
3 968 333 
309 267
289 307 
352 957 
460 958 
487 671
290 473 
295 795 
357 329 
336 190 
429 382 
359 000
96
16
50
I
«59250 05
709845\50 
63 816!15
zLñ 3 7 7 lafi
6 019 920 01 
4 678178 66
37 3  08 3  tíü
32 550
;
538 780 —
430658 50 
54 242! 90
8 200Î—
673144
451483
648 440
550 000
56 200 
21700 
28 400 
96 000 
70 300
671172 
567 934
91
35
2 572
2 420 
2 061 
4 093
3 536
92 2 316
2153
1748
16
90
51
2 Suomenkieliset — Fimksprâkiga —
32 550
3 Keskikoulu ............................................. 45
16
24
4 50
68
3 31  ««1 of; 33 685
51175 
60 260 
106 660 
45 743 
60 320 
43 977
89 929
90 586 
52 000
10
55
15
50
10
25
35
404132 78 
521218 80 
f><M a a i  85
30 900 85
ó s a
ft Terijoki 25
85
1 ' 83 442 50
29 0 0 0 |-  
144 433 65
25 560 —  
16 000 —  
17 25110 
22 528'35
30 000 —
55 248 3 000
ddUcS
1442
1992 
2 563 
2 040 
2162 
2 681 
2 365 
1516
»0
50
52
72
0
6
7 1 ' 1 fíUlO»2 259:82 
2 804 39 
2 318 04 
2 451149 
2 954 02 
2 575 81 
1 802 63
ft 336 216 15
25
60
25
48
47 616 34800 
40 200 
58 475 
51 531 
39 900 
65 200
9 75
50
356116 
401 306 
426119 
519 968 
411000
»
iin 1650 92 245 
132 191 
90 498
52 100 50
40
80
01
37
26
67
9
i n j 6 331
l i* Oulu — Uleäborg 
Rovaniemi
13 '
| l 3 (15 200 13~~
|U Ruotsinkieliset _—  Svensksprdkiga —
1092 336*80 
468 384 —  
314 022 30 
3fi9 oan iin
249 404 
66 322 
128 563 
54 518
55
60
90
05
1 341 741 
534 706 
442 586 
364 448
35
60
20
55
10812150 
33 471150 
64 650 —
10 000!-
221661 
146 250
75 411
103 238 
46 300 
43438
3035  
2 747 
2 046 
7 895
14
15
16
|X5 
16 
■1 7
Mellanskolan............................................
» ....................................... ..............
Loviisa —  Lovisa 
Kokkola G:karleby 
Oulu— Uleäborg
— !
—
46 300
38 640 
13 500
4 798 56
56
56
Ó
2 947186 
2 269j67
6«
43
91
55' —
O ppikoutu tiU lsto in r ,  — 1!)S8 —  Lärdom xsholn tatistik
42 1927
x) Katso m uist. x) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
1928. 43
7 s y 10  | 11 12 13
D épenses.
y lim äärä iset, 
e x traord in . u tg .  
ord in aires.
I K ou lu ta t. ho ito -  
! ja  k or jausk ustan­
n u k set y . m . 
j S k ö tse l o .  rep . av  
sk o lh u set m . m . 
i D épen ses pour  
, la  m a ison  
d'êeole etc.
A rv io itu  vuok ra  
(5  “/•  kou lu ta lon  
arvosta ). 
Beräk nad  hyra. 
( 5 “/» a v  skolhu setä  
värde). 
L oyer calculé.
T u lot.
O ppilaiden kou- 
lu m ak su t.  
E lev e m a s  skol- 
avg ifter .
Êcolages des 
élèves.
— In k om ster . — 1
M uut tu lo t .
Ö vriga  in kom ster . 
A u tre s recettes.
lecettes.
Y hteensä .
Sum m a.
T ota l.
K eskim ääräinen  
v u os ik u stan n u s  
(sar. 5 +  6  +  8)  
op p ila s ta  k o h ti. 
A rlig  m ed elk ost-  
nad  (k o i. 5 +6 +  8) för e lev . 
D épense m oyen ne  
annuelle  p a r  élève.
Siitä  v a ltio  
m ak san u t opp  
la sta  k o h ti.
D ä ra v  s ta te n  
erla g t för elev  
Dépense de 
l’État par tliu
•M
!.
j Sm k . - F m k  | p. S m k .-F m k  j p . S m k .-F m k  jp . S m k .-F m k  jp . S m k .-F m k  j p . S m k .-F m k  jp. S m k .-F m k P-
1465 689 83 3 845 788 1 864 400|— 90 803 90 1 955 203 90
j
j
2 539 06 2 294 11 l
! 818 703 40 1 598 302 - 892 400 — 15 258 45 »07 658 45 2 417 96 2166 46 2
! 242 540 40 1164 689 _ 715 700 \— _ _ 715 700 _ 2 399\75 2152 28 3
29 715 — 334 050 — 179 700 — — — 179 700 — 2 468 07 2 224 57 4
! — — 310 000 — 133 500— — — 133 500 — 2 356 61 2 144 37 5
! 27 727 — 96 598 — 92 100— — _ 92 100 — 2 762! 32 2 485 74 6
! 63163 40 193 383 — 129 700!— _ 129 700 — 2 396,97 2139 12 7
j 121935 l _
!
230 658 — 180 700 — __ — 180 700 — 2 207 27 1945 01 8
576 163 - 433 613 - 176 700! — 15 258 45 191 958 45 2 491 39 2 223 67 9
646 986 43 2 247 486 — »72 000 — 75 545 45 1 047 545 45 2 639 — 2 399 45 10
489 450 63 1700258 806 000\— 63 927 79 869 927 79 2 52<}\35 2278 44 11
43 900Î — 136 517 - 86 600!— 9 534 79 96134 79 2 067 99 1852 93 12
85 87315 252 478 - 85 600 — — — 85 600 — 2 328 76 2122 —13
16 12810 172 088 - 75100:— 1140 — 76 240 — 2 764187 2 509 89 14
1 8 144!40 133 251 --- 61 500!— 11000 — 72 500 — 2 848 20 2549 84 1 5
33 961)70 — - 48 200!— —. — 48 200 — 1 973 63 1741 89 1 68 736 — 243 500 !— 137 500!— 7 200 — 144 700 — 2 194 28 1924 82 17
94 853:15 136 2501 41 800l— 13 412 14 55 212 14 3 165 98 2 874 86 18
23 931)63 166 542 _ 33 500|— 17 200 — 50 700 — 3 416;41 3 137 84 10
20 000| 38 995;| — 7B 200|— — 73 200 — 2 19897 1 957,39 20
| 17 842,50 147 744 — 53 400 — 3 068 46 56 468!46 2 509'92 2 295|92 21
Med folkskolan som  bottenskola — S e  fondant su r  l ’école p r im aire .
76 215 ¡15 136 450 i — 32 1001— ! 1 372:40 33 472140 3 153:55 3 000 01 22
49 864 85 136 443 77 500 — — 77 500 ir
2 79812 2 498 90 23
157 535 80 547 228 _ 166 000 - 11617 66 177 617:66 3188'11 2 959 51 24
26 901 40 68 258 — 41 ooo! — 2 617 66 43 617 66 2 30516 2117 15 25
24 074 90 162 281— 41 300— __ —! 41300— 3 113Î71 2 928 51 2 6
76 559 50 140 759 — 42 200— 6 000 _ 48 200 3 899 35 3 599 9727
30 000 — 175 930 — 41 500 j— 3 000 — | 44 500 — 3 852i24 3 575 84 28
3 719146 68 10 442 066 5 552 44o \ — 235 022 80 | 5 787 16^80 2 87l\73 2 615 66 29
1 2 3 4 5 i 6
M enot . — U tg itter . -
K ou lu n  la ji. P a ik ka.
V uosirah ansään nön  m ukaisesti 
D épenses o rd in a ire
. — E n l. s ta t. j
s . \
H u o n eu sto sta  ja  
F ör  lok a l sam t  
D tp .  extra-
L äroverkets art.
Catégorie de  Vicole.
Ort.
L ieu .
1
O p ettaja in
palk k au s. M uut m en ot.
L äram as ö v r ig a  u tg ilte r . 
av löm ng. 1 . , . .. , . A u tres  dépensés. A p p o in te m e n ts  \ 
des m a îtres,  j !
1
Y h teen sä , j 
Su m m a. 
T o ta l. \
T odellinen  
vuok ra . 
F a k tisk  hyra . 
L oyers p a y ts .
S m k .-F m k  jp .S m k .-F m k P.j S m k .-F m k  ]p . S m k. - F m k p . |
1 T yttö lyseot ja  -k o u lu t — F lick -
lyceer o. -sk o lo r — Lycées el écoles
62de jeunes fü les .................................... 13 562161 87 2 839 573 75 16 401 735 19 236 —
2 Tyttölyseot — Flieklyeeer —  Lycées
de jeunes filles .................................. 6111978 49 1 016132 20 712811069 —  i—
3 Suomenkieliset — Finskspràkiqa —
4 912 514 49 862 882 20 5 775 396 69 — —
4 Suomalainen ty ttö ly se o ....................... Helsinki — H:fors 1 290 874 1 7 i 196 512180 1487 386 97 — —5 » » ................................ Turku — Abo 961 761 55 i 210 546 97 1172 308 52 __6| Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 661 456 601 151 797 80! 813 254 40 — —
7 ! » ................................................. Tampere — T:fors 903 493 67! 108 800 65 1012 29432 — —
! 8! » ................................................. Viipuri — Viborg 1 094 928 501 195 223 98 | 1290152 48 —
I
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.
9 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 1199 464 153 250 1352 714 — __
10 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles |
de jeunes filles .................................. 7 45« 183 38 1 823 441 55 9 273 624 93 19 236 —
i l Suomenkieliset — Fimksprùkiga —
Écoles finnoises ................................ 5 881036 76 1 481891 87 7 362 928 63 — —12 Suomalainen ty ttökoulu ....................... Helsinki — H:fors 630 787 71 157 078 85 787 866 56 _. —
13 Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 564 669 25 146 960 —- 711 629 25 —
14 Suomalainen tyttökoulu ....................... Tampere — Tdors 538 307 05 116 302 20 654 609 25 — —
15 » » ....................... Sortavala — Sordavala 423 399 13 135 462 05 558 861 18 — i--
16 » » ....................... Mikkeli — S:t Michel 344 209 43! 66 305 — 410 514 43 — 1 —
17 »> » ............................... Kuopio 764 290; 77; 170 537 80 934 828 57 — ; —
1 8 Joensuu 474 25013 98 679 851 572 929 98 — i —
1 9 » » ....................... Vaasa — Vasa 343 483 i— 111 761 __ 455 244 j__ — ;— -20 » » ....................... Jyväskylä 548 180 79 79113 50: 627 294 29 !—211 » ’> ....................... Oulu — Uleäborg 399 986-40 109 869191 S 509 856131
Kansakoulu pohjakouluna
22 Suomalainen tv ttökoulu ....................... Turku — Abo 412 727175 138 295190 551 023 65 _ _
23 » » ....................... Viipuri — Viborg 436 745 35 151 525 81 ! 588 271 16 -
! :24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — I
Écoles suédoises ................................ 1 569146162 341549168 1910 696 30 19236 — -■
25 Svenska flickskolan................................ Helsinki—H:fors 382 909187 64 392! 30 447 302 17 19 236 __ i
26 » » ........................................ Turku — Abo 461528,75; 70 54865 532 077 40 __ __ i ;
2 7 » » ................................ Viipuri — Viborg 372 990 — 114 046 48 487 036 48
28 » » ................................ Vaasa — Vasa 351718 92 562125! 444 280,25 — . _ |  ■
i
¡29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1) — I I Ii ! j
i Summa för samtliga statsskolor1) . . 45 685117 \28\ 8 134 088\04\ 53 819 205 32 642 636
1927 1928.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1927—1928. 
skolbibliotek under läsarct 1927—1928.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1927— 1928).
1 2 3
K ou lu ta lon  arvo  
jou lu k . 31 p .
S k o lh u se ts  
k ap ita lvârd e  
d en  31 dec .
V aleu r foncière 
de la  m a iso n  
d ’école (31  dé c .) .
4 ) 5  
S tip en d i-, p a lk in to- y . m . 
Stip en die-, prem ie- m . f i. 
F on ds e t som m es
K ou lu n  la ji. | 
L äroverkets ar t. !
P aik ka.
O rt.
T u lo t. — In-
Re-
Catégorie de l ’école. j L ie ti.
K orkoja  p ääom . ! 
R ä n tä  pä  k a p it . ! 
R entes.
L ah joitu ksia . 
D on ation er  j 
m . m . 
D on a tion s etc. \
S m k .-F m k  jp . S m k .-F m k P -l S m k .-F m k P -l
1 L y s e o t  —  L y c e e r  —  L ycées ............... 118 462 689! 225177 80 260 880
j
03
a
3
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées finnois ....................................
S u o m a la in e n  n o r m a a l i ly s e o  .................... H e l s in k i  —  H :fo r s
j
82298 0821 
8110 500!
- 122 746 
1861
59
94
234 480 
5 000
03
4 S u o m a la in e n  l v s e o  ........................................... D 7170 500! — 2 127 71 — —
5 » » ............................................ T u r k u  —  A b o 4 490 100 j,— 6 056 ¡62 — — 1
6 » » ........................................... P o r i  —  B j ö m e b o r g 2 026 820i,— 6 974 94 — ;—
7 » » . . .  .................... H ä m e e n l in n a  —  T :h u s 4 202 533! 3 096 ¡21 1104 23
8 » » ........................................... T a m p e r e  —  T :fo r s 3 390 OOOl— 6 21119 42 230 —
9; » » ........................................... L a h t i __ 1 332 90
10 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka _ _ _ __ __ i
11 ! Suomalainen lyseo ................................ Viipuri —  Viborg 5 214 875 _ 4 531 89 6 892 --
12 | » » .............................. Sortavala —  Sordavala 3032 786 — 3114 12 2 834 70!
13 » » ................. Mikkeli — S:t Michel 3 691 600 __ 3 073 93 — ---1
14, » » ................................ Savonlinna —Nyslott 2 976 850 — 4 398 08 — --
15' » » ................................ Kuopio 3 899 125 _ 11494 93 150 --
i 1 6 Suomalainen yhteislyseo ................... Iisalmi — — 1314 90 15 027 10
17, Suomalainen lyseo ................................ ' Joensuu 3 766 775 — 4 775 05 — —
118 » » ................................ Vaasa —  Vasa 2 899 560 _ 10 836 89 __ —19 » » ................................ Jyväskylä 3 726 140 — 10 591 56 1650 —
20 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola— G:karleby 1 403 405 __ 4157 47 — —
; 21 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 3 630 168 _ 35315 140 950 —
22 Yhteislyseo ..’ ........................................
» .............................................
» 3 507 585 — 1 938 11 — —
23 Kajaani — Kajana 5 305 000 — 4126,26 4142 —
24 » ................. Kemi — — 5 744 ¡77 500 —
25 Suomalainen klassillinen ly se o .......... Turku — Äbo 2 317 260, — 12 504:96 — —
26 0 » » ........... Tampere — T:fors 3 475 000 — 3 995 ¡89 14 000 —
27 » » » .... Viipuri — Viborg 4 061 500; — 7 574138 — —
28 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors
\kansakoulu po hjakouluna -
2 9 Helsingin toinen suomalainen lyseo. . I » — — — — — —
30 Koeyhteislyseo............... Jyväskylä — !— 1558 ¡74 —
31
3 2
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois ............
Svenska normallyceum ........ H elsinki- H:fors 36 164 607 9 549 150 102 431 16 239 2126 2640011400 -
33 Svenska lvceum .................................... i  }> 8 083 750 — 5 405 09 — —
34 Porvoo — Borgä 
t Hanko — Hangö
9 QP.CI Afin 11 359 14 1000
500
_
35 Samlyceum .............................................
ù OO «7
859 375 _ 3 826 53 —
36 Svenska lyceum ............. Turku — Abo 2 585 000 — 6 637 09 5 300 —
37 Älands lyceum............... j Maarianh. — M:hamn 1 542 600 — 1227 13 4 200 —
38 Svenska lyceum ............. 1 V iipuri—Viborg 
1 Vaasa — Vasa
3 009 230 — 10 525 13 4 000 —
39 » » ................................................. 3 644 622 — 15 596 10 — —
40 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Abo 3 925 480 — 31 615 74 : — —
6 | 7 
se n la a tu ise t  r a h a sto t ja  va r a t,  
d y lik a  fond er o c h  m ed el. 
affectés à des bourses, prix, etc.
8 9 10 11
K ou lu n  m uid en
12
kom ster .
cettes.
J a e ttu jen  stip en d ien  ja  pa lk in t. 
D e  u td elad e stipend iern as  
Bourses accordées.
K ou lun  h o id e tta v ie n  rah as­
to jen  t ila  jou lu k u u n  31. p . 
D e  a v  läroverket förvaltad e  
fondernas s tä lln in g  31 dec . 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
rah asto j. pääom .
jou lu k . 31 p .  
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverkets  
övr iga  fonder  
d. 31 dec.
K ir ja ston  n ite id en  
luku jou lu k . 31 p. 
A n ta l vo lym er  i 
b ib lio te k e t den  
31 dec.
Y hteen sä .
Sum m a.
Total.
luku .
an ta l.
Sombre.
k ok onaissum m a. !
to ta lb e lo p p . j 
Montant (total).
L u ku . j 
A n ta l. ! 
Nombre. \_
P ääom a.
K ap ita l.
Capitaux.
Autres fonds de 
l’école (31  déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliotMque 
(31 die.).
i
| S m k .-F m k  J p . j S m k . - F m k  j p .| S m k .-F m k  J p- S m k .-F m k  j p.
486 057 8s| 1351
i  !
203 516 78 384 3 027 989 47
:
204 031 49 281158 li1
357 226 62 908 110 587 78 234' 1 808 771 76 10138 59 137211 2! 6 861 94 77 6 0001_; 7! 26 042 23 — — 12 255 3 I
i  2127 71 10 1200! — ' 4i 37 014 95 — — 1 742 4i
! 6 056 62 41 3 825 44 11
12!
54 609 81 — — 2 293 5
! 6 974 94 40 5 426 17 75 845 73 j— 9 044 6
4 200 44 43 4 092:28, 14 ¡ 44 436 92 — 10 682 7
s 48 441 19 58 5 895: — 9! 136 386 64 — 3 006 8
332 90 1, 332| 90| 1] 5 000! — _ _ — 651 9
1626 10
1 11423 89 39 3 743: — 1 12 71 325)86 
48 678:56
_ 7 000 11
5 948 82 24 1675! — : 8 — — 1956 12
3 073 93 18 3 OIO! — 1 4 46 082:53 — — 15 348 13
4 398 08 25 3 615* — 11 62 33219 3 000 — 6 374 14
1 11644 93 44 6 650 —  ; 15; 133 000! — — _ _ 16 511 1 5 i! 16 342 _ _ 3 650 — 1 20 745 15 — — 3 273 16
4 775 05 45 3 760 ---: 14 70 041 ¡93 — __ 4 424 17
10 836 89 86 ¡ 8 625 __ ; 15! 130 221Í26 — 7131 18
r 12 241 56 62 5 965 __ j 19 160 413 19 - - 1 — 7 047 1 9
4157 47 27 6175 __ 10 66183 99 — j__ 1709 2 0
! 141303 15 38 5 025 _I 13: 111 362 12 — 1__ 1849 21
1938 11 31 1620 — ! 5i 26 690 — — 630 2 2
8 268 26 15 3175 — • 12! 62119 76 !__ 2 289 2 3
6 244 77 25 5 766 ---! 7; 89 229 31 — j---- 4104 24
12 504 96 92 11564 68^ 15 163 312 — :---- 4 608 2 5
17 995 89 34 4 535 — 1 4 54 904 — — !— 5 717 2 6
7 574 
M ed folkski
38
ala
21
n  som  b o tte
6 762 
n s k o t a  —  S>
31 10 90 783,29 
e f o n ë a n t  s u r  V é c o l e  p r i m a i r e
7 13859 4 572 27
I _ _ _ _ _ _ ;_ _ , _ _ _ _ _ _ 1_ _ 742 2 8
_ _ _ _ ! _ _ _ _ : _ _ ; j _ _ — _ _ j_ _ 277 2 9
1558 74 9 1500 — 1| 22 010 34 — 351 3 0
128 831 21 443 92929 150 1219217 71 193 892 90 143947 31
27 639 26 42! 13 895 — ■ 31 \ 243 563 89 — 12 947 32
5 405109 !  38 i  3 384 — 15 77 123 85 — 6 099 33
¡ 12 359¡14 34 ! 9 829 —  ; 32 149 298 34 264 93 22 800 34
4 326 58 9 1370 —  ! 10 50 459 48 18 780 73 3 239 3 5
11 937 09'j 25 6 985 —1 12 111 836 02 21 458 4 095 36
5 427|13.! 8; 1505 _ _ : 6 23 817 3E 1566 37
14 525 13: 25 12 660 — i 10 118 517 77 50 0391 24 18374 38
15 596 10' !  57 14 540 — ! 12 183 147 5G 22 900 46 202 39
31 615|74 205 28 761 22 261 453 8E 46 450 28 62c 40
45
1927 1928.
1 2 3 4 5
K ou lu ta lon  arvo  
jou lu k . 31 p .
Sk olh use ts  
k ap ita lvärde  
d e n  31 d ec .
Valeu r foncière  
de la  m a ison  
$  école (3 1  d é c .) .
S tip en d i-, pa lk in to - y. m. 
Stip en d ie-, prem ie- m . £1. 
F on ds et som m es
K ou lu n  la ji. P a ik ka.
X ulot. - in- j 
R e -
L äroverkets a r t. Ort.
C atégorie de Vécole. ; L ieu .
K orkoja pääom . 
R ä n tä  pà  k a p it . 
B enies.
L ah jo itu k sia . 
D on ation er  i 
m . m .
D on a tion s ,  etc.
S m k .-F m k p- S m k .-F m k  jp- S m k .-F m k P* |
1 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles 
élémentaires ........................................ 13 462 879 18 936 27 8 20 0
!
2 Suomenkieliset —  Finshsprâkiga —  
Écoles finnoises ................................ 9 029 663 10801 46 8200
3
4
Keskikoulu ................................................
» ........................ Porvoo —  Borgä Salmi 673 700 1890 71
Heinola _ 1 0 0 9 85 __ :
6 t> Terijoki 
K äkisalmi — Kexholm
1 1 0 4  963 2 660 37 8 200 __
7 __ __
S Nurmes 952 313 771 64 __
9
10 ............................................
: Kristiinank. — K:stad 
Tornio —  Torneä 1 844 893
-
1 6 0 3 60
— -  -
11 » Raahe —  B:stad 2 643 828 1413 29 - __
12 » ............................................................ Oulu —  Uleäborg 
Rovaniemi
1 809 966 __ 1452 __ __
13 .... ! :
14 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises ................................ 4 433216 8134 81
1
15
1 6
M ellanskolan................................................
» ............................................................
Loviisa — Lovisa 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg
2 925 000 - 2 432 
109 0
50
80
- “
17 » . .............................................. 1 508 216 _ 4 611 51 — —  I
1 6 ] 7 8 9 1 10 l i 12
senlaatuiset rah as t 
dylika fonder och : 
affectis d  des bours
ot ja  va ra t.
medet.
es, prix etc. K oulun muide
|
kom ster.
cettes.
Jae ttu jen  stipe 
De utdelade 
Bourses
ndien ja  palk in t. 
stipendiem as 
accordées.
K oulun hoidi 
to jen  tila  jo 
D e av  lärove: 
fondem as sti 
État des /on 
par l'écol
sttavien rahas- 
u lukuun 31 p. 
rket förvaltade 
Mining 31 dec. 
ds administrés 
s (31 déc.).
rahasto j. pääor 
jouluk. 31 p.
Kapitalbelopp« 
av  läroverket 
övriga fondei 
d . 31 dec.
aa
ît8
K irjaston  niteiden 
luku  jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
j
)
'
[ Y hteensä. 
Sum m a. 
Total.
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaissumma.
to talbelopp. 
Montant (total).
Luku.
A ntal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Autres londs c 
l'école (31 déc.
le
)•
P.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
|
I
j
S m k.-F m k p . S m k .-F m k p- S m k.-F m k p- S m k.-F m k  |
27136 27 170 16161 84 47 285 905 36 27 881 l j
19 001 46 1 1 9 8  9 8 1 3 4 2 9 1 6 4  8 6 9 ,2 5 - - 2 0 2 1 4 2
1890 71 20 1890 z 2 28 890 71 z z 666 4
i 1009 85 16 955 — 7 13 463 22 — __ 1643 510 860 37 29 2 325 — 2 47 499 49 — — 14591 'TAO 6
771 64 4 500 - 2 13 886 05 — —
1 ¿oy 
882
7
8
1603 60 23 859 34 5 21 984 58 z z 7821866 910
1413 29 4 1000 — 4 19 176 56 _ 1094 11
1452 — 23 1452 — 7 19 968 64 _ _ 9 450 12i
— — ~~ — - — __ 603 ia !
8134 81 S I 7 1 8 0 5 0 1 8 1 2 1 0 3 6 11 7 6 6 7 14
! 2 432 50 20 2 200 — 4 34 972 53 __ _ 3 942 15
1090 80 9 1091 — 2 21348 10 _ _ 191310
! 4 611)51 22 3 889 501 12 64 715 48 — — 1812Î17
1927 1928.
1. i 2 3 * i 5  1i Stipendi
Stipend
-, palkinto- y . m. 
ie-, premie- m . il. 
Fonds et sommes
K oulun la ji. ! 
Läroverkets a r t.  ;
Paikka.
O rt.
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvfirde. 
den 31 dec.
Valeur foncière
T u lo t . — In ­
to -
Lieu. de la maison 
d’école (31 déc.). K orkoja pääom . j 
R än tä  p i  kap it, j 
Rentes. '
Lahjoituksia. 
D onationer 
m. m.
Donations, etc.
11 S m k .-F m k  ]p. Sm k .-F m k  jp. S m k .-F m k V-
Tyttölyseot ja -koulut — Flick-
1
!
lyceer o. -skolor —  Lycées et écoles
de jeunes fille s ....................................... 76 915 761 — 46 57715 84 237 65
Tyttölyseot — Flieklyceer —  Lycées
de jeunes f i l le s ....................................... 81966 047 — 20 745 60 48 773 90
Suom enkieliset —  FinsJcsprâkiga —
Lycées finno is  ....................................... 23 293 784 — 16 531 90 20263 —
Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki — H:fors 6 681 000 — 3 296 48 2 926 —
» » ................................ Turku — Äbo 6 200 000 — 2 751 77 1000 __
Tyttölyseo................................................. Pori —  Bjömeborg 1931960 — 2 383 65 500 —
» ................................................................... Tampere —  T:fors 3 867 661 — 6 390 — 2 435 —
» ................................................................... Viipuri —  Viborg 4 613 163 — 1710 — 13 402 —
R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ..................................... Helsinki —  H:fors 8 672 263 — 4 213|70 28 510 90
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes fiUes .............................................. 44 949 714 — 25 831 ¡55 35 463 75
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
Écoles finnoises .................................. 34 005 153 — 10 750 64 16 200 —
Suomalainen ty ttökou lu ....................... Helsinki —  H:fors 2 730 334 |— 953 54 14 000 —
Toinen suomal. tyttökoulu ............... » 5 049 568 — — . —
Suomalainen ty ttökou lu ....................... Tampere — T:fors .3 441750 — 700 —
Sortavala —  Sordavala 2 665 024 — 1 577 86 — —
» » ................................ Mikkeli — S:t Michel — !— — !i — —
» » Kuopio 4 870 000 I 1570 89 — —
» » ................................ Joensuu 2 725 0001_ 854 61 500 —
» » ................................ Vaasa — Vasa 3 330 839 — 3 709 — — —
» » ................................ Jyväskylä 779 900 — 1021 27 1000 —
» » ................................ Oulu —  Uleäborg 2 954 875 — 1063 47 — — Í
Suomalainen tyttökoulu....................... Turku —  Äbo 2 729 000 —
kansakoulu pohjakouluna -
» » ................................ Viipuri —  Viborg 2 728 863i— — i— — —
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
Écoles suédoises ................................... 10 944 561 1— 15 080 91 S 19263 75
Svenska flickskolan ........................... Helsinki — H:fors 1365 166 770 70! 4 470 ----
» » ........................................... Turku — Äbo 3 245 620 __ 2 233 11! ---- ----
» » ........................................... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 815175 __ 1579 17 ! 3 842 75
» » ........................................... 3 518 600 — 10 497 93! 10951 —1 Yhteensä ka ik issa  valtion Icouluissa*)— 1 353 317Summa för samtliga slatsskolor1) . . 208 841329 — 290 691 22 68\
6 7 8 
sen laa tu iset rah asto t ja  v a r a t, 
d y lik a  fond er och  m ed el. 
affectés à des bourses, p r ix , etc.
. J a e ttu jen  stipend ien  ja p a lk in t. i k om ster . !
D e  u td elad e  s tip e n d ie m a s  [ cettes. ' 
! Bourses accordées. \1
9  j 10
K o u lu n  h o id etta v ien  rahas­
to je n  t ila  jou lu ku un 31 p. 
D e  a v  läroverket förvaltad e  
fond ernas stä lln ln g  31 dec . 
É ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
i l
K ou lu n  m uiden  
rah asto j. pääom a  
jou lu k . 31 p. 
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverkets 
övr iga  fonder  
d . 31 d ec .
1 2
K ir jaston  n ite id en  
lu ku  jou lu k . 31 p . 
A n ta l vo ly m er  i 
b ib lio te k e t den  
31 dec .
i
i
Y h teen sä .
Su m m a.
Total.
i
¡
i
lu k u . , 
a n ta l. 
Nombre.
!
k ok onaissum m a.
to ta lb e lop p . ; 
M ontant (total). [
!
\
L uku. j 
A n ta l.
Nombre. \
P ääom a.
K ap ita l.
Capitaux.
Autres fonds de 
l ’école (31 d ie .).
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.).
i
: S m k .-F m k  | p . S m k .-F m k p-S S m k .-F m k p- S m k .-F m k  | p .
|
130 814
1
s
80j 385 40 496 75 152 741 793 86 59 719
1
69 519 50 159j 15 679 65 72 377148 22 - - 29 356 2
36 794 90 138\ 13 799 65 46 284 623 02 — __ 22 894 3
6 222 48 5 1200 __ 12 £8 457'30 ---- _ _ 14 398 4
3 751 77 32 2 389 — 12 40 535 - --- __ 2 643 5
2 883,65 25 2 185 65 7 34 3Ê4 43 ---- — 2 025 6
8 825 — 60 6 315 — 7 115 983 48 ---- — 3119 7
j 15112 16 1710 — 8 35 292
f
— 709 8
32 724 60 21 1880 - 26 92 525 20 - - 6 462 9
61295 30 226 24 817 10 80 364 645 64 — - 30 363 10
26 950 64 131 9 695 70 42 164 54410 __ __ 15 812 11
14 953 54 1 100 - 3 16 854 — — — 655 12
1679 13
700 7 700 _ _ _ _ _ 617 14
1577186 18 1 S 25 — 6 24 821 79 ---- — 870 15
— — 4 363 — 3 5 466 39 ---- — 1271 16
1 570 89 1 0 1280 — 9 24 191 ¡54 ---- — 3 358 17
1 354 61 19 1249 — 3 13 710 57 --- — 1110 18
3 709!— 44 3 000 — 5 48 700 --- — 2 547 19
2 021 27 13 950 — 9 14 441 — — 1281 2 0
1 063|47 
M ed fo lksko la
15
n som  botte i
740
’isk o la  — S<
70
e /
5
ondant su r  V
16 358 81 
école prim aire
1682 21
__ i__ ; __ __ __ __ i __ 1__ __ __ 101 22
1 — —  ^ — — — — _ i — — 641 f i
34 344 66 ! 95 15121 40 38 200101\54 14 551 2 4
5 240 70 10 720, — 7 12 970 90 --- — 2 279 2 5
2233,11 21 2 085 — 5 24 955 20 --- — 5 808 2 6
5 42192 I 27 3 946 40 10 20 294 50 --- - __ 3 845 27
1 2144893 1 37 8 370 - 16! 131 880,94 — — 2 619 28
644 OO8I9O1 1.906 260175 37 583j  4 05568^69 204 031 49 368 758 29
x) Katso muist. *) siv. 8. — Se not *) sid. <S. — Voir la 1-e note, page 8.
48
¡27
49
O ppikou lu tilasto  1927— 1988  —  L ärd o m ssk o ls ta tis tik 7
1927 1928.
IX. Jatko-opistot ja jatkoluokat. — Uppgifter or» 
Institutions d ’études supé-
îortbildningslaroverk och fortsättnincfsklasser. 
Heures pour jeunes filles.
1 3 i  ‘ 5 6 ; 7 s Í 9
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggninR
sA
r. 
A
nnie 
de 
la 
fondation.
O pettajien luku hel­
m ikuun 1 p.
A ntal lärare den 1 febr. 
N om bre  de m a ttre s  a u  
l : e r  fiv r ie r .
Oppilaiden luku eri luokilla 
heimik. 1 p.
A ntal elever i de särskilda 
klasserna den 1 februari. 
N o m b re  d ’iliv e s  d a n s  chaque  
classe a u  l : e r  fh -rie r .
Oppilaitoksen nim itys.
j
i Paikka. Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
, 
T
otal.
L äroverkets benäm ning. 
Désignation de l’école.
Ort.
Lieu. Miehiä. Naisia.
Manliga. j Kvinnliga. 
B o m m e s . F em m es .
I. I I . m .
!
1
2
Suomalainen jatko-opisto............................
Helsingin ty ttö lu k io ....................................
j Helsinki — H:fors ! 1886 ! 1906
00OfC 40 1334 2221 35»5
3 Yhteensä — Summa — Total1 — 9I 20 40 47 43 130
1 10 1 11 12 1 13 14 ,' 15 1G 17 18 ; 10 1 20 21 ! !
O ppilaita o te ttu  eri luokille. Oppilaita eronnut.
O
ppilaitoksen 
rahasto], 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
K
apitalbeloppet 
av 
läroverkets 
fonder 
den 
31 
decem
ber.
C
apitaux 
possédés 
par 
l’institution 
au 
31 
die.
j ;
A ntal elever i  
N om bre  d'élèves :
ntagna i 
nouvelles
de särskilda klasserna. 
reçues d a n s  chaque classe.
A vgingna elever. 
N om bre  d ’élèves a y a n t qu itté  
l'école. uppuaitoK
sen 
m
enot. 
! 
Läroverkets 
utgifter. 
| 
D
épenses. 
\
K
! L
i
II .
1
m .  :
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suor: 
taneita.
Efter 
aylagd 
studentexam
 
Après 
avoir 
passé 
le 
bacc 
lauréat.
| 
Toisista 
jatko-opistoista 
luokilta.
1 
Fràn 
andra 
fortbildningsli 
| 
verk 
och 
-klasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d
’au 
institutions 
analogues.
Tyttö- 
tai 
yhteiskouluist 
tai 
m
uualta.
Fràn 
flick-, 
sam
skolor 
el] 
andra 
skolor. 
Après 
avoir 
fréquenté 
un 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättäm
ättä 
Före 
avslutad 
kurs. 
A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
Tietotodistuksen 
saatuaa 
Med 
dim
issionsbetyg.
A
yant 
passé 
Véxam
en 
de 
sc
N
iistä 
ennen 
helm
lk. 
1 
; 
Därav 
före 
den 
1 
februai 
A
vant 
le 
I:er 
février.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
1
O
ppilasm
aksut. 
Elevavgifter. 
1 
colages 
des 
élèves. 
i
j
Lt-en.
jairo-
tres
ater
ie n.trtie.
P-ri. Smk.
Fmk. p-l
Smk. i 
F m k. |P-
Sm k. I 
Fm k. |P -
42 3 - , 421 -
j i
Í  2  1 1! i  1 41 9 1421 j  -301 7125 170 17 16205¡ 3 600j— 37j 25 400]— 5 798J45 12
42 ! 3! — 45! - ■! 3: 42 9| 35! 441 7142 332 42! 29 000|— 5 798|45 3
50 61
B. KUNNALLISET KOULUT — KOMMUNALA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES.
C. YKSITYISET KOULUT — PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES PRIVÉES.
1927 1928.
1. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1928.
Nombre des m aitres e t
— Antal lärare ocli elever den 1 februari 1928. 
des élèves au 1/2 1928.
-
5 G 7 S 9 lu  11 12 j 13 1 14 1 l ö ' 16 ! 17 ! 18 ! 19 i 20 ! 21 ! 22 i 23 24 ' 25 26 : 27 I 28 1 29 30 | 31 ! 32 ! 33
:
i
. i 
1 1
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
D ésigna tion  de Vécole.
Paikka,
Ort.
L ieu .
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
| 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
A
Tet, 
îràn 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
säsom 
sädant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
A
nnée 
d 
partir 
de 
laquelle 
Vècole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — A ntal lärare. 
N o m b re  de m a îtres .
ensä.
ma.
ta i.
]
Oppilaiden luku  eri luokilla. — Antal elever p i  de särskilda klasserna. — N o m b re  des élèves d u n s  c h iq u e  classe .
Vakinaisia.
Ordinarie.
T itu la ir e s .
V irkaa­
to im ittavia.
T jänst-
förrättande.
E x tr a ­
o rd in a ires .
T unti­
opettajia.
Timlärare.
A d jo in ts ,
Yhte
Sun
T o
L. I.
j
1I. m
i
I
V -
1
VI. V II. V]a i.
Y hteensä.
Summa.
To ta l.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
am
m
es,
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons. 
J
T
yttöjä.
Fiickor.
F
ûtes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
illes.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
illes.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
: 
Filias
: 
Poikia.
I 
G
ossar.
1 
G
arçons.
Tyttöjä. 
I 
1 
Fiickor. 
! 
F
illes, 
j
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä, 
fiickor. 
, 
F
illes.
( 
Poikia. 
1 
G
ossar. 
I 
: 
G
arçons.
Tyttöjä. 
. 
Fiickor. 
1
F
illes. 
1
Poikia, 
i
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
Fiickor. 
F
illes.
¡ 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
iU
es.
Poikia.
1 
G
ossar, 
G
arçons.
Tyttöjä.
Fiickor.
F
iU
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
... 
_
i j 
1 í 
: 1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
1 1
1
i •
■ I lor— Écoles municipales................... 29 22 4 3 23 14 56 39 ! ! — 134 172 144 167 135j 156 140 142 96 157 66 i 78 68 62 ; 38 44 821 978 1799 1
1 2 Suomenkieliset — Finskspräkiga — :
: Écoles finnoises ................................. 1 4 1 4 s 1 3 6 3 0 2 3 \ ---- • 1 0 2 1 1 2 9 6 1 2 0 S5| 1 0 3 9 0 9 6 5 5 9 5 3 2 5 4 4 5 3 6 ! 19 1 9 5 2 4 : 6 3 5 115 9 2
: 3 Yhteislyseo ........................ Uusikaup. — Nystad; 1895 1902 2 3 j 28 18 29 32 16! 19 20 19 10 18 9 13 10 11 7 5 129,1 135i 264 3
i 4Í » ............................................................. Rauma — Raumo ! 1893 1900 5 1 1 — 7 3 n 10 ---; *45 *35 *32! *40 *31 *35 ¿36 *46 *23 *36 141 23 12; 15 3 6 196] 236 432 4
5
Suomalainen yhteiskoulu .......... ! J/ranta — W:strand: 1892 j 1902 3 4 2 3 4 3 9 10 — ! *29 *59 *35 *48 *38 *49 *34 *31 *22 *41! 9 18 23: 10 : 9 8 199; 264 463 s:i; Gi Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — J !; Écoles suédoises ................................. 1 5 8 2: 1 0 8 26 16 3 2 6 0 4 8 ! 4 7i 1 7 5 0 \1 n: 5 3 5 0 46' 41 6 2  1 Q 2 3 ,Q 2 6 , 1 9 2 5 297] 3 4 3 \ 640 G: m • • T71 I QAQ •J 9 19 21 17 ! 1 ¡ 111i i n 1 A! 1 a 7 19 q lia. 217! 7;
1 8 Svenska samskolan.................
i 1 ammisaai i— jiiKghcls , 
K r i s t i in a n k .— K :s ta d
J. JUO1897 1903 o6 ! 2 1 __ 1 O3 " o 81 5 — 1 6 7 8 I JL ( \ 12 11 X (13 AO13 : lUi13i ly16 410 a t  : 4
O7 13 3 11 71; lio84! 155’ 8: í)| Realläroverket..................... Pietarsaari — J:stad
j
1895 1906 5 3 4 2 9 5 ! “ j
*17 *34 19 18 *22 *23 *24 *27 *18: *27; 10 6 8 6! 4 5 122] 146 268! 9
,ioi Lyseot — Lyceer —  Lycées..................... 1! 208 255 26 28 169 155 403 438 i l 5î*i 149 988 1215 i 1 002¡ 116li 9 0 8 1 2 3 4 8 5 6 1 1 2 7 7191073! 635 700 507 582] 374 432 61 4 2 7 673 13 81510
¡ n i Suomenkieliset —  Finskspräkiga — ! j
Lycées f  in n o is ..................................... 1 4 3 1 9 0 2 1 19 1 0 4 i 9 3 2 6 8 3 0 2 i "in 4 7 7 8 2 9 9 4 \ 7 9 3  9 5 0 7 0 6 9 9 9 : 6 5 6 9 1 1 1 5 3 0 [ 8 7 3 4 7 3 5 6 5 3 7 7 4 6 2 \ 2 8 3 3 3 7 4 6 3 7 1 6 1 3 8 10 775; 11' I 2 
; 1 3 [
Suomalainen yhteiskoulu .......... j Helsinki — H:fors 18861899 18941905 4A 1210 29 5i 6a 17i l ! 2 0 \ 20 *3820 ! *49' 23 *4130! *42| 1 18 *36;19: *4014 *4214 ! *35! 29 *20 13 *419Q *367 *4015 *2517 *301 21 138 2113 271128! 318162 589! 12 •»«ni ix'1 i Kallion yhteiskoulu................. i > 1902 1913 8 6 _ 3 3 i1 O11 XI10 — 1 *31 *49' *29 *37 *13! i-i*38 *29! *27 0 ,*12; *35 12 17 9 12 5 5 140] 2201 360 14
15: Töölön » ................. 1 1912 ! x) 2 4 1 1; 4 4 7 i 9 _j 27 14 20; 20! 12. 26 17 13 17| 26 11 11 4 ni — .— 108 121! 2 2915
10 Yksityisluokat..................... 1 » 1919 1926 6 10 2 1 : _ _ 8 11 — — 1 14 19 23 18; 201 21 17! 19 19; 23 21 19 13 20 9 9 136 148 284 16
1 7: Suomalainen yksityislyseo.......... ! # 1923 1926 4 2 _ _ 8 8 12 Í 1» *34 *26 *48; *20 *44 *49 : *38 *49 *23 *44 *24 *16: * 1 5 *23, 10! 15 236 242 478j 171 s : Suomalainen yhteiskoulu .......... j Hanko llangö 1906 1 1926 3 2 _; _ 3 4 6 « — ! — 12 10, lii 12 Hl 10 12 12 15 9| 9 8; 7 7! n! 1 88! 69 157! 18
1ÍJ Yhteiskoulu........................ Lohja - Lojo 1915 1920 3 5i ¡ — 2 2 5 i 7 — j Ï 17 26 *21 *33| 19: 18; 14! 16 H ! 19! 15 9: 3; 12 6 ! 9 106] 142 248¡ 19
20 Suomalainen yhteiskoulu .......... T u rk u  Aho ! 1903 1910 5 4I 1 2 6 8 12 1 14 ; \ I1 *30 *50; *29 *52! *27! *541 *28! *50 *19. *60 *28 *40 *221 *36: *18! *27 201) 369 570,20
: 21 ! » » .......... ! Salo 1898 1922 3 7i — — 5 2' 8 9 _.1 *37 *33! *25 *25: *18; *34: 19 19 15 25: 14 3i 5 9' l°l 1 143] 149 292 21
22 » » .......... i Tyrvää 1904 1909 3 5! _ — 3 — 6 5 —! 13 25! 17 15 15 ! 25; 17: 20 1 4 ! 14! 13 13 13: 13 9 18 111] 143 254 2212a; Kokemäen yhteiskoulu ............ Kokemäki — Kumo 1907 1919 3 4 j . - 1 2 1 5 6! —J —! 10 17! 6 13 11 141 9; 12 7: 8: 18 16 11 13] 11 6 83! 99 182 23' 2 41Suomalainen yhteiskoulu .......... Tampere — T:fors 1895 1904 4 8 ii 2 7 6 15 . 17| 27j *31 *57; *33 *55 *32, *42 *23! *38 *15] *42! *13 *36! 23 18 9 15 196] 330 526] 24
25 » » .......... Hämeenlinna —T:hus 1900 1909 3 ! 6 ï 2 4 8 —■; 4 36 7 32 4| 32 i; 301 1 27, 5 34 1- 26 2 19 25 236 261 25
26 » » .......... Forssa 1899 1908 4 4 1 2 4 7 8 — 1 ‘ *i 21 18! *24 *21 17! 23 *21 *31 9¡ 17 8 11 6 : 5: 31 5 109! 131 240 26Yhteiskoulu ........................ Lahti 189G 1902 6 7¡ i\ __ 1 3 8 j 10 —; __j *33 *45 ! *40 *43 *29! *53 *20! *37 *17 *42! 18 19 10! 15! 12 14 179] 268 447 2728: Suom. yhteisk. ja realilukio........ Jämsä 1905 1927 1 3 2 ! 2 1 2 4 7 —! —; 16 24 19 20 12 Í 16 8 21 6 : 20! 3 7 5: 9 8 16 77 133 210 28
29' Yhteiskoulu........................ i Riihimäki 1905 1913 4 8 ; __ ; 2 1 6 9 —' j *24 *53 *25 *34 *27! *41 *23 *36 *30 *32! 17 15: 10! 12 7 15 163 238 401 29
:i(»! » | Toijala 1906 1923 4 7■ _ _! 1 — 5 7 -! i 17 26 *20 *28 *15j *33 11 30: 7] 19' 6 9 3 5 5i 6 84] 156 240 3031 !Suomalainen yhteiskoulu .......... | Hamina—F:hamn 1894 1904 7 4 i —; _ 3 3 10 7 -; ii *30 *34 *23 *37 *23 *34 *25 *19! 24! 19: 13 14 15 8 17j 6 170 171 341 31
:;í2 : » » .......... ! Viipuri — Viborg 1898 1905 5 5; i 1 3 5 9 ’ 11 ---j ij 7 36 10 33 14; 25 *8 *38! 7; 31! 12 13 11: 6! 5] 11 74 193 267 32
33; Uusi suomalainen yhteiskoulu...... 1 » 1905 1912 4 4; •--- - 4 4 8 8! —; ’l 11 32 12 24 9 251 4 26| 6: 28; 2 2 1, 6 19 l! 11 51 ! 186 237 3334 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 1913 1922 7 2! 1 : 4 1 12 3! j 25 — 28 — 38: —] *52 —Í 40] —: 38 —: 23j 17! — 261] — 261 34
35 Suomalainen yhteiskoulu .......... | Kouvola 1903 1919 7 7 1 1; — 1 8 9 *36 *50 *33 *47 *26j *45' *28 *26! *28 *23; *26 *22! *25! *21 13] 5 2151 239 454 35
3« » » .......................... | Imatra 1908 1927 4 41 2 ; 2 2 8 K — : 23 14 *24 *39; *16! *34! *20 *301 9] 25: 11 10, Il1 9! 3! 3 117] 164 281! 36!
M uist. * merkitsee e ttä  luokka on jaettu  rinnakkais-osastoihin. — Anni. * betecknar a tt  klassen är delad i parallellavdel- 
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
ilingar — L ’asterisque désigne l’existence d’une section parallèle.
5-i
1927 1928.
1 ■> 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 j 11 12 I 13 14 1 15 16 ! 1 7 ' 18 ! 19 ! 20 ' 21 22 1 23 i 24 1 25 ’ 26 1 27 ! 28 [ 29 1 30 1 31 | 32 1 33 1 j
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1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli— S:t Michel 1905 1911 3 4 5 11 » 21 2l! 16
] ;
28 13 28 i 11 31 *15 *43 19 29
J
i l
1
17 13 19 119 216 335
i j
!
Il
2 Pieksämäki 1909 l) 4' 4! 1 1 1 __ 6 5' ; — --- 22 18! 20! 19 18 141 9 20 12 19 8 10 7 7 — 96 107 203 al
3 » » ................... 1 Kuopio 1892 1904 3: 7! — _: 4 5 7 12 -- --- *37 *371 *46: *31 i *241 *29 *21 *28 17 21 10 16 10 20 2j 15 167 197 364 3i4 » » ................... ; Varkaus 1919 !) 2 4 __ : ’ 5 1 7 -- - --- 22 26j 18: 26! 19 11 13 8 7 14 8 12 — — — 87 97 184 4!
5 Y hteiskoulu ................................ . .......... Joensuu 1907 1914 2 3 2' 5 3 9 7 --. --- - *24 *47j 51 27 *12 *37 7 30 9 22 3 12 4 15 6 ! 17 70 207 277 5'
6 Seinäjoki 1913 1918 4 9! 1 4 9 10 --- --- *51 *38' *41: *45 *28 *33 *28 *41 *23 *26 17 18 10 17 7i 10 205 228 433 6i
7 » ................................................ Lapua ; 1904 1911 5 4 2 3 3 10 8 ---• 24’ 17! 24: 24 17 19 18 20 18 14 9 11 i 16 8 14 ! 10 140 123 263 7!
8 Haapamäki i 1907 1922 4 5 4 6
! —
j ‘ 16 14! 14! 11 6 18 11 20 13 19 4 11! 14 4 7i 4 85 101 186 8
9 » .......................................................... Haapavesi j 1919 1927 3 3| 1 3 2 7 6 4 i 10) 11 21 16 19 9 15 3 8 4 4 6 81 14 5 67 90 157 9
K a n s a k o u l u  p o h j a k o  u  u n a .  — Med fo lkskolan i som  bo tten sk o la . -  S e  fond a n t su r  Vécole prim aire .
10 Keskikoulu ja lukio ............................. | Kauhava 1921 I 1926 2 4 1 __1 3| 1 «| 5 —1 - — — ; — 1 25 i 211 11 161 17 151 3! 10 6 6| 8 6| 70! 741 144 1 oj
11 Kaudaskylän keskikoulu ..................... Ylivieska 1924
! 1}
3 3 — ! 2j 2 5; 5 — — — ! 21 I  24 18 19 12 14 8 14 — — 59! 71 130 i i !
j 12 Ruotsinkieliset — Svensksprâlriga —
Lycées suédois ................................... 65 65 5 ' 9 i 65 62 185 136 116 102 206 221 209\ 211 202 235 200 216 189 200 162 135 130 120 91\ 95 1505' 1535 3 040 12!
13 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 1882 ! 1890 9 3 _ — ! 11 1 20 4 27 — 42 —. 42 — 47 40 — 42 — 34 — 29 — 15 — 318! — 318 13,
'14 Läroverket för gossar och flickor___ » 1883 1 1889 2 5 __ __ 16 9 18 14 19 22 17 28 17 20 15 31 21 32 16 45 10 23 14 20 4 28 133! 249 382 14!
15 Nya svenska samskolan....................... » 1888 1893 3 5 __ 1 1 11 7 14 13 9 27 16 29 20 24 17 31 16 27 13 20 16 23 13 16 7[ 14 127! 211 338 löi
16 Svenska samskolan................................ » -1913 ; 1919 8 13 1 21 4 ! — 13 15 : 14 17 17 20 15 19 18 12 16 17 18 7 18 11 11 10 7| 5 134 118 252 16!
[17 Judiska sam skolan ................................ » 1918 1922 12 2 2 2l — 14 4 11 3 14 12 9! 5 71 8 6 7 8 5 -- : — — — — 55; 40 95 u;
18 Brändö samskola ................................ Kulosaari— Brändö 1913 *) 3 4 __ —; 1 7 4 11 18 16 13 16 9 15 10 12 9 9 6 12 5 9 — - — — ! — 70! 89 159 18i119 Grankulla samskola ............................ Grankulla 1907 1915 8 5 __ __ 1 10 9 15 12 12 17 16 22 20 21 15 23 12 25 7 16 5 9 9 6| 5 151; 101 252 19!
20 Svenska sam skolan................................ Oulunkylä—Äggelby 1911 i x) 2 6 __ *1 1 5 3 12 — . — 18 15 2l! 13 14 16 9 9 9 12 6 9 6 9 4; 5 87! 88 1752021 » » ........................................... Turku — Abo 1888 1895 3 5 1 l! 8 4 12 10 — — . 5 12 15! 27, 10 21 12 22 8 11 13 8 7 11 loi 9 80! 121 20121!
22 » » ........................................... Pori — B:borg 1892 1898 4 4 __ 3 5 7 9 6 5 6 7 3; 11 9 14 10 20 6 10 6 4 7 8 6! 6 59; 85 144 22j
23 » > ........................................... Tampere — T:fors 1895 ! 1902 4 4 __ __ 1 4 5 8 — — 17 22 12! 18 10 33 12 19 11! 16 10 9 7 11 4 I 5 83; 133 216 23
24 » » Hilinna — T:hus 1901 1908 1 4 1 — ! 2 3 4 7 — — — • — ■ 1 10 2 10 5 8 5 7 6 2 4 6 13: 8 36 51 87 24!
25 » » ........................................... Kotka 1895 1904 5 3 __ 1! 1! - 6 4 — — 15 13 14! 16' 7! 15 9 19 14 22 11 8 11 5 10i 3 91! 101 19225
26 » » ........................................... Vaasa — Vasa 1907 i 1913 1 2 — 1; i 5 7 6! îo 1 — — 9!i 31 9| 13 15! 17 12 15 8 1 26 « 1 24 12 15 7 811 1 4 8 229l26|
Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
56 57
O p p ilc o u lu tila s to  1 9 2 7 — 1 9 2 8  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik
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Keskikoulut —  Mellanskolor —  É c o le s
é l é m e n t a i r e s ..........................................................
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r â k i g a  —
É c o le s  f i n n o i s e s ................................................Koulukujan yhteislyseo ............Yhteiskoulu ja realilukio .......... Helsinki -.Htfors» 19271924 *)1927
74
6 9
1
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1 5 \
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s i .
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8 61
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«07 1
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4Yhteislyseo ........................ » 1924 ?■ 2 _1 4 4 6 6 30 101 23 14 15 24• 21] 15 _ 89 63 152 5b Keskuksen yhteiskoulu ............. » 1925 y) 1 4 _ 1 2 2 8 15 18 11 21 6 16 j _ _ 32 55 87 66 113 6VSuomalainen yhteiskoulu .......... Oulunkylä—Äggelby Karkkila — Högfors 1924 *) 1 5 1 1 1! 3, 3 8 19 21! 11 12 11 21 el 12 — 47 7H » » ..........Yhteiskoulu........................ 1913 1916 1 4 _ 1 — 2 4 8 10 19 12 9 9 i] 8 1 7 8 44 47 91 8Hyvinkää 1918 1925 2 2 2' 4 2. 8 4 19; 22 i 15 23 12 24 15 16 14 17 75 102 177 9I» ........................ Kerava—Kervo 1921 1925 3 11 — 1 1 li 4 3 14! 28 14 19 10 18 9; 22 4 12 60 99 159 1 03 2 1 Yhteislyseo ........................ Kuusankoski 1920 1924 2 3 1 2' 2 4 6 151 21! 13 21 12 23 8 12 14 55 91 146 11! Orimattila 1923 1927 2; 3I ' —; 2 i 4 3 121 I41 12 16 17 13 10 9 7 15 58 67 125 1 2ld ! Y h te isk o u lu ................................................ Ikaalinen — Ikalis 1902 1906 2 4! ._. _j 1 — ¡ 3 4 12 151 10 15 5 9 5 15 6 16 38 70 108 1 3! 14 » ........................ Loimaa 1909 1913 1 3 _. _! 2 1! 8 4 21 18 15 31 11 15 8 17 10]6, 13 65i 94 15914Í15 » ........................ Naantali—Nadendal 1915 i 1919 1 2 1 3¡ 2i 4 5 7; 9 7 12 9 7 6 9 18 35 55 90 15! 16
Suomalainen yhteislyseo .......... Lauttakylä 1912 1921 2 3! _' - . J 1 1 3 4 6 11! 11 12 10 10 6 9 5 12 38] 64 93 1617 Pori — Björneborg j 1926 _ —: ™ -; 3! 3 Í 3 3 löi 281 20 29 _ _ _ : __ ! 35j 57 9 2 1 7Is Yhteiskoulu........................ Merikarvia—Sastmola! 1920 1925 2 2 _! _j li 1 i * 3 11¡ 9! 10 13 9! 14 4; 7! 5! 8 39; 51 9 0 1 8¡19°0 Suomalainen yhteiskoulu ..........» » .......... Paimio — Pemar Mynämäki — Virmo1 1925 ! 1925 i x )  x) l)
1:1, 22 — “ j 31 2jil 41 2
4
3
717 1912 165 1712 1016 911 —
331 45 38; 35 781973S20
.2 1 Perniön yhteiskoulu ........;...... [ Perniö — Bjärnä i 1927 -! __1! _! — 4 _ 4 7 11 6 12 4i 9 _: _! _¡ _ 17: 22 39 21: 22 Yhteiskoulu........................ j Lavia 1 1917 1922 2 2I _! — — 1 2 3 9 17 il 8 5 8 10 11! 7; 5 42! 49 91 22
23
24
i Aitoon yhteiskoulu................. ! Luopioinen 1 1917 1922 3. 3 — 3 3 7 16 8 11 11 171 5 11; 3, 11 34; 66 100 23! Sysmä ! 1920 1925 2 2| l| 2 1 1 4 4 12 9 n 12 51 19 3 15i ^ 9 a b 1 64 100! 24]25 Someron yhteiskoulu............... Somero ¡ 1927 ï: j _ _ ! — 1 1 1 19 20 1 — 19; 20 39 2 5
2 6 Yhteiskoulu ........................ Kangasala 1 1921 1925 2 2 1 4 1 6 4 13 18 9 21 8! 17 7 llj 6 21 43! 88 131 2627 Suomalainen yhteiskoulu .......... Mänttä 1925 2j 2, 21 2 — 4 4 10 14 131 19 12] 19 5' 161 —i 40j 68 10827
Y h te isk o u lu ................................................ Orivesi 1925 1: 2;! — 1 1 2 3 i 4 14 8 111 19 15 H 10 20; _! — 50 58 1082829 : Valkeakosken yhteiskoulu......................... ; Valkeakoski ! 1927 *) ■i l1i _i _1 4 4 6 5 9 7 8 11 7! 6 3 5 6; 8 33 37 70 29,3 0
31 Yhteiskoulu........................ | Vääksy I Säkkijärvi 19261907 x)1911 II2! 24i z — 1 z ! 2  1 2 24
138 1312 151 11 7j 21 12 14 ] 16 11 1 17
! __1
5 8
40 38 37 69 78 30  106 31
3 2  
, 33  
¡34
; ........................
i Parikkala | Kymi — Kymmene Koivisto — Bjöikö
190719201922
191019251925
ï;lj1!
5'415
! -
Z _1 21
1
32
1 5 
! 41 5
141712
152421
14 19 15] 9 11 27 14' 18 11 61 12! 14
15813
231114
1 79i 4
18917
65 84 149]32 59. 89; 148 33] 521 72 124 3435■ » ........................ I Inkeroinen 1923 ! 1925 2; 21 _; _ 2 1 4! 3 6 14 8! 14 8 11 5 18 4 11 31 68; 9» 35
¡36 ! Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri — Viborg 1926 *) 1¡ —; 2[ 2! 3 3j 5 15 29! 13i 24 12; 24 — — — — 40 77 1173637 Yhteiskoulu........................ Uuras — Trängsund 1923 ! 1926 % 3i i'i 2 l 11 1! 1 41 « 11 11 12I 15 13! 9 3 21 10 9 49| 65 114(3738 Keski- Vuoksen yhteiskoulu ........ Pölläkkälä 1924 _ _ j 1! __j _' 2i 4 2 5 18 15 14i 21 13 17 14 20 _ _ 59] 73 132 38
¡39 Suomalainen yhteiskoulu .......... Kangasniemi 1925 *) __I 3 — J __ : 21 — 21 3 4 15 10i  9 121 9 _ 1 _ _ _ _ 261 33 59 39140 Yhteiskoulu ........................ Pitkäranta 1919 1925 il 2 i 3 2 4 4 8 19 10 13 9! 18S 7 7 6 7 40i 641 104(40
¡411. ~ » ............................................................ Jaakkima 1919 i 1925 l j 3 1 __ 1 2 2 5 10 11 5! 10 9 18 9 9 6 13 39 61! 100 4142 /> ........................ JuankoskiVärtsiläKiuruvesiLieksa
1920 1907 1922 1 1924
j 1925 1910 1924 1927
2jil22
3 1; 1 1: 3 4 7 7 14 13! 1 3 6, 17 ] 9. 12 6] 14 i 7 17
4 10'1 9! 11141211
31i «n; «n i 9
43  i 44  
45 Yhteiskoulu . .......................
23 l|1| 3;
2
1
31 1 41 3 
3
5
4; 3
72014
19922
H1719
2099
8512
14 8 8j 5 13 7
43] 79 122(43 53 , 52 105¡44 59] 721 131 4f,
46 Vaasan yhteiskoulu................. Vaasa — Vasa 1 1923! 1927 2 1 — 1 — j 6 3 8 4 18 21 12 27 141 23 11 22! 2 17 57 110] 167 ir ,
.47
; 48 Suomalainen yhteiskoulu .......... KannusSaarijärvi i 1923 1908 ! 1926 1911 11 43
__ 1
1 i ! 1 1 2! 2 4i 5 1210 1124 139 19 10 10 7! 17i  1 6 57 139:l §3 1113 4836 711 119 47  72' 1084849 » » .......................... Alavus : 1922 1 1925 — 41 — 1 — 3' l| ! 3 5 9 19 13 17 6 14 12 13 8 12 48i 75 123(495 0 ! » » .......................... Viitasaari ; 1905 ! >) — i!! 2| 2 1 3 3 11 6 12 15I 7 10 8 6■j 5 13 43 50 93(50
^  Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
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1927 1928.
1 1 s 3 4 5 6 7 I 8 1 9 1 1 0 11 1 12 13 1 14 15 1 6  | 17 | 18  | 19  | 2 0  | 2 1  | 2 2  | 2 3  | 2 4 1 2 5
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ed 
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'ungerat 
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är.
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à 
partir 
de laquelle l'école fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O pettajien lu k u . — 
Nombre de
A ntal lärare. 
maîtres.
O ppilaiden luku eri lu okilla . — A n ta l e lever  pä  d e  särakilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
K ou lu n  n im ity s. 
Läroverkets benäm n ing. 
Disignationen de l'école.
P aik ka.
Ort.
Lieu.
V akin aisia .
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
to im ittav ia .
Tjänst-
förrättand e.
Extra­
ordinaires.
I
T u nti­
opetta jia . 1 
Tim lärare.
Adjoints.
j Y hteensä . 
Sum m a. 
Total.
I . i l . I II . IV . V .
Y hteensä .
Sum m a.
Total.
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F
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,
! 
T
yttöjä, 
i 
F
lickor. 
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Y
hteensä. 
: 
Sum
m
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; 
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1
1
2
3
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Oulaisten yhteiskoulu...........................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Isokyrö — Storkyro 
Oulainen 
Kemijärvi
1924 
1927
1925
1927
i 3 —  \
2
1 3
1
2
1
1 2 
! 8 
2
2
3
4
8
16
11
11
27
15
i
9 15
s
11
; i l  
10 6 9
- - 16
16
37:
2i
2 r,
4S
! 38 
1 43 
> 86
1
2
3
4
5
Suomalainen yhteiskoulu .....................
Iin yhteiskoulu .....................................
Ilmajoki 
li — Ijo
'1926
1925
Kansakoulu pohjakouluna. —
Kolmeluokkaiset. —
lj 2| — ¡ 1 3| 1;
M ed fo lk sk o lan  se
Treklassiga. — A 3 
i 41 4! —
! 2 2| —
im b o tte n sk o la .
classes.
- S e  fo n d a n t su r  l'école prim aire .
8i 291 171 111 71 
13! 281 10| 10| 6|
32;
29;
53 85 
51: 80
I
4
5
i 6 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Paavola 1924 x) i 2
N e l j ä lu o k k a i s e t  —
ii H  - i
Fyrakla 
! 2
,ssiga.
2
- A 4Í classe s.
10 i 9! 8
! 10 5: • 1 3 4 26 24li 50 6
7 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
j
!
9
3
4
Oi
6
1
3
7 1 6*i ! 12 21 27 3 5
18
10
n\
A9. 42\
16
17!
42 j  3 3 29
!
9 9 \ 4 K 171 18a1 U S
;  8 
9
Karis-Billnas svenska samskola -----
Pargas svenska samskola ...................
j K arja — Karis 
Parainen—Pargas
1914
1910
1 Q1 Q i
1914
1914
1Q01 1
3
1
— ;
' 3'
A I
1
8
4
6
8*5
13
11
O
15
16 
11
21
13
12 
! 1 2
17
13
8 
11 1 n
66 \ 
6i 
H |
10
n
72
64
64
61
t 9 0 0
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125
8!
9[
íy jy  i LoiiL j
1
\ 4 11 3' 5 I 4 O 41 11 a 8 9 8; 1U 5| 35 5Í) 94 10:
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3 4
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p i !
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: |
&
5 6  ! 7 I 8 1 9 1 1 0  
O p ettajien  lu k u . -  I A n ta l m ia r e . 
N o m b re  de  m a ître s .
1 n 1 12 13  ! 1 4  | 1 5  1 6  | 17  I 18  | 1 9  j 2 0  [ 21  | 22
O ppilaiden lu ku  eri lu ok illa . — A n ta l e lever  pA de särsk ilda  k lasserna.
N o m b re  des t t ix e s  d a n s  chaque elasse.
!
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1
K ou lu n  n im ity s. 
L äroverkets benäm n ing. 
Désignation de l'école.
P aik ka. 
Ort. 
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Titulaires.
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1
2
Tyttökoulut —  Fliekskolor —  Écoles de
jeunes filles .........................................
Suomenkieliset —  Finslcsprâldga —
18
j
59
1 4
2
1
!Joi1 ! 18 4« 83 i 104 219 233 233n  í
I 244
OS
i ,209
AO
206 101
o
I
i
99 34 1580
ßftQ
i
3
4
5
Suomalainen ty ttö ly seo ........................
» tyttökoulu ..........................
» » .......................
Lahti 
H:linna — T:hus 
Savonlinna—Nyslott
1908
1924
1853
1927
x)
1895 1
7
1
6
z
i
-L \
l j ! i1 i
j V
3
61
9
3
4 
2
2510
7
8
120
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118 j
33Í
45|
I l o
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34
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*48
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o
8
o
15; 5
OVO
253
148202
3
i  6
7
8
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11
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................................
Sv. priv. läroverket för flickor...........
Nya svenska flickskolan ...................
Privata svenska flickskolan ...............
» » » ............
,
Helsinki — H:fors :
» |
Porvoo — Borgä
1870
1879
1889
1863
1905
1908
1897
1905
12
11
4
4
4 5
6
5
16
9
9
21
1
11
1
Í
4\
1|
i;
ii
1 0
1 3
i 2
j g
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8
13
1
24
5!
3
4l7
79
15
18
17 11
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99
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9
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21!
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32
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19
9 9
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28
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17
38
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17
18 
24
1 
1 
....--s«> <sra2 
[
977
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6
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9
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Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Abo | 1861 ! 1894 2 lj i 3 8 5 37 34 27 ! 13 1112 Kaikissa yksityiskouluissa —  I  sam.tr 
liga privatskolor1) ............................... 1 ! 324 468 4 7 73\ : ! 303 290 674 831 521 4250] 4166! 4 066 3 448 2994 1580 1318 922 23265 12
1) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
2) Paitsi yksityiset jatkoluokat. — Utom privata fortsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d’études 
supérieures.
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1927 1928.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty 1/ 21928.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersmâl oeh hemort samt deras föräldrars stand / 2 1928. 
e t position  sociale de leurs parents au  >/2 1928.
1 2 3 4 ! 5 6  ! 7 | 8 :
K ou lun  n im ity s. j 
L äroverkets benäm n ing.
D ésig n a tio n  de l'école.
Í
P a ik k a .
Ort.
L ieu .
O ppilaiden Juku, jo iden  
ä id in k ie li o li:  
A n ta l e lever, v ilk a s  
m odersm äl var:  
L a n g u e  m a ternelle :
O ppilaiden lu k u , jo iden  ] 
kotip a ik ka  o li : ! 
A n ta l e lever , v ilk a s  
h em ort var :
N om bre  d ’élèves 
dom ic ilié s:
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u
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uu 
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er 
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plus 
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km
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1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor —  Écoles municipales ................. 1154 \ 631 14 1098 669 32
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga — i
Écoles finnoises ................................. 1 1 2 7 ! 2 2 10 6 6 1 4 8 2 1 6 \3 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 254 10 159 99 Gl
4 » ............................................. Rauma — Raumo 426 i 5 1 313 116 3!5 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W: Strand 447! 7 9 189 267 71
6 Ruotsinkieliset —  Svensksprákiga —
Écoles suédoises ................................. 2 7 6 0 9 ! 4 4 3 7 1 8 7 1()\j 7 Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 5 2io; 2: 149 66 2
1 8 Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad 155,I __ ' 81 62 129Realläroverket........................................ P:saari—Jakobstad 22 j 244 2 207 59 2
1 0 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ................... 10 603¡ 3 016 196 9 078 4151 586
11 Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Lycées fin n o is ..................................... 1 0 5 0 2 1 9 4 7 9 6 6 7 9 3 6 4 5 4 5 1
121 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 550 35 4 533 30 2613 Uusi yhteiskoulu.................................... » 281 8 1 243 34 13
141 Kallion yhteiskoulu................................ » 355 3 2 339 14 7
|i5j Töölön yhteiskoulu................................ o 220 7 2 201 20 8
16 Y ksityisluokat........................................ » 267 13 4 250 16 18
i n Suomalainen yksityislyseo................... » 467 2 9 384 47 47
18 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 141 15 1 118 34 5
1 9 Y hteiskoulu ............................................. Lohja —* Lojo 240 8 __ 97 144 71
20 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 558 ! 9 3 321 234 15!
21 » » Salo 284 3 90 199 3 ;
22 » » .......................... Tyrvää 249 ! ,0 42 199 13'
23 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 182 __ 1 1 0 71 l i
¡24 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 516 7 3 333 181 121
2 5 i * . » .......................... Hämeenlinna— T:hus 258 1 2 139 115 7¡
2 6  » » .......................... Forssa 236 4 _ 125 112 3j
27 Y hteiskoulu ............................................ Lahti 434 1 1 2 214 215 18i
2 8 » ja realikoulu ................... Jämsä 210 _ _ 132 68 10
291 » ............................................................ < Riihimäki 398 2 1 280 116 5
3 0  » ............................................................. Toijala 237 1 2 132 104 4
311 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 321 12 8 185 149 7
3 2  » » .......................... Viipuri — Viborg 255 6 6 210 47 1 0
3 3 i Uusi suomalainen yh teiskou lu ........... » 231 3 3 1541 71 12
34 Realikoul., maanviljel.- ja  kauppalys. » 243 6 12 161 ; 88 12
35! Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 444 8 2 263 ; 180 11
36 » » .......... Imatra 276 2 3 144! 131 6
|37 » » .......... Mikkeli — S:t Michel 334 1 — 146 151 38
1 9 10 11  12 ! 13 14 1 5 16
i
|
O ppilaiden lu ku , jo iden  vanlu  
A n ta l elever, v ilk a s förälc 
P o s itio n  sociale des V'
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331 185 785 2 8 2 80 128 8 1799 1
! 1 6 0 8 4 5 4 3 2 1 9 5 0 9 6 7 1159 239 -  16 95 47 10 50 7 264 3Í 52 ■ 54 204 76 40 6 __ 432 469 14 244 96 _ 40 — 463 51
1 7 1 1 0 1 2 4 2 6 3 3 0 3 2 1 640 6\ 38 42 90 17 14 16 __ 217 7! 67 15 4 2 9 16 5 ! 1 155 866 44 110 37 1 11 268 9
1 8 788 1715 4 744 1163 629 1642 134 13 815 10
! 2 5 3 5 8 8 2 : 4 0 3 5 1 0 8 4 5 3 4 1 5 7 2 1 3 3 10 775 l lj359 140 74 — 16 __ __ 589 12131 47 95 11 6 __ __ 290 1 3 147 44 204 58 7 __ __ 360 14:
59 27 108 25 9 1 __ 229 15!
89 66 108 10 8 3 __ 284 1662 6 264 124 1 21 __ 478 1720 12 83 36 — 6 __ 157 is!40 3 ! 83 25 12 85 __ 248 19Í
117 9 ! 204 111 14 114 1 570 2 0 !
42 16 ¡ 123 23 20 68 — 292 2 1 !61 i 8 i 39 39 44 49 14 254 2 2 !
40 11 i 45 18 35 31 2 182 23/
137 i 77 205 10 29 65 3 526 2 4
65 26 94 16 25 30 5 261 25!
67 16 ! 70 27 11 44 5 240 26Ï
116 16 1 117 102 11 78 7 447 27Í
38 20 : 4i 25 36 37 13 210 281
11 — 275 43 — 58 14 401 29*
36 18 85 26 38 31 6 240 30
63 36 169 16 4 50 3 341 31
114 37 94 6 __ 16 __ 267 32
59 32 113 1 3 7 13 __ 237 33
i 27 46 i 131 30 6 21 __ 261 34|
72 11 i 236 52 8 71 4 454 35!59 21 80 46 — 55 20 281 36
94 ! n 129 31 13 54 3 335 ¡37
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1927 1928.
[ ! i 2 3 ! 4 ! 5 6 ; 7 8
l
Paikka.
Ort.
| L ieu .
Oppilaiden Juku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
raodersm il v ar:
L angu e m aternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort var: 
N om bre d ’élèves 
d om iciliés:
j K oulun nim itys.
L äroverkets benäm ning. 
| D ésign a tion  de l'école.
!
Suom
i.
Finska.
F
in
n
ois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk. 
A
utre 
langue.
1 
K
oulupaikkakunta.
: 
Skolorten. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l'école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. 
»kolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
i 
Yli 
100 
km
. 
koulusta.
| M
er 
an 
100 
km
. fr. skolan. 
i à 
plus 
de 
100 
km
. 
de 
l'école.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... 1 Pieksämäki 200 ! —! 3 141 60 2
2 » » Kuopio 359 4! 1 214 142 8
3 » » ......................... Varkaus 183; 1 — 117 65 2
4 Y hteiskoulu............................................. Joensuu 276 1 1 — 113 153 11
5 » ............................................................ Lapua 261 ! 1 1 196 56 11
6 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 421 i 11 1 231 183 19
7 » » ............... Haapamäki 184 ; 2 — 111 62 13
8 Y hteiskoulu............................................. Haapavesi 1571 — — 87 48 22
i K ansakoulu pohjakou luna. —
9| Keskikoulu ia lukio ............................. Kauhava 144 _ __ 86| 38 20!
10 j Raudaskylän keskikoulu ............................... ! Ylivieska
1
130 — : — 37 j 68 25
i l ! Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga — | i
i Lycées suédois .................................... i 101 2 822\ 117 2 399 506 135]
12 \ Nya svenska läroverket....................... ! Helsinki —- H:fors 1 \ 297 20 291 20 7
13i Läroverket föi gossar och flickor___ | » 3 369 ! io 361 11 10
14 Nya svenska samskolan....................... 1 » li, 322 ! 15 308 12 18
I5j Svenska sam skolan................................ » 2 ; 242 ! 8 233 14 516j Judiska sam skolan................................ » — 79 16 95 __
1 7 1 Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 1 153 5 100 59 —
18! Grankulla samskola ........................................... Grankulla • 3 ! 235 14 110 109 33
19 Aggelby svenska samskola .................... Oulunkylä—Aggelby 2 167 6 94 75 620 Svenska sam skolan ........................................... Turku — Abo 9' 187 5 155 39 7
21 » » Pori — B:borg 33 105 6 124 16 4
22 » » . . . .  ............ Tampere — T:fors 14! 199 3 168 37 11
23 » » ........................................... Hämeenlinna—T:hus 25 59 3 55 14 18
24 » » ........................................... | Kotka 7 183 2 117 65 10
25 » » ................................ Vaasa — Vasa — 225' 4 188 35 6
26 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires.......................................... 5 633 418 2» 4 259 1590 222
27 Suomenkieliset —  Finslcsprâkiga —
Écoles finnoises ................................... 5628 68 20 3 996 1505 215
28 Koulukujan yhteislyseo ......................... Helsinki— H:fors 78 3 — 65 11 5
29 Yhteiskoulu ja realilukio ...................1 i> 216 21 4 208 21 12
30 Yhteislyseo ............................................. » 152 — — 114 24 14
31 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 85 2 — 65 10 12
32 Suomalainen yhteiskoulu ................... i Oulunkyiä —  Aggelby 111 2 — 30 82 1
33 » » Karkkila —  Högfors 90 1 — 67 24 —
34 Y hteiskoulu............................................ Hyvinkää 175 — 2 122 49 6
35 » ............................................ [ Kerava — Kervo 153 3 I 3 91 65j 3
36 Kuusankoski 145 1 121 221 3
37 Yhteislyseo .............................................! Orimattila 123 1; 1 110 15 —
38 Y hteiskoulu............................................ 1 Ikaalinen—Ikalis 108 — — 66 41 1
39 » J Loimaa 158 1 — 62 92 5
40 » ............................................ ; Naantali — Nädendal 90 ' — — 40 501 —
» o 11 i 12  ! 13  i - 2 1 6 I
Oppilaiden lu k u v o id e n  v a n h em m a t o liv a t:  
A n ta l e lever, v ilk a s föräldrar voro:  
Position sociale des parents:
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affärstdkare.
Négoce.
| 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
1 
sekä 
palvelusm
iehiä.
! 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
; 
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
! A
rbetare 
(förutom
 
koi. 
15). 
: 
Ouvriers 
(excl. col. 
15).
Suurtilallisia, 
i 
Större 
jordägare. 
¡Grands 
propriétaires 
ruraux.
P
ik
ku
tilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
i 
T
orppareita 
ja 
m
aan
­
viljelystyöväk
eä.
1 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
/erm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
O ppila ita  
y h te en sä . 
Sum m a elever. 
T ota l.
1
i
1
j
j
42 8 ! 104 10
j
36
\
3 203 li 117 — i 133 21 __i 93 __ 364 2
! 13 13 ! 64 45 8 i 40 1 184 3
71 15 i 108 8 12 58 5 277 4
52 32 58 12 33 74 2 263 5
91 24 186 17 10 i 103 2 433 6
1  36 7 73 I  3 18 42 7 186 7
! 44 18 13 ! 7 14 53 8 157 8
M ed folkskolan som  bottenskola. - -  S e  fondan t su r  l'école prim aire .20 8 3 1  30 13 66 4 144 9
24 1 24 8 66 6 1 130 10
1253 833 709 79 95 70 1 3040 11
193 87 30 — 8 — — 318 12
190 119 59 3 9 2 — . 382 13
213 41 65 — 8 11 __ 838 14
119 49 72 8 2 2 __ 252 1510 22 53 10 __ — __ 95 16
41 36 62 17 ___ 3 __ 159 17
1 75 70 57 4 21 25 — 252 1852 31 68 9 5 10 — 175 19
79 66 26 5 22 2 1 201 20
46 58 36 1 2 1 — 144 21
58 87 53 14 4 — — 216 22
24 25 29 1 8 — — 87 23
59 69 49 4 6 5 192 24
94 73 50 3 9 229 25
927 249 1914 1002 406 1354 | 219 6071 !26
878 222 1782 934 370 1318 212 5 716 27
14 5 42 14 1 5 \ __ 81 28
72 20 94 47 6 2 i 241 29
44 15 60 13 15 5 152 30
27 2 27 26 __ 4 1 87 31
40 — 42 30 — 1 — 113 328 4 31 26 11 10 1 91 33
19 — 103 28 — . 27 — 177 34
32 6 69 20 18 13 1 159 35
14 7 61 47 13 1 3 146 36
13 2 28 5 15 52 10 125 37
30 — 10 10 .— 50 8 108 38
32 40 5 18 50 9 5 159 39
16 2 30 4 3 32 1 3 90 40
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 8 7 — 1 9 8 8  —  L ä r d o m s s lc o ls ta t is t ik
64
0
65
9
1927 1928.
1 •2 3 4 5 t¡ 7 8 9 1 10  1 i l 12 13 14 15 i e j
O ppilaiden lu k u , joiden  
äid ink ie li o li:  
A n ta l e lever, v ilk as 
m odersm äl var:
L angu e m aternelle:
O ppilaiden lu ku , joiden  
k otip a ik ka  o li:  
A n ta l e lever, v ilk as  
h em ort var: 
N om bre d'élèves 
dom iciliés:
Oppilaiden luku , joiden vanh em m at o liva t:  
A ntal elever, v ilk as föräldrar voro: 
P o sitio n  sociale des paren ts:
K ou lun  n im ity s . 
L äroverkets benäm n ing . 
D ésign a tion  de l'école.
P aik ka.
Ort.
Lieu.
S
u
om
i.
1 
F
in
sk
a.  
j 
F
in
n
ois.
R
u
otsi.
S
ven
sk
a.
Su
édois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
sprftk. 
I 
Autre 
langue.
K
oulu 
p
aik
k
ak
u
n
ta. 
Sk
olorten
. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
1 
l'école.
E
nintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
fr. skolan. 
à 
100 
hm
. 
au 
plus 
de 
l'école.
j 
M
er 
an 
100 
km
. fr. skolan.
! à 
plus 
de 
100 
km
. 
de 
l'école.
Y
li 
100 
km
. 
koulusta.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare.
N
égoce.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
1 
subalternes. 
I
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
I 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
! A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare.
[ G
rands 
propriétaires 
ruraux.
Petits 
propriétaires 
ruraux. 1
M
indre 
jordägare. 
I
Pikku tilallisia.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
1 
ruraux. 
1
! 
T
orppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Oppilaita  
yhteen sä . 
Sum m a elever.
Total. !
!
1 Y h t e i s k o u l u ..................................... > ................... L a u t t a k y lä 8 8 4 6 7
6 0
1 9
3 1
2 2
1 5
6
i
1 7 5 8 4 3 1 1 5 12 92 i
2 S u o m a la in e n  y h t e i s ly s e o  ........................... 9 2 — 1
1 0  
1 A
9
o
5 0 10 3 9 1 9 2 2
3 Y h t e i s k o u l u ............................................................. M e r ik a r v ia  -  S a s t m o la 9 0 __ 5 9 9; QO
o 2 4 1 5 ‘ 3 0 4 90 3
4 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... P a im io — P e m a r 76 2 5 8 5i
o ¿
1 0
5
OA
4 2 4 11 2 7 8 4
ñ 7.R 2 0 1! i
¿V 6 5 2 2 9 73 5
fi P e r n iö n  y h t e i s k o u lu  ....................................... P e r n iö  —  B j ä r n ä  
L a v i a
3 9  — __ 3 2 2 5!
5
9
1 2
1 9
1 et
7 12 3  ! 2 3 9 6
7 Y h t e i s k o u l u ............................................................ 91 — __ 6 3 2 7 Il
I b
7
2
1 5
79
K
4
2
4 3  ; 
5 5  1i
1 7
9
9 1
10 0
7
8
9
10
A i t o o n  y h t e i s k o u l u ...........................................
Y h t e i s k o u lu  ............................................................
S o m e r o n  y h t e i s k o u l u .......................................
L u o p io in e n
S y s m ä
S o m e r o
1009839
0
=
449636
55
3
l i4 15517 2
1522939
9 8
11 3921
a. ii
13
2
100
39
9
10
11
12
Y h te isk o u lu ................................................
Suomalainen j’hteiskoulu ....................
Kangasala
Mänttä
129104 13 11 9553 2851 84 1317i 6 8 12
Ï312
0289191210126922
7
o
o b  i20
OQ
8  
1 n
131 
108 
1 AQ
11
12;
14  
13
15
Y h te isk o u lu ................................................
Valkeakosken y h te isk o u lu ....................
Suomalainen yhteiskoulu .....................
Orivesi
Valkeakoski
Vuiiksy
Säkkijärvi
Parikkala
1087078i
824263
242312
2
r>3
ÚO282130473855
1
o
7
l i
2
ÖO ,92452 1
1U lU o
70
78
106
13;
14:
15!
16
16 » : 103149 3 73 32 1 3020 3 /IQ 1 A17 Y h te isk o u lu ................................................ 113 30 6 1 1
1
14
A
1 4 9 17
18
18 i » ................................................ Kym i —  Kymmene 
K oivisto —  Björkö 
Inkeroinen
148 _ 138 7 3 8 7 ±o30364
1
l i o
124
9919 » ........._ _.................._ ____ . _ 123! __ 1 101 15 8 15 1 34 12 1 20
21
22
2 3
24
25
2 6
27
28
2 0  Suomalainen yhteiskoulu ................... 9 9 — • 60 34 8 3 47 46 9 117
114
132
59
104100
96
21
22
23
24
25
26
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . .
Suom alainen yhteiskoulu .....................
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ___ —
Suomalainen yhteiskoulu .....................
Y h te isk o u lu ................................................» ................................................
Viipuri — Viborg 
Uuras —  Tritngsund 
Pölläkkälä 
1 Kangasniemi 
Pitkäranta 
Jaakkima 
Juankoski
1161111305996100
! i
! : •
21
3
926274569568
2549f 55 
’>! 24
33
4 
8
j
10511814
113211
23
431311344819
48461431429
2 106020173527
7
3
4
27 96 53 41 9Í 15 9 41 19 3 33 2 122
2 8
2 9
30
31
Suomalainen reali-yhteiskoulu ...........
i Suomalainen yhteiskoulu .....................
i » » ......j » » .....................
Värtsilä 
' Kiuruvesi 
Lieksa 1 Vaasa —  Vasa
122;103131165
2
2 —
65!921311361
538
23
45
8
3011917 68
166913246j
1025186
3425233
151
9
105
131
167
119
2 9
3 0
31
3 2
32 i Kannuksen » ..................... Kannus 119 _ 42: 68 9 33 — 17 9 40 9 j — 108 33
33
31
Suomalainen yhteiskoulu ....................
» » .......... SaarijärviAlavus 108122 1 6759 3756 48
2120 104 2525 616 713 4913 52 12393 343 5
35 » » .......... Viitasaari 87 6 __ 72! 18 3 i J. 2 5 — — 22 8 38 3 6
36 1) )> .......... Isokyrö —  Storkyro 
Oulainen
38 i _ 22 15 1 ! \ 1 21 2 12 1 1 43 37
37 Oulaisten yh teisk o u lu ............................. 43 — — 39 ! 3 1 1 1 5 2 34 10 34 1 86 38
38 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kemijärvi 86 79 6 1 j Med folkskolan som  bottenskola. -  Se fondant sur l'école prim aire. [
Kansakoulu pohjakouluna. Treklassiga. -— A 3  classes.
39
40
Suomalainen y h te isk o u lu ......................
Iin yhteiskoulu ........................................
■ Ilmajoki 
li  —  Ijo
85
8011
Kolmeluokkaiset.
551 29!
56 J 17 r
1 141 5
Fyraklassiga.
! 1  
— A 4  classes.
8
19
1
18
! 71 17 4818 43 1 85 | 80 3 94 0
Neljäluokkaiset.. — —1 ~ 2 ¡ 11 31 1 6 | 50 41
41 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paavola 50: - - 1 ¡ 331 14| 3|
6 6 67
1927 1928.
1 2 3 ! i j 5 6 | 7 j 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets bqnämning.
Désignation de l’école.
j  Paikka, 
j  Ort. 
j  Lieu.
|
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Antal elever, vilkas 
hemort var: | 
Nombre d’élèves : 
domiciliés: j
: 
Suomi.
Finska.
j 
Finnois.
! 
Ruotsi, 
i 
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
Annat 
spràk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km. koulusta. 
Högst 
100 
km. fr. skolan. 
â 
100 km. au 
plus de Vécole.
Yli 
100 
km. koulustu. 
Mer 
ân 
100 km. fr. skolan. 
â 
plus 
de 100 
km. de l’école.
l  Ruotsinkieliset —  Svenskspr&kiga —
!
Écoles suédoises .................................... 5 350 _ _ 263 85 7
2 Karis-Billnäs svenska samskola ___ Karja —  Karis 2 134 __ ' 104 30 23 Pargas svenska samskola ..................... Parainen —  Pargas 1 124 - - - - 114 7 4
i  Sam skolan..................................................... U:kaarl. —  Nykarleby 2 92 ” 45 j 48 1
5 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles: 1
de jeunes f i l l e s ....................................... 624 »22
!  3 4
110 6 432 42
6 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga  —
Écoles finnoises  .................................... 594 6 3 331 263 9
7 Suomalainen ty t tö ly s e o ......................... Lahti 250 3 _ 141 111 18 » ty ttökoulu ......................... H:linna — T:hus 142 — — 58 82! 2
9 » » ......................... Savonlinna — Nyslott 202 3 3 132 70 6
10 R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —
Écoles suédoises...................................... 30 916 31 775 169 33
i l  Svenska priv. läroverket fö r flick o r .. Helsinki —  H:fors 8 175 4 157 28 2
12 N ya svenska flickskolan ..................... » 7 167 10 146 24 14
13 Privata svenska flick sk o la n ................ » 3 160 10 152 15 6
14 » » » ................ Porvoo —  Borgä _ 162 — 96 61 5
15 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Abo 12 252 7 224 41 6
16 K a ik issa  yksityiskouluissa  —  1 samt-
liga privatskolor1) .................................. JS 014 4 987 264 15 541 6 842 882
9 10 11 12 ! 13 14 15 16
O ppilaiden lu k  
A n ta l e lev  
P o s itio :
u, joiden vanhf 
er, vilkas föräl( 
n sociale des pa
immat olivat: 
Irar voro: 
rents:
! 
Virkamiehiä 
ja 
vapaiden 
! 
amm
attien 
harjoittajia. 
f 
Tjänstemän 
och 
idkare 
i 
; 
av 
fria 
yrken.
! 
F
onction 
publique, 
pro- 
i 
1 
fession 
libérale.
1 
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
j 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
j Arbetare (förutom 
koi. 
15). 
j 
O
uvriers 
(em
i. 
col. 
15).
Su
urtilallisia.
Större 
jordägare. 
¡G
rands 
propriétaires 
ru
rau
x.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
, 
Petits 
propriétaires 
ru
raux.
! 
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
oeh 
jordbruks- 
arbetare. 
j 
Petits 
fermiers, ouvriers 
ruraux.
O ppilaita  
y h teen sä . 
Su m m a elever. 
T ota l.
49
1
27  ; 132
!1
68 36 36
\
7 355 l1
20 Í4 j 54 22 23 3 — 136 2
20 11 40 35 13 6 _ 125 S\
9 2 38 11 27 : 7i 94 '*
j
451 293 504 91 102 130 9i 1580 5j
123 í  « 236 66 61 67
i
603 6
46 16 106 26 35 23 1 253 7
27 2 57 15 6 29 6 142 8
50 25 73 25 20 15 — 208 9
328 250 268 1 25 41 63 2 977 10 !
53 27 91 3 4 9 — 187 l ii
58 69 32 8 10 7 — 184 12Í
92 62 13 1 5 _ _ 173 13!
40 25 60 4 7 24 2 162 1 4 !
85 67 72 9 15 23 — 271 15:
5 497
1
1 2 4 4 2 794 7
!
2 538  !
1
1 2 1 7 3 2 5 4 370 23 265 1 6 !
*) K atso m uist. 2) siv. 60. —  Se n o t 2) sid. 60. — Voir la 2-e) note, page 60.
6 8 69
1927 1928.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1927. — Antal elever pä de särskilda klasserna, fördelade efter aider den 1 februari 1927.
Répartition par âge des élèves dans chaque classe au l/2 1927.
1
Paikka.
Ort.
Lieu.
t 5
1.
G 7 8 ' 9 
I.
10 U 12 | 13 
II.
14
i
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Alle 
10 
vuotiaita. 
— 
Under 
10 
àr.
Au-dessous 
de 
10 
ans. 
j
10 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, men 
under 
12 
är,
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
12 
àr.
12 
ans 
révolus. 
1
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuotiaita. 
— 
Under 
11 
Ar. 
! 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
àr. 
13 
ans 
révolus.
| 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
| 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
Under 
12 
är. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
1 
12 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
1 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
àr.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
14 
är. 
S 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
41 197 69 33 174 104
2 Suomenkieliset — Finsksprälciga —
É c o le s  f i n n o is e s ........................................ — 16 136 62, — 8 115 93 —
3 Yhteislyseo ....................................... Uusikaup. Nystad 3 23 20 12.6 4 29 28 13. s
4 » ....................................... Rauma — Raumo — 8 57 1512.1 1 42 29 13.3
5 Suomalainen yhteiskoulu ................. L:ranta — W:strand — - - 5 56 27,12.4 3 44 36 13.1
6 Ruotsinkieliset — Svensltspräkiga —
Écoles suédoises ............................. — — — 25 61 7\ — 25 59 11 —
7 Samskolan........................................... Tammisaari — Ekenäs — ■— — 6 19 3111.7 11 19 8 12. i
8 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad — — — — 2 10 2 11.6 6 13 1 12.4
9 Realläroverket................................... Pietarsaari — J:stad — — 17 32 2111.4 8 27 2 12. <
10 Lyseot — Lyceer Lycées ................ 192 105 5 478 1 269S 457 3661186 611
11 Suomenkieliset — Finsksprälciga —
Lycées finnois................................. 42 42\ ~ — 290 1068i 419 — 195 994 Ôù4 —
12 Suomalainen yhteiskoulu ................. Helsinki - H:fors 23 17! — 10.0 DO 32i - 10.8 34 49 — 12.:
13 Uusi yhteiskoulu................................ » — — — — 18 22! 3111.4 18 26 4 12.;
14 Kallion yhteiskoulu............................ » — — — — 21 53 6:11.7 9 41 16 13. i
15 Töölön yhteiskoulu............................ » — —■ — 13 25 3 11.6 10 23 7 12.1
16 Yksityisluokat................................... » — — 11 18 4111.8 13 26 2 12. (
17 » — — — 3 40 17112.5 2 38 28 13.1
18 Suomalainen yhteiskoulu ................. Hanko — Hangö — — 1 18 3112.2 1 15 V 13.:
19 Yhteiskoulu ....................................... Lohja — Lojo — — — — 6 29 8:12.3 5 28 21 13. i
20 Suomalainen yhteiskoulu ................. Turku — Äbo — — — 6 59 16 12.2 7 54 2U 13.;
21 » » ................. Salo — - - 7 39 2411.9 1 27 22 12.:
22 » » ................. Tyrvää — — — — 32 611.8 — 16 16 13. ‘
23 Kokemäen yhteiskoulu .................... Kokemäki — Kumo 16 11 12.9 1 8 10 13. i
24 Suomalainen yhteiskoulu ................. Tampere — T:fors 19 25 - - ! 10.3 30 47 n ln .5 11 50 27 13.;
25 » » .............................. Hämeenlinna — T:hus — . — — — 12 24 4Ü1.G 5 20 14 13.
26 » » .............................. Forssa — — 4 19 16!12.5 1 19 25 14.i
27 Yhteiskoulu....................................... Lahti - — ■ — 13 45 20:12.6 9 58 16 13.'
28 Suom. yhteisk. ja realilukio............ Jämsä — 0 19 16 12.3 3 20 16 13.'
15 16 1 17 
III.
18 19 20 ! 21 
IV.
22 23 24 | 25 
V.
26 27 28 ! 29 
VI.
30 31 32 i 33 
VII.
34 35 36 ! 37 
V III.
38 39 | 40 | 41 
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total de s élèves.
Aile 
13 
vuotiaita. 
— 
TJnder 
13 
àr. 
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
raen 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
âr. 
1 
15 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuotiaita. 
— 
Under 
14 
àr. 
; 
Au-dessous 
de 
lé 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
är.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
! 
Age 
m
oyen.
Alle 
35 
vuotiaita. 
— 
Under 
15 
är. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
Är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
àr. 
!
¡7 
ans 
révolus. 
i
j 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
16 
vuotiaita. 
— 
Under 
16 
àr. 
i 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
; 
16 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
! 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
| 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
18 
àr. 
i 
18 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
-m
oyen.
| 
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
Under 
17 
âr. 
i 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, men 
under 
19 
är.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
| 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
Under 
18 
är. 
| 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
Ar.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
: 
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
àr. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aalM
kää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alälder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
1
 
N
orm
aalM
ässä 
olevia.
I 
norm
alälder.
j 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alälder.
; 
Au-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
2» 167 94 36 158 88 20 149 84 15 91 38 16 72
i
42 —
! 15 46 21 205 1054 540 1
7 111 70 15 101 70 ___ 87 59 ___ 6 49 31 ___ 44 33i — 1 21 16 ___ 61 664 434 21 17 1 7 1 4 .9 1 17 2116.2 1 13 14 16.9 1 8 13 17.9 ~ 12 9Î19.0 1 4 20.1 12 123 129 3
3 43 20:14.4 7 53 2215.3 2 37 10 16.5 3 26 817.7 1 20 6 1 8 .5 — 7 2 19.3 25 285 122 4
3 51 33!14.7 7 31 27 15.7 1 37 2 5 1 6 .8 2 15 1017.6 3 12 18 18.9 — 10 7 19.7 24 256 1831 5
22 56 24 21 57 18 — 16 62 25 9 42 7 12 28 * 14 25 144 390 106 610 18 G! 13.8 2 16 6 1 5 .3 7 15 7 1 5 .9 4 22 2 16.6 4 7 4 17.8 7 13 118.6 51 129 37 7
— 10 13 14.1 5 12 4|14.7 1 17 1116.5 2 10 2 16.8 2 14 4 1 8 .3 5 7 218.6 23 93 39 812 28 5 1 3 .7
I
14 29 8 1 4 .9 8 30 7 16.0 3 10 3 16.9 6 7 117.5 2 5 218.9 70 168 30 9
316 1161 664 — 277 1068 638 — 224
.
936 682|
— 242 724 369 — 172 570 347 — 180 422 254 — 2 397 7 441 3977 10
177 924 603\ — 138 850 579 ___ 121 708'574 140 556 342 ___ 89 439 311 ___ 73 320227 ___ 1265 5 901 3 609 11
38 30 8:13.2 24 48 5 1 4 .6 24 30 7 1 5 .6 24 42 1016.7 17 35 17.6 6 25 3 18.8 245 3 0 8 36 12
14 15 4 !13.5 U 19 13 15.1 10 23 9 1 6 .1 6 12 4 1 6 .8 1 27 10 18.5 5 8 8 1 9 .1 83 152 55 13
7 29 15 14.2 4 41 U :1 5 .o 6 26 1 5 1 6 .4 4 20 5 17.1 3 14 4 1 8 .2 1 7 2 1 8 .9 55 231 74 146 15 17  14.5 1 15 14115.9 2 28 1 3 1 6 .3 4 10 8 1 7 .3 2 10 3 17.8 — ■— — — 38 126 65 15
7 22 12 14.1 5 22 9 1 5 .1 4 21 17,16.5 8 22 1 0 1 7 .1 3 16 14 19.0 1 11 6 1 9 .5 52 158 74 162 21 7 0 1 5 .2 2 32 5 3 1 6 .7 2 27 3 8  16.9 3 15 22 17.7 1 6 3 1 1 9 .3 1 6 18  20.6 16 185 277 17
— 13 8 1 4 .5 12 11 l! 16.1 — 16 8 1 6 .7 1 8 8 1 8 .2 2 5 7 1 8 .9 4 5 3J19.2 21 91 45 181 22 14 14.8 1 19 10 15.8 1 20 9 16.6 5 12 7 1 7 .2 4 7 4 1 8 .1 1 12 2 1 9 .2 24 149 75 19
7 53 20 14.3 5 46 27 15.6 2 51 26 16.7 7 43 18  19.4 4 31 23 18.8 6 26 1 3 1 8 .8 44 '3 6 3 163 201 30 21:14.3 3 15 2015.4 6 19 15 15.9 — 9 817.5 — 9 5 18.3 1 7 3 1 9 .0 19 155 118 21
— 25 15 14.5 1 15 2115.3 1 15 1216.2 1 14 1117.5 — 18 8 1 8 .4 4 13 1 0 1 8 .9 7 148 99 222 11 12 14.8 — 12 9 16.0 1 10 4 16.6 — 17 17 18.0 2 11 1 1 1 8 .7 3 7 7:19.7 9 92 81 23
7 36 3 1 1 4 .7 7 33 2115.6 6 23 28 ,16 .9 12 17 2017.2 5 25 1 1 1 8 .5 4 8 1 2 1 9 .7 101 264 161 24
4 24 8 1 4 .0 2 18 1115.4 4 16 8 1 6 .4 8 21 1017.0 5 20 2 17.9 4 7 10:19.4 44 150 67 25
3 18 19 14.8 5 24 23 15.8 1 6 1 9 1 7 .4 2 9 817.5 — 5 6 1 9 .2 — 6 2 |19 .4 16 106 118,268 43 3 1 1 4 .7 8 29 2015.6 7 2 8 2 4 1 6 .5 3 21 13 17.8 1 12 12 19.0 3 11 12 20.2 52 247 148 271 16 11:14.6 3 16 1015.6 2 12 12117.1 1 6 3 17.1 1 6 7 |18 .9 — 9 15|20 .5 16 104 90! 28
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|
K oulun nim itys. 
L äroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
| 
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
âr. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
1 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
4r.
Enlre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
Är. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
[ 
Alle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
àr. 
| 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
il 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
Ä
r.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
i 
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. — 
U
nder 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
li 
^ns.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
är. 
i 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
1 ■Yhteiskoulu............................................ Riihimäki _ i 56 20 12.5 33 26
1
13.8
2 » ............................................ Toijala --- --- — ; --- 2 30 11 12.3 2 19 27 14.0
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — Frhamn — --- — --- 11 41 12 12.0 4 34 22 13.5
4 » » ................... Viipuri — Viborg --- --- — --- 10 28 5 11.6 12 26 5 12.7
5 Uusi suomalainen yhteiskou lu ........... » -- - --- — __ 10 26 7 11.2 6 26 4 12.5
6 Realikoulu, maanviljelys- ja kauppalys. i> --- --- — --- 1 12 12 12.9 3 13 12 13.9!
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola --- --- — --- 4 57 25 12.5 3 46 31 13.7j
8 Y hteiskoulu ............................................. Im atra --- --- — --- 5 17 15 12.5 5 31 27 13.7!
1 9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli — S:t Michel --- __ __ __ 2 27 13 12.5 1 26 17 13.2!
10 » » ....................... Pieksämäki --- --- — --- 3 20 17 12.5 1 14 24 14.6Î
11 » » ........................ Kuopio — ---- — --- 3 58 13 12.1 8 46 23 13.51
12 » » ....................... Varkaus --- ---- — --- ' 2 23 23 12.8 3 17 24 13.9|
13 Yhteiskoulu ............................................. Joensuu ---- --- — ---- 12 36 23 12.3 3 22 7 13.21
14 » ....................................................... Lapua --- ---- — ---- 5 24 12 12.5 5 31 12 13.21
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki ---- ---- — ---- 7 50 32 12.8 4 53 29 13.61
16 » » ....................... Haapamäki --- --- — --- 4 17 9 12.5 2 17 6 13.61
17 Y hteiskoulu ............................................. Haapavesi --- — --- 3 9 2 11.8 3 22 7 12.51
Kansakoulu pohjakouluna
18 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava __ | __ — _ ! _ I _ ! — __ _ — — :
19 Raudaskylän keskikoulu ja l u k io ----- Ylivieska -
20 Ruotsinldeliset — Svenshspräkiga — i
Lycées suédois....................................... 150 63 5 --- 188 201 38 — 171 192 57
21 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 15 12 — 10.1 23 17 2 11.2 16 19 7 1 2 . e l
22 Läroverket för gossar och flickor___ » 30 11 — 9.7 32 11 2 10.8 23 14 — 11.9
23 Nya svenska samskolan....................... » 33 3 — 9.4 29 16 — 10.8 33 11 — 11.9
24 Svenska samskolan................................ » 17 14 — lO.o 19 11 7 11.5 12 15 7 12.81
25 Judiska sam skolan................................ » 7 5 2 10.3 8 14 4 11.6 2 9 3 13. li
26 Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 26 6 2 9.8 10 18 1 11.5 7 10 7 13.11
27 Grankulla samskola................................ Grankulla 14 10 — 9 .9 12 21 __ 11.4 16 25 1 12.3
28 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Äggelby — — — — 13 15 5| 11.4 7 21 6 12.4
29 » » ................................ Turku —  Äbo — — — — 12 3 2 | 1 0 .5 19 18 5 11 3!
30 » » ................................ Pori — B:borg 8 2 1 9.1 5 8 — 11.6 8 2 4 12.61
31 » » ................................ Tampere — T:fors — — — — 9 28 2 11.8 8 16 6 12.8Î
32 » a ................................ H:linna —  T:hus | — 3 5 3 13.1!
33 » » ................................ Kotka __ 1 - — — 8 15 5 11.6 16 12 2 12.3|
34 » » ................................ Vaasa — Vasa — I __: — — 8 24![ 8 S  1 2 . 0 1 15! 6 13.3
í 15 1 16 ! 17 
I I I .
; 18 19 1 20 1 21 
IV.
j 22 23 ¡ 24
i
1 25 Í 26 s ! 28 j 29 
VI.
! 30 31 ! 32 1 33 
V II.
! 34 35 j 36 1 37 ! 
V III.
38 39 | 40 | 41 1 
K oko opistossa. , 
I  hela läroverket. j 
Total äes élives. \
i
Alle 
13 
vuotiaita. — 
U
nder 
13 
âr.
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
1
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
Entre 
1-i 
et 
15 
ans.
| 
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
àr.
15 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
14 
vuotiaita,. — 
U
nder 
14 
âr.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
âr.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
âr.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
I 
Age 
m
oyen. 
\
Alie 
15 
vuotiaita. — 
U
nder 
15 
âr.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
j
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
àr.
17 
ans 
révolus.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
iïttâ'âH
e'17'r. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
âr. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuotiaita. — 
U
nder 
16 
âr.
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
|
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
âr.
IS 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuotiaita. — 
U
nder 
17 
âr. 
!
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
:
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
] 
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
är. 
1 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. — 
U
nder 
18 
är.
Au-dessous 
de 
IB 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
; 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
Ä
r.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
är. 
; 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age m
oyen.
| 
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
| 
U
nder 
norm
alälder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-iässä 
olevia, 
j 
X 
norm
alälder.
I 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Over 
norm
alälder. 
i 
Au-dessus 
de 
l’âje 
m
oyen.
i 2 38 2814.7 _ 27 3216.0 2 32 2817.0 i 21 1017 .6 ? i 7! 1419.0 i 12: 9 19.7 8 226 167 i
1 32 15:14.7 i 18 2216.0 3 9 1416.8 i 4 1018.1 — 4: 418.8 3 61 219.3 13 122 105 2
! 8 31 18; 14.6 6 25 1315.5 3 ‘ 20 20 16.9 2 14 1117.8 2 11 1 1° 18.8 4 8 11 19.6 40 184 117 313 20 613.8 4 37 515.4 3 ! 20 1516.5 1 18I 6 17.5 3 8 6 18.2 1 11 i 4 19.3 47 168 52 4¡
i 3 25 613.5 6 19 514.9 3 ! 22 915.8 5 10 817.0 2 20 ! 317.7 2 8 2 18.5 37 156 44 5i
2 21 1514.8 — 24 2816.3 n 10 2917.7 3 19 1617.7 2 io : H 18.9 __ 7 10 19.9 12 116 133 6! i 44 26¡14.7 2 35 1715.5 1j 30 20 16.3 7 26 1717.0 6 11 2918.2 __ 14 419.3 24 263 167 7
i 2 21 2715.1 4 21 25I 6.0 2! 13 1917.2 5! 7 9;17.1 3 11 , 618.3 __ 2 420.1 26 123 132 siÍ 3 24 14 ,14 .7 2 22 1815.7 3 27 2816.9 5i 30 1317.1 4 17! 718 .2 — 19 1320.1 20 192 123 9
; 1 13 1815.2 2 10 17I 6.0 1 18 12 16.7 1i 13 417.5 1 3 10 19.1 — — — — 10 91 102 io!
1 2 35 16 14.3 6 20 2315.4 2 19 1716.1 4Í 15 717.4 1 16 1318.1 1 10 619.1 27 219 11811
1 2 , 7 21 15.2 —. 10 11 15.8 1! 7 1316 .9 .— 8 1217.9 __ __ __ __ __ 8 72 10412
4 35 1014.3 3 25 915.3 2! 20 916.3 2 11 217.1 4 8 718.2 5 12 619.3 35 169 73133 20 1314.4 1 29 815.4 2 ' 20 1016.4 2 7 11 18.0 2 12 10 18.8 5 10 919.5 25 153 85143 38 20 14.6 — 42 2715.9 7 25 1716.5 6 ! 24 517.2 2 19 618.4 2 12 313.2 31 263 13915
1 14 9 1 4 .8 2 16 1315.6 2 14 1617.3 3 6 617.7 1 11 619.0 1 7 319.4 16 102 68165 22 8|14.2 3 12 915.0 2 6¡ 316.2 5 317.6 2 6 618.6 3 9 719.8 21 91 4517
M e d  f o l k s k o l a n s o m  b o t t e n s k o l a S e  fo n d a n t  s u r  l'éco le  p r im a ir e .
1 5 1 32 914.2 - J 24! 3115.3 2 13 1717.3 - 10 317.4 2 Í 8 218.1 11 5 8! 20. S 10i 92 42188 29 8 13.7 2j 19 1615.9
I
12 1416.3 3 10 917.1 — __ - ~ ! — 1 — 13¡ 70 47 19
139 237 61
i
m \
1
218\
1
59] 103 228 58 _ 102 168 27 83 131 36 67 [ 102 27\ — 1132 1540 368 2018 25 413.3 13 19 8 1 4 .7 13 23 615.5 13 20 1 ,16.2 11 15 3 1 7 .5 5! 6i 418.7 127 156 352127 . 17 213.0 21 29 314.1 24 35 215.2 14’ 16 316.4 15 18' 1117.1 13! 18! 118.2 199 169 142225 21 2 13.1 34! 8 i II3.3 15 16 215.5 23 15 l| 16.0 11 15 3 Ü 7 .5 11 ! 9! 1 1 8 .3 214 114 10 23
6 18 614.0 3 19 1115.5 3 15 716.0 8 16 516.8 3 13;! 518.4 3! 4! 5 19.a 74 125 53242 11 214.0 6 6 114.2 4 8 1 15.7 •— — i .— __ ! - -- __ __ 1 — : — — 29 53 13259 12 1 13.3 3! 13 214.9 4 12 215.9 7 7 __116.2 _ _ __i1 __ __ __ ! __ __ 66 78 1526
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- 18¡ 1414.6 5 19 3Î14.9 4 28:i 215.9 9 26 4 16.8 6 12 9|18.1 31 8! 118.7 32 150 4734
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i K ou lun  n im ity s . | 
L äroverkets b enäm n ing. |
Désignation de Vèeole. \
1j
j
ii
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
U
nder 
11 
är. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
&r. 
Kntre 
11 
el 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ik
ä. 
- 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vu
otiaita. 
U
nder 
12 
àr.
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
Ar. 
Untre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
| 
Fyllda 
14 
Ar.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelàlder. 
j 
Age 
m
oyen.
i 1 
2
i 3
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles]
Suomenkieliset — Finskspräkiga — ,
Écoles finnoises .........................................i
Koulukujan yhteislyseo .......................!
Yhteiskoulu ja realilukio ................... j Helsinki — Hrfors
178!i
159\
6
864
82517
466
4622 11.3
135!
117\3
83!>j
75!?!131
483
46713 13.0! 4 » 12! 22 8 11.7 6! 29| 8 13.0
i » 8 23 9 12.1 3; 22! 12 13.4!Keskuksen yhteiskoulu ....................... » 10 16 7 11.8 4! 24; 4 12.9! 7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 6 27 7 11.9 2! 14! 7 13.4î H » » ........................ Karkkila — Högfors 5 8 5 12.2 . —| 19: 12 13.49 Y hteiskoulu ............................................. Hyvinkää 1 22 18 13.1 —; 19 19 14.0]ho » ................... Kerava — Kervo - 8 27 7 11.9 5! 18: 10 13.4!n » ....................................................... Kuusankoski 2 20 14 12.8 4! 17 13 13.7!
12 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 2 14 10 12.5 2: 14 12 13.51
13 Y hteiskoulu............................................ Ikaalinen — Ikalis 2 13 12 12.8 3! 13 9! 13.5Î
14 » Loimaa 2 18 19 12.7 .3 25 18■i 13.1
15 » Naantali — Nädendal 2 6 8 12.8 l! 8! io 14.11
i 16 » ....................................................... Lauttakylä 5 9 3 11.8 4! 13 6 13.1'
17 Suomalainen yhteislyseo ........................ Pori —  Björneborg 11 26! 6 11.9 11! 27 11 13.4!
18 Y hteiskoulu ....................................................... Merikarvia -  Sastmola 1 15: 4 12.5 il 17 5 13.3
19 | Suomalainen yhteiskoulu ........................ Paimio —  Pemar 1, 15] 10 11.9 3i 22 8■ 12.9
20 » » ........................ Mynämäki — Vi.mo 2! 151 12i 12.0 1! 15 1 12.5211 Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö — Bjämä 4 3 1 l l . l 1 4 13 12.9
2 3 { Aitoon yhteiskoulu ................................
j Lavia 
Luopioinen
22 21 3 16 5 12.0 ! 12.1 il 1213 71 13.7 5 13.5
241 Y hteiskoulu ............................................ 1 Sysmä — 13 8; 12.8 li 12 10- 13.7
25 Someron yhteiskoulu.............................
| Y hteiskoulu .............................................
1 Somero 1 21 17: i3.o __1 —
26 Kangasala 2 17! 121 12.7 3 18 !)1! 13.6
27 j Suomalainen yhteiskoulu ...................
i » » ...................
M änttä 1 21: 2! 14.6 1! 22 a1! 13.8
28 Orivesi — 17 5: 12.3 li 18 11! 1.3.7
29 ! Valkeakosken » ................... Valkeakoski 1 10! 5 11.7 —i 11 g!! 13.3
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 5 17 4' 12.2 41 21 1! 13.3
31 ! Y hteiskoulu ............................................ Säkkijärvi
Parikkala
1 12 7, 12.8 — j 18 10 13.5
32 » ....................................................... 3 17 9>; 12.4 1 13 19 14.0
33 ' » i Kymi — Kymmene 4 24 13: li.s 7 ! 23! ^î1 12.734 » ............................................ 1 Koivisto — Björkö 3 23 7: 12.1 2! 91 6! 13.1
3 5 » ............................................. I Inkeroinen __ 10 10 12.4 1 13 8 13.0
36 Viipurin Talikkalan yh teisk o u lu___ j Viipuri — Viborg 3 30 11| 12.1 3 2 i'i i’! 13.3
37 Yhteiskoulu .......................................... Uuras —  Tr&ngsund 1 15 6 12. G 1 13i 13 13.9
3 8 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... ! Pölläkkälä 3 17 13: 12.5 21] 14 14.l!
3 9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 1 16 2 12.5 2 10! 71 13.8!
4 0 Y hteiskoulu ............................................ i Pitkäranta 1 17 9'i 12.6 2 loi o, 13.3i
4-1
¡42
| Jaakkima 
Juankoski
12 915 114 13.0 ! l2.o 2 1012 5j 13.8, 11; 13.7;
! 43 Suomalainen reali yh teisk o u lu ........... Värtsilä 2 15 91 12.2 2 21 81 13.0j
14 4 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 1 18: 101 12.4 4 14 î 13.6
¡45 Y hteiskoulu ............................................. Lieksa 1 23. 12: 12.4 3 14 111 13.41
146 Suomalainen yhteiskoulu ................... i Vaasa — Vasa 8 251 n: 11.9 10 23 6 13.0,
) 47 Kannuksen » ................... Kannus 3 10 10i 12. a .3 18 11. 13.6
■48 : Suomalainen » ................... Saarijärvi 3 12i 19 13.C 9 10 ï 13.9!
! 11 ! 1 2  1 13  
I I I .
! 14 15 ! 1 6  | 17  
IV .
! 18 1 9 | 20 ! 21  
V.
! 22 2 3  I 2 4  j 2 5
K ok o  op isto ssa .
I  hela lär o  verk ot. 
T o ta l des élèves.
1 
Aile 
13 
vu
otiaita.
1
 
U
nder 
13 
âr.
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
âr. 
Entre 
13 
et 15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
15 
âr.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen
.
Aile 
14 
vu
otiaita.
I 
U
nder 
14 
âr.
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
m
en 
under 
16 
är. 
Entre 
14 
et 
16 
ans. 
1
j 
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
Fyllda 
16 
àr.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
15 
vu
otiaita. 
U
nder 
15 
âr. 
A
u-aessous 
de 
15 
ans.
¡15 
v. 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
v., 
Fyllda 
15, 
m
en 
under 
17 
är. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
17 
är.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
! 
U
nder 
norm
alälder.
| 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen
.
K
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alälder. 
D
'âgt 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanh
em
p
ia.
O
ver 
norm
alälder. 
A
u-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen
.
i
1 1 0 7 4 5 5 3 4 __ 6 5 5 0 7 4 0 2 45 3 6 1
1
i
3 3 7 _ 5 3 3 3  3 1 6 2  2 2 2 i
95 698 521 __ 55 46l\ 391 __ 3â 321 320 _ 461 3094 2161 2
1 12 1 4 1 4 .2 — 1 0 4 2 2 9 3
1 3 3 7 1 4 1 3 .9 9 35 ! 1 7 1 5 .3 3 1 4 1 4 1 6 .7 4 3 1 3 7 6 1 4
4 1 7 1 8 1 5 .0 1 1 8  1 7 1 5 .8 — __ __ — 1 6 8 0 5 6 5
3 1 3 6 1 3 .6 1 7 5 3 1 7 6
4 1 9 9 1 4 .4 1 1 5 ! 2 1 5 .0 — — — — 1 3 7 5 2 5 7— 9 9 1 5 .0 — 4 5 1 6 .2 1 1 0 4 1 6 .3 6 5 0 3 5 8
1 1 5 2 0 1 5 .6 1 21 j 9 1 5 .6 1 9 2 1 1 7 .5 4 8 6 8 7 9
1 21 6 14.4 7 18 6 15.8 3 13 9 16.5 24 9 7 38 10
1 24 10 14.5 1 6 13 16.4 — 10 11 17.1 8 77 61 11
— 20 10 14.6 1 7 11 16.2 i 8 13 17.1 6 63 56 12
— i 5 9 15.0 2 9 ! 9 15.5 — 9 13 16.6 7 49 52 13
— 11 15 15.1 — 141 11 15.8 2 17 4 16.5 7 85 67 14
1 9 6 14.5 — 9 6 15.9 1 9 14 17.1 5 41 44 1 5
1 13 6 14.6 2 7 6 16.1 1 7 9 17.8 13 49 30 16
— — — — • — — ! — — — — — .— 22 53 1 7 17!
— 12 11 14.5 — 6 5 15.9 , — 6 7i 16.8 2 56 32 18i
8 1 1 — 14.6 1 2 4 8 1 8 19
— 1 4 1 3 1 4 .6 3 4 4 2 6 2 0
4 7 2 13.5 — — — — — — __ __ 9 14: 16 21
7 4: 2 13.1 5 14 2 14.8 3 7 2 15.8 17 58 16 22
2 13 13 14.8 — 10 6 15.8 — 6 8 16.7 5 58 37 2 3
4 9 11 14.6 1 6 11 16.1 1 4 9 17.5 7 44 49 24
— — — — — — - — — — — — — 1 21 17 25
— 14 11 14.2 — 10 8 16.0 1 9 17 17.3 6 6 8 57 2 6
1 21 9 14.7 1 10 10 15.9 — — __ __ 4 74 30 27
1 16 . 9 14.6 1 8 21 16.4 — — __ __ 3 5 9 ! 46 28
— 8 5 14.2 — 5 3 15.3 — 1 13 17.4 1 35,i 34 29
— .j 18 8 14.3 — — — — — — __ __ 9 56: 13 3 0
1 15 11 14.5 — 8 10 15.9 — 6! 7 17.3 2 59 45 31
2 13 9 14.4 1 1 5 2 2 1 6 .2 — 9j 1 6 1 7 .7 7 6 7 75 3 2
1 1 9 1 2 1 4 .3 1 9 9 1 5 .5 — 11] 7 17.1 13 86 49 33
4 13 9 14.1 5 16 6 15.0 1 15! 5 16.6 15 76 33 34
2 8 9 14.5 — 6 17 16.0 — S 7 16.5 3 45 51 35
1 24 11 14.1 — — — — — — — — 7 81 29 3 6
— 9 13 15.1 — 17 7 15.6 — 13! 6 16.9 2 67 45 37
1 19 10 14.9 — 18 16 16.4 — — ! — — 4 75 53 38
1 10 10 15.3 — — — — — — 1 __ __ 4 3 6 19 3 9
1 11 15 15.2 — 10 4 15.9 4 9 — 15.5 8 6 3 33 4D
4 22 1 14.8 — 12 6 15.6 1 17 1 16.3 6 70 24 41
1 10 12 14.8 — 8 6 15.9 — 5 8 17.0 5 50 41 42
1 12 8 14.2 1 11 10 15.4 — 11 11 16.5 6 70 46 43
3 6 11 15.0 — 7 6 16.0 — 6 11 17.2 8 51 46 44
2 13 9 14.8 3 13 9 15.3 — 9 9 17.1 9 72 50 4 5
5 22 10 14.3 3 22 8 15.1 2 12 5 16.5 28 104 35 4 6
2 16 9 1 4 .7 1 10 7 15.8 2 8 9 16.8 11 62 46 47
1 12 10 15.4 1 6 9 15.5 1 6 9 17.8 6 45 57 4 8
74 75
1927 1928.
j
1
K ou lu n  n im ity s. 
Läroverkets benäm ning. 
Désgnation de l'école.
P aik ka,
Ord.
Lieu.
3  ! 4
1
5 6 7 8 1 9 1 
I I .
10 11 1 12 ! 1 3  
III .
; 15 1 1 6  ! 17 
IV .
! 18 19 2 0  j 2 1  
V.
22 2 3  | 2 4  j 2 5
K ok o  op istossa .
I  hela  läroverket. 
Total des élèves.
! 
Alle 
11 
vuotiaita, 
i 
U
nder 
11 
àr.
| 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
a)le 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
4r. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
1 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita. 
U
nder 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttän
eitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
&
r. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
14 
âr. 
li 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
| 
Alle 
13 
vu
otiaita. 
U
nder 
13 
âr. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
j
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
15 
âr.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
14 
vu
otiaita. 
U
nder 
14 
âr. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
m
en 
under 
16 
är. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
16 
âr.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
! 
U
nder 
15 
âr. 
j 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v 
1 
Fyllda 
15, 
m
en 
under 
17 
är.
'■ 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
1 
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
! 
Fyllda 
17 
är. 
j 
17 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
j 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alâlder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
j 
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alâlder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanh
em
p
ia. 
O
ver 
norm
alâlder.
; 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Alavus 2 12 141 1 2 .9 i 13 16 14.2 8 1 2 1 5 .3 8 17 16.7 i 10 9 17.7 4 51 68 1
2 » » ........................ Viitasaari 7! 10 __ 10.8 5 14 8 12.7 3 11 3 1 3 .5 i 9 4 1 5 .1 4 8 6 1 5 .8 20 52 21 2
3 » » ........................ Isokyrö — Storkyro — j 1 18 14.5 — — — — — 2 17 17.1 — ¡ — — — — — — — — ; 3 35 3
! i Oulaisten yhteiskoulu Oiilnm PTi 9! 19 9Qi! m  < 2 12 29 4
5 Suomalainen yhteiskoulu ...................
U lU d lllcU
Kemijärvi 3 !
JL ú
1 3
¿V
10
1 3 .1
j 1 2 .3 - 1 3 11 14.1 1 11 9 14.7 - 7 8 16.4 - - - 4 44 3 8 5
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a . M ed f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a .  —  S e  fo n d a n t su r  l'école prim aire .
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga. — A 3 classes.
g S n n m « .la in p n  v h t M s tn n ln Ilmajoki
J j __ J jo
i 1 I Ql i 1 Q 11 PJ 15 s i 15. il 
15.7
1 Al 1 ß  9l fil I 1 7 g
7
o u u iua iia tuvu  y iu c J o iv u u i u ............................
Iin keskikoulu j I A1
J.0 .11 
1 4 a \
O
20
10
2 17
i -lu.*
16.5
Ol
2
1 1
78 7
Neljäluokkaiset. — Fyraklassiga. - - A 4  classes.
IO
8 Yhteiskoulu ...................................................... Paavola — - - - S,¡ 14 14.1 — 9 9 14.1 — 2! 4 15.5 — 2 5 1 7 .3 — i 18 32 8
9 Ruotsinkieliset —  Svensksprälciga — 1
Écoles suédoises........................................... 19 39 4i — IS : 50' 16 15 47 13 __ 10: 46 u __ 10 40 17 __ 72 222 61 9
10 Karis— Billnäs svenska samskola Karja —  Karis 12 19 - 11.2 7' 22! 2 12.7 6 22 5 1 3 .9 4 17 4 15.0 3 11 2 15.2 32 91 13 10
11 Pargas svenska samskola ........................ Parainen — Pargas 4 13: 4 11.7 7’ 17 9 12.6 7 13 5 13.5 3 16 5 14.8 5 11 6 15.5 26 70 29 U
12 Samskolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 3 7 -1 12.1 4' 11 5| 13.3 2 12 3 14.2 3 1 13 2 15.5 2| 18 9| 16.6 14 61! 19 12
76 77
1927 1928.
2 3 4 5 6 7 j 8 ! 9 ! 10 11 ; 12 1 13 14 |: ' !15 ! 16 1 17 ! 18 1 9 | 20 j 21 j 22 23 j 24 1 25 j 26 27 j 28 1 29 j 30 31 | 32 133 1 34 35 j 36 I 37 [ 38 39 1 40 j 41j Koko opistossa.
1. I. XI. II I . IV. V V I. V II. V III. I  hela läroverket.
Total des élèves.
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
IMu.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
är. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
är.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
är. 
12 
am 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
ár. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
&r. 
1 
Entre 
11 
et 
13 
ans. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelálder. 
! 
Age 
m
oyen.
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
ár.
13 
ans 
révolus.
Alle 
12 
vuotiaita. — 
U
nder 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. - 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
Alie 
13 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
13 
ár
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
\
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
IS 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
ár. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
; 
Alie 
14 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
14 
ár. 
! 
Au-dessous 
de 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är.
Entre 
14 
et 
16 
ans'.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
Är. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
i5 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
Alle 
15 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
15 
är.
; 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
Entre 
16 
et 18 
ans.
Alle 
16 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
16 
är. 
i 
Au-dessous 
äe 
16 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
- 
Fyllda 
18 
är. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
17 
âr. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
18 
àr. 
! 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 20 
&r.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
är. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
1 
U
nder 
norm
alâlder.
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alâlder. 
D
’âge 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alâlder. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
1
2:
3' 4 
' 5
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de
jeunes filles ........................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Éco­
les finnoises..........................
Ii 3 6
2
j
8 8
51
6 9
67
!
_
4 8 j
li
1 0 6
48
7 6  —
! 69\ —
4 0
3
1 0 6
i 36
1  8 8
76 _
4 4 1 1 5
34
8 4
64
- 4 8
\
1 0 2
25
\ 6 1
! 37
- 3 8
2
1 1 4
25
6 6
35
- 2 9 6 7
5
2 2
33 —
2 5 5 4
7
2 0
8i _
7
1
2 2
2
i
i 5
j 2
- 3 1 5
9
7 7 4
233
4 9 1
361
1
2
» tyttökoulu ...............» » ...............
Lahti Minna — T:hus Savonlinna — Nyslott
1
1
20 21 15 26 16| 20
! 12.3 ! 12.6 12.3
i; 151221
241 13.3 2l! 13.5 24J 13.2
21 16812
15 13.8 25| 14.8 361 14.5 1 =
12913
162523
15.3 15.815.4 5
18
7
: 16 
21
16.1
16.9
2 21
41
25
i ö
17.1
17.9 E
5 18.3
: :
7
i Z
818.5
z z
1 2 219.4 711
1164473
13097134
3!
i\
6 j
6
78
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Éco­
les suédoises..........................Svenska priv. läroverket för flickor_Nya svenska flickskolan............... Helsinki — H:forsi »
34185
3737
i
21 9.7 10 5
47712
58129 2 11.4 __ 1 ii.x
3793
70814
123312.513.0
; : i! 44 6 1 0
81
12 20414.110o
48 6 1 A
7715 241115.7 365 8912 311116.5 294 626 J \  —718.0 251 47 5¡ 9 Í 2  —  2 17.5 62 205 3219.0 30662 54182 13043
I
6
7
9 Privata svenska flickskolan............ 1 » 8 1 9.4 8 g — 10.8 2 11.3 3' 11.7
1492
5 1 L 912.413.1
i ú1 Pk 141 n 7O Jo . 91Qo 1U 17 3334
14.8 13 20 5 15.8 6! 9131321
a l b . 4 i12 8
13
■ l i i - 1 — 17.9 65935729
986896197
2112
8
10 » » » ............... | Porvoo — Borgä 137 1118 1924
10
Q
1U
on
¿16
10.2 
■IQ i
111 Ci 5 1 0 14.41 A o 1161
10OI 15.3- t e » 10A — 16.7 817.9
4  1Y.1 4!  3 i  — . 1®
11 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska)_ | Turku — Äbo 3 261 11 10.8 5 2 ¿¡U25 l o .414.3 l o5 2 8 14.215.0 ¿126 ¿11lÖ .o16.3 45 4Í 17 6 18.2 _ 12 lil8.9 »j i U;4511
12
¡
Kaikissa yksityiskouluissa —  I  samtliga I 
privatskolor1) .......................  | 228 1931 U 174^243^106^, — 574 2305 12861 —1 499 2188 1376 !  - 42ó\1 83-\l 189 - 327 1560 1119 - 286 882\429\ —213 696 409 152 49(^280 1 3 450 12 585 7 230! 12
l) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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t
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1927—1928. — 
Variation du nombre des élèves
BO , 1927 1928. 81
Förändringar i elevantalet under läsäret 1927—1928.
(année scolaire 1927—1928).
i 2 3 ¡ 1 5  ! 6  1 7
«
i
I  lu okk  
kineiti 
pääsy  
noss
aan pyr-  
i, jo tk a  
tutkin*
;a on
O p pilaita  o te t tu  kouluun: -  
Élèves reçu
| K ou lu n  n im ity s. P a ik k a .
A v  int: kanile 1
Aspira 
1-6 c
rädessö- 
till k l. I
nts à ia 
iasse.
I lu okk aan . — K laas I .  
1-e classe.
| L äroverkets benäm n ing .
Désignation de l'école.
Ort.
Lieu.
h y v ä k ­
sy t ty .
god-
kän da.
approu'
vés.
h y l­
jä tty .
under-
kän da.
refusés.
Y lem m än  kan sak oulu n  
I  ràn högre  fo lksk olan s  
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
1 
V
alm
istavista 
kou
lu
ista.
| 
Frân 
förberedande 
sk
ola. 
! 
Ayant fréquenté 
Vécole 
i 
préparatoire.
1 
M
uualta.
Ö
vriga.
¡ 
Autres.I I  I I I
lu okalta , ¡luokalta. 
I I  k la ss .:IIIk la ss . 
2-6 3-6 
classe. classe.
IV
lu okalta .
IV k la s s .
i-e
classe.
1 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko-
lor —  Écoles municipales................... 291 53 116 57 51 43 22Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ................................. 208 50 93 52 38 2 1
3 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 30 6 10 9 10 1
4 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Rauma — Raumo 8 8 9 45 20 7 — i
5 Suomalainen yhteiskoulu ................... j Ltranta — W:strand 90 35 38 23 21 1 —
6 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises ................................. 83 3 23 5 13 41 1
7 Tammisaari— Ekenäs 27 2 9 3 3 11 18 Svenska samskolan................................ Kristiinank. — K:stad 14 _ _ 14 _ _ _ _ _ _ _ _
9 Realläroverket........................................ 1 Pietarsaari — J:stad 42 1 — 2 10 30 —
10 Lyseot —  Lyceer —  L ycées ................... 2 077 288 572 274 466 594 7211 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ..................................... 1 721 284 540 259 453 320 5312 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 36; 18 3 _ _ . — 30 3
13 Uusi yhteiskoulu.................................... » 39 - 10 1 3 23 2
1 4 Kallion yhteiskoulu ............................ » 73! 15 22 2 7 36 1
15 Töölön yhteiskoulu .............................. » 35 14 7 4 3 17 4
16 Y ksityisluokat........................................ ! )> 29 11 1 2 3 23 —
17 Suomalainen yksityislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j » 52 9 20 6 15 6 5
18 Suomalainen yhteiskoulu ................... i Hanko — Hangö 22 1 18 1 2 — 1
1 9 Y hteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Lohja— Lojo 40 6 23 11 3 — 320 Suomalainen yhteiskoulu ................... ' Turku — Äbo 77 9 14 10 12 35 221 » »  ................... Salo 67 24 26 19 19 322 » » ................... Tyrvää 28 6 15 11 9 2 1
23 Kokemäen » ................... Kokemäki — Kumo 26 3 5 5 16 — —
24 Suomalainen » ................... Tampere — T:fors 48 12 7 3 — 34 —
25 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hämeenlinna — T:hus 4-8 14 9 4 3 15 —
26 » » Forssa 46 7 8 11 15 4 —
27 Y hteiskoulu............................................. Lahti 77 13 16 12 16 22 5
28 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä. 37 3 9 11 14 3 —
29 » Riihimäki 74 17 36 18 19 — 1
30 Y hteiskoulu ............................................. Toijala 48 5 15 12 10 — 1
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 52 2 23 9 5 15 —
32 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri —  Viborg 50 8 16 1 4 19 1
3 3 1Uusi suomalainen yhteiskou lu ........... » 35 — 13 2 2 16 234, Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 21 5 5 1 5 6 2
! i o  ! 11 1 12 j 13 ! 14 1 15 1 6  i 17  | 1 8  | 19 20
S
I  läroverket  
dans la
in tagn a  elever  till: O ppilaita eron n u t k ou lu sta . 
F rân  sk o lan  a v gán gn a  e lever.
Élèves ayant quitté Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähenn
ys. 
E
levantalets 
öknlng 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
diminution 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  lu okk aan . -  K la s s  I I .  
2-e class*.
III-V
 
luokkaan, 
n
i—
V 
klassen. 
Classe 
Ill-V
.
1 
V
I-V
n
i 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen
. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ä ä t t ä - 1 
m ä ttä .
F öre  a v s lu ta d  kurs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
Su orite ttu aan  
E fter  avslu ta d  
Après avoir terminé 
leurs études
! 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a, 
j 
Total.
K
an
sakou
lu
ista. 
Frân 
folksk
ola. 
Ayant fréquenté 
Vécole 
primaire supérieure.
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
Frân 
förberedande 
sk
ola. 
Ayant fréquenté l'école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda.
Décès. 
\1
j 
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
j 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le cours 
moyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
lullständlg 
sk
olku
rs. 
dans 
le 
cours 
complet.
16 __ 5 25 23 338 1 146 117 69 333 H- 5 . 1
7 5 8 10 216 __ S 5 57 31 173 +  43 a
5 ---- 1 4 3 43 — 35 1 2 7 54 —  i l  3
1 ---- 1 2 2 79 — 25 23 8 56 +  23 4
1 3 2 5 94 — 25| 2 2 | 16
i
63 31 5
9 _ _ 17 13 122 1 61\ 60 38 160 —  38 6
i 2 ---- — 1 2 2 33 — . 23 14 14 51 —  18 7
! 3
---- — ;! 1 2 6 35 — 13 2 2 15 50 —  15 8
1. 4 — , 3 5 54 1 25 .2 4 9 59 —  5 9
132 71 129 422 403 3 13 5 16 1622 577 700 2915 +  220 10
108 48 100 i 340 319 2 540 12 1251 ! 490 541 2294 +246 U
3 34 — 8 7 8 8 3 35 24 34 96 —  8  12
1 — 4 14 5 63 1 45 15 61 +  2 13
2 — 3 5 1 79 — 6 6 1 2 1 0 8 8 —  9 14
— — 9 17 5 6 6 — 34 15 __ 49 +  17 15
1 — 1 5 7 43 — 46 ! — 13 59 —  16 16
— — 1 2  1 0 2 70 236 — 142 2 2 17 181 +  5 5 :1 7
1 — 2 4 14 43 — 16 6 1 0 32 +  1 1  189 — ! 2 7 5 63 — 30 2 1 2 0 71 —  8  1 9
6 — ; 7 12 33 131 1 29 19 40 89 +  42 20
1 — 5 2 2 77 — 27 17 1 1 55 +  2 2  21
1 — — 1 6 45 — 1 6 9 24 49 —  4  2 2
1 — 1 3 18 49 — 1 0 4 16 30 +  19 23
30 9 — 7 23 113 — 40 16 24 80 +  33 24
1 5 5 7 49 1 30 9 2 1 61 —  12 25
1 3 3 7 52 — 33 11 7 51 +  1  2 6
1 — 5 18 7 1 0 2 2 ■)47 23 2 0 92 +  10 27
1 — 5 2 5 50 — 24 8 13í 4E +  5 2 8
1 — 8 8 91 1 37 24 2 1 82 +  8  29
— — 2 4 2 46 — 2 2 16 1 1 4£ —  3  30
2 1 1 3 59 — 41 19 23: 83 —  2 4 1 3 i
3 7 3 54
— ■)22 6 16' 44 +  10 3 2
2 — 2 4 1 44 — >)22 7 1 2! 41 +  3 3Î
— ■S i 3 1 0 '! 33 1 53 7 15 7t —  43 34
x) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
O ppikou lu tila sto  1927— 1928  —  L ä rä o m ssk o ls ta tis tik 11
1927 1928.
1 2 3 f  4 5 ! 6 1 ■ 7 1 8 1 9  !
K ou lu n  n im ity s. P aik ka.
X lu okk aan  p y r ­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on  
A v  in trädessö-  
kan d e  tili k l. I  
Aspirants ä la 
1-e classe
-
O ppilaita o te t tu  kouluun: — 
Élèves reçus
I  lu okk aan . — K lass I.
1-e classe.
Désignation de Vécole. Lieu.
h y v ä k ­
sy t ty .
god-
k än da.
approu­
vés.
i
h y l­
j ä tty .
xmder-
k än da.
réfutés.
Y lem m än k an sak oulu n  
F ràn  högre fo lksk olan s 
A yan t fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
Fràn 
förberedande 
sk
ola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.n  m
lu okalta , lu okalta . 
I l  k la s s .I I I  klass.
2-e 3-e 
classe, classe.
IV  
lu ok a lta . 
IV  klass.
i-e
classe.
106 6 30i 
15! 
• 9!
17
6
29
10? 33 3 2
3 Mikkeli — S:t Michel 16 7 7 24 1
41 9 10
41
i 12
! 4
19
14Kuopio 68 13 4 5
6 52 5 14 ; 8 18
7 Joensuu 67 26 11 22 6 2
8 j> ............................................. Lapua
Seinäjoki
Haapamäki
39 20 8 10 1
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... 97 19 30 23 31 2
1 0 » » ................... 28 15
9
5 5 1 2
11 Yhteiskoulu............................................. Haapavesi 12 1 1 1
1 2 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 53 7
Kansakoulu poh
_ i in
ijakoul una. —
1 3 Raudaskylän keskikoulu ..................... Ylivieska 49 13 1 2
1 4 Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 
Lycées suédois .................................... 356 4 32 15
j 46 
13 274 19
1 5 Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:iors 24 24
1 6
17
Läroverket för gossar och flickor___
Nya svenska samskolan........................
»
»
36
38
- - - - 32
37
4
1
1 8 Svenska samskolan................................ » 30 2 1 27 1
1 9 Judiska samskolan................................ » 17 15 2
2 0 Brändö samskola ................................ Kulosaari — Brändö 34 5 28 1
21 Grankulla samskola ............................ Grankulla 24 __ 9 __ 14 1
22 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Aggelby 
Turku — Äbo
30 2 9 2 1 17
2 3 » j> ................................ 16 12 1
2 4 Pori — B:borg 
Tampere — T:f ois
12 _ _ 1 _ 10 1
2 5 » > ................................ 37 1 11 20 6
2 6 » » ................................ Hilinna — T:hus
27 » » ................................ Kotka 24 1 3 1 20 __
2 8 » » ................................' Vaasa — Vasa 34 1 4 10 18 1
2 9 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
élémentaires ........................................ 1617 118 600 292 476 103 77
3 0 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises ....................... 1555 117 577 284 473 76 76
31 Koulukujan yhteislyseo ....................... Helsinki — H:fors 25 15 1 2 5 2
32 Yhteiskoulu ja reafilukio ................... » 59 4 10 4 26
3 3 Yhteislyseo ............................................. » 36 7 12 6 8 5 4
3 4 Keskuksen yh teisk o u lu ........................ 37 9 16 5 7 5 4
3 5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Aggelby 
Karkkila — Högfors
39 1 15 9 7 5 3
36 » » .......... 20 8 9 1 2
3 7 Y hteiskoulu ............................................. Hyvinkää 
Kerava — Kervo
46 5 5 14 16 1
3 8 » ........................ 38 7 20 9 3 — 4
! i o  I i l  | 12 ! 13 14 : 15 16  i 17 1 18  ] 1 9  1 20 21
I  lä roverke t intagna. elever till : 
d o n t  la
O ppilaita eronnut koulusta. 
F ràn  skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. OlEl
I I  luokkaan. — K lass I I .  
2-e classe.
i
V
I-V
III 
(IX
) luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
S uorite ttuaan  j
E fte r avslu tad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys, 
evantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
diminution 
du 
nombre 
des 
éltoes.
K
ansakouluista. 
Fràn 
iolkskola. 
Ayant fréquenté 
l'école 
j 
primaire 
supérieure.
i 
V
alm
istavista 
kouluista, 
i 
Fràn 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté Vécole 
préparatoire. 
1
M
uualta. 
— 
övriga.
Autres. 
j
II—
V 
luokkaan.
III-V
 
klassen. 
Classe 
IIl-V
.
K
uolleet. 
— 
D
öda.
Décès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga, 
i 
Autres.
\ 
keskikoulun 
kurssin. 
! 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans le 
cours 
moyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
iullständig 
skolkurs. 
dans le 
cours 
complet.
3 3 17 I l ' 110 36 27 16, 79 +  31 1
2 __j 7 7 3 52 — 43 17 4! 64 — 12 2
__ __; 1 16 9 67 __ 31 40 32! 103 — 36 3
3 __' 1 10 5 60 — 34 14 48 +  12 4
2' — ! 5 9 5 89 — 40 13 17 70 +  19 5
1 5 — 3 ---!1 49 — 19 11 — 30 +  19 6
1 — __; 1 1 3 72 — 35 22 13 70 +  2 7
! 9 2 4 54 *)25 4 17 46 !- 8 8
! 2 2 5 101 105 1 39 8 17 65 4- 40 9
I 5 _ ! 1 2 6 42 — 19 16 11 46 — 4 10
16 __j 211 11 15! 56 — 18 4! 12 34 -|- 22 11
Med fo lksko lan  som  bo tten sk o la . —  S e  f o n d a n t  s u r  V é c o l e  p r i m a i r e .
_ 11 3 1 44 — 27 14 9 50 — 6 12
; — 3! 12 —i1 64
!
1 18 5 —; 24 ~  40 13
24 23 29 82 84 595 4 371 87 159 621 — 26 14
10 2 5 9 50 — 17 7 14 38 -r 12 15
— — 2 6 6 50 — 36 — 22 58 — 8 16
— 5 — 4 3 50 16 3 17 36 -1- 14 17
— 8 1 13 17 70 1 45 — 7 53 +  17 18
— __ __ __ 17 — 9 U — 20 — 3 19
7 — 2 6 — 49 — 19 9 14 42 +  7 20
1 8 — 5 8 14 59 — 31 12 6 49 +  10 21
6 — 4 5 4 48 — 28 9 9 46 +  2 22
i — - j 4 3 6 26 — 8 5 17 30 — 4 23
: _ 6 1 19 — ! 14 2 10 26 — 7 24
! __ — 4 8 4 53 1 27 8 9 45 +  8 25
! i — 1 2 13 17 — 57 11 19 87 — 70 26
i i — 1 5 3 34 — 30 6 4 40 — 6 27
i ■ i 3 11 4 53 2 34 4 11 51 1- 2 28
173 1 140 288 16 2167 id
j
801 684 _ 1504 +  668 29
166 1 139 279 16 2087 18 764 633 __ 1415 +672 SO
__ __ 29 27 __ 81 — 5 — — 5 +  76 31
— — 1 14 16 71 — 24 9 — 33 +  38 32
— — 6 24 — 65 — 43 — — 43 +  22 33
14 ___ 16 47 — 114 — 13 — — 13 +  101 34
i — — 3 8 — 50 — ■)21 — — 21 +  29 35
7 __ — 1 — .' 28 — i 12 11 — 23 +  5 36
__ 4 3 — 43 __ 36 30 — 66 — 23 37
2 — 4 11 — 53 1 ! 34 19 — 1 54 —  1 38
') N äistä erotettuja 1. — H ärav förvisade 1. —  Dont 1 renvoyé.
82 83
1927 1928.
1 2 3 i 4 5 1 6 ! 7 j 8 ! 9 !
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
Koulun nimitys. Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I 
Aspirants ä la 
1-e classe
I luokkaan. — Klass I. 
J-e classe.
Désignation de l'école.
Ort.
IÄeu. \
hyväk­
sytty.
god-
hyl­
jätty.
Ylemmän kansakoulun 
Frân högre folkskolans 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
Valmistavista 
kouluista. 
Frân 
lörberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
Autres.kända.
approu­
vés.
under-
kända.
re/usés.
n  n i
luokalta. | luokalta. 
Il klass. III klass. 
2-e 1 3-e 
classe, classe.
IV 
luokalta. 
IV klass. 
4-e
dusse.
1 Yhteiskoulu............................................. Kuusankoski 27
23
3
!
118
8 8
1
4!2 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 3 2 9
3 Yhteiskoulu............................................. Ikaalinen — Ikalis 25 — 10 6 8 — ! 1
40 5 16 8 15 __! 1
5 14 2 5 2 6 __! 16 » ............................................. Lauttakylä 
Pori — Bjömeborg 
Merikarvia—Sastmola
16 8 1 4 _ 3
7 Suomalainen yhteiskoulu .................... 36 4 20 5 2 98Y hteiskoulu............................................. 16 — 6 4 5 — 1
9 Suomalainen yhteiskoulu ........................ Paimio —  Pemar 25 — 21 1 2 — 110 » » ................... Mynämäki — Virmo 
Perniö — Bjäm ä 
•Lavia
35 21 3 11 __11 Perniön » ................... 8 5 2 1 _12 Y hteiskoulu ............................................. 27 _ 17 6 3 1
13 Aitoon yhteiskoulu................................ Luopioinen
Sysinä
Somero
21 __ 11 5 4 __ 1
14 Yhteiskoulu ............................................. 20 2 7 5 4 1 3
15 Someron yhteiskou lu ........................... 41 13 16 12
16 Y hteiskoulu............................................. Kangasala 19 __ 8 1 9 — 1
17 Suomalainen y h teisk o u lu .................... Mänttä 24 _ 13 9 __ 2
18
19
Y hteiskoulu .............................................
Valkeakosken yhteiskoulu.....................
Orivesi
Valkeakoski
22
17 —
8
9
10 48 “20 Suomalainen y h te isk o u lu .................... Vääksy 25| — 
24! —
13 6 3 __ 321 Y hteiskoulu............................................. Säkkijärvi 8 8 7 122 » ............................................. Parikkala 35 ! 3 11 9 14 1
23 » .........................., ................ Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
| Inkeroinen
36! 2 14 6 10 6
24 » ............................................. 36! 4 17 8 5 1 5
25 » .............................. ............. 19! — 4 4 9 2
2 6
2 7
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu-----
Y hteiskoulu.............................................
Viipuri — Viborg 
Uuras — Trängsund 
Pölläkkälä
4422 82 2410
106 104 — 1
28 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... 31 14 9 7 __ __
29 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 22 1 13 2 6 __ __
3 0 Y hteiskoulu ............................................. P itkäranta 26 3 18 2 5 __ 1
31 Jaakkima 24 5 5 5 9 _ 3
3 2
........................
» ............................................. Juankoski 19 13 4 2 —
3 3 Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 25 _ 7 8 8 __ 2
34 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 32 2 5 8 15 __ _.
3 5 Y hteiskoulu............................................. Lieksa 35 4 18 8 7 — 2
36 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vaasa — Vasa 46 10 17 3 5 11 —
37 Kannuksen » ................... Kannus 21 4 7 8 2
3 8 Suomalainen » ................... Saarijärvi
Alavus
32 1 5 5 19 1 2
3 9 » » .......... 29 1 9 9 9 __ 2
4 0 i> D .......... Viitasaari 16 12 3 1 __ __
4 1 » » ................... Isokyrö — Storkyro 
Oulainen
13 _ 13 — —
4 2 Oulaisten yhteiskoulu........................... 44 4 4 6j 26 3 —
4 3 Suomalainen yhteiskoulu....................... Kemijärvi 26 14 5 3 — 4
! 10 1 11 11 1 2  ! 1 3 1 4 1 5 1 6  1 1 7  | 1 8  | 1 9  i 2 0 21
1 läroverke 
dans la
b Intagna ellever t i l l  : O ppilaita eron n u t kou lu sta . 
F rân  sk olan  av?& ngna elever. 
Élèves ayant quitté l'école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
i
II luokkaan. — Klass II.
2-e classe.
! 
Ill—V 
luokkaan.
III-V 
klassen. 
Classe XII—
V.
V
I—
VIII 
luokkaan. 
V
I—VIII 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avsmtad kura. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
E fter  avBlutad
Après avoir terminé 
leurs études
! 
Yhteensä. — 
Sum
m
a, 
j 
Total.
K
an
sakou
lu
ista. 
Frân 
folksk
ola. 
Ayant fréquenté l'école 
primaire 
supérieure.
Valmistavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté l'école 
préparatoire.
M
uualta. — 
övriga. 
! 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda.
Décès.
M
uut. 
— 
övriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
moyen.
oppilaitoksen 
koko kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans le 
cours 
complet.
3 2 32 9 22 31 +  1 1
7 --- 1 2 --- 33 — 8 19 --- 27 +  6 2
3 --- 1 —. --- 29 — 6 22 --- 28 +  1 3
— 3 2 --- 45 — 22 21 --- 43 +  2 4
1 — 2 10 --- 27 1 12 20 --- 33 —  6 5
2 -- - — — --- 18 — 6 17 --- 23 — 5 6
6 --- — -- 42 — 9 — --- 9 +  33 7
6 --- 1 3 --- 26 1 8 13 --- 22 +  4 8
6 --- — 2 --- 33 1 9 — __ 10 +  23 9
2 --- 1 — --- 38 __ 23 19 --- 42 — 4 1 0
10 --- 9 14 --- 41 — 9 — --- 9 +  32 11
3 --- — 3 --- 33 — 18 12 --- 30 +  3 1 2
6 --- — 4 --- 31 — 11 12 --- 23 +  8 1 3
1 --- 1 — --- 22 — 20 13 --- 33 — 11 1 4
— --- — — --- 41 — 2 — --- 2 +  39 1 5
— --- 1 3 --- 23 1 11 24 --- 36 — 13 1 6
11 --- 3 2 --- 40 1 8 — --. 9 +  31 17
6 --- 1 2 --- 31 1 10 — ---- 11 +  20 1 8
8 --- 11 26 --- 62 — 10 14 __ 24 +  38 1 9
5 — 1 1 --- 32 — 3 _ 1 --- 3 +  29 2 0
— --- 1 2 --- 27 — 12 12 __ 24 +  3 21
2 --- — 1 ---1 38 — 16 25 __ 41 — 3 2 2
3 --- 2 — --- 41 1 6 17 --- 24 H- 17 2 3
5 --- —■ 5 --- 46 — 16 20 --- 36 +  10 2 4
— --- 1 3 23 1 13 11 __ 25 — 2 2 5
' 12 --- 3 9 --- 68 — 23 — --- 23 +  45 2 6
— --- 1 2 -- - 24 1 20 19 --- 40 — 16 27
3 --- 2 — --- 35 — 32 — --- 32 +  3 2 8
—- --- — — — 21 3 — — __ 3 +  18 2 9
—, --- — 5 --- 31 — 23 12 __ 35 — 4 3 0
1 --- — 2 --- 25 1 15 19 --- 35 — 10 31
— --- 1 3 --- ! 23 1 5 12 --- 18 +  5 3 2
3 --- 2 7 --- ; 37 1 13 21 --- 35 +  2 3 3
1 --- 1 1 --- i  31 — 11 16 --- 27 +  4 3 4
— --- — 3 --- I  38 — 20 16 --- 36 +  2 3 5
— --- 3 9 --- 48 1 1 19 21 +  27 3 6
5 --- 4 6 --- 36 — 25 15! — 40 — 4 37
3 --- 3 — --- j  38 1 3 15: — 19 +  19 3 8
10 --- — 2 --- 41 — 15 17! — 32 +  9 39.
10 1 — 2 --- 29 — 12 14 --- 26 -I- 3 4 o j
— --- 4 — --- 17 — 7 18 — 25 — 8 411
— --- — — -- . 39 — 4 — i --- 4 +  35 42!
1 — 2 3 — 32 — 14 — — 14 +  18 43!
*) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
84 85
1927 1928.
l 2 3 4 — n 6  1 7 1 8 1 9  ¡ 1 0  1 1 1  1 1 2  ! 1 3  1 1 4  1 1 5 1 6  ! 1 7  | 1 8  | 1 9  ? 2 0 21
K ou lu n  n im ity s. 
L äroverkets benäm n ing. 
D ésign a tion  de  l ’école.
P aik ka.
Ort.
L ieu .
I  lu okk aan  p yr­
kin e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on  
A v  in trädessö-  
k an d e  t ili k l. I  
A sp ira n ts  ä  la  
1-e elasse
O ppilaita o te t tu  kouluun: —
É lèves re fu s  <
1 läroverk et in ta g n a  e lever  t ili:  
la n s  la
O ppilaita  eron nut k ou lu sta . 
F rän  sk olan  a v gàn gn a  e lever. 
Élèves a y a n t qu itté  l ’école.
O
ppüasluvun 
lisäys 
tai 
väh
en
n
ys. 
E
levantaleta 
ökning 
eller 
m
insk
ning. 
A
ugm
entation 
ou 
dim
im
äion
 
du 
nom
bre 
des 
élèves*
I  lu okk aan . — K la ss I .
1-e classe.
\ I I  lu okk aan . — K lass 11. | 
2-e c lasse.
\ III-V
 
lu
ok
k
aan
. 
Ill—
V 
k
lassen
. 
Classe 
III—
V
.
V
I-V
III 
(IX
) 
lu
ok
k
aan
. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen
. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
S
u
m
m
a. 
T
otal.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä .
F öre  a v s lu ta d  kurs. 
A v a n t d ’a vo ir  achevé  
leurs études.
Su orite ttu aan  
E fter  a v s lu ta d  
A p rè s  a vo ir  te rm in é  
leurs études
11 
Y
hteensä. 
— 
Su
m
m
a, 
i 
T
otal.
h y v ä k ­
s y t ty .
god-
k än da.
a pp ro u ­
vés.'
h y l­
jä tty .
under-
k än da.
refusés.
Y lem m än  kan sak oulu n  
F rän  hOgre fo lk sk o lan s  
A y a n t fréquenté l ’école  
■primaire su périeure
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
Frän 
förberedande 
sk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
O
vriga.
A
u
tres.
K
an
sak
ou
lu
ista. 
Frän 
folk
sk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
Frän 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
A
u
tres.
1 
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
j 
D
écès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga.
J 
A
utres. 
i
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellansk
olan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fuiiätändig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
I I
lu okalta . 
I I  klass. 
2-e 
c lasse.
m  l v  
lu okalta , lu ok a lta .  
I I I  klass. ¡IV klass. 
3-e 4-e  
e lasse . c lasse.
Kansakoulu pohjakouluna. — Med folkskolan som  bottenskola. — S e  fond a n t su r  l ’école prim aire .
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga. — A 3 classes.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Ilmajoki 47 I - 41 I __ i! ! — ! 41 21 H 48 1 —l 241 18,1 __j 42!\ +  6 1
2 Iin  yhteiskoulu......................................... l i  — Ijo 50 1 1 3 1 - 42 — — 1 — 1 __ i 3| l| — 46 1 — 11 1 13 H 24|I -1- 22 2
í
Neljäluokkaiset. — Fyraklassiga. — A 4 classes.
3 Y hteiskoulu............................................. Paavola 20 2 — H 19 — — 1 — — — ' — 21 — í 21 , 7 — 28 — 7 3
i Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga — i
Écoles suédoises................................... 62 1 23 8 3 27 I 7 — 1 10 __ 80 1 37 51 __ 89 — 9 4
5 Karis—Billnäs svenska samskola___ Karja — Karis 29 — 9 .— 20 —. 3 — 1 4 __ 37 __! 12 16 __ 28 +  9 5
6 Pargas svenska sam sk o la ................... Parainen — Pargas 21 __ 6! 4 3 7 1 1 __ __ 22 __ 20 21 __1 41 — 19 6
7 Samskolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 12 1 8 4 — — 3 — — 6 — 21 1 5 14 20 M- 1 7
8 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s .................................... 212 17 68 32 39 63 10 11 8 7 38 47 323 1 141 97 78 317 -  6 8
9 Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Écoles finnoises.................................... 114 16 58\ 19 30 3 4 3 — 3 9 6 135 __ 51 42 4 97 +  38 9
1 0 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Lahti 40 3 24! 6 5 3 2 ¡ 1 — — — 3 44 — 17 28 4 49 —  5 1 0
11 » tyttökoulu........................ H:linna — T:hus 39 5 14Í 6 18 — 1 1 — 3 : 7 — 50 — 20 — . — 20 +  30 1 1
1 2 » » ........................ Savonlinna — Nyslott 35 8 20 ¡ 7 7 — 1 1 ! 2 3 41 — 14 14 — 28 ^  13 1 2
13 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Écoles suédoises.................................... 98 1 10 13 9 60 6 8 8 4 29 41 188 1 90 55 74 220 -  32 1 3
1 4 Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 23 — — — — 23 — ! l __ 2 i 4 10 40 __ 13 27 9 49 — 9 1 4
1 5  N ya svenska flickskolan ................... » 10 — 1 — — 6 3 i — 2 2 H 6 31 __ 21 8 12 41 — 10 1 5
1 6 ! Privata svenska flickskolan ............... » 10 — — ! 2 — 7 1 i 5 ; 4 7 27 __ 4 15 *)16 35 — 8 16
17 » » » .................... Porvoo — Borga 26 — 9 - 2 13 2 ! 2 __ __: 5 33 __ 26 17 43 — 10 17
18; Priv. sv. front, skolan (Heurlinska).. Turku — Abo 29 1 — 1 n 7 11 — 4 1 — 5, 18 57 1 •) 26 5 020 52 +  5 18
1 9  j Kaihissa yksityiskouluissa — 1 samt- 1
1 liga privatskolor s) ............................ 4197 476 1356 1 655 1032 803 161 332 80 281\ 774\ 489 5 963 37 2 710 1475 847 5 069 l-894 19
1) Näistä 11 päästötodistuksella V III luokalta. — Av dessa avgiago 11 med avgängsbetyg frän kl. V III.
2) » 7  » » » — )) )> » 7 » » » » » »
3) Katso muist. *) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
4) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1. — Dont 1 i
8 6 87
8 3 1927
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1927—1928.
Antal fran de särskilda klasserna avgangna elever under läsäret 1927—1928. 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1927— 1928).
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. n . m . IV. V. VI. v n . V III. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a. 
1 
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. 
1 
Därav 
avgängna 
före 
den 
. 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté l’école 
avant le 
1-er 
février.
Kunnalliset koulut— Kommunala sko-
lor — Écoles municipales.................. 26 27 24 22 125 25 14 70 — 333 25
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ................................ 17 19 14 12 62 11 6 32 — 173 12
Yhteislyseo ........................................... Uusikaup. — Nystad 11 8 6 3 14 3 2 7 — 54 6
» ........................................... Rauma — Raumo 3 6 1 5 23 6 3 9 .— 56 2
Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W:strand 3 5 7 4 25 2 1 16 — 63 4
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ................................ 9 S 10 10 63 14 S 38 — 160 13
Samskolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 4 ?, 4 3 15 7 2 14 — 51 2
Svenska samskolan............................... Kristiinank. — K:stad 3 1 4 3 19 1 4 15 — 50 8
Realläroverket....................................... Pietarsaari — Jrstad 2 5 2 4 29 6 2 9 — 59 3
Lyseot — Lyceer —■ L ycées .................. 285 266 312 230 644 297 193 604 134 2 915 245
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois .................................. 206 272 258 179 557 211 722 491 58 2294 m
Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 1 3 7 7 5 18 15 34 96 9
Uusi yhteiskoulu................................... » 8 7 5 10 11 1 4 Ib — 61 3
Kallion yhteiskoulu............................... » 17 11 12 6 20 8 4 10 — 88 9
Töölön yhteiskoulu............................... » 11 3 6 5 21 3 — — — 49 5
Yksityisluokat....................................... » 5 3 4 7 15 8 4 13 — 59 4
Suomalainen yksityislyseo................... » 14 15 41 16 29 22 27 17 — 181 5
Suomalainen yhteiskoulu .................. Hanko — Hangö 2 1 5 3 6 4 1 10 — 32 5
Yhteiskoulu........................................... Lohja — Lojo 3 7 3 5 25 r, 1 20 — 71 0
Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Abo 3 2 5 2 27 7 3 40 — 89 —
» » .................. Salo 4 7 4 3 21 3 2 11 — 55 2
» » .................. Tyrvää 3 4 2 2 9 4 1 24 — 49 2
Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 3 1 1 1 5 3 — 16 — 30 ■—
Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 2 4 7 6 4 21 10 24 80 9
» » ................... Hämeenlinna — T:hus 4 5 5 4 12 7 a 21 — 61 3
» » ................... Forssa 4 9 3 8 16 4 — 7 — 51 7
Yhteiskoulu........................................... Lahti 6 12 10 7 26 6 5 20 — 92 5
Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jämsä 2 8 5 5 12 — 13 — 45 4
Yhteiskoulu........................................... Riihimäki 11 4 7 4 27 5 4 21 83 15
» ........................................... Toijala 3 8 — 4 16 3 4 11 49
Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 8 11 11 4 20 3 3 23 — 83 7
. » » ................... Viipuri — Viborg 3 4 2 4 12 2 1 16 44 7
Uusi suomalainen yhteiskoulu.......... » 5 3 3 4 8 6 12 41 8
Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » 7 10 8 10 11 14 1 15 76 12
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 7 7 10 1 29 4 Ib 79 12
» » ................... Imatra 10 12 6 S 21 4 4 4 64 7
» » ................... Mikkeli — S:t Michel 5 4 8 8 31 14 1 32 103 12
» » ............. Pieksämäki 6 7 8 c 15 6 S 48 9
» » .................. Kuopio 8 9 10 6 14 2 4 17 70 7
» » ................... Varkaus 5 4 5 i le — 30 —
Yhteiskoulu........................................... Joensuu 15 2 9 7 15 5 13 70 5
» ........................................... Lapua 5 11 1 2 4 21 4 17 4fc 8
Suomalainen yhteiskoulu .................. Seinäjoki 0 7 7 9 12 7! 1 17 65 0
1928.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécoie.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. m . IV. V. VI. VII. VIII. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Hiist& 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
DSrav 
avg&
ngna 
fôre 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant le 
1-er 
février.
Suomalainen yhteiskoulu.................... Haapamäki 8 2 3 2 18 1 1 11 _ 46 2
Yhteiskoulu............................................ Haapavesi 3 5 7 1 4 1 1 12 --- 34 2
Kansakoulu pohjakou luna. — Med folkskolan som  bottenskola. —
Se fondant sur l'école ‘primaire.
Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava — — 14 4 16 5 2 91 - 50 —
Raudaskylän keskikoulu ja lu k io ----- Ylivieska — — 14 3 7 — — — --- 24 0
Ruotsinkieliset —  Svensksprähiga •—
Lycées suédois ................ »......... 29 54 54 51 87 86 71 m 76 621 45
Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors — 5 2 4 4 6 1 2 14 38 3
Läroverket för gossar och flickor.. . . » 1 1 1 4 3 8 12 6 22 58 6
Nya svenska samskolan....................... » — 2 2 1 1 3 2 8 17 36 —
Svenska samskolan............................... » 4 8 6 2 4 6 7 9 7 53 4
Judiska samskolan............................... » 1 1 2 3 2 11 — — — 20 8
Brändö samskola................................... Kulosaari — Brändö 3 3 5 6 1 10 14 — — 42 —
Grankulla samskola............................... Grankulla 2 1 3 2 4 7 8 16 6 49 7
Svenska samskolan............................... Oulunkylä — Aggelby 6 8 4 1 12 4 2 9 — 46 3
» » ......................... Turku Abo — 2 1 1 5 2 2 17 — 30 2
» » ......................... Pori — B:borg 1 2 1 3 3 3 — 3 10 26 5
Tampere — T:fors 5 5 3 3 11 5 4 9 — 45 3
» » ......................... H:linna — T:hus — 13 12 13 12 8 10 19 — 87 —
» » ........................ Kotka 4 — 4 2 17 4 5 4 — 40 2
» » ........................ Vaasa — Vasa 2 3 8 6 8 9 4 11 — 51 2
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Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
X.
i
i
n .
iI
i
m . IV.
i
V.
I
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
lévrier.
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires......................................... 239 249 315 137 674 1504 123
Suomenkieliset — Finskspràkiga ■—
Écoles finnoises ................................ m 236 m m 622 1415 119Koulukujan yhteislyseo ...................... Helsinki — Hrfors 3 1 i 5 1
Yhteiskoulu ja  realilukio .................. » 9 2 9 l i 9 33 3Yhteislyseo ....................................... » 8 13 15 7 43 6
Keskuksen yhteiskoulu ....................... » 5 7 1 13 1Suomalainen yhteiskoulu .................. Oulunkylä — Äggeiby 7 9 4 1 __ 21 4
» » .................. Karkkila —  Högfors 5 4 a 1 11 23 2Y hteiskoulu ....................... . . . Hyvinkää 10 9 8 7 32 66 5» Kerava — Kervo 5 11 5 11 9,9, 54 8» .............. Kuusankoski 1 2 5 1 22 31 3Yhteislyseo ....................... . Orimattila — 4 1 22 27Y hteiskoulu....................................... Ikaalinen — 3 1 9 99, 28 1» Loimaa 9 8 2 3 9,1 43 4i » Naantali — Nädendal 3 6 — 3 21 33 1
! » .. Lauttakylä — 4 1 1 17 23 1
Suomalainen yhteiskoulu ................... Pori — Bjömeborg 4 5 — — 9
Y hteiskoulu....................................... Merikarvia—Sastmola 7 1 1 13 22 __
; Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 3 5 2 10 __
1 » » ................... Mynämäki — Virmo 10 7 __ 19 42 __
Perniön yhteiskoulu ............................ Perniö — Bjäm ä 1 5 3 9 1
i Y hteiskoulu........................................... Lavia 8 5 4 13 30 2
Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen 3 1 4 1 14 23 1
Y hteiskoulu........................................... Sysmä 8 7 3 2 13 33 2
Someron yhteiskoulu............................ Somero 2 __ — — __ 2 2
Y hteiskoulu........................................... Kangasala 5 1 1 5 24 36 —
Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 9 5 1 1 — 9 1
Y hteiskoulu........................................... Orivesi 3 ? 4 9 __ 11 1
Valkeakosken yhteiskoulu .................. Valkeakoski 5 4 1 __ 14 24 2
Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 2 1 — — — 3 —
» » ................... Säkkijärvi 2 4 6 — 12 24 —
; » h .................. Parikkala 4 5 5 2 25 41 1
: » » ................... Kymi — Kymmene 2 4 — — 18 24 7
: » » ................... Koivisto — Björkö 6 3 6 1 20 36 1
1 » » ................... Inkeroinen 5 1 3 0 11 25 1
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . V iipuri— Viborg 9 5 7 2 — 23 i
Y hteiskoulu ........................................... Uuras — Trängsund 8 5 5 i 19 4C 3
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 9 7 8 32 4
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 2 1 — — 3 —
Yhteiskoulu ........................................... Pitkäranta 10 4 6 3 12 35 3
» ........................... . . .  . Jaakkima 8 3 2 3 19 35 3
» ........................................... Juankoski 2 ? 1 13 18 1
Suomalainen reali-yhteiskoulu.......... Värtsilä 3 6 4 1 21 35 2
Yhteiskoulu........................................... Kiuruvesi 4 4 1 1 17 27 5
Suomalainen yhteiskoulu ................... Lieksa 9 5 3 3 16 36 5
» ............... Vaasa —  Vasa 5 7 ? f 3 21 4
Kannuksen » ................... Kannus 6 7 7 f 17 40 4
Suomalainen » ..................... Saarijärvi 2 1 1 15 19 2
» ...................... Alavus 3 3 2 2C 32
» » ............... Viitasaari 2 7 3 14 26 3
» » ............... Isokyrö — Storkyro 7 — 18 25 —
Oulaisten yhteiskoulu.......................... Oulainen 4 4
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 4 6 3 1 14
1928.
1 2 3 4 S 6 7 8 9
Koulun nimitys. 
lÄroverkets bertämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
X. n. XII. IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Kiistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avg&
ngna 
före 
den 
1 
iebr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant le 
1-er 
février.
Kansakoulu pohjakouluna. — Med folkskolan som bottenskola. — Se fondant sur l'école primaire.
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga. — A 3 classes.
Suomalainen yhteiskoulu .................. Ilmajoki - — 14 7 21 42 i °
Iin » .................. li — Ijo - — 9 2 13 24 1
Neljäluokkaiset. —  Fyraklassiga. — A 4 classes.
Yhteiskoulu ......................................... Paavola — 13 1 7 28 6
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ■—
Écoles suédoises................................. 13 10 9 52 89 4
Karis—Billnäs svenska samskola___ Karja — Karis 2 3 5 2 16 28
Pargas svenska samskola .................. Parainen — Pargas 3 7 3 6 22 41 2
Samskolan............................................. U:kaarl. — Nykarleby — 3 2 1 14 20 2
l 2 3 i 5 1 6 7 8 9 10 1 1  ! 12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vècole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. n. in . IV. V. VI. VH. VIII. IX .
Y
hteensä.
Sum
ina.
Total.
NUstâ 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
X 
p.
D&rav 
avgângna 
fore 
den 
3 
febr. 
,
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
jeunes filles ..................................... 16 14 9 33 23 120 28 43 31 317 16
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Écoles finnoises ................................. 11 7 17 42 — 4 4 97 7
Suomalainen tyttölyseo...................... Lahti 2 1 4 3 28 — 4 4 49 2
» tyttökoulu...................... H:linna — T:hus 5 5 3 7 20 2
» » .................................. Savonlinna — Nyslott 1 4 3 6 — 14 — — 28 3
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ............................... 7 16 20 78 28 39 27 220 9
Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 4 1 1 2 5 16 9 2 9 49 2
Nya svenska flickskolan...................... » — — 3 6 15 5 12 — 41 3
Privata svenska flickskolan .............. » 1 1 1 — 1 8 7 11 5 35 2
» » » ...................... Porvoo — Borgä — — — 32 — — - - 43 —
J Priv. sv. frunt.-skolan (Heurlinska).. Turku — Abo 2 1 — 7 7 14 13 52 2
1 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt- I i I
liga privatskolor1) ............................. 1 516 ¡ 5561 560 412 1466 442 236 717 m 5069 1 409
') Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1927—1928. — Antal elever,
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou
92 1927
vilka uppîlyttats frân eller kvarstannat pâ de sârskilda klasserna under Iâsâret 1927—1928. 
étan t restés à  la  même classe (année scolaire 1927— 1928).
1928. 93__
1 2 3 ! 4 ! 
i.
5 6 1 7
II.
8 9 1 1 0  1 
m .
i l 1 2  1 1 3  ¡ 
IV.
14 1
;
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
t Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä. 
1 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
1
1 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
TJtan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
examen. 
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
| 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
, Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Kunnalliset koulut— Kommunala sko-
232 36 38 212 36 62 174
1
65 49 160 68
I
46
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
166 22
s
26
7
158 19 39 110 45 32 104 47 29
3 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 
Rauma — Raumo
36 37
49
72
10
4
14
19
6
21 10 4 22 11 6
4 >> ............................................. 70 2 8 43
46
16
19
7 53 16
20
8
5 Suomalainen yhteiskoulu ................... L :ranta — W:strand 60 17 11 5 21 29 15
6 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —  
Écoles suédoises ................................. 66 14 12 54 17 23 64 20 17 56 21 17
7 Samskolan................................................. Tammisaari— Ekenäs 23 2 2 21 8 9 18 7 9 14 7 1
S Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad 10 3 1 16 1 3 16
30
4 3 11 5 5
g Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 33 9 9 17 g 11 9 5 31 
1198
9 11
1 0 Lyseot — Lyceer — ly c é e s ................... 1484 263 300 1432 839 410 1305 400 421 431 349
1 1 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Lysées finnoises ................................. 1213 210 250 1136 272 334 1039 331 337 926 359 279
1 2 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 33 6 1 70 s 9
11
51 13
11
19
9
44 17
g
15
1 3 Uusi yhteiskoulu.................................... » 25 7 11 19 18 13 26 9
1 4 Kallion yhteiskoulu................................ » 53 10 17
7
38
25
13 15
7
29 13
11
9 30
14
11
10
15
1 5 Töölön yhteiskoulu................................ » 28 6 8 20 7 6
1 6 Y ksityisluokat........................................ » 21 4 7 25 6 9 23 6 11 17 9 8
1 7 Suomalainen yksityislyseo................... » 39 7 14 32 11 24 40 17 31 53 19 13
1 8 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 
Lohja — Lojo 
Turku — Äbo
18 2 2 13 5 13 5 3 13 8 3
1 9 Y hteiskoulu............................................. 35 5 3 33 12 9 31 3 3 21 4 5
2 0 Suomalainen yhteiskoulu ................... 65 7 9 65 12 4 59 12 10 54 20 4
21 » » ................... Salo 55 7 7 34 10 6 38 8 4 22 9 7
2 2 » » ................... Tyrvää 
Kokemäki — Kumo
32 5 22 2 7 24 9 7 19 8 10
2 3 Kokemäen y h te isk o u lu ....................... 18 4 4 11 3 5 18 3 3 13 4 2
2 4 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 39 2 3 74 5 9 55 14 19 40 14 20
2 5 » » ................... Hämeenlinna ■— T:hus 28 7 4 22 6 10 19 8 6 21 8 1
26 » » ................... Forssa 30 7 1 30 7 7 23 9 7 35 9 6
2 7 Y hteiskoulu............................................. Lahti 44 17 15 40 23 20 32 28 20 26 22 8
2 8
2 9
3 0
Suom. yhteiskoulu ja realilukio ___
» yhteiskoulu ................................
» » ....................................
Jämsä 
Riihimäki 
Toijala 
] Hamina — F:hamn 
] Viipuri — Viborg
I *
1 »
! Kouvola 
Im atra
33
66
32
2
6
7
5
5
4
33
48
28
3
8
7
3
3
13
20
51
30
6
10
8
2
7
10
22
41
25
2
15
11
5
3
5
31
3 2
» » ....................................
» » ....................................
38
31
15
8
10
4
37
27
5
6
18
10
33
25
10
8
13
6
18
24
18
10
8
8
33
34
35
36
Uusi suomalainen y h teiskou lu ...........
Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo 
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ...................
30
12
65
21
5
2
10
3
8
10
9
13
19
10
55
40
7
5
16
5
10
13
10
18
24
17
49
35
3
?
3
6
13
15
12
17
19
46
37
5
16
5
8
8
17
! 5 
i 5
1 15 ! 16 
V .
! 17 1 8 ! 1 9
V I.
2 0 21  ; 22
V II .
2 3 2 4  ! 2 5  f
v m .
2 6 2 7  j 28
Y lin  lu okka. 
H ö g sta  klassen .
2 9  3 0  ! 
Y h teen sä , -
31  ! 3 2  1 3 3  
-  Su m m a. — T ota l.
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Iitan 
villkor 
up
pflyttad
e. 
| 
Sans 
exam
en.
1 E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
up
pfl.
! 
A
près 
exam
en.
, 
L
uokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna.
i 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Em
än 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pflyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
pfl.
| 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
k
varblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pflyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
pfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
k
varblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
i 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
A
près 
exam
en.
1 
L
uokalle 
jääneitä.
1 
A 
klassen 
kvarblivna.
| 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
j 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalta 
päästettyjä. 
< 
D
im
itterad
e.
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
su
périeure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
A
près 
exam
en.
\ 
L
uokalle 
jääneitä.
! 
A 
klassen 
k
varblivna. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
d
im
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
1 
K
aikkiaan. 
— 
H
ela 
su
m
m
an, 
j 
Som
m
e 
totale.
!
165 57 30 67 46
j
27 47 44 39 13 69 1057 352 304 69 1782 1
Í 92 41 16 44 29 10 30 31 20 __ __ __ 6 32 704 234 178 32 1148 2
20 4 4 14 4 3 8 10 3 --- --- --- 5 7 158 52 46 7 263 3
42 15 2 20 10 5 12 10 5 --- --- --- — 9 289 73 54 c 425 4
30 22 10 10 15 2 10 11 12 __ 1 16 257 109 78 16 460 5
73 16 14 23 17 17 17 13 19 _ 7 37 353 118 126 37 634 6
27 1 1 11 7 10 5 3 7 — !! — --- 7 14 119 35 46 14 214 7
1 15 8 6 6 7 1 4 8 8 — — --- — 14 78 36 27 14 155 8
! 31 7 7 6 3 6 8 2 1 4 — ' 9 156 47 53
c 265 9
1073 397 361 689 341 338 488 340 307 94 87 57 i au 664 7 763 2 598 2 673 664 13 698 10
844 302 273 490 266 258 362 260 231 42 33 20 85 523 6 052 2033 2067 523 10 675 11
36 25 16 30 17 12 44 13 19 22 17 15 __ 34 330 116 106 34 586 1 2
14 16 11 6 9 7 9 12 16 — — — 6 15 112 81 80 15 288 1 3
20 14 13 8 9 11 5 10 5 — — — — 10 183 80 85 10 35814
23 11 9 7 9 6 4 9 3 — — — — — 121 64 45 .__ 23015
19 8 15 14 9 16 11 13 9 — — — 5 13 130 55 80 13 27816
36 16 14 10 7 23 8 7 20 — — — 8 17 218 84 147 17 46617
15 7 2 8 6 2 6 7 1 — — — 2 10 86 40 20 10 15618
21 5 4 13 3 8 6 7 2 — — — 3 12 160 39 37 12 24819
60 15 4 37 25 6 27 18 12 .— — — 5 39 367 109 54 39 569 2 0
27 8 5 8 4 5 3 7 3 — — — — 11 187 53 37 11 288 21
19 4 5 11 7 7 11 5 9 — — — 3i 24 138 35 53 24 250 2 2
13 1 1 18 9 7 9 10 5 — — — 1 16 100 '34 28 16 178 23
35 17 9 37 8 12 25 9 13 20 16 5 _ 24 325 85 90 24 524 24
23 2 3 16 9 13 12 5 10 — — i — 21 141 45 47 21 254 2 5
! 13 5 7 13 4 2 4 4 2 — — — — 7 148 45 32 7 232 26
i 32 10 17 14 12 10 7 10 7 — — --- 6 20 195 122 103 20 440 27
! 17 5 4 6 3 1 9 4 1 — — ; --- — 13 140 25 21 13 199 2 8
! 40 11 11 16 3 13 13 5 4 — — 1 __ 1 21 275 58 47 21 401 2 9
15 8 3 7 4 4 4 2 2 — — --- — 11 141 47 41 11 240 3 0
1 30 5 8 12 11 4 7 9 6 .— — --- 3 23 175 73 70 23 341 31
13 6 19 13!i 7 5 8 4 5 — — --- — 16 141 49 57 16 263 3 2
1 22 7 5 i r 5 7 15 4 6 — — --- — 12 138 36 50 12 236'33
! 15 14 11 13 6 17 6 9 8 — — --- 2 15 92 60 91 15 258134
! 36 4 11 28 9 9 23 12 10 — — --- 2 16 302 62 71 16 451 3 5
26 2 6 12 7 2 9 4 8 — — — 4 180 32 64 4 280136
1927 1928.
■
1 2 3 ! i  
i .
1 5 6 1 7 
I I .
! 81 9 ! i o  
i n .
! i l 1 2 ! i »
IV .
1 l*
K ou lu n  n im ity s .  
L aroverk ets  b enäm n ing .
D ésig n a tio n  de Vécole.
P aik k a .
O rt.
L ie u .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
pflyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.: 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
A
près 
exam
en. 
j
, L
uokalle 
jääneitä. 
| 
A 
klassen 
kvarblivna. 
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en, 
!
I 
L
uokalle 
jääneitä.
1 
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
[ 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
L
uokalle 
jääneitä.
I 
A 
klassen 
kvarblivna.
| 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli —  S:t Michel 27
26
10
7
5 30
21
10
5
4 26 13
i fi
2 16
18
27 
13 
18
28 
39 
18
9
16
4
9
2 » » ................... Pieksämäki 7 13 7
3 » » .......................... Kuopio
Varkaus
49 12 13 41 13 23
7
20 20 
1 Q S
13 10
3
13
54 ij> » ................... 37 3 8 32 5 3
5 Y hteiskoulu ............................................ Joensuu 44 7 19 21 3 8 27
OF,
! 9! 13 
i 4
4 14
16 » ............................................. Lapua
Seinäjoki
Haapamäki
32 6 3 34
■ 65
6 8 ! 7 9
18
11
8
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... 74 8 7 10 10
2
47: 8 
16! 5 
1 1, 1 0
6 12
2l8 » » ....................... 19 1 10 20 3 3
9 Y hteiskoulu.......................................... Haapavesi 14 22 6 4 i 7 7 !
10 Keskikoulu ja lukio Kauhava
Ylivieska
K a n
21
30
i s a k o u l u  p
Ql 1 n
o h j a k
1Q
o u l u r
1
5
ia .  —
7;
A11 Raudaskylän keskikoulu 1 5 ! 10
X o
9 1 O
12 Ruotsinhieliset —  S v e n s k s p r ä k i g a  —  
Lycées suédois .................................... 2 7 1 53 5 0 2 9 6 6 7 7 6
10
2
A
2 6 6
31
30
35
21
7
6 9 8 4 272
30
32
34
26
9
72
7
70
10!
6 !
S
3^
1 3 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 23 2 2 26 6 5 6
1 4
15
lü roverket för gossar och flickor___
Nya svenska samskolan.......................
»
»
35
35
4 2
1
39
39
24
20
4
2
4
7
3
2
7
8
1 6 Svenska samskolan................................ » 25 3 3 1 12
2
\ 12
2
3
17 Judiska sam skolan................................ » 9 2 5 4 5 1
18 Brändö samskola.................................... Kulosaari —  Brändö 23 5 6 19 5 5 15
29
3 6
2
12
22
11
17 
15
18 
10
i 9
41 9 Grankulla samskola ............................ Grankulla 20 3 27 4 3 11 10
2 0 Svenska sam skolan................................ Oulunkylä — Äggelby 
Turku — Abo
13 10 10 10
26
13
12
11
4
12
17
10
9 9 5 2
2 1 » » ................................ 16 1 5 9 7 10
22 » » ..................... .......... Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
H.linna — T:hns
9 2 9 1 3 2 2 5 3
2 3 » » ................................ 25 8 5 14 8 8 21 7 14 10
3
3
2 4 » » ................................ 10 7 5
2 5 » » ................................ Kotka 15 7 6 19 5 ß 14 1 7 18
18
3 ! il612 6 » » ................................! Vaasa — Vasa 23 6 1 0 14 2 6 17 4 1 0 2
15 ! 16 
V.
1 17 18 ! 19 
VI.
! 20 21 22
V II.
23 24 ; 25 !
vin.
26 27 1 28
Ylin luokka. 
H ögsta klassen.
29 1 30 
Yhteensä. -
[ 31 ! 32 1 33 
-  Summa. — Total.
i
j
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
em
rm
n.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
; 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarb
livn
a.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
| Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
| 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
| 
Sans 
exam
en.
lEhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
luokalle 
jääneitä.
A 
klaBsen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
j 
i 
Sans 
examen. 
j
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
| Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
| 
i 
A 
klassen 
kvarblivna. 
i 
I 
Restés 
à 
La 
même 
classe. 
\
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
k
varb
livn
a. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
1 
Luokalta 
päästettyjä, 
j 
D
im
itterade.
I 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
[Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
! Pr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
— 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
3 5 12 10 2 4 10 1 3 11 6 9 10 22 1 6 9
1
7 7 6 2 22 3 8 0 i
2 6 3 2 7 5 4 6 5 3 --- __ _ — __ __ 1 2 3 3 5 4 3 __ 201 2
20 9 9 1 3 5 7 9 11 9 --- — — 1 7 1 7 9 8 0 8 7 1 7 3 6 3 3
1 4 2 5 1 6 3 1 — — — — --- — — _ 1 3 1 2 4 2 9 _ 184 4
21 5 5 8 5 2 10 4 5 — --- — 10 1 3 1 4 9 3 7 7 6 1 3 275 5
1 7 12 3 12 6 2 10 8 6 — ---- — 7 1 7 1 5 8 5 4 3 4 1 7 263 6
3 0 1 4 5 1 6 8 11 10 1 3 4 --- — — 1 7 2 8 1 7 9 5 5 1 7 432 7
1 8 7 7 8 5 2 8 8 2 — --- — — 11 1 0 7 4 0 2 8 11 186 8
6 1 4 2 4 1 7 3 4 “ “ — 6 1 3 7 7 3 2 3 3 1 3 155 9
M ed fo lk sk o lan  so m  bo ttensko la . .  —  S e  f o n d a n t  s u r  l ' é c o l e  p r i m a i r e .
¡  1 9 6 7 5 6 2 6 3 3 ¡ _ __ 5 9 7 0 2 4 4 1 9 144 10
1 8 5 3 11 7 4 1 8 3 22 2 3 ! - 128 11
229 95 88 199 75 80 126 80 76 52 54 37 45 141 1711 565 606 141 3 023 î a i
! 17 1 3 10 20 10 12 1 7 8 9 12 12 5 1 1 4 1 7 6 6 3 6 5 1 4 318 1 3 i
Í  3 2 1 6 5 3 7 11 12 11 9 1 3 8 11 1 5 10 22 2 2 4 66 68 22 380 141
3 0 9 4 21 10 2 12 21 6 10 10 9 4 1 7 2 1 6 6 7 3 8 1 7 338 15
1 9 3 11 1 3 6 6 1 6 6 7 , 8 7 5 5 7 1 5 2 3 0 6 2 7 251 î e j
7 5 1 9 2 2 — — — — — — — __ 6 1 1 9 1 5 95 17
10 4 4 1 4 — . 4 6 4 4 — — — — — 9 9 22 3 8 __ 159 18
22 7 6 1 9 7 6 9 8 3 5 10 2 5 6 1 5 3 6 0 3 1 6 250 19
12 6 3 10 1 3 5 5 5 — — — __ 9 7 3 4 9 4 3 9 174 20
10 2 7 10 5 6 9 4 5 — — — 2 1 7 1 0 5 3 6 4 3 1 7 201 21
1 6 11 3 10 6 — 10 — — 9 4 1 2 10 88 3 1 1 4 10 143 22
1 3 8 4 10 2 6 5 3 9 — — — — 9 1 0 6 4 6 4 9 9 210 23
11 — 1 5 2 1 10 — — — — — 7 1 4 5 3 10 9 1 4 86 24
1 8 4 1 4 12 3 4 4 4 8 — — — 9 4 100 2 7 : 6 1 4 192 25
12 7 1 5 9 10 1 6 12 8i 7 __! — — — 12 1 0 5 3 9 7 0 12 226 2 6
94 95
1927 1928.
1 1 2 3 ! 4
i.
5 6 1 1 - 
i l.
1 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
1
| Paikka. 
! Ort.
Lieu.
Hman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
j 
Restés à 
la 
même 
classe.
[ 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
1 
Luokalle 
jääneitä, 
j 
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
1108
1062
23
34 
27 
27 
26 
14 
31 
29
24 
16 
22 
31 
13 
12
35
160
155
1
224
213
i
957
901
19
28
23
21
15 
18 
21 
21 
19 
18 
19 
33 
12
16 
42
206 287
269
5
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
196
5Helsinki — H:fors
)> 4
J.
A 7 o
» 5 '* Q 4 o10
10
g
» 5 01
7 Oulunkylä — Aggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
4 10
3 g 7
2 g 5 11
05 6
3
g
Kuusankoski 4 g 7
12
13
Orimattila 6 4 5 5
Yhteiskoulu............................................. Ikaalinen — Ikalis 1 4 ß
14 » ............................................. Loimaa 4 4 5 g
15 N aantali— N ädendal 1 2 2 5
16 » ............................................. Lauttakylä 
Pori — Bjömeborg 
Merikarvia—Sastmola
3 2 2 5
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... 5 3 1 6
18 Yhteiskoulu............................................. 7 2 11 20 2 1
19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 24 2 23
9
7 3
20 » » .................... Mynämäki — Virmo 19 4 3 2 6
21 Perniön yhteiskoulu ............................ Perniö — Bjämä 7 1 13 
10
14 
17
3 2
22 Suomalainen ykteiskoulu ................... Lavia 14
20
5 7 4 5
23 Aitoon yhteiskoulu................................ Luopioinen
Sysmä
Somero
3 2 3
24 Yhteiskoulu............................................. 15 1
4
5 6
25 Someron yhteiskoulu ........................... 33
22
2
26 Yhteiskoulu ............................................. Kangasala 2 0 22
16
3 5
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 20 2 3 7 9
28 Y hteiskoulu............................................ Orivesi 18 3 1 20 4 5
29 Valkeakosken yhteiskoulu................... Valkeakoski 14 1 19
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 21 2 3
5
19 5 2
31 Yhteiskoulu............................................. Säkkijärvi 14 1 19 3 6
32 Parikkala 19 6 4 17 12 4
33 » ............................................ Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
Inkeroinen
30 5 0 19 7 12
34 » ...................................... .. 21 s 4 10 6 1
35 » ............................................. 15 1 4 14 0 1 2
36
37
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu-----
Yhteiskoulu ............................................
Viipuri — Viboig 
Uuras — Trängsund 
• Pölläkkälä
30
15
6
4
8
2
21
20
2
2
14
4
38 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... 22 4 5 24 0 4
39 Suomalainen yhteiskoulu................... Kangasniemi 16 2 1 16 1 2
40 Yhteiskoulu............................................. Pitkäranta 17 6 4 14 3 5
41 » .............................................j Jaakkima 14 3 4 7 3 5
42 )> .............................................1 Juankoski 19 1 13 10 2
43
44
Suomalainen reali-yhteiskoulu...........j
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Värtsilä
Kiuruvesi
19
20
3
2
4
7
19
13
5
0
6
7
45
46
Yhteiskoulu.............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Lieksa 
Vaasa — Vasa
23
29
1
2
12
8
19
28
4 5
11
47 Kannuksen » ................... Kannus 15 5 21 5 6
48 Suomalainen » ................... Saarijärvi
Alavus
29 5 17 2
49 » » ................... 21 2 5 18 9 3
50 » » ................... Viitasaari 13 2 2 21 5 1
51 » ................... Isokyrö — Storkyro 
Oulainen
15 2 2
52 Oulaisten yhteiskoulu........................... ¡ 29 5 7 __ __
53 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 19! il 5 14 2 8
9 10
m.
11 1 2  ! 1 3  i 
IV .
1 4 1 5  j 16  
V .
1 7  ! 1 8  1 1 9  2 0  1 21  
Y h teen sä . — S u m m a. — T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utí> n 
villkor 
up
pflyttad
e. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
.
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
k
varblivna.
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varblivna.
Restés 
A 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jään
eitä.
À 
klassen 
k
varblivna.
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
K
oulusta 
p
äästettyjä. 
D
im
itterad
e.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
up
p
flyttad
e. 
S
an
s'exam
en
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade.
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
\ 
com
plet.
K
aik
k
iaan
. 
H
ela 
su
m
m
an. 
Som
m
e 
totale.
876 246 260 584 199 184 8 1 658 3 525 811 1036 658
1
6 030 1
828\ 232 247 545 189 167 6 3 610 3 336 772 959 610 5 677 2
2 1 | 5 — — — — — — 63 11 6 .— 80 3
3 7 : 13 14 30 16 15 5 25 129 40 46 j 25 240 4
16 9 14 25 2 9 — — 91, 20 4 1 — 152 5
15 6 1 — — — — — 63 12 1 2 — 87 6
19 5 8 11 5 2 — — 71 14 28 113 7'
12 3 3 6 2 1 41 11 50 14 16 I l » 1 8
18 9 9 16 8 6 — : 31 86 24 34 31 175 9
161 8 3 15 9 7 5 19 81 28 27 19 155 10
22 5 8 9 6 5 1 20 74 23 29 20 146 11
17 9 4 8 7 4 3 19 59 27 20 19 125 12
10 3 1 17 1 1 — 22 68 5 12: 2 2 107 13
18 8 — 17 6 2 2 21 99 23 16 2 1 159 14
9 5 2 9 4 2 4 20 43 12 15 2 0 90 1 5
16 4 — 12 1 2 — ! 17 56 10 91 17 92 16;
— — — — — — — 1 — 77 6 9 ! ---- 92 17!
Î 14 4 5 9 1 1 — ! 13 50 9 18 : 1 3 90 18
Í 14 2 3 — — — — ¡ — 61 11 6 — 78 19
18 4 5 — — — — 1 .— 46 10 14 1 — 70 20!
10! 3 — — — — — j — 30 6 3 Í — 39 21
7 5 1 11 4 6 — ! 12 42 18 19! 12 91 22
23 2 3 9 5 2 2 12 66 12 10 12 100 2 3
181 3 3 13 3 2 1 13 63 7 17 1 3 100 2 4
1 33 4 2 — 39 2 5
20 2 3 12 1 5 2 25 76 8 21 25 130 2 6
15 6 1 10 17 1 2 — — 68 16 24 — 108 2 715 4 7 22! 4 4 — — 75 15! 17 — 107 2 8
13 — — : 7: — — — 14 53 1 — 14 68 2 9
19 7 — — i — — — — 59 14 5 — 78 30
1 12 7 8 6 i 5 6 1 12 51 16 26 12 105 31
12 11 1 24i 11 3 — 25 72 40 12 25 149 32
17 4 11 11 2 6 1 17 77 18 36 17 148 33
15 4 7 21 5 1 1 20 67 23 14 20 124 34
15 3 1 9
1 0
! 4 4 1 1 53 20 15 11 99 3512 4 20 — — — — 63 12 42 — 117 36
! 14 4 4 14 6 3 — 19 63 16 13 19 111 37
16 6 7 19 7 9 — — 81 23 25 — 129 38
16 3 2 — — — — — 48 6 5 — 59 39
20 2 4 9i 2 3 1 12 60 13 17 12 102 40
13 9 5 10! 3 5 __ 19 44! 18 19 19 100 41
20 2 1 7 7 __ 1 12 59 19 5 12 95 4 2
14 — 7 19 3 — 1 21 71 11 18 21 121 4 3
1 1 4 4 2 9 2 2 1 16 56 14 19 16 105 4 414 3 7 13 7 5 2 16 69 i 15 31 16 181 4 5
25 4 8 18 6 10 2 17 100i 11 39 17 167 4 6
15 4 7 11 4! 4 3 15 62 18 20 15 115 4 718 3 2 13 1! 2 1 15 77 6 10 15 108 4816 3 1 13 5 7 3 17 68 19 19 17 123 49
13 4 — 9 ' 4 1 4 14 56 ! 15 8 14 93 5 015 2 2 — _ — — — 30! 4 4 — 38 5 1
— — — — — — — — 29 5 7 — 41 52
13 2 6 6 8 1 — — 52 13| 20 — 85 5 3
O ppiJcoulutilafito 19Í7— 1918  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik
96 97
1927 1928.
1 2 3 1 4
i.
5 6 I 7
II
1 8 !
_ 1
K oulun  nimitys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Mm .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K ansakoulu pohjakouluna. —
Kolmeluokkaiset. —
1 Suomalainen keskikoulu....................... Ilmajoki 
l i  — Ijo2 Iin yhteiskoulu ....................................... i i
Neljäluokkaiset. —
3 Yhteiskoulu ............................................ Paavola 10 1
4 Ruotsinkieliset — Svenskpräkiga — 
Écoles suédoises ................................ 46
j
5 i l 56 10 18
5
6
Karis—Billnäs svenska sam skola.. . .  
Pargas svenska samskola ...................
Karja — Karis 
Parainen — Pargas
22
15 3 64 2119 63 411
7 Samskolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 9
2j
1 16 1 $
; 9 1 i» 
m .
1 H  ' 12 ' 1 13
IV.
14 15
1
! 16 
7.
17 18 | 19 | 20  | 21 
Y hteensä. — Summa. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä- 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
k 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
études.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Pr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
complet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an, 
j 
Somme 
totale.
M ed fo lksko lan  som  b o tten sk o la . - -  S e  fond a n t su r  l'école prim aire .
Treklassiga. — A 3  classes.
I 25!! 51 711 151 3| 811 2I 1811 4 0 l 81 17 1 18lI 88 11 201 5| 16|1 12 31 51 6 13|1 32 81 27 1 13]1 80 2
Fyraklassiga. — A 4 classes.
! 12i1
— 4 2 — 4 — 1 ? 24 1 15 1 7 47 3^
i 48 14 13 39 10 17 18 48 189 ! 39 77 48 353 4
20 7 6 15 5 5 3 13 78 i 21 i  24 13 136 â |
15 6 4 11 3 10 — ! 21 60 1 14 29 21 124 &:
13 11 3 13 2 2 15! 14 51 1 4 ! 24 14 »3 7
i
1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de l’école.
2
Paikka. 
S Ort. 
j  Lieu.
3 \ 4 
I.
1 5 6 ! i  
i l .
8 9 10
n i .
i l 12 13
IV.
14
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
: 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
1 
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
| 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
[ 
Après 
exam
en.
Luokalle 
Jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
X Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
i
jeunes filles ........................................ 179 26 15 161 32 38 161 42 32 172 42 31
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ................................ 98 15 7 81 18 18 73 24 18 68 16 15
3 Suomalainen ty ttö lyseo ....................... Lahti 35 3 4 30 2 8 27 1 5 17 5 6
4 » tyttökoulu....................... H:linna — T:hus 34 4 3 24 3 6 22 6 6 20 7 7
5 » » ....................... Savonlinna — Nyslott 29 8 — 27 13 4 24 17 7 31 4 2
6 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises................................... 81 11 8 80 14 20 88 18 14 104 26 16
7 Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 19 2 3 15 2 4 14 4 2 18 3 1
8 Nya svenska flickskolan ................... » 11! — 1 14 1 6 17 2 1 22 9 2
9 Privata svenska flickskolan ............... » 7! — 1 7 7 1 16 — 2 20: 5 2'
10 » » » ............... Porvoo — Borgä 23' 31 — 22 2 5 27 4 — 21! 4 6
11 Priv. sv. frunt.-skolan (Heurlinska).. Turku — Äbo 211 6| 3 22 2 4 14 8 9 23 5 5
12 Kaikissa yksityiskouluissa —■ I  samtr
liga privatskolor1) ............................... — 3 003¡ 485\ 577 2 762 613 797 2 516 753 762 2114 7 4 0 610
15 16
V.
' 17 18 \ 19 
V I.
\ 20 21 22
V II.
23 24 25
V III.
26 27 1 28
Ylin luokka. 
H ögsta klassen.
29 1 30 
Yhteensä.
\ 31 ! 32 1 33 
— Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
t Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
iullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Á 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la- même 
classe.
! 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant termini 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
i 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
t Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
i 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours de 
la 
classe supérieure. 
\
j 
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
133 45 31 124
!
25 26 61 19 18 33 17 26 3 74 1024
!
248j 220 74 1566 1
41 18 3 44 3 i 5 i 3 i  — 6 3 6 1
i
I 18 416 100 69 18 603 224 9 1 44 3 i 5: 3 i 6 3 6 1 I  4 188 29 32 4 253 3— — — — — — — \ — 1 — — — — — i __ 100 20 22 __ 142 417 9 2 — — — — : — i  _ _ _ _ — — — 14 128 51 15 14 208) 5
92\ 27 , 28 80 22 25 56 ; i e Í  1 8 27 14 20 2 56 608 148 151 56 963 620 6 6 19 5 4 7 3 4 3 6 i 7 — 9 115 31 31 9 186 7
18 7i 5 17 10 11 11 l) 6 — — 1 — — 12 110 30 32 12 184 8
11 41 4 16 5 2 14 4! 6 9 5 ! 7 2 5 ‘)100 30 27 5 162 9I
1 20 4 5 •— — — — — — — — — — 17 113 17 16 17 163)10
23 6| 8 28 2 8 24 8 2 15 3 Í 6 — 13 170 40 45 13 26811
\1371 499\ 422 880 412 391 596 403 364 127 104\ 83 227 1465 13369 4009
1
4233 1465 23 07612
J) Näistä erosi 11 päästötodistuksella VIII luokalta. — Av dessa avgingo 11 med avgängsbetyg fran klass VIII.
2) » » 7  » » » — » » » 7 » » » » »
3) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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1927 1928.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1927—1928.
Économie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsaret 1927— 1928. 
scolaire 1927— 1928)•
1 2 4 5 ! 6 : 
Menot. — Utgifter. —
7
Dépenses.
8 9 10
Tulot. -
11
Inkom ster. -
12
Recettes.
13 14
Keskimäär.
15 '
Koulun nim itys. P aikka.
O petuksesta, läm m ityksestä y. m. 
F ö r undervisning, värm e, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
H uoneustosta ja  ylimääräiset. 
För lokal sam t ’ extraordln. utg. 
Dép. extra- ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
(5 % koulu­
talon 
arvosta).
Oppilaiden
koulu-
m aksut.
K annatusta  : 
Understöd: 
Subvention :
M uut tulot.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Arligmedel-
S iitä valtio  
m aksanut 
oppilasta 
kohti.
D ärav  sta- ; 
ten  erlagt 
för elev. 
Dépense de 
par élève.
!
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Ort.
Lieu. O pettajain  palkkaus. 
Läram as 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
Loyers payés.
Koulutat, ho ito­
ja  korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel 0. rep. 
av  skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
Beräknad 
hyra 
(5 %  av 
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Elevem as
skol-
avgifter.
Écalages 
des élèves.
Valtioita. 
Av sta ten . 
; de l’État.
K unnilta. \ 
Av kom- 
muner. {
communale. ’
Övriga
inkom ster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
för elev. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
S m k .-F m k p. Smk. - Fm k P. Smk. - Fm k P- S m k .-F m k p- S m k.-F m k  jp. Smk. -F m k | p. Sm k.-Fm kj p. Smk. -Fm k; p- Sm k.-Fm k p. Smk.-Fmk; p. S m k .-F m k p- Sm k.-F m kj p. S m k .-F m k  p.
1
2
Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor — Écoles municipales ...............
Suomenkieliset — FinsksprâJdga —;
3 097 551
1 6 9 1 0 5 6
31
77
537 079 78
195280] 40
3 634 63109 
1886 337 11 -
__ 59 891)15
15 2 lè '4 0
670 152
356 902
549 79125
3 76040  -
2 628 340
1 4 6 7 6 7 3
03
33
1156854
323219
44
66
4177 50 4 339163 
3 787\50] 2170 720
22
49
j
2 392 88
1 935150
1
1461 —
1 266\33
i,
2
3 
1 4
5
6
! Yhteislyseo .............................................
» ........................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Ruotsinkieliset — Svem bspräkiga —
Uusikaup. — Nystad 
Rauma — Raumo 
L:ranta — W:strand
413 988 676460 600 608
15
56
53 622 80 499 61158
95 467 6111015) 756 959 15 30 661766 86 -
5 384:75 9 226 65 665;—
61 690 145 212 150 000
‘>10 OC.fl
62 965)— 127 935 — 185 140,—
173 751\2o
393 000 574 090 500 58333
70
13 768 35 69 934 45 239 516,86
iOOO 00 a\^o
1)3 262j50
 ^ .'O/j
472 995 85 
771959 45 
925 765,19
n 1 fJD 70
2 004’ 2 088 1 753
Q OO 7
933628
y/?
1488 64 1328,91 1081117
1 21 Q\ £//
3i
'!
7 Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 
Kristiinank. — K:stad 
Pietarsaari — J:stad
!
1 406 494  418 724 418109 569 661
23 957 769
1 7 5 6 2 5 5 2  933110 409-298 676 001 329184 399330
60 ■341 799 87043 83 788 170 967
3 840 982
2 797 889 231 857 118 973 199174 103 545 100 027
öö054093
[ 1 /4 8  293 98
) 505 767 05 
) 501897 40 
740 629 53
27 798 751 72
20 360 442Î18 
1164968)45 
528 27120 
875175194 
432 729 75 
499 357 80
Z Z
•±± 014’ • 024 601 70 o lo  iCOi/70 000z 57 075 —1 101/ OOO344 000 129 29375 J lb8 /0530 368 75 O ¿¿12 6531030 1 ol6\0±,1 58525 7
8 Svenska samskolan................................ 12 004 65 143 750__ 40 606 25 354 666) 70 118 61310 __ __ 513 886 05 4165;47 2 288)17, s:
9 Realläroverket......................................... 60
72
2770
506040
8008)40 99 500_ 76 070 — 462 000!_ 585 72793 390 —1 1124187 93 3 135:07 1 723 88 9
10
11
Lyseot — Lyceer — I /y c e s s ................. 1 302 880
877 280
180 000 52 500
260 000 133 450 60 000
107 530
1990 763 59 2 014 852 9 203 355 50 20 346 938
!
38
1
798 050 i__ Jl 170 394'01,31 518 737 89 2 252 37
1
1472:8110
Suomenkieliset ■— Finskspräkiga — 
bycees fifitiois .............................. 917520441540
1 1 634 070\15 1 6 4 7 3 6 7 6 641 545'50 15 330 999 65 ! 402 050 914 J67I53 23 288 762 68 2123 91 14 2 2  S3!ll
12
13
14
15
16
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Uusi yhteiskoulu....................................
Kallion yhteiskoulu................................
Töölön yhteiskoulu................................
Yksityisluokat........................................
Helsinki — Htfors
j »
1 )}
»
-
29067 50
421899(96 28 905,49
50 000 
275000
—
630 925 — 310 250 — 295 500 -  237400 — 330 450 — 361 425 — 44 675 — 139 936 — 349 365 — 120 450 — 126 435 —
642 000) — 392 000! — 560 000: — 315 500 — ; 410 000 — ) 452 000;— 376 000 — 389 666 65 639000 — 447166 66 
344  000 —
-
—
6136)70 7162 50 28 946 94 310 476:15
] OKA
1279 061 70 
709 412 50 
) 884446 94 
! 863 37615 
740 4 5 0 -  
814 275)—
4 8 5  724 50 
581599.96 
989 865)— 
589182)83
486 617 85
2 062 2 4422 5763 0902 673 19063 060 2 389 1682 1 875 1 699
76410452;80
5561¡74¡06i7290
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14 
15, 
16 
17! 
18 
19! 
20 
21 
22
17
18
19
20 
21
Suomalainen yksityislyseo...................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Yhteiskoulu.............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................» » ...................
i »
Hanko — Hangö 
Lohja — Lojo 
Turku Äbo 
Salo 
Tyrvää 
Kokemäki — Kumo 
Tampere — T:fors 
Hämeenlinna — T:hus 
Forssa
642 296 362 084 426 796 774 625 oli 640
42
65
135 585,62 58 431 75 135 859126 76 619)25 21000 — 
QO on
777 882 
420 515 
562 655 
851 244 
532 640
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U4
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25
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— 18 944:05
25 909 — 42 474 25
30 000
15 071 27 500
=
40 000: 43 000)
5 050 9 000
=
oou —  25 049 50 8 997 31 1 500 — : 16 516 17 7182 85
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Kokemäen yhteiskoulu .......................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ........................
O (1 ù uu  —370 017 50 720 485 — 462 973 50
o o  U7Ö!aU 36 317)10 ; 135 265)95 54 960:45 61 566'25 82 615)95 30 639 45 102 616 10 42 567 70
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561361 —
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1 93407 1058 30 1 501)92 1 750—
I23!24
25 
261
1S7
28
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30
Yhteiskoulu.............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Yhteiskoulu ............................................
» .......................................................
Lahti
Jämsä
Riihimäki
Toijala
693127 335 942 569 362 484 928
5072
60
50 000 
27000—
40 000
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29
30;
31
32
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34
35
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ........................
Uusi suomalainen yhteiskoulu...........j
Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo 
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Hamina — Frhamn 
Viipuri — Viborg
Kouvola
594 460 — 473 676 — 419 667 — 490 977.20 757344 60
63 693 40 62179)15 53 953! 45 57 287:88 55 443 15
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535 855 15 
473 620 45 
548 265 08 
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=
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*) Bæ ckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — Ur Bæckska donationsfonden för latinundervisning.
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1927 1928.
1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésign a tion  de l ’éeole.
Paikka.
Ort.
L ieu .
3
Opetuks 
För under 
Enseignent
4 5
M
6
enot. — Utgifter. —
Huoneustosta ja ; 
: För lokal samt < 
D ép . extra- <
7
D épenses.
8 9 ) 10 ! 
Tulot. —
H
Inkomster.
1 12
R ecettes .
t.
13 14
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Arlig medel- 
kostnad 
för elev.
D épen se  
m oyen ne  
an n u e lle  
p a r  élève.
Smk.-Fmkj p.
15
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
D épense de 
l ’É ta t  
p a r  élève .
sta, lämmityksestä y. m. 
visning, värme, lyse m. m. 
ent, chauffage, éclairage etc.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
o rd in aires.
Arvioitu 
vuokra 
| (5% koulu­
talon 
j arvosta).
| Beräknad 
! hyra 
(5 % av 
skolhusets 
i värde). 
L oyer  
ca lcu li.
Oppilaide
koulu-
maksut.
Elevorna
skol- 
avgifter. 
Écolages  
des élèves
i
‘  !
Kannatusta : 
Understöd: 
S u bven tion  :
Muut tulo 
Övriga 
inkomster 
A u tres
recettes.
Yhteensä,
Summa.
T ota l.
p-
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in tem en ts  
des m a îtres.
Muut menot, 
övriga utgifter. 
A u tres dépenses.
Yhteensä.
Sumina.
T otal.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. j 
L oyers  p a y és. !
Koulutal. hoito­
ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. m. 
D épenses p o u r  
la  m a ison  
d ’école etc.
3 1
Valtiolta. 
Av staten. 
de l ’É ta t.
Kunnilta. 
Av kom­
muner.
com m unale.
1
Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk p- Smk. - Fmk P. Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk p- Smk.-Fmk; p. Smk.-Fmk jp. Smk. -Fmk p. Smk.-Fmkjp. Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk j Smk. - Fmk P-
1 Imatra 475 520 102 656 05 578176 05 32 553! 95000:— 143 395 441 000
1
j
3 000
I
75 703 16 663 09816 2 395 64 1 5 6 9 40 1
» » ..................... Mikkeli —  S:t Michel 460 491 67 . 59 752 30 520 243 97 __ — '• 110 919 64 lOOOOO:— 142 000 — i 392 333 33 ,__.] 18196 45 5 52529  78 1851 47 117 1 15 2
» » ..................... Pieksämäki 321 739 80 104 891 35 426 631 15 — — : 41 420 6 5 42 5 0 0 — 118 987 ---': 317 833 10 000 56 695 88 503 515188 2 311 — 1 56 5 08 3
4 Y h te isk o u lu ................................................ Kuopio 541 895 82 86 980 56 628 876 38 __ — 1 15 757;— 3 7 500;— 177 760 ---1 501 000 ---.j 10 000 182 4 — 690 584 — 183 0 70 137 6 37 4
5 Suomalainen y h te isk o u lu ...................... Varkaus 254 060:15 50 730 65 304 790 80 — 5150,75 26 111!— 83 350 ---i 254 000 _ 25 525 58 362 875 58 1 798 38 138 0 43 5
6 Yhteiskoulu ............................................... Joensuu 467336 65 63 514 35 530 851 — — — 23 651 60 75 000;— 147 837 50 414 000
— !
20 000 — 3 624 56 585462  06 2 1 8 7 19 1 4 9 4 58 67 » ................................................ Lapua 464 164 — 36 821 49 500 985 49 __ j1— , 110 339 76 46 000 — 128 975 — ; 419 000 —. _ j 4144) — 552119! — 2 079 79 1 59 3 16 7
8 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Seinäjoki 592 036 25 117 601(73 709 637 98 --- !— 1 881 5 8  09 31900  — 208 740 — ! 566 000 — 1 —. — 501—. 774 790! — 1 712 58 1 30 7 16 89 Haapamäki 372 379 89 41075:95 413 455 84 __ __, 13 377 55 50 000'— 90 550 — ! 352 000 — 21 991 36 464 5 4136 2 491 70 1 892 47 9
10 Y h te isk o u lu ................................................ Haapavesi 337 577 115 22 864 33 360 44148 — : 46 716 97 13 8651— 51 900
__! 336 000 —! 10 000 8 846115 406 746! 15 2 384 12 2140 13 10
K ansakou lu  p ohjakou luna. — M ed  fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la . — S e  f o n d a n t  s u r  l ' é c o l e  p r i m a i r e .
11 ; Keskikoulu ja lukio ............................... Kauhava 341 437 18617 55 360 054 55 81 220! —, 35 000 — 80 750; 288000 __i 72 524160 441 274160 2 743! 43 2 000 I— ! l l12 Raudaskylän keskikoulu ..................... Ylivieska 291 310 —! 39128 60 .3 3 0  438 60 — — 73 502 37: 292505— 106 650] H 231 500 : — — 1 65 790 97 403 940 97 2 766 84 1 780 77 12
13| R u o ts in k ie l i s e t  —■ S v e n s k s p r ä k i g a  — I 1 1 !
L y c é e s  s u é d o is  ................................... 6 395 217 45 | 1 0 4 3  092 09 j 7 438 309 54 425 600 __ | 356 693\44\ 367 485  — 2 561 810. __ 5 015 938 73\ 396000 ___ 256 226 48 8 229 975 21 2 707 70 1649198 13
14 N ya svenska läroverket......................... Helsinki —  H:fors 545 944 __ 151 261 __ ' 697 205 1__ 26 800 __ : — [— i --- !--- 343 940 __j 380 065 ---: __ __ — __ 724005 __ 2 276 75 1 1 9 5 1 7 14
15 Läroverket för gossar och flickor .. » 731 069,50 80 865 05 811934 55 — — 80 987 65 1 0 0  0 0 0 : - 380 600, 479380 — i — — ; 13 006 — 872 986 — 2 387 26 1 2 5 4  92 15;16 N ya  svenska sam skolan......................... » 561308 — 137 418 30 698 726 30 64100 __ —  1— _  : — 360 5501 389 670 —• i — --- 2 967172 753187; 72 2 256 88 1152(87 16
17 Svenska sam skolan .................................. » 448 921 35 ; 63 976 24 512 897 59 89 700 — 6 416:80 --- 259 500: 376 000 — —  1i--- 7363 66 642 863 66 2 391 26 1 492¡06 1718 Judiska sam sk o lan .................................. | » 298020 85 27139 40 325 160 25 —, — ! 12 900 90 --- --- 44 475 _1 200 000 — 85 000 --- 3 9018 — 368 493 — 3 422 94 2 105 25 18
19 Brändö sam skola....................................... Kulosaari —  Brändö 345 000 — ! 82 000 — 427 OOOl- — — | 30 000 1— 50 000 — 74 600:1— 278000 — 160 000' — — 512 600 __ 3 000 .— 1 748! 43 1920 Grankulla sam skola.................................. ! Grankulla 723 755’20 i 130 849 45 854 604 65 60 000 .— — — —  :— 309 775 —. 514 000 — 69 000, — 22 647 89 915 422 89 3 649 38 2 039i 68 20(
21 Svenska sam skolan .................................. j Oulunkylä —  Äggelby 393 479 4 5 48 300 ! 76 441 780 21 — — ! 47031133 20000  — 82 667 50 345 333 33 54 000 9036(801 491037163 2 638 74 1 973 33 21
22 » » .................................. ! Turku —  Äbo 448067,05 43 738; 10 i 4 9 1 8 0 5 1 5 — — 36 582 — 111 500 — 176 585 — 406 490 40! — --- — — 583075 40 3 001 52 2 022 34 22;
¡23 » » .................................. j Pori — B:borg 399 905 1—.■ 90 036 39 i 489 94189; 35 000 — 50 702 02 ---  i--- 66 382!50 340 000 — 1j  25 000 h 342 6 8  02! 465650 52 3 645 43 2 361 11 2ä|24 » » .................................. Tampere —  T:fors 421 090 J— ! 68 381 ¡55 489 471 55 — —, 36 96313 15 985 — 117 950 j— 368 000 — ! — 40 000 — 525 950 — 2 340 08 1 703 70 24
25 » » .................................. H:linna — T:hus 271 559 80 22 022125 293 582 05; 30 000 — — !__ —  jjp— 45 735 — 223 000 — ! __ !__ 32 416 83 301151 83 3 719; 33 2 563 22 25
26 » » .................................. Kotka 400 117 50 59 949110 460 066 60 — —. 45 397; 51 70 000:— 92 450 1— 372 000 ,—. 3 000 31901 85 499 351 85 2 760 76 1 9 3 7  ¡50 26
27 » » .................................. Vaasa —  Vasa 406 979 75 371 5 4  50 444134 25 j 120 000 J 9 712 10
: j
i 206 600 1— 344 000
—
r
23 599 71! 574199 71 2 463 47 1 502(18 27
28 K eskikoulut —  Mellanskolor —  É c o le s I
élém enta ires ............................................. 10 308 780 47 2 474 466 52 12 783 246 99 6 3 8  6 2 0 2 3 1 0 9 7  9 1 2 92 8 0 8  5 6 6  — 3 071996 49 9 282 832 3 5 6 5 8  0 7 4 55 1 888 724 29 14 901627 68 2 344 01 1529 05 28
129 Suomenkieliset —  F insksprâkiga  — ;
Écoles finnoises  .................................... 9 649 225'39, 2 369245 82 12 018 471 21 613 620 23 : 1 0 7 5 3 0 0 12 790566  — 2 960234149 8 645 832 35 606 074 55 1 8 5 8 2 7 4 28  14 070 415 67 2 348126 1 5 1 2 57 291
30 Koulukujan yhteislyseo ......................... H elsinki —  H:fors 52 909 80 11433 30 64 343 101 9 920 — \ — — ; —  ;— 67 450,— 1 _ — — — — 67 450 — 916 83 — — 30
31 Yhteiskoulu ja reaulukio ..................... » 340 882 60:| 36 715 10 377 597 70 86 500 — —* — ! —• j— 185050 !— 309 000 — — — — — i 494050 — 1 925 72 1282 16 31
l32 Yhteislyseo ................................................ » 177 980 — ¡' 125 543 28 303 523 28 93 200 — ! --- —•1 — !— 135 350 — 180 500 — —.! 80 873 28 396 723 28 2 610 02 1187)50 32
33 Keskuksen yhteiskoulu ......................... » 100 800 30 ! 69 694 70 170 495 — i 23 355 — ; — — ! — :— 67 500 (— 126000 — — — 350 — ! 193 850 — 2 22811 1 4 4 8  28 33
34 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 197 998 45! 33181 50 231179 95 i 11467 — j 10 961 65 i __ i__ 72 675 — 147000 — 35 000 — 9 900 — 264 575 — 2 1 4 7 32 130 0  ¡88 34
35 » » ................... Karkkila — Högfors 212 610 36 812 — 249 422 __ ; — —. 18000 :— ! 2 0  0 0 0  — 32 050 — 208000 — 20 000 — 2 7000 — 287 050 — 2 960 68 2 285 71 35
¡36 Y h te isk o u lu ............................................. H yvinkää 213 162 88 338 91 301 500 91 — — I 10 800165 1 50 000!— 107 960 — 213 000 — 30 000 1— 4 600 — 355 5601— 1985 88 12 0 3  39 36
137 » K erava— Kervo 247 347,50 44 744 45 292 091 95 ; 62 378 23 ! 9 501,51! —  — 106 150 — 231 000 — 45 000 1 24 860 — 407 010 — 2 229 37 145 2  83 37i 38 »  ............................................ Kuusankoski 229160— 2418240 253 342 40 ! 8400 i 20 444 30 —  — 55 910— 200 000— 25 000 1 19 29393 300 203 93 1 79276 1369 87 3839 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 227 432,06 88085Il8 315 517 24, 2 000 i 16 949 01 27 539 — 64 824 99 220 333 35 __ 23 182 87 308 341 21 2 760 45 1 762'67 39(
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1927 1928.
1 .................... 2 3 4 5 ! 6
Menot. -  Utgifter. -
7
Dépenses.
8 9 ! 10
Tulot.
11
— Inkomster. -
! 12 
-  Recettes.
I 13 14
Keskimäär.
15
Opetuksesta, lämmityksestä y . m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja ylimääräiset. 
För lokal samt extraordin. utg. 
Dév- extra- ordinaires.
' Arvioitu 
; vuokra 
(5% koulu­
talon  
arvosta). 
Beräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets 
värde). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden
koulu-
Kannatusta : 
Understöd: 
Subvention : i
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
silta  valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti.
Koulun nimitys. 
Laroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Opettajain
palkkaus.
liärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Kouluta!, hoito­
ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel 0 . rep. 
av skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
maksut.
Elevemas 
skol- 
avgifter. 
Écolages 
des élèves.
j Valtiolta.
! Av staten. 
de l’État.
Kunnilta. 
Av kom­
muner. 
communale.
Muut tulot.
övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
; Total.
Ärligmedel- 
kostnad 
för elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
par élève.
j
Smk. - Fmk P- Sm k.-Fmk p. Sm k.-Fm k p- Smk. - Fmk P. Sm k.-Fm k p. Smk. - Fmk
!p -
Smk. - Fmk p. Sm k.-Fm k P. Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk j p. Sm k.-Fmk j Smk.-Fmkjp. Smk.-Fmk r
1 Y h te is k o u lu ...................................................... Ik aa lin en  —  Ikalis 212 403 
240 393 
208270
82 2 9455 
4 9098 
15 601
75
50
2 4 1  8 5 9  5 7  
2 8 9  4 9 1 5 0  
2 2 3  8 7 1 9 0
7041 80 
11 405 47 
15 905 55 
6 482 72
25 000 
30 000
32 560 — , 
72 560 — 
30 075: —
208000 
221 000 
229 000 
213 000
4 580 51
3 378:70
4 227 07 
23 794! 95 
43 515 69
6 025 60
2 4 5 1 4 0  5 1  
3 0 1 9 3 8 !  7 0  
2 6 9  4 5 2  0 7  
2 9 1 1 9 4 ]  9 5  
1 2 4  2 5 5  6 9  
2 4 1  9 7 5  6 0  
2 3 1  9 8 5  5 0  
1 2 9  5 1 8  8 2  
8 4  9 6 8 : 8 2
2 470 
2 009
2 709
3 022 
1270 
2 813 
2 782
1 714 
1 811
2 490 
2 609 
2 576
898
9 1 QA
92 1 925 93
1 389 94
2 544 45
9 31 F, 9,9,
1
5 000 
6150 
3 000 
32 500
38
69
28
2
3 N a a n ta li — N äd en d a l 90 20 000 — 3
4 L a u tta k y lä  
P ori —  B jöm eb org  
M erikarvia —  Sastm ola
218 720 27 829 
28260 
34 411 
49196
50 2 4 6  5 4 9  5 0  
9 1 8 6 0  3 0
31 Finn:— 51 400 ! — 
48240 —
19 950¡—  
55 437,50: 
3 9230  - 1  
32 4 2 5 — ;
20 0 8 0 — 1 
36 0 2 5 — ; 
>31 210 — : 
20 7751— ; 
7 8 1 2 5 — ! 
71000 —  
6 8 3 2 0 —  ! 
a a  qofJ !
4
S u om alain en  y h t e i s ly s e o .......................... 63 600 
208 800 
120 481
__ 30 __ _ 25000 
10 000 
47330
5
6 Y h t e is k o u lu ....................................................... 04
25
90 2 4 3  2 1 1 9 4 — __ I ; __ .__ 216 000 
128000 
40 000
__ _ _ 47
15
13
11
21
40
20
90
Q1
2 400 
1641 
547
__ 6
7 Suom alainen  y h te isk o u lu  ........................ P aim io  —  P em ar 25 1 6 9  6 7 7 5 0 — — Í1 __ _ __ __ __ 48 548 
40 288 
31 543 
45 942
36 372; 
11122 
fiQ 7fi9l
__ ,03
95
7
8 M ynäm äk i —  V irm o  
P ern iö  —  B jä m ä  
L a v ia  
L u op io in en  
S ysm ä  
Som ero  
K an gasa la  
M änttä
108 57C 14161 55 1 2 2  7 3 1 5 5 2 400 2 494 75 10 000 
21000
6 000 
10 000 
16 400
'82
82
60
77
41
8
9 Pern iön  y h te isk o u lu  ................................... 59 400 
192 580 
226098 
204 345 
25 800 
217 456
— 723c 
26 029 
14 042 
16 774 
5 257 
14 703
45
75
—
70
6 6  6 3 3 4 5 4 000 — 9
10
11
12
13
14
Y h te is k o u lu ......................................................
A ito o n  y h te is k o u lu .......................................
Y h te is k o u lu ......................................................
Som eron  y h te is k o u lu ...................................
Y h te is k o u lu .......................................................
-
2 1 8  6 0 9  
2 4 0  1 4 0  
2 2 1 1 1 9  
3 1 0 5 7  
2 3 2 1 5 »
7 5
7 0
8000, 
20 800’
4000 
47 500
656 i 50 
48 939170
OA fti nç\
36 500 F
208000 
216 000 
212 000
208000 
176 000 
168000
=
!__
! 2 7 4 0 2 2  
2 5 8  0 2 5  
2 8 9  5 8 2  
4 8  2 9 7
1 6 0
!—
77
4 1
2 285 72 
2 1 6 0 — 
2120  —
15 8 7  79
10
11
12
13
15 S u om alainen  yh te isk o u lu  ........................ 148 509 __ ' 130 418 2 7 8  9 2 7 Í — __
oU 0 x 0 1 4U
45 000 6 000
oy 100
23 000 
10137! 
28660
■il 1 ötltl OÖO
2 7 6 0 0 0
ú iO^t
2 999 
21 2 7  
1 738]
o l09 15
1616 Y h te is k o u lu ...................................................... O rivesi 160 640 __ 41 618 99 2 0 2  2 5 8 : 9 9 27 500 !— i 80
50
Ou
40
19
OA
1 Diäy.uo 
1
17 V alkeakosken  y h t e is k o u lu ....................... V alkeakoski 106 377 j 10 296 45 1 1 6  6 7 3 4 5 5 0 0 0 — 1 30 000
-TU TOI j OV
1 2 5 4 8 5  5 0  
1 8 3  5 5 0  9 5  
2 9 1  3 7 6  1 3
Q/17 KO
1 OOO
18 S u om alainen  y h te isk o u lu  ........................ V ä ä k sy
S äk k ijärvi
108 060 _ 31144 20 1 3 9  2 0 4 2 0 5 400 !__1 !
bu búO — 
QQ QñíV 1 ö
19 Y h te is k o u lu ...................................................... 219 6 4648 15 950 25 2 3 5  5 9 6 7 3 __I i 41 747 08 35 000 
9 ^ nnn
JO OUU ---
31 450; —
71 09^!
2 1 3 0 0 0 !
913 non
1 a  non)
2.<±0 £jO\J\ OO
oa 1 □ x (jOO O üUon .) AA O 4.4 1 0
20 » ................................................ P arik k a la 222 1641— 98171 82 3 2 0  3 3 5 8 2 !
! 1 j
S 41 52 1 IOO
21 » ................................................ K y m i —  K ym m en e  
K o iv is to  —  B jörkö  
In k ero in en
210 485 87 000 2 9  7  4 8 5 _1 40 000 —  
48363  95
1AO 1 ÆQ
uo  uuu
41 000 
32 500 
19 Finn
11 UÚO.---
79025 — 
58295  —
F»/) QorV
<3±0 uuu 
213 000! 
231 000: 
9 0  0  nnn1
50 0 0 0 — 1
HAA AA
00 o41
14 000 
338209
Q ß1 A
Oú
3 5 6  0 2 5  
6 6 3  2 9 5 ]  
2 8 4 0 3 9 |  
1 5 9  6 6 8
‘■13A itää
2 317(69 
2 287:06 1439,19  21 
1 862 91,22  
2 1 0 1 0 1 ,23 
341 89 24
22 » ................................................ 224 9 1 3 — 19 995 951 2 4 4  9 0 8 9 5 i ÉÎQ 5 9
8 6
fiK
23 » ............................................... 227 752 — 49 824 65 2 7 7  5 7 6 l 6 5 i __ 1__1
OO f ¿7U
! 11500 
18000! 
35000
. JU1 by ; 4 ÙOt 1 
O OQfl
j. <
Arr
24
25
V iipurin  T alik k a lan  y h t e i s k o u lu ------
» ................................................
V iipuri —  Viborg  
U uras —  T rängsund  
P ölläk k ä lä
110 055:— 
221 605 —
30 813 
80150 83
1 1 4 0  8 6 8  —  
! 3 0 1  7 5 5  8 3
i  18 800 j —
■ibù J.DÜ,
1626  60 
49 349 81
Lú ouu
42 687 
30 000
- 661 1 5  — 
43 947 '— 
73 250—
qq onn1
/O UUU:
40 000! 
231000! 
161 333
-
0  014
35 553 
20 441 
12 030
ß1 9ÉÎ9
O O , j U  i
1364:689 A 0 1  l O
26 K esk i-V u ok sen  y h te isk o u lu  .................. 167 390 32 386 51 1 9 9 7 7 6  5 1 !  _ ! _ b Oo n ä ö V  O O O2 4 6  6 1 3
u t a  l e i t
W
Û A
O UÚ1 -iO
1 OOO
■ )_
9 9
27 S u om ala in en  y h te isk o u lu  ........................ K a n gasn iem i 
P itk ä ra n ta  
Jaak k im a  
Ju an k osk i 
V ärtsilä  
K iu ru vesi 
L iek sa  
V aasa —  Vasa
114 320 9 264 50 1 2 3  5 8 4  5 0 5000 10 ööo
yu W 1  frtU 1 (O 
í) i 7û| /(A
1 ¿¿¿i 2&
28
29
30
31
32
33
Y h t e is k o u lu ......................................................
Su om alainen  r e a l i -y h te is k o u lu .............
Suom ala in en  y h te isk o u lu  .......................
» » ....................
235 140 — 
195 972|— 
229 199 55 
216 654 96 
222 500!—  
212 220|—
59 608 
7 602 
41 674 
32 506 
31 327 
117070
50
70
35
25
99
2 9 4  7 4 8 1 5 0  
2 0 3  5 7 4  7 0  
2 7 0  8 7 3  9 0  
2 4 9 1 6 1 2 1  
2 5 3  8 2 7  9 9  
3 2 9  2 9 0  -
12 000 
j 25 000 L
10 445 55 
2 728 — 
91 352)27 
25 608 65
22 500 
30 000 
3 7 500
40 000
=
00  ¿ W  —
26 205!—  
43 000|—  
22 345 — 
39 6 0 0 — : 
33 unn ■ 
58 2 9 0 '— !
221 000! 
205 000! 
208000 
219 500 
216 000 
211 000
=
20 033
12 500
20 000 
10 500
65:
b l  ¿00
26 382 
3 634 
40 866 
11275 
3  529 
50 000
to
lo¡
35:
36
Iv a  MO
2 9 3  6 2 1  
2 5 1  6 3 4  
2 8 3  7 1 1  
2 7 0  3 7 5  
2 7 2  5 2 9  
3 2 9  7 9 0
ÍÚ
12
8 0
3 5
3 6
2 949150
2 260! 75
3 134! 10 
2 349 68 
2 655! 50 
2 819 01
2 1 2 5 — 28 
2 050 — 129 
2 166 67 30
1 7 9 9 !l9 3 i
2 057!l5  32
«n 29 374 
40 927
55 -  2 6 5  3 7 0  3 5  
2 7 7  5 1 0  9 9
14 000 
36 000
-- - --- --- --- ---1 --- 1 OlU 03, 00
35 Kannuksen » .......... Kannus 236 583 1__ 99 !— 1 696'65 
6 715 — !
10 329 —  
90 3 9  —
— — 97 2 7 5 — ' 
55 695 —  
31 900 — 
62 325 — 
24 6 0 0 — ! 
57 800!—  
20 750'— ; 
42 365!— !
222 000j 
218000 
200 000 
213 000 
200 000
171 666
—
6 000 
30 000 
8000 
¡ 13 000 
9 700, 
5 OOO! 
! 1 1
—  1 11313 83¡
12 967 50|
15 839 92 
50 400 —  
4 285 10: 
108576 80
13 819 751
3 3 0  5 8 8 83 1 672 
2 634 
2 288
2 627 
31 4 7  
1 5 6 0  
1161
3 469
88
55
93
99
13 2 9  
1 831 
1 851 
1 731 
2150
1 996 '
35:34 
94 35 
86 36  
71:37  
5 4 !38
—  39
—  40 
12 41
36
37
38
Suomalainen yhteiskoulu .......... !
» » .......... i SaarijärviAlavusViitasaari
205 259 78 
213 875 — 
233 906 '—
30 695 
¡ 98367 
1 43 765
17
25
2 3 5  9 5 4  9 5  
3 1 2  2 4 2  2 5  
2 7 7  6 7 1  —
11000 -
11250 
15 000| 
4 760
= _
002 OU
2 6 1  9 0 0  —  
2 9 9 1 6 4  9 2  
2 8 8  OOOj— 
7 1  7 8 5  1 0  
1 3 4  3 2 6  8 0  
2 2 7  8 5 0  7 5
39
40
41
» » .......... [Oulaisten yhteiskoulu.............. !Suomalainen yhteiskoulu .......... |
Isokyrö — Storkyro Oulainen Kemijärvi
49 560 — 
29 345!— 
185 748j—
9 725 
15 823 
49 622
25
75
20
5 9  2 8 5  2 5  
4 5 1 6 8 7 5  
2 3 5  3 7 0  2 0 63 000
!= _ 1413
42
42
43
j Suomalainen yhteiskoulu........... j
; Iin keskikoulu..................... Ilmajoki li —  Ijo 141 900 137 750
Kansakoulu pohjakouluna.
Kolmeluokkaiset.
95 608:15! 2 3 7  5 0 8 1 5 )  —  
128 325 20| 2 6 6  0 7 5  2 0 !  — :
Med fo lkskolan som  bott ensko la .
Treklassiga,. — A 3  classes, 
i ¡ 3 235 25! 2 8 0001— 1 74 925!— , 
: —  I— I 15 ooo¡— 1 21 4 7 0 — 1
S e  fondant
135 000 —  
127 500! —
f su r  Vécole p r im a ire .
20 683j 43 
117 1 0 5 2 0
2 3 0  6 0 8  4 3 1  
2 6 6  0 7 5  2 0 |
3 123 621 
3 513'44|
!
1 588 24 42} 
1 593! 75 43:
44 | Suomalainen yhteiskoulu........... ! Paavola 118 500— 9 400,-
Neljäluokkaiset. 
1 2 7  9 0 0  — —
~ ]Fyraklassiga. -  
10 700;—1
-A4 classes.
20 000—1 25000 — 90 000, _  ! ! 10 000 1 2 5  0 0 0 -1 2 958 --1 1 800!— ¡44]
O p p iko u h itila sto  19S7— 19S8  —  L cird o m ssko ls ta tis tik
104 105
14
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1 2 3 4 1 5 6 1 7 s 9 \ 10 ! n 1 I 2 1 I » 1 4 15
M enot. — U tg ifter . — Dépenses.
u-
l
s
T u lo t. — In kom ster . — Recettes.
!p -
K esk im äär.
v u os i­
ku stan n u s
o p p ilasta
k oh ti.
Â rlig  m ed el-  
k ostn ad  
för e lev . 
D épense  
m oyenne  
annuelle  
■par élève.
S m k .- F m k jp .
S iitä  v a lt io  ; 
m ak san u t  
o p p ila s ta  i 
k o h ti. î
D ärav  sta -  1 
ten  er lag t  
för  e lev . ! 
D épense  de 
l ’État 
p a r  élève, j
K ou lu n  n im ity s. 
L äroverkets benäm n ing.
D ésign a tion  de l ’école.
P aik ka.
Ort.
L ieu .
O p etuk sesta , läm m ity k sestä  y . m . 
F ör u n d ervisn ing , värm e, ly se  m . m . 
En seignem en t, chauffage, éclairage etc.
H u o n eu sto sta  j;i 
F ör lo k a l sam t 
D tp .  extra-
i ;
; i 
<
ylim ääräiset, 
extraord in. u t  
ordinaires.
g.
1 to ­
s ­
in. 
*>. 
*
ur
A rvio itu  
vuok ra  
(5 % kou l 
ta lon  
arvosta).
B eräknac  
h yra  
(5 % a v  
sk o lh u set  
värde).
L oyer
ca lcu li.
O p pilaiden i 
k oulu- [ 
m aksu t.
E lev e m a s  j 
•skol- ; 
avg ifter . i 
Écolages  j 
des élèves, j
K a n n a tu sta  : 
TJnderstöd : 
Su bvention :
M uut tu lo t. ■
O p ettajair
pa lkk aus
Iä r a m a s
a v lön ing .
A p p o in ta n e  
des m aîtret
<its
.
M uut m eno  
Ö vriga u tg if  
A u tres dépen
t.
er.
ies.
Y h teen sä .
Sum m a.
T ota l.
P.
T odellin en  
vuok ra . 
F aktJsk hyra . 
L oyers p a y is .
K ou luta), ho! 
; ja  korjausku  
ta n n u k set  y .  
Sk ötsel o . re 
av  skolhuse  
m . m . 
D épenses p o  
la  m a iso n  
d ’école etc.
V altio lta  
A v stater  
de l’É ta t,
i.
K u nn ilta  
A v  kom  
! m uner.
| com m una le.
p.
ö v r ig a  | 
in kom ster . j
A u tres  
recettes. '
S m k .-F m kj p.
Y hteen sä
Sum m a.
T ota l.
Sm k. - F m kSm k. - F m k P. S m k .-F m k P- Sm k. - F m k Sm k. - F m k  j¡P. j Sm k. - F m k |p . Sm k. -F m k P. Sm k . - F m k H .
Sm k . - Fm kl P- Sm k.-F m kj S m k .-F m k p-
1.
1
Ruotsinkieliset •— Svensksprâkiga — !
1
1
t
1 j ii .
!
Écoles suédoises ................................. \ 6 5 9 5 5 5 0 8 1 0 5 2 2 0 7 0 764 775 78 2 5  0 0 0 — 1 2 2  6 1 2 ,8 0 1 8  0 0 0 — 111 762\ 6 3 7 0 0 0 1— 5 2 0 0 0 ' — .! 30 450\~ 831 212 !__ 2 2 7 ô ' ,4 2 1 7 9 4 3 7 \ l2 Karis—Billnäs svenska samskoia Karja — Karis 255 609 40 , 35 885 80 291495 20 — — 6 708 85 15 000 — . 5 7 0 0 5 1 221 OOOi1— 27000 __ 1 5  4501— 320 455 2 253 64 1 6 2 5 __ 2i
3 Pargas svenska samskoia ................... Parainen —  Pargas 208517 68 43 478 35 251 996 03 25 000 — — — — 3 5  2 3 7 , — : 208000 — ' 10 000 — ; 8 0 0 0 ! — 261237 2 215 97 166 4 1 3
4 195 428 25 856 55 221284 55 — 15 903j 95 3  0 0 0 1 9  5 2 0 i ' 208000 15 000! 7  0 0 0 j — 249 520 j—- 2 386 01 2 212 771 41
1 5
Tyttökoulut — Flickskolor —  Ecoles de
1
1
jeunes filles ....................... ................ 2 941 871 15 495113150 3 436 984 65 530 821 66 77 881 26 50 000 — . 980 402 50 2 828 389 40 90 000 __ 289 330 49 4188122 39 2 542 92 1790 12 5
6. Suomenkieliset — Finsksprâkiga — j
Écoles finnoises................................... 926577 40 153 818 ,06 1080 395 46 2 0 2  0 0 0 i 46186 39 50000 — 328095 — ! 929389 40 90000\ 8 1 152\01 1428 636 41 2209 61 1541 28 6
i 7 ' Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Lahti 437125 — 67 928 85 505 053 85 200 000 _ | 708 50 l __ — . 146 850 — i 465 666 65 75 000: ----! 50 822H1 738 33866 2 786¡77 1840 58 7
: 8 • » tyttökoulu ................................ H:linna —  T:hus 133 797 50 31 202 60 165 00010 2 000 — i — i— — .— . 81145 —1 153 333 35 __ __ _ 1--- - 234 478 35 117 6  06 1 0 7 9  81 8
9 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 355 654 90 ! 54 686 61 410 34151 — — I i 45 477:89 | 50 000 — 100 100 — ; 310 389 40 1 5 0 0 0 1 30 330j— 455 819 40 2 213 18 1 492)26 9
10! Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — i j i
I Écoles suédoises................................... 2 015293 75 \ 341295 44 2 356 589119 328 821 66 31694 '■87 — — . 652307150 1899000 — __ _ , 208178\48 2 759 48598 2 748 63 1 943 71 1011 Svenska privata läroverket îor flickor Helsinki — H:fors 394 419 50! 121275 79 515 695 29 66 006 66 __ 1 __ — . 122 325;— ' 429 000 __ __  !__ 4 722:23 556 047 23 3110 .70 2 294112 1112! Nya svenska flickskolan ................... » 394 649 ; 26 539 80 421188 80 41 350 — i 10 283 30 i — 149 475 323 000 — __ 45 589j30 518 064 30 2 513 80 1 755 44 12
•13 ! Privata svenska flickskolan ............... » 473 500 60 424 10 533 92410 120 000 — i __ 1— j — . — 158265 L i 400 000 — ; — _ _ 145 758!— 704 023 3 779,91 2 312! 14 13
14| » » » ................ Porvoo — Borgä 250 200 45 866 15 296 06615 30 000 — 21 411 57 — 73 725 !__ 248000 — — ---- j __ j__ 321 725 __ 2 012 75 1530:87 14
1 5 Priv. sv. frunt.-skolan (Heurlinska).. Turku — Äbo 502 525! 25 87189 60 589 714 85 71465 — — ■ — — 148 517 50: 499 000 — 1 - - 12108:95 659 626 45 2 439 78 1 841 ! 33 15161 Kaikissa yksityiskouluissa ■—  I  samt- i ! 1 i 1
liga privatskolor1) ............................... 40 305 972 65 7 347 64180' 47 653 614145 2 472321 89 3 226 448\92\ 3 543 570\I— 13 805 545\ 74\35 086 500 16)2 702978 991 3 352 626 29 54 947 65 l| 18 2 306\87 1508\ 13\ 16
') Katso muist. 2J siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, ;
.106
; 60.
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1927 1928.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och 
Capitaux placés dans les maisons d'école, fo n d s sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1927— 1928. 
skolbibliotek under läsaret 1927— 1928. 
laires e t bibliothèques (année scolaire 1927—1928).
6 I 7 1 8 9 10 11 12 j
sen laatu iset rah asto t 
dylika fonder och m< 
affedés d  des bourses,
ja varat, 
¡del.
prix ele. Koulun muiden 
rahastoj. pääom a 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d . 31 dec.
kom ster. *
cettes.
a e ttu jen  stipei 
De u tdelade 
Bourses
idien ja  palkint. 
s tip e n d ie ra s  
accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De a v  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
p-
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
b iblioteket den 
31 dec.
Yhteensä. 
! Summa, 
i Total.
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaissum m a.
totalbelopp. 
Mordant (total).
L uku.
A ntal.
Nombre
Pääom a.
K apita l.
Capitaux.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 dée.).
Smk. - F m k  j p . 1 Smk. - F m k  j p. j Smk. - F m k Smk. - F m k  1p.
72 499 33 173 19 539 35 51 303 862 81 68 561 77 12 002 1
28 782 98 128 9 9 1 0 \— \ 32 1 186 415144 _ _ 4475 2
22 279 87 73 5 460 — 14 93 669'55 _ — 1385 3
4 99311 21 2 940 — 13 69 5 5 3 I5 9 — — 1551 4 !
1 510 - 34 1 510 i—
!
5 23192 30 — 1539 5
43 716| 35 45 9 629\3ô\ 19 117447 37 68 561 77 7627 6
1 2 694 61 19 2 599 35: 8 46 383 17 _ — 2 812 7
15 35511 17 2 520,— 9 65 544 20 _ — 3 000 8!
25 660 63 9 4 510 — 2 5 520 — 68 561 77 1815 9 i
228 734 93( 567 96 680 05 284 2 331521 56 2 206 008 87 34 287 10
158 600 59 44-3 6 9 3 0 5 1 183 1 4 2 9  595 65 1 1 3 0  41l\83 25 325 11
919914 8 2 800 — 14 53 796 30 — !— 31812
S —  — 1 6 900 — 6 27 383 69 — j.— 9913
! 3 282 47 1 500 — 1 15 566 85 452 417 ¡43 — 14
70° 8 700:— 1! 10 000 j— 200 15
— U ; z _ ;_ Z _ Z Z 162 17
317410! 7 700 — 7 26 966 73 _ — 1235 18
1 3 541 47 1 500!— 4 15 923 90 481 20 1152 19
3 683! 13 28 3 205!— 8 68 802 17 163 243 82 1150 20
2 143 15 16j 2 355 — 5 36 683 98 — — 128 21
15 0 0 0 - 4 1 900 !—t 3; 26143 50 8 565170 61 22
753 06: 1 500!— 6 8546:58 — ! — 781 23
17 915186 132 9 2651— 13! 135 996 82 110 635:40 875 24
1496j93 25! 1 420 — 3! 13 0 74!28 _ 1 — 885 25
4 252 53 21 3 055!— 9 55 252 78 _ — 740 26
9 755 19 5 490 — 11 88141)30 _ ' — 837 27
1643 78 4 700 — 7 25 244! 92 _ 932 28
! 185514 —  1— 2I 835514 _. 711 29
17 900 — 12 2 900 — 6 53 227 44 21 800.— 200 30
1018 03 4 680 — 7; 56 823 42 — — 2 430 31
14 165 311 .31 9 450 — 9 169 643164 — ,— 898 321
2 531 20 2 600 — 2 34 007:85 96 388 30 645 33
14 382 02 9 7 400!— 6 239 869 40 '_ 1 301 34
7 98132 17 2 700 i— 1 68264 53 — — 2 006 352 000 — 3 2 000 — 1 2 OOO! — — — 398 36
1 058 59 6 6001— 5 17 813189 195 000;_ 1 760 37
75 53 1 501— 1 1217(75 _ _ 390 38
2190 36 22 1 890 — 14 35 977! 67 — — 1 789 39
108 109
1 2 3 4 1 5
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m . 
Stipendie-, prem ie- m. fh  
Fonds et sommes
K oulun nim itys. 
L äroverkets benäm ning. 
Désignation de l’école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
K orkoja pääom. 
K an ta  pâ kapit.
Rentes.
Tulot — In- 
Re-
Lahjoituksia. 
D onationer 
m. m.
Donations etc. ¡
Smk. - F m k j p. Sm k. - F m k  ¡ p. Smk. - F m k  ! p . !
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
!
lor —  Écoles municipales ................. 13 403 040 — 26159 331 46 340
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga — j 1
Écoles finnoises................................... | 7138040 — 13 386 481 15396 50\
3 Uusikaup. —  Nystad 1 233 800 ,— 6 883 37 15 396 50:
4 » .......................................................1 Rauma —  Raumo 2 904 240:— 4 993111 — —  :
Suomalainen yhteiskoulu .....................: L:ranta — W:strand 3 000 OOO! 1 510 — — —
6 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — )
Écoles suédoises................................... 1 6 265 000,— 12 772 85 30 943 50
7 Sam skolan..................................................... Tammisaari — Ekenäs 1 400 000,I 2 694'61: — —  !
8 Svenska sam skolan ....................................... Kristiinank. —  K:stad 2 875 0001 4 411161Í 10 943 50(
9 Pietarsaari —  J:stad 1 990 000 — 5 666 j 63 20 000 H
1
10 Lyseot —  Lyceer —  Lycées —  ............. 40 297 022 132 679 73 96 055 20
11 Suomenkieliset —  Finskspràkiga — ) 11. .
Lycées fin n o is ..................................... 32 9473271— 82 466,641 76133 95
¡12 Suomalainen yhteiskoulu ....................... Helsinki -H:fors 1 000 000 I 2 49914 6 700
¡13 Uusi yh te isk ou lu ....................................... » — 1__ —  !— — j__
14 Kallion » ....................................... » — j — 282147! .3 000
15 ■ » 5 500 000:— 700'— — î—
16 Y k sity is lu o k a t............................................ » — —  1— — —
17 Suomalainen y k sity is lyseo ..................... » — —  J— — :—
18 Suomalainen yhteiskoulu ....................... Hanko —  Hangö — 1 843(45 1330,65
19 Y h te isk o u lu ................................................ L oh ja —  Lojo 600 000 1022 47 2 519
20 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Turku — Abo — z 3 68313 —
1—
1
21 Salo 301 420 1 843:15: 300
22 i » » ........................ Tyrvää 550 0001— —  i— 15 000 !
23 Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki —  Kumo 700 000 1— 753,06 — 11
24 ! Suomalainen yhteiskoulu ..................... Tampere — T:fors 2 990 000 1__ 8 681 06 9 234 80
25 » » ....................... H:linna —  T:hus 1 225 000 1— 996'93 500 —
26 i » » Forssa 1195 000:— 3 643 03 609150
27 Y h te isk o u lu ................................................ Lahti — Z 4 755— 5 000 —28j Suomalainen yhteiskoulu ia  lukio . . . Jämsä 800 000 1 643' 781 — j—
29 Y h te isk o u lu ................................................ Riihimäki — 35514 1 500
30 » ........................ Toijala 1100 000 — 2 900 — 15 000
31 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Hamina — F:hamn 250 000 :— 1018 03 —
32 » » ....................... Viipuri — Viborg 193 0001— 12 275 31 ! 1 890
33 Uusi suomalainen y h te isk o u lu ........... » 2 060 000 — 2 531120! —
34 Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo » 1 000 000 — 14 382,02 —
35 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Kouvola 1 840 395 — 3 431132 4 550 !
¡36 » » ....................... Imatra 1 900 000 — —  — 2 000 -
37 » » Mikkeli —  S:t Michel 2 000 000 1 058 59 — ! _
j 38 » » .......... Pieksämäki 850 000 — 75(53 — !— ■
139 » » .......... Kuopio 750 000 — 2 190136! — —
1927 1928.
2 3 4 | 5 !
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusetä 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds .et sommes
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
Tulot — In- 
Re-
Désignation de Vécoîe. Lieu.
Korkoja pääom. 
Räntä pâ kapit. 
Sentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m. I
Donations etc.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p-
1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Varkaus 52 2215 
1 500 000 
920 000
2
S
Y h te isk o u lu ................................................ Joensuu
Lapua
Seinäjoki
Haapamäki
Haapavesi
—
4 507 69 2 500
— :
4
56
Suomalainen yhteiskoulu .....................
» » .....................
Y hteiskoulu ................ ................................
638000 
1000 000 
277297 __
4191
1051
151
12
78
88 700
__
Kan sak ou lu  p ohjakou lun a . —
78 Keskikoulu ja lukio ...............................Raudaskylän keskikoulu ......................
Kauhava
Ylivieska
700 000 
585 000 - - 3 800
9 Ruotsinkieliset —  SvenskspräUga ■— 
Écoles suédoises .................................... 7349695 50 213 09 19 921 2510
11
12
13
N ya svenska läroverket..........................
Läroverket för gossar och flickor . .
N ya svenska sam skolan.........................
Svenska sam skolan ...................................
H elsinki —  H:fors
» .
»
2 000 000
11011 
6377 
2 576 
503
58
62
50
53
2 010 
500
_
14
15
16 
17 1 8
Judiska sam sk o lan ...................................
Brändö samskola'.......................................
Grankulla sam skola..................................
Svenska sam skolan ...................................
»
Kulosaari —  Brändö 
Grankulla 
Oulunkylä —  Äggelby
1 000 000
400000 
2 230 000
11
2 356
3 332 
360
4 974
38
78
70
5 711 
200
25
1 9 Pori — Bjömeborg 
Tampere —  T:fors 
Hämeenlinna —  T:hus
8139 36 10 000 __
319 695 7178 54 400 ___ __
?? K otka • 1 400 000 _ 1967 10 __ __
» » Vaasa —  Vasa __ 1435 1100
24 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles 
élémentaires............................................. 16171815 46 720 60 456 465 77
25 Suomenkieliset — FinsksprâMga — 
Écoles finnoises................................... 15 811315 _ 38886 36 454 481 57
26
27
28
29
30
31
32 
S3
Koulukujan y h te is ly se o .........................
Yhteiskoulu ja realilukio ....................
Yhteislyseo ................................................
Keskuksen yhteiskoulu .........................
Suomalainen yhteiskoulu .....................
» » .....................
Y h te isk o u lu ................................................
H elsinki —  H:fors
»
»
Oulunkylä —  Äggelby 
Karkkila —  Högfors 
H yvinkää  
Kerava —  Kervo
400 000 
1 000 000
-
23000 
3 479 83
-
~
S4 Kuusankoski __ __ 50 70 300 —
35
36 
S7
Yhteislyseo ................................................
Y h te isk o u lu ................................................
Orimattila
Ikaalinen
Loimaa
550 780 !—
500 ooo;— 
600 000 —
4 584 
1141
54
85
23182 
1669 
5 435
87
25
38 N aantali —  Nädendal __ 584 72 — —
**9 Lauttakylä  
Pori— Bjömeborg 
Merikarvia— Sastmola
630 OOOi— 100 55 1 500 —
40 Suomalainen yhteislyseo ......................... 500 000 — — —
41 Yhteiskoulu ................................................ 200 000 --- — — — -
42 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Paimio— Pemar 946 605 — — — —
43 » » .......... Mynämäki— V irmo — --- — — 3 000
6 7 ! 8 1 » 1 0 i l 1 2
se n la a tu ise t ra h a sto t ja  v a r a t, 
d y lik a  fond er och  m ed el. 
affectés à des bourses, prix etc. K ou lu n  m uid en  
rah asto j. pääom a  
jou lu k . 31 p. 
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverkets 
övriga  fond er  
d . 31 dec . 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
kom ster .
cettes.
J a e ttu je n  stipend ien  ja  pa lk in t. 
D e u td elad e  stip e n d ie m a s  
Bourses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rahas- 
! to je n  tila  jou lu ku un 31  p . 
D e  a v  läroverk et förvaltad e  
fo n d em a s  stä lln in g  31 dec . 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
K irjaston  n ite id en  
lu ku  jou lu k . 31 p . 
A n ta l vo lym er  i 
b ib lio te k e t  den  
31 dec.
Y hteen sä .
Sum m a.
Total.
luku .
a n ta l.
Nombre.
kok on a issu m m a. 
I to ta lb e lo p p .
; Montant (total).
L uku.
A nta l.
Nombre.
1 P ääom a.
K ap ita l.
| Capitaux.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Sm k . - F m k p- Sm k. - F m k |p . S m k . - F m k p. S m k. - F m k p-
i
j
1 158301 78 86388 324 1
— 1 150 1 2 90698 — — 880 27 007169 28! 3 395 16 6415379 — — 200 3419112 15 1500 6 4733731 — — 750 41051 78 9 800 5 1619540 — — 800 585188 1 700 
Med folkskolan som  bottenskola. — i
H  i
ie  f o n d a n t  su r ,
2 594 
V é c o l e  p r i m a
63
l ir e
3 01610 255 6
— i— j — — __ __ \__ — __ — 73 8001__ ' i 500 1 100~ — — 33 8
70 134 34 1 2 4 2 7 3 7 5 05 \ 1 0 1 9 0 1 9 2 5 9 1 1 0 7 5  5 9 7 0 4 8  9 6 2 91101158 21 4 850 22 190 29025 — 441108 387 62 14 3 69750 15 87 61338 51 88383 — 113 076 50 8 180050 8 4523605 187190,80 20912503 53 2 432 2 731496 124 979:41 1701 32 356 38 18 965 ! 3 25 75186 — 7131 4
— — — — 1 1 22 61080 — — 1 5
»044 03 4 1650— 5 57 555.95 167255 90 19391 6
560,70 6 625—J 5 5 500— 11 650|30 62017
4 974 6 1325— I 7 15833085 — — 1000 18
18139 36 12 6 355 05; 13 131 77495 517605 71 121519
7 578 54 9 2 560;— : 10 12131292 1503109 832 20
21
1967 10 19 16801— 4 2723085 — — 85022
2 535 5 1 435'
“ I
6 2140309 973,23
503 126 37 98
i
12 145 85 49 196 672 53 311 41902 11 705 24
493 367 93 7 4 1 0 0 7 6 &> 3 5 1 6 2  9 8 7 0 8 2 4 7 9 9 4 0 2 1 0 0 6 6 2 5
— — — — — — — ■— • — — 26
— — — — -___ __ — — — 27
— —
—  1
— — - — _ 202 28
— — — — ! — -- - — — — — 29
___ __ _ ! __ __i __ __ __ ___ ___ — 3 0
23 OOOl_ _ — — — _ —
i__ — 31
3 479 83 200— ! 2 5 05183 — — 17432
— — 1 300— ! — -— — — — — 3 3
350 70 3 300— 1 1 84082 — — —. 34
23182 87 __ __ !— 1 — 33 750_
— — — 351
6 253 79 12 16701050
200!
— ; 7 98 62 57351 7093 6
6576 85 9 — 1 15 83995 29 992 50 62837j
584 72 3 __. 3l 5 20991 3 131 68 55238
1 600 55 5 300!— 1 160055 470,55 — 3 9
--- '— — — ;—1 — — — — i— — 40
--- 1— — —. '— : — — — — 8041__ __ __ — __ — — (— — — 4 2 ;
3000 — — — — _ — — 1704 3 1
110 111
1927 1928.
1 2 3 4 ; 5  !
Koulutalonarvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvârde 
den 31 dec. 
V aleu r foncière  
d e  la  m aison  
d ’école (31  déc .) .
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, preraie- m. fl. 
F on ds e t som m es
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
Tulot — In- 
R e-
D ésign a tion  de l ’école. L ieu .
Korkoja pääom. 
Räntä pä kapit. | 
R en tes. j
Lahjoituksia. 1 
Donationer j 
m. m.
D o n a tio n s etc.
Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk ,
i
p* Smk. - Fmk p.
Perniön yhteiskoulu ............................... Perniö —  Bjäm ä
Yhteiskoulu ................................................ Lavia —  1— 356 70 — —
Aitoon y h teisk ou lu .................................. Luopioinen —  ;— —  1— — —
Y h te isk o u lu ................................................ Sysmä 730 000: — 970 — 4 694 45
Someron yh teisk ou lu ................................ Somero —  j— — 5000 —
Y h te isk ou lu ................................................ Kangasala - 1
Suomalainen yhteiskoulu ..................... Mänttä 900 000 — 350 __ j 6 000 —
Yhteiskoulu ................................................ i Orivesi —  j—. --- — j — —
Valkeakosken y h te isk o u lu .................... 1 Valkeakoski — — — j — —
Suomalainen yhteiskoulu ..................... Vääksy —  i— --- — 1 — —
Y h te isk o u lu ................................................ 1 Säkkijärvi
Parikkala
700 000 — --- — ! — —
500 000 — 2 688 15: — —
» ................................................ j K ym i —  Kymmene 820 000 - - — — ; — —
» ................................................ ! Koivisto —  Björkö 650 000 — ■— — 200 —
1 » ................................................ Inkeroinen 250 000 — — — ! — —
1 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ----- Viipuri —  Viborg —  :— — — ! — —
Y h te isk o u lu ................................................. | Uuras —  Trangsund 853 735 — 375 — 1000 —
1 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................ ' Pölläkkälä 600 000l(— — — i ’— —
1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Kangasniemi
Pitkäranta
— — .— — . . —
1 Yhteiskoulu ................................................
» ................................................ Jaakkima 450 000: — .—. ___ — —
Juankoski 600 000 j— — — — —
1 Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 750 0001 424 32 — —
1 Suomalainen yhteiskoulu ....................
> » » .....................
Kiuruvesi
Lieksa 800 000
400
__ 360 000 __
> » » ..................... Vaasa —  Vasa
Kannuksen » ..................... Kannus
225 000
i
* Suomalainen yhteiskoulu .....................
* » i> .....................
Saarijärvi
Alavus i
380
r Í
) „ » Viitasaari 300 000
1 — 38000 —  !
L » » ..................... Isokyrö —  Storkyro
951951 Oulaisten y h teisk o u lu ............................. Oulainen — — . — --- ;
* Suomalainen yhteiskoulu .................... Kemijärvi I —
1 Suomalainen yhteiskoulu .....................
5 Iin k esk ik ou lu ............................................
Ilmajoki 
li -  Ijo
K ansakoulu pohjakou luna. —
Kolmeluokkaiset. —
560 0 0 0 — i —  4 500 —
300 000Í— j —  1—  —  !—
6 Suom alainen yhteiskoulu ..................... j Paavola 400 000
]Neljäluokkaiset,■ -
7 Ruotsinkieliset —  Sveriskspräkiga  —
7834 [ 1924\ 2o\Écoles suédoises .................................... 3 6 0 0 0 0 ,- ',248 Karis—Billnäs svenska sam skola----- | Karja — Karis 300 000i- — 15601 721 — —
9 Pargas svenska samskola ..................... Parainen — Pargas 
| U:kaarl. —  Nykarleby
.--- . 273,52! 5U) — :
o Sam skolan..................................................... 60 000ij — 6 0 0 0 - i  m [20
(i j 7 : s- 9 ! 1 0 il 12
senlaatuiset rahasto t ja  vara t, 
dyiika fonder och medel.
a ffec tés  à des bourses, p r ix  etc. K oulun m uiden 
rahasto j. pääom a 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
komster.
cettes.
Jae ttu je n  stipendien ja  palkint. 
De u tdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun  hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
iondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Y hteensä.
Summa.
T o ta l.
luku.
an ta l.
kokonaissum m a.
totalbelopp. 
Montant (total).
L uku.
A ntal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Nombre de volumes 
de la bibliotheque 
(31 d ie .).
Smk. - Fm k p- Smk. - Fm k p- Smk. - F m k |p. Smk. - F m k ip-
356
5 664 
5 000
70
45:
51
4
356
970
70 1
4
5 000 
15 02504 2 108 71 4351057
1
2
3
S
! 66 350 - | 6 5001 : 1 5 3051z - f " 90: 78
2 688 
200
,15 i
z
41
2
2 580 
200
15 13 3 000 35 92155 51 98607 9001077212135
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
1 1375 4 ' 400__
- 1 5 210— 97 731— 135
— — —
— — — - !— 27536
424
400
j 360 000
32
l_
•24 100300= 31 17 225 5 45745
Z r
614650,9330
380 5 500- 3
_
5 249— — ¡_ 10602728
38 000 3 150,H 2 3 300- 300
29
30
31
- = i - 1 Z 153
32
33
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a .  —  S e  fondan t su r  l'école f r im a ir e .
j
Treklassiga. • A 3 classes.
4 500_ — _ _  i
- 1
4734
35:
Fyraklassiga. _ A 4 classes.
36
9 758 44! 
1 560 [72 
783152 
7 414120:
24\
« i11:7.
2 06<)\ 705 7101 654
14338
33 685 22 296 3 299 8089
\4S05¡75¡65
63 425 
63 425- 16391054174141l|
37
38
39
40
O p p ik o u lv tila s to  1927— 1988  —  L ü rd o m ssk o ls ta tù tik
112 113
1 5
1927 1928.
1 2 3 4 5
Koulutalon arvo 
jouluk. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maidon 
d'école (31 déc.).
Stipendi*, palkinto- y. m 
Stipendie-, prem ie- m. fl.
Fonds et somme-s
K oulun nimitys. 
L äroverkets benäm ning.
Paikka.
Ort.
Tulot — In- 
R e-
Désignation de l'école. Lieu.
K orkoja  pääom. 
R än tä  pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia.
D onationer.
Donations etc.
Smk. - Fm k p. S m k .-F m k  j p. Smk. - Fm k p-
1 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 1000 000 9  6 4 2  7 5 1 1  6 2 ( 1 —2 Suomenkieliset — Finsksprakiga —
Écoles finnoises ................................... 1 0 0 0  00 0 — 2 40S.7S 1 1 4 0:î Suomalainen ty t tö ly s e o ......................... Lahti — — — —
4 » ty ttö k o u lu ......................... II:linna—  T:hus — — —  i — 530—
5 » » ............................. Savonlinna — N yslott 1 00 0  000 — 2 405 7É 610
GRuotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Ecoles suédoises................................... — — 7236  9'/ 10 480 —
7 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki —  H:fors — — 1927:39 3 700— ■
S N ya svenska flickskolan ..................... — — 1 136 42 5 000— '
y Privata svenska flickskolan ................ — — 237 1? —
10 » » » ............. Porvoo —  Borga — — 2 725 — — - .
i l Priv. sv. frunt.-skolan (H euilinska). . Turku —  Äbo — — 1 211 03 1 780
12 Kaikissa yksityiskouluissa —  I  samt-
lina privatskolor1) ...................................... 7 0  8 7 1 3 7 ? 215 202 41 6 1 0  4 2 0  9 7
i 6 | 7 s 9 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
affectés à des bourses, prix  etc.
p.
Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
joûluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 dec.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
bibliotcket den 
31 dec.
N  ombre de volumes 
de la bibtiotheque 
(31 dec.).
i
komster. i 
cettes.
I Koulun hoidettavien rahas- 
Jaettujen stipendien ja palkint. tojen tila joulukuun 31 p. 
„  , , , , ,. ,. De av läroverket förvalt&de 
De utdelade stipendieras | (ondernas ställning 31 dec. 
Bourses accordée*. \ État des fonds administrés 
j par l'ecole (31 déc.).
Yhteensä. 
Summa. | 
Total.
!
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma, 
total belopp.
M ontant (total).
Luku. 
j Antal.
1 Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fmk j p. 1 Smk. - Fmk | p. Smk. - Smk Smk. - Fmk | p.
21262 75 63
i i
7 796 25 38 126 700 90
I
682 807 95 3 608 1
3 545 78 2 9 2 1 9 5 1 —1 9 3 3  98 6 9 2 4  9 1 8 3 5 1 8 8 7 2__ __ __ , _____ ' 1! 1 654 41 —  — 114 9 3
530 — 71 5 3 0 - 1 200 — —  — — 4
3 015 78 22 1 665 - 7; 32 132 51 4 918 35 738
j :
17 716 97 34 5 6 0 1  2 t ; 2 9 9 2  713 98 6 7 7  8 8 9 ,6 0 1 7 2 1 O;
5 627 39 7; 736 2.'> 5 30 870 28 . —  !— 820 7
6136 42 5! 950 - 'i 6 18157 26 345 000 — — S
237 13 2; 2 0 0 - 4! 3 707 85 82 000 — 231 !l
2 7 2 5 - 141 2 725 - i  91 22 500
— —  — — 10
2 991 03| 6 990 - -1 5 ; 17 488 59 250 889 60 670 11
825 623 38; 901 ; 1 3 6 1 6 1  5(
1
? 422\ 2  95 8  757 80 3  2 6 8  797 61 6 1 6 0 2  11
*) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir Ia note 2, page 60.
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1927 1928.
IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1927—1928. —
Classes privées e t communales d’études
Uppgifter om privata oeh kommunala fortsättningsklasser under läsaret 1927— 1928. 
supérieures (année scolaire 1927— 1928).
1 2 3 4 | 5 6 j 7 8 ; 9 10 ! 11 12 13 1 14 ! 15 ! 16 ¡ 17 1 18 19 j 20 ! 21 j 22 23 24 25 26
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation. 
\
O pettajien luku 
helmik. 1 p. 
L ärarnas an ta l 
den 1 februari.1Sombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
A ntal elever i de särskilda 
k lassem a den 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
E levernas moders- 
mAl:
Langue maternelle:
: O ppilaita o te ttu  eri luokille.
; A ntal elever intagna i de särskilda klasserna.
! Élèves reçus dans chaque classe.
O ppilaitoksesta eronnut. 
A ntal avgàngna elever.
Élèves ayant quitté l ’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasnm
ksut. 
E
levavgifter. 
Écolages 
des 
élèves.
[p .
V
altioapu. 
— 
Statsunderstod. 
Subvention 
de 
l'É
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder.
Fonds 
de 
l'école.
Oppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
M
iehiä. 
- 
M
anli 
H
om
m
es.
j 
N
aisia. 
— 
K
vinnI 
F.em
m
es.
I . I I .
') s) ‘) ’)
m .
>) ■)
i 
sum
m
a.
Total. 
j
Y
hteensä.
Suom
i. 
— 
Finska. 
F
innois.
U
uotsi. 
— 
Svens 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
sprik. 
Autre 
langue.
I. I I . l i i .
, Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Toisista 
jatkoluokista. 
Frân 
andra 
fortbild- 
j 
ningsklasser. 
j 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue. 
\
i 
övriga 
larov.
! 
Après 
avoir 
fréquenté 
! 
une 
école 
secondaire.
T
yttökoul. yhteisk. tai 
1 
m
unalta.
, Fr. 
flicksk. sam
sk. 
eli.
O
ppim
äärää 
päättä- 
; 
m
ättä.
1 
Före 
avslut. 
kurs.
A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
! 
T
ietotodist. saatuaan.
M
ed 
dim
iss. betyg.
I 
A
yant 
passé 
l'exam
en 
de 
sortie.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
¡Niistä 
ennen 
helm
ik. 1 p. 
j 
D
ärav 
före 
1 
febr.
: 
A
vant 
le 
1-er 
février.
ga.
iga.
ka. N Smk. - F m k Sm k. - Fm k P- Smk. - Fm k  p.
1. V a ltion  k esk ik o u lu ih in  y h d istety t — V id  statens m ellan sk olor — D esservant les écoles élémeritaires de l’É ta t. !i :
a )  S u o m en k ie lise t — F inskspräkiga — Écoles finnoises. j
1 Keskikoulun jatkoluokat .... Porvoo — Borgä 1924 5 6 91 14’ 7 10 9 4 25 2Í1 51 2 ---- 21! 1 — ; 22 — 22 3 15! 18: 3 168 614 — 37425!■— 145 000 21 67778; i 12 » » . . . . Terijoki 1919 7 6 12 lit 13 1( 6 7 31 28 58 1 •---- . 21¡ — 21 — 21 1 14 15; 3 186170 35 30 475__ 131 000__ 36 26524 2
» » .... . .. 3)l Käkisalmi — Kexholm1923 0 4 14 4i 14 IIII8 9 46 2 ‘. 68 2 - ¡18 1 2 21 3 18 _. 24¡ 24! _ 214 503 82 36 6001_ 189000_ _ _ 3
» » .... Heinola 1905 10 2 14.! 3; 3 13 5 b 22 22 43 1 --- ' 15; — — : 15 — 15 6 10 161 1 193 476 05 14 700'_ 120 000_ _ _ 4
5 » » .... Nurmes 1919 7 3 7; 5; 9 9! 4 3 20 17 37 — ■---■ 10! 6 16 — 16 _! 7' 7 2 163 958 70 15170_ 120 000_ _ _ 56 » » .... Kristiinank. — K:stad 1924 6 4 7 6 6 6 5 8 18 201 38 — - . 13 1 14 __ 14 1; i! 2 197 25515 16 075 128000__ 23 082)25 67 » » .... Tornio — Toraeä 1914 5 5 12 12! 12 6 8 8 32 261 56 2 ---- 25 — 1! 26 1 25 7| 15 22! 7 160 946 33 17 600 — 128000__ 21 984158 7i8 » » . . . . .......... j Raahe —  Brahestad 11915 6 4 5; 13 4 10 9 5 18 28 46 — ---- 18 - 1 — 1 18 18 2! 18! 20 143 845 50 17 700! 128000__ __ 1__ 8
9 » » . . . . .... Rovaniemi j1924 4 6 12 16! 5 5 4 6 21 27| 48 — _ _ : 26¡ - 1 l i 27 ' 27 10! 9: 19 164 730'— 34 000— 123 000— 82 615107i 910 Yhteensä — Summa —■ Total; - - 55 40 92 84 73 80 6856233:220| 445] 8 ! I67I 9 4| 180! i1 176 30 113! 1431 18 1 593 499! 90 219 745- 1 212 000- 185 624 92 10
1 .... !
b) R uotsink ieliset — Svenskspräkiga i — Écoles suédoises.
11Gymnasium .................. Loviisa — Lovisa 1909 5 4 131 11, 7 6; 4t 9Í 24! 26 — 49 j 1 23) —; —1 23| —! 23 3: 121 15 177210;— 11 850— 144 000__ 19 771 90 H: 12 Fortsättningsklasserna ....... Kokkola — G:karleby 1899 6 4 14 13! 5 10 6 6 25; 29 2! 521 •- 28 — —! 28 28 3 12 15 216 128 95 13 900__ 128 000;— 84 254;!__ 12
13 » .................. Oulu — Uleaborg 1907 7| 5 6 5¡ 9 4 5 6Í 20 15 3j 32i “ 10 1 11 11 5 101 15| — 111 197¡ 15 17 500!— —— ——13
14 Yhteensä — Summa —- Total1 — 18i 13 331 29| 21¡ 20:15 2l| 69| 70 5| 133 1 i 6l| 1 H 02 62 lit 34| 45 504 536 ¡10 43 2501- 272 000 — 101 025 91 ! H
15
Kaikkiaan—Hela summan—Ensemb le ' - _ 73 53125113! 94 100 83 77 302; 290 450| 141 1 228! 10; 242 il 238 41 147¡ 188| 22 2 098 036 —1 262 995 - 1484 000|— 289 650 82 is!
i 2. T y ttö k o u lu ih in  y h d iste ty t - V id  flick sk o lo r — D esservant les écoles de jeunes  filles.
a) S uo m en k ie lise t — F inskspräk iga  -— Écoles finnoises. !
16 Tyttökoulun jatkoluokat .... Sortavala — Sordavalal 1908 4 8 —! 191 —13 8 40 40 — — : j 20 - 1 211- 1! 20 4; 8 ! 12 4 166 5871 7 2.7 200__ 126 000_ 13 860— 1617 » » ........... Mikkeli — S:t Michel 1926 2 10 —! 19 —• 17 —¡n —47 46 1 — 18! 18 — 18 1 n | 12 1 134 494 88 20 480'__ 123 000_ 26 824 85 1718Suomalainen jatko-opisto .... Vaasa — Vasa 1902 8! 5 — j 19: — : 19'!— ;15 53 53 — — ¡ 17: — 1 — 17 2: 15 6 15 21 5 145 843 80 24 300;__ 130 0001_ _ 1_'18
19 Jyväskylän tyttölukio ....... Jyväskylä 1911 6; 5 -  91 - 18 —8 3S 35 — •—! : io' — 2¡ 12 12 10! 8 18 13 161076 55 15 375L 148 720 .__ 1__ 1920Suomalainen jatko-opisto .... Oulu — Uleaborg 1892 4 5 -S 34! - 191 ---- 10| - 63 62 — 1 ¡ 381 l| 1| 40 ! —! 40 4! 9! 13 8 147 619 35 18 570j 120 000= j—20
21 Yhteensä — Summa —Total - -  1 24 33 — '100 —! 86M :52j 238 236 1 1 ! 85 1| 22 1081 3! 105 25 5l! 76 31 755 621 75 105 925!- 647 72d 40 684185 21
b) R uots in k ie liset — S venskspräk iga — Écoles suédoises.
22Fortsättningsklasserna ....... ........... Viipuri — Viborg 189611 7 7| — ! 18j - 14i - l 111 — ! 43| 1I 33 9': ! 19; — 1 — ! 19 — ! 19| 2| H ! 13| 2| 142 859¡75| 17 750H 1 120 000H 1 65 657.37j 22
23 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - - 1 31 40| - 1 1 8 :  - 1 100 163 i - l 2811 237! 34 10 104 1¡ 22 127| 3! 124| 27[ 62! 89! 33| 898 48150| 123 675 ! - l 767 720 1 106342122 23
! 3. M uut - Ö vriga - -  A utre s.
24 Helsingin maanviljelyslyseo ... Helsinki — H:fors 1907 9j 3 23: 15 19 8j 11 5 53 28 81 '[ — ! ! 40 9 - j 49 3 46 16 17; 33! 9 323 230 90 87 500!- 188 000- 5 52940,24
25 Porvoon naisopisto —  Institutet för:
! j
junga flickor................ .....i Porvoo — Borgä 1912 7 9 — 39 —45 ——84 58; 26 36 — —; 30 —1 36 1 44! 451 1 4) 436 869¡ 90 45 480— 140 000— 144 286 28 25
^  Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles. 3) Kunnallinen koulu — Kommunalt läroverk. — 4) Tähän 
sisältyy myös osa oppilashoitolan menoista. — Häri ingä även en del utgifter för elevinternatet.
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X. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut — Privata 
Écoles secondaires privées avec une
lärdomsskolor med främmande undervisningsspràk. 
langue d ’enseignement étrangère.
1928.  119
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x) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Fiickor — Filles.
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D. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1928. —  
Épreuves écrites de bac-
De skriftliga proven för studentexamen âr 1928. 
calaurêat (année 1928).
1 2 3 : 4 j 5 6 7 8 1 9
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U
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*
Keväällä 1928 —
1 K aik k i valtion  k o u lu t — S am tliga 1 1
s ta tssk o lo r — Écoles de l ’É ta t 840 659 181 670 86 ! ' 126 « i2 Lyseot — Lyceer — L ycées ............... 684 525 159 529 ! 30 117 63 Suomenkieliset — Finskspräkiga — ! [
L ycées f i n n o i s ............................................. 561 429 132 529 30\ -- — ¡
Suomalainen normaalilyseo ................ H elsinki —  H:fors 6 4 5 1 1 3 6 0 j 4 j _ ! — j
Suomalainen lyseo .................................. » 4 6 2 7 1 9 4 1 ! oi -- ■— !tí » » ....................... Turku —  Äbo 5 2 4 2 10 5 2 ; __; -- — ¡» » ....................... Pori —  Björneborg 2 8 2 4 4 2 8 i i 1
8 » » ....................... Hämeenlinna —  T:hus 1 9 1 7 2 1 9 _; __ i .__j
9 » » Tampere —  Tifors 3 1 2 3 8 3 1 1 __; — ; —1! 10 » » .................................. Lahti 1 4 12 2 1 4 i — i --- ; —
l i » » . Viipuri —  Viborg 3 1 2 9 2 3 1 —1 --- —  s
i 1 2 » » ................................... Sortavala —  Sordavala 13 9 4 13 ! — ! __ : __1
13 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 10 9 1 10 : __; --- ; ■— ;
14 » lyseo .................................. Mikkeli —  S:t Michel 1 5 10 5 1 4 !  1 _ — i
! 15 » » .................................. Savonlinna —  N yslott 13 10 3 12 1 --- — !16 » » ................................... Kuopio 1 7 1 6 1 1 6 :  I ! ---
17 Yhteislyseo ................................................ Iisalm i 2 3 20 . 3 22 1 : ---
! 18 Suomalainen lyseo .................................. Joensuu 12 9 3 10 2 ¡ — 1: 19 » » ....................................... Vaasa —  Vasa 1 6 11 5 13 3 ; ---! 20 » » ....................................... Jyväskylä 1 7 1 3 4 1 7 __' __
121 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kokkola —  G:karleby 8 6 2 6 i! . — !22 » lyseo .................................. Oulu —  Uleäborg 1 7 1 3 4 1 7 —  ; --- — :
23 » yhteislyseo......................... » 3 6 2 3 1 3 3 1 5| — ; — :
¡24 » » .................i Kajaani — Kajana 1 5 l 7 8 12 3 --- i25 » » .....................| Kemi 12Î 6 6 10 1 ; ----! 1
26 Turku —  Äbo 7 7 — 7 __; ; — i
27 » » » ........ Tampere —  T:fors 1 7 , 9 8 1 6 lj — 1
28 » » » ........ Viipuri —  Viborg 9! 9 . — 9 ; - i ._
Kansakoulu pohjakoulun a  —
29 Koelvseo .................................................... Helsinki —  H:fors 10. 8 2 9 i i
30 K oeyhteislyseo ............................................ Jyväskylä 9 ; 9 — 9 j — i
31 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — \
Lycées suédois .................................... j 1-23 96 27 — --- ! 117 r>
32 Svenska normallyceum ......................... Helsinki —  H:fors 3 9 3 3 6 — --- 3 7 i 2 ¡
33 » lyceum  ....................................... j » 12 12 — — ---j 12
34 » samlyceum .............................. Hanko —  Hangö 7 , 6 1 — ---! 7 ;
35 » lyceum ....................................... Porvoo —  Borga 12 5 , 7 — -- i 11 1;
36 » » .......................... ! Turku —  Äbo 11! 10 1 — ---i 11i — i
37 Älands » ....................................... j Maarianh. — M:hamn 9 5 4 — ---i 8 i!
38 Svenska » .......................................! Viipuri — Viborg 1 5 9 6 — ---j 1 3
39 » »> .................................... Vaasa — Vasa 10 9 1 — - - i 10: —40 » klassiska lyceum .....................| Turku —  Äbo 8 7 1 — H 8 — i
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O ppikou lu iila sto  1927— 1928  —  L d rd o m ssk o ls ta tis tik
1927 1928.
1 2 3 ! 4 ( 5 6 í 7 j 8 : 9 1 0  ! U  1 1 2  I 13 14 | 1 5  ] 16  ¡ 17 1 1 8  ‘ 1 9  2 0  ' 21 2 2  | 23 2 4  1 2 5
K ou lu n  la ji.  
lÄ r o v er k e ts  art. 
Catégorie de l'école.
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R
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H
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1 T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k ly e e e r  —  L y c é e s
i
d e  je u n e s  f i l l e s ................................................. 1 3 5 1 1 5 20 120 6 9 121 5 9 ---- 133 2 1 ---- 4  - 131 4 128 7 l2 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r á k i q a  — ! '
3
L y c é e s  f in n o is  .................................................
H e l s in k i  —  H :fo r s
1 2 6
3 1
1 0 7
2 9
1 9
2
1 2 0
31
6 — 1 2 1
3 1
5
_ _ _
1 2 4
3 1
2
j __
---- 2 \ __2 __ 1 2 331
3 1 1 9
2 9
’ 7  
2
2
3
4 » » ................................ T u r k u  —  Ä b o 3 6 31 5 3 5 1 _ _ -— 3 4 2 — — — ; 3 4 2 ---- ---- —  — 3 5 1 3 5 1 4
5 T y t t ö l y s e o .................................................................. T a m p e r e  —  T :fo r s 1 6 1 3 3 1 3 3 ---- — 1 6 — I — _ _ — — 1 1 6 — ---- - - — ! 1 6 — 1 6 — 56 » .................................................................. P o r i  —  B -.b o r g 1 8 1 4 4 1 8 — - - —  ■ 1 7 1 — ---- — — 1 8 — ---- ---- —  — 1 7 1 1 5 3 6
7 S u o m a la in e n  t y t t ö l y s e o ................................ V iip u r i  —  V ib o r g 2 5 20 5 2 3 2 2 3 2 — — — 2 5 — — “ - 2 4 1 2 4 1 7
R u o s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r c ik iq a  —
L y c é e s  s u é d o is
8 S v e n s k a  f l ic k ly c e u m  ...................................... H e l s in k i  —  H :fo r s 9 8 1 — i 9 — 9 — — — 9 1 : 2¡ - 8 1 a! — S
! 9
i
J a t k o l u o k a t  — F o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r  —  I n s t i t u t i o n s  d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s .
; í
H e ls in g in  t y t t ö lu k io  ...................................... H e l s in k i  —  H :fo r s 21 1 9 2 21 - - “ I 21. - — — — 21 : - ! ~ — ¡ 2  — 20j 1 1 9 2 9
10 K a i k k i  y k s i t y i s e t  k o u l u t  —  S a m t -
l i g a  p r i v a t a  s k o l o r  —  É c o l e s ! ' i
p r i v é e s .................................................................. 1 1 4 5 88« 2 6 5
1
7 7 6 68 2 6 1 3 9 7 9 2 5 2 2 7 3 2 7 2 — 1 0 7 7 6 4 5 6: 1 1 0 6 2 8 2 1 0 5 0 9 5 10
i
u ¡ K u n n a l l i s e t  k o u lu t  —  K o m m u n a la ! 1 j
s k o lo r  —  É c o l e s  m u n i c i p a l e s . . . . 81 6 5 16 3 5 3 3 9 3 1 3 6 2 3 7 5 — __ 7 9 1 __ i II — 7 3 7 7 6 5  11
■12 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r á k i q a  — 1 i I ¡
■ E c o le s  f in n o is e s  ........................................... 3 8 3 1 7 3 5 3 — ---- ; i 3 6 2 — i — — <37 1,¡ .— . 1\ ~ 3 6 2 3 7 1 12
¡13 Y h t e i s ly s e o  ............................................................ U u s i k a u p .  —  N y s t a d 1 2 7 5 o, 3 — — 10 2 — I — 12 — i _ _ — .— 11 1 12 — 13
! 14 » ............................................................. R a u m a  —  R a u m o 9 8 1 9 — — ---- ’ ! 9 — — — : s ' 1 __
1
9 — 9 — 14
; 1 ó S u o m a la in e n  y h t e i s k o u lu  .......................... L : r a n t a —  W : s tr a n d 1 7 1 6 1 1 7 — — — ! r 17! — — ; — — ¡ ! 1 7 — ; 1 6 1 1 6 11 5
| l 6 R u o ts in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p m k i g a  — 1 1 1
¡ É c o le s  s u é d o is e s  ........................................... 4 3 3 4 9 — — 39 3 j j — 37 5 — 4 2 — —1 .—  ■— 3 7 5 3 9 4 16
! 17 S v e n s k a  s a m s k o l a n ........................................... T a m m is a a r i  —  E k e n ä s 21 1 4 7 __ __ 1 7 3 ! — — 1 6 4 20 — : _
 —
—  — 1 7 3 1 8 3 17
¡18' » » ........................................... j K r is t i in a n k .  -  K : s t a d 1 3 11 2 __ __ 1 3 — ! — 1 2 ; i — — 1 3 ----i ___ 11 2 12 1 18
I1 9 ! R ealläroverket........................................ Pietarsaari —  J:stad 9 9 - — - 9 — ; — ; — 9 — j 9 — 1 9 — 9 — 19
•20 L y s e o t  —  L y c e e r  —  L y c é e s ..................... 798 617 181 567 49 1 56 26 ! 579 37 1 6 5 17 2
J 748 47 3 _ 2! 1 747 51 734 64 2021 Suomenkieliset —  Fimkspräkiga — j
Lycées finnois ................................................ 616 497 119 567 49 — — i 579 <37 — — — : 580\ 34 ' 1 — 2  — 588 28 574 42 2122 Suomalainen yhteiskoulu .......................... Helsinki —  H:fors 34 31 3 32 2 — — ¡ 34 — — 1 — 34' — 1 — __ : ___ 31 3 34 __ 22¡
2 3 Uusi yhteiskoulu.................................... j » 21 15 6 17 4 .— ! 2 0 1 — — — — 21 — ; --- - — __ 21 _ 20 123i
2 4 Suomalainen yksityislyseo................... » 25 17 8 24 1 — I 22 3 _ — — — 1 22, 3 — 1 — 23 2 20 524j
2 5 Yksityisluokat......................................... » 18 13 5 15 3 — 18 — — ! — — — 17 1 — — \ __ 17 1 18 — 25
2 6 i » 10 10 10 — — i  1 0 —. — — — 1° _ — .— __I __ 10 _ 10 __ 261
27 "Yhteiskoulu............................................ Lohja — Lojo 15 12 3 •15 — — < 15 — —
i '— '
— __ 13; 0, __ __ j __ I ___ 15 __ 13 227!
¡28 Hanko — Hangö 12 10 2 11 1 — — ! i l 1 — — — 12 — i  __ — 1 1 12 — 12 — 28!
29 » » .......................... i Turku —  Ä b o 44J  39 5 43 1 — 43 1 — i 1 42 j 1 •—!  ^ — 42 2 44 — 29]
'30 » » .......................... Tyrvää 26■1 20 6 21 5: — 25 1 Í - — 251 1 I — I _ _ | _ 24 2| 25 130*
122 128
1927 1928.
1 2 3 i 4 : 5 6 7 8 9
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven :
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Moderamálet. 
Épreuve de style.
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kevätlukukaudella. 
Under vârterminen. 
Semestre 
de 
printem
ps.
; Niistä: Av dem: 
Dont :
Suomi. ! Finska.
Finnois.
Ruotsi.1 Svenska.
Suédois.; Hyväksyttyjä. 
1 
Godkända. 
Reçus.
Hyljättyjä.
TJnderkända.
R
efusés.
Hyväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
Hyljättyjä.
I Ünderkända. 
Refusés.
, Hyväksyttyjä. 
Godkända. 
Reçus.
Hyljättyjä.
Ünderkända.
Refusés.
1 Kokemäki — Kumo 17 15; 2 17 j2 Suomalainen yhteiskoulu .......... Salo 11 10; 1 11 - --S » » .......... Tampere — T:fors 24 21 i 3 22 2 - -4 » » .......... Hämeenlinna — T:hus 21 17 4 21 _ - -fl » » .......... Forssa 8 7 1 8 _ -fi » » .......... Lahti 26 20 6 24 2 -7 Yhteiskoulu ja realilukio .......... Jämsä 24 13 11 18 G - -8 Suomalainen yhteiskoulu .......... Riihimäki 22 20 2 22 _ - -fl Yhteiskoulu........................ Toijala 11 10 1 10 1 - -10 Suomalainen yhteiskoulu .......... Hamina — F:hamn 22 20 2 21 1 -11 » » .......... Viipuri — Viborg 16 16 ¡ — 16 — —12 Uusi suomalainen yhteiskoulu..... » 12 12 — 12 — - -13 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 17 15 2 16 1 - j14 Suomalainen yhteiskoulu .......... Imatra 6 4 2 6 _ - __!15 » » .......... Kouvola 18 16 2 18 _ - —16 » » .......... ! Mikkeli — S:t Michel 32 22 10 23 9 _ —17 » » .......... | Kuopio 17 17 — 17 _ - —
18 Yhteiskoulu............ ........... Joensuu 22 13 9 19 3 - -- —19 » 1 Lapua 24 17 7 20 4 - —I20 Seinäjoki 17 17 — 17 — ---- —
21 » » .......................... Haapamäki 11 7 4 11 — —  j|22 » » .......................... Haapavesi 19 12 7 19 — —
¡ Kansakoulu pohjakouiuna —
23 Kauhava 14 9j 5; 11i 3 -124 Ruotsinkieliset — Svensksprähiga —
Lycées suédois ................................................. 182 120 62 — — 156 2625 Nya svenska läroverket................................ Helsinki —  H:fors 15 14 1 — i I4 126 Läroverket iör gossar ooh flickor . . » 31 21 10 — ! 27 4!27 Nya svenska samskolan................................ » 21 17 4 — — I 19 2!
28 Svenska samskolan................. » . 12 7 5 — __ ! 10 2:
¡ 29 Grankulla samskola................. Grankulla 11 5 6 i 9 2
30 Svenska samskolan...........................................j Aggelby 9 3 6 — i 9 —
31 Turku —  Äbo 19 11 8 — — ' 16 3
32 » » ........................................... Pori —  Björneborg 12 10, 2 — ' — ! 10 2
3 3 » » Tampere — T:fors 9 9 — — — : 9 —1
34 » » H:linna — T:hus 19 9 10 — Í H 81
' 3 5  » » ............................................ Kotka 12 3 9 — 10
3 6 » » ........................................... Vaasa —  Vasa 12 11 1 — — I 12
37 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s ........................................... 34 24 10 5 26 3ÍSuomenkieliset —  Finskspräkiga —
Écoles finnoises .......... ...... 1
38 Tyttölyseo.......................... Lahti 5 4 1 5 — j —
39 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ................. 29 20 9 — — 26 3\
40 Sv. priv. läroverket för flickor..... Helsinki — H:fors 9 7 2 — — 9
41 Privata svenska flickskolan ........ » 7 5 2 — _ 6 1
42 Priv. sv. frunt.-skolan (Heurlinska).. Turku — Äbo 13 8 5 — — 11 2!
10 I 11 ! 12 ] 13 14 1 15 ! 16 17 I 18 ' 19 20 | 21 22 | 23 24 I 25
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
spräket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprâk. — Autres traductions: Realikoe.
Realprovet. Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.! Ituotsi.
I Svenska. 
' suédois.
Suomi. 
Finska. 
finnois.
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d'un  texte 
allemand.
Ranska. | 
Franska. [ 
d’un  texte \ 
français. j
Englanti. 
Engelska. 
d’un  texte 
anglais.
Épreuve dite 
de connais- 
sance 
générale.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Ünderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
ünderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
TJnderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
Reçus.
1 H
yväksyttyjä. 
1 
Godkända. 
j 
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
! 
Godkända.
1 
Reçus.
1 H
yljättyjä.
I 
Underkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
16 1
;
1
16
j 1 
1 17 loi 2 1 :
10 1 — -- — ■-- 11 __! — —! — 11 _ 111 — 2
24 23 1 — — — ; — 24 _ 24 — 3
21 21 —! — 1 __ 1 ! — 19 2 19 2 4
8 __ ! — _ __ --- 7 1 !j __ I __ _!: __ 7 1 7 1 5;
24 2 — _ — 24 2 _J — 25 1 22 , 4 6
: 18 G — - — ---: 21 3 — [ — ! — 18 6 19 5 7
21 1 — --- — --- 22 — —I — 22 21 1 8|
i 11 — --- — ---: 11 — —1 _ — 11 - 11 — 9;21 1 — -- — --- 22 — —j — — 21!L 1 22 __ 10
16 1 --- — --- 16 — — __ _ — 16 __ 16 _ n i
12 — - - — 1 12 — —! - — __ 12, — 12 ! — 12
16 1 --- _ — ! 17 — __ j — 16 1 16 1 13
1 5 1 --- — ---. 6 — — — —. — 6 — 5 1 14
17 1: — __ __ _' 17 1 _ __ __ __ 18 __ 18 15
301 2 --- — '28 4 — ! — — _ 31 1 28 4 16
! 17
 ^ —
--- — _ 17 __ __ _ 17 17
17
- 17
20 2 — — ; 19 3 — — 21 1 S 5 18
¡ 23 1 — --- .— 23 1 — — 23 ; 1 20 4 19
17; - — __ — -- ! 17 — _ __ 17 17 : — 20
81 3 — __ __ _1 9: 2: __ __ __ 1 __ 10 1 10! 1 21
151 4 — — — ¡ 13 ! 0 ! — 1 — — i - 18 l 17 ! 2 22
Med folkskolan so
11| 3; —
J 
1
E ;tenskola — S e  fo n d a
— \ — ! 13
n t  s u r  V é c o le  p r i m a i r e .
I
13 l 14 - 23
166 17 168 1 3 2 1 159 2 3 160 22 24
■ — 15 — 15 _ 1; — __ 15 __ 15 25j _ 30 1 _ 31 __■ -i 25 C 30! 1 26
! __ ' 18 3 21 — — —! 20 1 21 1 — 27
1 — 11 1 — U 1 — : __! __ 11 1 12 28
! j — ! 7 4 — 10 1 __
i 8 3 11 — 29
8 1 — ; — 6 3 __i __ 1 __ __ 5 4 6 ■ 3 30
18 1 — i 18 — 1 — ; __ 1 16 3 14 5 311 —! — 12 — — 12 — ! — --- 12 1 — 11 1 32
— ! — 9 — - - 9 •— — —j — — 9i — 9 — 33
15 4 — 15 4 _. __ 17! 2 13 6 34
10 9 ! — 8 4 __ — ___ 10 2 7 5 35
— 12 - ■ ■ 12 __ —i __ __ 11 Í 1 11 1 36
' 5
j
27 2 _ 33 1i ' ~ 11 - 30 4 32 2 37
i 5
!
; - - - 5 ; - j  - j 1 _ 4 1 1 5 - 38
27 1 2 28 ¡ 1 1 il —
i
26 2 27 2 39
-■ — 7 2 9 — 1 —i — --- a — 8 1 40j __.! __ ■! 7 _ : __ 7: __ __1 __ __ 6 1 7 __ 41
i — ' — 13 — ■! — 12 l! — ! -
j __
1 — 11 2 12 1 42
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1927 1928. 127
1 2 3 4 1 5 6 i 7 1 8 1 9
Kaikkiaan kirjoitti: Äidinkieli.
Inalles deltogo i proven : Modersmâlet.
Sombrts des candidats: Épreuve de style.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie ie  l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vârterm
inen. 
1
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem:
Dont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
j En
S vei 
Sué
otsi. 
ns ka. 
dois.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
.Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
1 Yksityiset jatkoluokat Privata fort- 
sättningsklasser —  Classes privées
d 'éludes su périeures .......................
Suomenkieliset —  Finsksprakiga —
216
1 6 9
160
1 2 4
56
4 5
153
1 5 3
13
108
1
16 40
1fí\ —
! 71 i
3
4
Keskikoulun jatkoluokat .....................
)> » .......... Porvoo —  Borgä Heinola 13118
1368 1
- ! ^
5 Tyttökoulun » ..................... Sortavala —  Sordavala Z
! !6 Keskikoulun » ..................... Terijoki 
Käkisalmi —  Kexholm  
Mikkeli — S:t Michel
13 11 2 13
2311
78 » .» ..........Tyttökoulun » ..................... 2511 1611 9 ' 9 1 j  -
_ !
9 Keskikoulun » ..................... Nurmes 7 6 1 I10
1112
Suomalainen jatko-opisto .....................
1 Suom alaiset jatkoluokat.........................
Keskikoulun » .........................
V aasa —  Vasa 
Jyväskylä  
Kristiinank.— K:stad
158
13
' î8
3
3
5
14
8
9
i
4
j — Z i
13 » » ............ Raahe — Brahestad ’ 14. 10 4 111 3
14
15 
IG
| Suomalainen jatko-opisto .....................
Keskikoulun jatkoluokat .............
» » ............
Oulu — Uleäborg 
Tornio — Torneä 
Rovaniemi
1011
10
486
6
3
4
10
9
311
! _
17 | Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises ..................... . . 4 7 3 6 1 1 4 0 7
! 18 Gymnasium ........................ Loviisa — Lovisa 13 8 5 11 2
1920 
21
Sv. flickskolans fortsättningsklasser.. Mellanskolans » .... 
» » _
Viipuri — Viborg Kokkola — G:karleby Oulu — Uleäborg
1112
11
10126
1
5 - -
í 10 
! 12 
7
1
4
22
1
Maanviljelyslyseo.................................... Helsinki — H:fors 16 14 2 16 - , -
23 Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- 
vatelever vid olika läroverk ........... 74 33 36 55 8i 6 .3
24 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä. — Samtliga lärdomsskolor 
och privatelever Inalles. — Somme 
to ta le ..................................................... 2 059 1 577 482 1 501 112 393 48
10  ! 11 1 1 2  1 13 1 4  ) 1 5  ! 16  17 18  ■ 19  | 20 1 2 1 ,2 2  | 23 2 4  ! 25
T oinen  ko tim a in en  kieli. 
D e t andra in hem sk a  
sp ràket.
T radu c tion  en
M uu k ieli. — A n n at sprâk . — A u tres  tradu ctions : E ea lik oe. 
E ea lp rovet. 
É preuve d ite  
de con n a is­
sance  
générale.
M atem atiik ka .
M atem atik .
M ath ém atiqu es.
j
E u o ts i.
Svenska.
su édois.
Su<
F in
f in i
>mi.
sk a .
iOiS.
L atin a . ! 
L atin .
d ’u n  texte la tin ,  j
Sak sa . 
T ysk a . 
d 'u n  texte  
a llem and .
B a n sk a . 
F ran ska. 
d 'u n  texte  
fra n ç a is .
E n glan ti. 
E n gelska . 
d ’un texte  
an g la is .
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
1 
G
odkända.
R
eçus.
i
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
1 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
I 
H
yljättyjä.
U
nderkända. 
1 
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
156 13 44 3
\
203 13 1 2 196 20
1
192 24 r
1 5 6 __ — _ 1 5 6 1 3 __ __ 1 5 2 1 7 1 5 Ï \ 1 8 2
1 3 — 1 — — ---- --- 1 3 i — — ---- — ---- 1 3 — 1 3 ..— 3
8 3 — — — — 7 4 — _ _ — — Uû — n — i «j
1 3 Z __ __ Z
8
1 3 z Z __ Z Z
O
1 3 Z l i i 2 6
2 1 4 — — — ---- 2 5 — — — * — 2 0 5 2 4 ï 7
1 1 — - - — - Un - - — — ■ -
11 — l l i
fi i
8i
1 4 1 _ . __ z _ i1 3 2 __ __ _ __ 1 3 2 °1 4 1 ,1 0 :
6 2 — 1 __ __ - -- 8 __ __ _ _ 7 ï 7 1 u :
1 3 — — — ---- 1 2 1 ---- — — 1 2 1 1 0 3 12:
1 4 __ — — __ ---- 1 4 __
! —
__ — — 1 0 4 1 2 2 131
8 2 — — ---- 8 2 ---- — 1 - 9 1 6 4 14
1 1 9 2 __ --- .— — 1 0 1 10 , 1 15)
9 1 —
_
—
_ 8 2 — __ — 8 2 8 1 2 16 |
4 4 i 3 4 7 i 2 4 4 ■3 1 1 6 1 7 ;
__ ' 1 0 ' 3 __ __ | 1 3 __ __ __' _ _ __ 11 2 iOj 3 18j
__ __ 11 j __ __ __ 11 i --- 2 __ 11 — 1 1 1 — 19
— --- 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ __ j — 1 2 — 1 2 2 0
— — 11 — — — 11 “ — — _ _ 1 0 1 8 3 21
1 6 - - - _ 2 - - - - 1 6 _ 1 6
\
2 2  !
5 5 9 8 1 ! 5 9 1 2 i 6 6 6 5 6 ■ 1 8 23!
1 511 105j 400 41 90 8 1 831 128 10 17 1 1930 124 1 875 (82 2 f
1927 1928.
1
K ou lun  laji. 
L äroverkets art.
2
P a ik k a .
Ort.
3 ! 4  | 5 
K aik k iaan  k irjo itti:  
In a lle s  de ltog o  i  proven  :
N om bre des c a n d ida ts  :
G 1 7 1 8 9 
Ä idink ieli. 
M odersm älet.
É preuve de sty le .
JO 11 12  13  
Toinen k o tim a in en  kieli.
D e t  andra in hem sk a spräket. 
T radu c tion  en
1 4  15  1 6  17
M uu kieli. — A n n at spràk . — A u tres  
tradu ctions :
1S 19
R ealikoe. 
R ea lp rovet. 
Épreuve d ite  
de connaissance  
qénérale
20  21
M atem atiik k a .
M atem atik .
M athém atiques.
S
yysluk
uk
aud
ella. 
U
nder 
höstterm
inen.
Sem
estre 
d’autom
ne.
N iis tä :  
A v dem :  
D on t :
Suom i.
F in ska .
F in n o is .
R u o tsi.
Svenska.
Su édois.
R u o ts i. 
Svenska. 
su édois.
Suom i.
F in ska .
f in n o is .
L atin a .
L atin .
d ’u n  texte la tin .
Sak sa . 
T ysk a . 
d ’u n  texte  
allem an d.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
| 
H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
! 
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända.
1 
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
! 
H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
S y k s y l l ä  1 9 2 8  — Hösten 1928 —  A u t o m n e  1 9 3 8 .
1 K a i k k i  v a l t i o n  k o u l u t .  —  S a m t l i g a
s t a t s s k o l o r .  —  Écoles de l'É ta t 1 7 1  1 3 3 3 8 29 6 4 ---- 3 8  3 7 2 5 42 1 0 20 » 4 4 1 » 1
2 L y s e o t  —  L y e e e r  —  L y c é es.......... 150 117 3 3 23 6 4 ---- 3 5  3 7, 2 5 __ 42* 9 18 4 7 3 7 (7
3 Suomenkieliset — Finskspmkiqa —
Lycées f in n o is................... 1 2 6 \  9 6 3 0 23! 6 — ---- 3 5  3 _ __ 4 __ 3 2 .'y 1 5 ? 3 3 3
4 S u o m a la in e n  n o r m a a l i ly s e o  .................... H e ls in k i  —  H :fo r s 1 3 1 0 3 3 1 — ---- _ _ __ 4 __ 9 i 4 1 ■) 4
S u o m a la in e n  ly s e o  ........................................... » 1 5 11 4 4i 1 — ---- 4  1 _ __ 4 i 1 1 G 9 -,
tí » » T u r k u  —  Ä b o 1 0 7 3 .— - — l i  — _ __ __ 5 9 2 3 __ (i
7 » » ................................ P o r i  —  B jö r n e b o r g d 4 — — — 1 - __ _ .__ 3 __ __ 1 7
8 » » ........................................... H ä m e e n l in n a  —  T :h u s 2 2 — — — ---- 1; — __  ._ 9 _ 1 __ S
» » » ........................................... T a m p e r e  —  T :fo r s 8 7 1 . — — — 3  — _  — 3 ■>• «:
10 » » ........................................... L a h t i 2 2 — — — — ----- 1 — __  _ 1 _1 _ 1011 2 2 _ _ __ •>
12 S o r t a v a la  —  S o r d a v a la 4 3 1 _ _ 1 — 9 1
13 S u o m a la in e n  y h t e i s l y s e o ............................... K o t k a 1 1 _ _ — .— ---- _ __ __ 1 _ 13
14 » ly s e o  ........................................... M ik k e l i—  S : t  M ic h e l 5 5 — 1 — ---- 3 _ 9 _ 1 _ 14
15 » » ........................................... S a v o n l in n a  —  N y s l o t t 3 2 1 — 1 _ - _ _ ■ — 1 lo i
lü » » ........................................... K u o p io 2 2 — 2 .— — - 1 1 __ 1 6
3; 3 1 _ _
is] Suomalainen lyseo .................................. J o e n s u u 3 1 2 1 1 — 9 2 1 Si
19 » » ................. V a a s a  —  V a s a 5 5 — 3 .— — - 9 __ 1 1 _ I9 j
20 » » ........................................... J y v ä s k y lä 4 2 2 — — — ---- 2 \ 1 2 flfli
21 » y h t e i s l y s e o ................................ K o k k o la  —  G :k a r le b y 1 — 1 — — — - 1 _ 1 21!
22 » ly s e o  ............................................ O u lu  —  U le ä b o r g 4 3 1 — — 1 __  __ 2 1 22)
23 » y h t e i s ly s e o  .......................... » 1 3 9 4 4 1 — 4  — _. _ _ _ 9 2 2 2, 3 23 i
24 Y h t e i s ly s e o  ............................................................ K a j a a n i  —  K a j a n a 8 G 2 3 .— . i 1 2; . _ 4 2 24
2 5 S u o m a la in e n  y h t e i s l y s e o ............................. K e m i 4 2 2 — — — - 9 2 ?,a
2 6 » k l a s s i l l in e n  l y s e o ............... T a m p e r e  —  T :fo r s 8 5 3 — 1 : — _ 4  1 - - —1 2 1 \ 4 : 9 26 '
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a .  — M e d  f o l k s k o i a n  s o m  b o t t e n s k o l a . — Se fondant sur V école prim airf
27 K o e ly s e o  ................................................................... H e l s in k i  —  H :fo r s 2 — 1 - — - 1 — — - _ 271
28 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois................... 2 4 2 1 — — 4 ---- 7  2 / 1 0 3 4 1 «R
29 S v e n s k a  n o r m a l ly c e u m  ................................ H e l s in k i  —  H :fo r s .6 6 — — — 2 ---- 3 1 1 11 29
30 S v e n s k a  s a m ly c e u m  ..................................... H a n k o  —  H a n g ö 1 1 — — __ — 1 30i
31 » ly c e u m  ................................................. P o r v o o  —  B o r g ä 7 6! 1 ■— .— 1 ---- 1 6 1 1 31 i
32 » » ................... T u r k u  Ä b o 1 1 — — — ---- 1 32
33 Ä la n d s  l y c e u m ...................................................... M a a r ia n h . M :h a m n 2 1 1 — — — - 1 1 33
34 S v e n s k a  ly c e u m  ................................................. V iip u r i  —  V ib o r g 5 4 1 — 1 — 2  — o 1 1 34
35 » » ................... V a a s a  —  V a s a 1 1 — — — — - i 1 3ñ
36 S v e n s k a  k l a s s i s k a  l y c e u m .......................... T u r k u  —  Ä b o 1 1 — — — 1 — 36
37 T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k ly c e e r  —  Lycées
de jeunes filles................... 19 14 5 6 _ 3 i 1 1 2 5'
38 Suomenkieliset — Finskspmkiqa —
Lycées f in n o is................... 1 8 1 3 5 6 — - 3 1 9 ' 2 \ 3-8
3 9 S u o m a la in e n  t y t t ö l y s e o ................................ H e ls in k i  —  H :fo r s 2 2 — — — ---- 9 39
4 0 » » T u r k u  —  Ä b o 4 3 1 1 — — — 1 — — 1 — — 1 — 40
O ppikou lu tilasto  1 9 H - —  Lii rilo m sslco lsta tistik .
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1927 1928.
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven : 
H om bre  des c a n d id a ts :
Äidin
Moders
É p re u ve
kieli.
málet.
de sty le .
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne,.
Niistä: 
Av dem: 
D o n t :
Suomi. 
Finska. 
F in n o is .
Ruotsi.
Svenska.
Su é d o is .
H
yljättyjä.
Underkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
R
ecus.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
Underkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
R
eçus.
li Tyttölyseo ............................................... Pori — Björneborg ■ 4 2
2 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Tampere — T:fors 3 3 3: — i
3 » » ........................ Viipuri — Viborg 5 3 2 2 _
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga. —
Lycées suédois !
1 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki— H:fors 1 1 - - •
Ja tk o lu o k a t —
5 Helsingin tyttölukio ........................... Helsinki — H:iors 2; 2 - _ -
6 K aikki yksityiset koulut — Samt- I
liga privata skolor — Écoles p r i ­
vées ...................................................... 250 182 68 51 13 29 4
7 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­ j
lor — Écoles m u n ic ip a le s  . . . . . . 14 II 3 2 1 3 —
8 Suomenkieliset— Finskspräkiga — Éco­
les finnoises ........................................ 7 c, 2 1 /  ---- ----
9 Uusikaup. — Nystad 5 4! 1 2 1 —10 » ............................................................. Rauma — Raumo 1 1 — — ----! -----:11 Y hteiskoulu............................................. L :ranta — V:strand 1 1 — H
12 Ruotsinkieliset — Svensksprdkiga — I
13 Écoles suédoises................................... 7; 5 2 __ 3
l l i Svenska sam skolan ........................................... Tammisaari —  Ekenäs 5 4 1 __ 3
» » .................... ........................... Kristiinank. —  K:stad •2 1 1 - ~~
15 Lyseot —  Lyceer —  Lycées .......................... 172 125 47 36 II 17 4!10 Suomenkieliset — Finskspräkiga -..
Lycées finnois ..................................... 116 82 34 36 11
47 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 3 3 — 2 —  — :
isi Uusi yhteiskoulu.................................... i> 6j 4. 2 3 1 —  —
19 Yksityislyseo ......................................... » 8 41 4 1 —  —20 Yksityisluokat......................................... » b ! 3 2 1 2 —  — ■
a i Y hteiskoulu ............................................. Lohja —  Lojo 3; 2! 1 — — —  —22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 2! 2 1 —  —
23 » » ............................... Turku — Abo 5 5 — 1 — —21 » i) ............................... Tyrvää 6j 4: 4 1 __  —
25 » » Kokemäki — Kumo 2 1 _ __ .__ .< — .
26 » » Salo 1! 1 __ __ , -----
! 27 » » Tampere — T:fors 3 3 2 __ __  ___
28 » ............................... Hämeenlinna —  TJius 4 3 __ __  __ .
29 Y hteiskoulu ........................................................................ Forssa 1 1: — ;
¡30 » . . . - . .......................................................... Lahti 6 g: 2
31 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 11 3: 3 3
32 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Riihimäki 2 2 ; —
¡33 * » . .  . . Toijala 1 1 1 — — :
¡31 Y hteiskoulu ....................................................................... Hamina — F:hamn ■> 1 1 — 1
35 Kealik.- maanvili.- ja kauppalyseo . . Viipuri —  Viborg ï 1 -
10  11 12  13 1 4  15 16  17 18  19 20  21
Toinen k o tim a in en  kieli. 
D e t andra in h em sk a  spr&ket.
T ra d u c tio n  en
M uu k ieli. — A n n a t spràk. — A u tres  
tradu ction s :
R ealikoe. 
R ealprovet. 
É preuve d ite  
de connaissance  
qénérale.
M atem atiik ka .
M aterna tik . 
M athém atiques.R u o tsi. Suom i. 
Svenska . F in ska .
su id o is . f in n o is .
L atin a .
L atin .
d 'u n  texte la tin .
Saksa. 
T ysk a. 
d 'u n  texte  
allem an d .
! 
H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända. 
R
efusés.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçu
s.
H
yväk
syttyjä.
G
od
kän
da.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
! 
H
yljättyjä. 
U
n
d
erkän
da.
R
eiu
sés.
1 2 1 i;
_ —  — —  ! — — — — — ; 22 1 1 1
F o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r  —  I n s t i t u t i o n ¿s d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s
1 - - 4
" '
1 2 “ i
4 2 5 1 9  4 - - 4 3  1 3
1
4 9 2 4 5 0 31 6
2, 3  1 — 1 5 2 2 1 7
2 _ _ — 1  — 2 — 1 S2 1 9
_ _ 1 — — IO!
— - — I — 1 11
3\ 1 3 2 1 1 12
— 1 —  ; 2i 1 — — ! — 2 1 1 — 1 3
— —  i 1 — _ _ —  — 1 1 — 114
31 3 13 2 - - 3 0  II 2 9 16 3 8 20 15
3 1 3 _  _ _ _ _ 22 1 1 1 2 1 3 2 8 1 3 16
— — ¡ ‘—  — --- - ---- —  — 3 — —
— 17
1 1 — ¡ —  __ ---- ---- — ! — — — — 118
3 — —  ! _ — — 1: 2 1 1 2 3 19
— l i 1 20
— —  i _ _ — — 2! - - 1 121
1 — ---- ---- ---- ---- 1 — 2 — — — 221 — : - - ---- 1; — — 2 — 2 31 — - — — l! — 1 1 — 2 41 — i — i ---- ---- —  1 — ■ — 1 — 2 51 — — .| — -— — — — ■ — 2 6
__ ! __ 1 — 27
— — — . — 1 1 2 28
; — ---- 1 1 — 1: — 2 9
2 ---- __  __ ---- ---- 2 — 1 — 4] — 3 0
4 2 — — —  3 — 6 1 4 311 —  — ---- ---- —  — — ■ — 1 — ¡32
1 — ; —  — ---- i __ —  — — — — ¡331 •— ; — ; — ---- — — 1 — 34
— 1 __ — — ! — —  — — — 1 — 35
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1927 1928.
1 2 3 4 ' 5 6 ! 7 8 0
K aik ki 
In a lle s  d<
N om bre
aan  k irjo itti:  
ältogo i  p r o v e n :
des c a n d id a ts :
Äidi:
M oder
Épreuve
i k ieli, 
sm álet.
de style.
K oulun laji. 
L äroverkets art.
Catégorie de Vècola.
P aik ka.
Ort.
S
yysluk
uk
aud
ella. 
U
nder 
höstterm
in
en
. 
Sem
estre 
d'au
tom
n
e.
N iis tä :  
A v  d em :  
D o n t:
Suom i.
F in sk a .
F in n o is .
R u o tsi.
Svenska.
Su édois.
H
yljättyjä.
! 
U
nderkända. 
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
U
nder k
än
d
a. 
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä,
G
odkända.
R
eçu
s.
1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Imatra 2 i 1
2 » » ..................... Kouvola ■) 2 ....
3 » » ..................... Mikkeli —  S:t Michel 10 6 (i 3 .
4 Y h te isk o u lu ................................................ Joensuu 9 5 3
5 Suom alainen y h te isk o u lu ..................... I.apua 7 tí 4 _
i 6 » ¡> ..................... Haapamäki 4 4 —
1 7 » » .......................... Haapavesi 5 4 1 - —  i ■ -
K ansakou lu  pohjakou lun a
: S Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava 5 4 1 3
9 Ruotsinkieliset -  Svenskspräkiga —
Lycées suédo is .................................... 5 0 43 13 __ 17 4
10 N ya svenska läroverket ..................... Helsinki H:fors 1 1 __ 1
11 Läroverket för gossar ocli flickor . . •> 9 9 . _ __ 3
12 N ya svenska sam skolan......................... » 4 3 1 I 1
13 Svenska sam skolan ................................... ' » 5 4' 1 2
114 Grankulla samskola .............................. Grankulla li 4 2 __ 2
IG Svenska sam skolan ..................................
i U U lU JlK yia —  A ggC lD V
Turku —  Äbo
5
8' 6 2 2  1
17 ! Pori —  B:borg 2 li 1 __ 2
.1 8 :> !> ' H:linna —  T:hus 8 4 4 _ __ 4  2
XQ i » » ........................................... 1 Kotka 7: 6 1
20 ! » » .............................. j Vaasa — Vasa 1 1 __
21 Tyttökoulut — Flickskolor -  - Écoles
de jeunes f i l l e s .................................. 10 8 2 — 3
22 Suomenkieliset — Finsksprikiga— Éco­
les finnoises ............................................
'2 3  T y t t ö l y s e o ................................................... Lahti 1 1
2 4 ! Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — ¡
Écoles suédoises ................................ .9 8\ 1 — 3\
2 5 i Sv. priv. läroverket för flickor . . . . Helsinki - H:fors 2, 1 1 __
2 6 | Privata svenska flickskolan ................ » 2 2' 1
27 ! Priv. sv. frunt.-skolan (H eurlinska;. . Turku Äbo 5 5 2
28 | Yksityiset Jatkoluokat — Privata fort-
sâttningsklasser — Classes privées
! d'études supérieures ....................... 5 2 36 16 13 1 6
2 9 j Suomenkieliset — Finsksprdkiga —
Écoles finnoises .................................. 43 28' 1 5 n 1
3 0  Keskikoulun jatkoluokat ................... Heinola 5 4) 1 i —
31 » » Terijoki 2 1 1 — — ! — : —
32! » » .......................... Käkisalmi —  Kexholm 9! 7 2 2: — ---:
33; >> »> ................... Nurmes 1 : 1 ! __ __
34 Suomalainen jatko opisto ................... Vaasa — Vasa 3 2 1 1. __
35 ! Suomalaiset jatkoluokat......................... Jyväskylä 3 2 1 — — ..-
1 0  11 12  13 14  1 5  1 6  17 18 19 20 21
T oinen k o t in  
D e t  andra inhei
T raduct
lainen kieli, 
m ska spräk et.
io n  en
M uu k ieli. — A n n at sprâk . — A u tres  
tradu ctions :
R ealikoe.
B e a lp rovet.
Épreuve d ite  
de connaissance  
générale.
M a tem atiik ka.
M atem atik .
M ath ém atiqu es.R u otsi.
Svenska .
suédois.
Suom i.
F in sk a .
f in n o is .
L atin a .
L a tin .
d ’u n  texte la tin .
! Saksa. 
Tysk a.
. d ’u n  texte  
a llem an d.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus. 
.
1
H
yljättyjä.
U
nd
erkända,
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
od
kän
da.
R
eçus.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkän
da.
R
efusés.
i  —
1
2
_ -
i
-
3
i  i  
—  2 
■ 3
2 — — 2 1 1 3 2Í 4
1 — __ _ 1 1 i 3 1 5
2 _ __ 2 i — 1 —  6
2 1 ----- —  — 3 | — 1 —  7
M e d  f o l k s k o l a n  s e
3  !
>m  b o t t e n s k o l a  -— S e  f o n d a n t  s u r l ' é c o l e  p r i m a i r e  
1 1 - 8
1 3  2 8 17 , 1 0 7> 9
. . —
li 1
-  10  
-1 1 1
3 ■ _ — 1 — 12
1
3  1
1
1 ■>
1
1
- 1 3
■ — ; 14-
1 2 3 ---- o. - 15
1 — 3 3 •2 16
__ __ 1 1 7
__ 3  — 2 1 ----. 1 3 Í1 8
__ 2  __ __  — 2 1 2 1 ! 19
1 1 20
1 1 1 — 3 1 1 1 21
- _ - - 1
22
23
7  7 1 3 _ 1 7 (2 4
1 1 -- - .— ----: 1125
__ __ --- 1 ---- —  26
1 — . 2 t — ! 27 ■
9  2 2  — 9 2 12 5 9 9128
9 2 _ 9 2 1 1 ô 6 SÍ29Í
2  1 — 3  1 — —  30
__: __ _ __ — - ■ - 1 ; ‘ 1 3 1
3 — — 3 2 1 - ' 3 2
__ 1 —  33
1 — 1 _ __ 2 __ 2 — l ' 3 4
2  _ _ — — 1 1 — ■ 35
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1927 1928.
2 3 4 5 6 7 S 9  ' 30  11 12  13 14  1 5  1 6  17 18  19 20 21
K a ik kiaan  k irjo itti:  
In a lle s  d e ltogo  i proven  : 
Nombre des candidats:
Ä idink ieli.
M odersm älet.
Épreuve de style.
T oinen  k o tim a in en  k ieli. 
D et and ra  in h em sk a  spräk et. 
Traduction en
M uu k ieli. — A n n at spràk. — Autres 
traductions : H ealik oe. 
E e a lp rovet. 
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
M atem atiik ka .
M atem atik .
K ou lun  laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l'école.
P aik k a .
Ort.
U eu.
\ 
S
yysluk
uk
aud
ella.
U
nder 
h
östterm
inen. 
: 
Sem
estre 
d'autom
ne.
N iis tä :  
A v  d em :  
D ont:
Suom i.
F in sk a .
Finnois.
R u otsi.
Svenska.
Suédois.
R u o tsi. Suom i. 
Sven sk a . F in ska . 
suédois. finnois.
L atin a . S ak sa -
L a tin . T ysk a.
d ’un texte latin. d’^ n texif  allemand.
Mathématiques.
H
yljättyjä.
U
nd
erkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
iJn
derk
änd
a.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
Iieçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
H
yljättyjä.
U
nd
erkän
da.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
. 
U
nderkän
da. 
R
efusés.
H
yljättyjä.
U
nd
erkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nd
erkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä..
G
odkända.
R
eçus.
1
i|
K e s k i k o u lu n  j a t k o l u o k a t ............................. K r is t i in a n k .  —  K .s t a d 4 3  1 3! 1 1 i2 » » ........................ R a a h e  —  B r a h e s t a d 4 1 3 2; l _ _ i —  — — — ’ --- — 2 2 2 2i
3 S u o m a la in e n  j a t k o - o p i s t o  .......................... O u lu  —  U le ä b o r g 5 2  3 2; — _1 --- ' 1 __ — j 1 — — - - 2' 3j
4 K e s k ik o u lu n  j a t k o lu o k a t  .......................... R o v a n ie m i 4 2 2 li --- --- 1 — --- --- — 1 1 2 1 1
5 » » ................... Tornio — Tomeä 3 3 1 ~
_ 2 1
6 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ................................ 9 8 1 — — c> — ! — 2 — 1 3 1 61
7 Mellanskolans fortsättningsklasser .. Loviisa — Lovisa 4 4 — — 2 __i — 2 _ — — 1 2 7,8 Sv. flickskolans » Viipuri — Viborg 1 1 — 1 — — — — — 8
9 Mellanskolans » Oulu — Uleäborg 4 3  1 — 3 — — — —1 — — 1 1 i)
i10 Maanviljelyslyseo.................................... Helsinki — H:fors 2 2 __ _  _ - 2 - - 10
11| Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- i
vatelever vid olika läroverk........... 36; 24 12 .101 21 4: ™ m  i 1 J — U 2 5 4 10 1 1  l i
12 Kalkki oppikoulut ja yksit, oppilaat !
yhteensä. — Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles. — Somme
, to ta le ..................................................... — 457 339 118 90 21 37 4 90 9 27 7 5 l)M 25 74 37 104 6112
‘) Sitäpaitsi 1 hyväksytty englannin koe. — Dessutom 1 godkänt prov i engelska.
134 135
